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1. Abstract 
Water pollution is a chronic crisis in Sudan that is rarely researched. However, it is 
combined with scarcity, disputes and uncertainity. In The current paper we introduce 
its  concepts  with  emphasis  on  the  growing  problems  of  pollution  combined  with 
scarcity. A Case study of the growing problem of pollution is introduced and analyzed 
using economic parameters.  
 
2   .   ﺔﻣﺪﻘﻣ   
 تﻻﺎ ﺠﻣ ﻦ ﻣ لﺎ ﺠﻣ ﻦ ﻣ ﺎ ﻤﻓ ﺎ ﮭﺗﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻓ ﻞﺧﺪﯾ ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﻰﺳﺎﺳأ ﺮﺼﻨﻋ ﻮﮭﻓ ﻰّﺣ ﺊﺷ ﻞﻛ ءﺎﻤﻟا ﻦﻣ ﷲ ﻞﻌﺟ
ﻟاو ﻰﻧاﻮﯿﺤﻟاو ﻰﻧﺎﺴﻧﻹا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا  ﮫﯿﻓ ﻰﺳﺎﺳأ رود ءﺎﻤﻠﻟو ﻻإ ﻰﺗﺎﺒﻨ  .  ﺪﻋﺎﺼﺗ ﺪﻗو ا  ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﻣﺄﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا مﺎﻤﺘھ
 ﺔ  ﯿﻌﯿﺒط ﺔﺑﺎﺠﺘ  ﺳﺈﻛ ﺔﯿ  ﺿﺎﻤﻟا دﻮ  ﻘﻌﻟا لﻼ  ﺧ ﺔﺤ  ﺿاو ةرﻮﺼ  ﺑ  رﻮ  ﻄﺘﻟا تﺎ  ﺒﻠﻄﺘﻣو ﺔ  ﯿﻟﺎﻌﻟا ﻰﻧﺎﻜﺴ  ﻟا ﻮ  ﻤﻨﻟا تﻻﺪ  ﻌﻤﻟ
 ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻟﺎﻜﺷﺎﺑ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو  .
 ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻚﻠﻓ ﻰﻓ روﺪﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﻔﻟﺆﻤﻟاو ﻞﻤﻌﻟا شروو تﺎﯾروﺪﻟاو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟﺎﺑ ﺞﻀﺗ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا نأ ﺎﻤﻛ
ھ  ﻰ ﻈﺤﺗ ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪ ﻟا ﻰ ﻓو ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀ ﻘﻟ ﺔ ﻠﺋﺎھ تﺎﺣﺎﺴﻣ تدﺮﻓأ ﻰﺘﻟا تﺎﻌﻣﺎﺠﻟاو ﺪھﺎﻌﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬ
 ﻰﻔﻜﯾو ثﻮﺤﺒﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا تﺎﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﻂﺴﻗ ﺮﺒﻛﺄﺑ هﺎﯿﻤﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ثﻮﺤﺒﻟا أ  هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻀﻗ نأ لﻮﻘﻧ ن
 ﺔﯿﻀﻗ ﻰھ  ءﺎﻨﻓ وأ ءﺎﻘﺑ ﺔﯿﻀﻗو ﺪﻐﻟاو مﻮﯿﻟا  .  ﺔﻠﻜﺸﻣو ﺎﺒﻋ هﺎﯿﻤﻟا  ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا بﺮﺤﻟا ﻰھ ﮫﻋﻼﺿأ ﺚﻠﺜﻣ ﻦﻋ ةر
و هﺎﯿﻤﻟا  هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ  هﺎﯿﻤﻟا ّﺢُﺷو ةرﺪﻧو  .  مﺎﻋ نﺄﺑ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺄﺒﻨﺗ ﺪﻗو ) 2 .  3 .  م  (  ﻦ ﻣ بﺮﺤﻟا ﮫﯿﻓ ﻊﻟﺪﻨﺘﺳ ىﺬﻟا مﺎﻌﻟا ﻮھ
 هﺎﯿﻤﻟا ﻞﺟأ  .  مﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻖﻠطُ أ ﺪﻗو ﮫﻨﻣ ﻰﻧﺎﻌُﯾ ًﻼﻌﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺢﺒﺻا ﺪﻘﻓ ّﺢُﺸﻟا ﺎﻣأ ) 2 . .  3 م  ( نأ ﺪﺟوُو هﺎﯿﻤﻟا مﺎﻋ  نﺎﻧﻮﯿﻠﻣ 
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ً ﺎﺸﻄﻋ نﻮﻗﺮﺤﺘﯾ ﺮﺸﺒﻟا ﻦﻣ   .  ﻰﺘﯿّﻀﻗ ﻦﻣ ﻞﻜﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺎﮭﻧا ﺎﻧدﺎﻘﺘﻋإ ﻰﻓو ﺎﮭﺗاﺬﺑ ﺔﯿﻀﻗ ﻰﮭﻓ ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺎﻣأ
 وأ ﻰﻧﺎﺴ ﻧﻻا ماﺪﺨﺘ ﺳﻺﻟ ﺢﻟﺎ ﺻ ﺮ ﯿﻏ ءﺎ ﻣ ﻮ ھ ثﻮ ّ ﻠﻤﻟا ءﺎ ﻤﻟا نأﺎ ﻤﺑو ةرﺪ ﻨﻟا ﻰ ﻓ ﺪ ﯾ ﮫﻟ ثﻮﻠﺘﻟا نأ ذإ ّ ﺢُﺸﻟاو بﺮﺤﻟا
ﺗ ﻰﻓ ﻢھﺎﺴﯾ اﺬھ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﻰﺗﺎﺒﻨﻟاو ﻰﻧاﻮﯿﺤﻟا  ﻦ ﻣ عاﺮﺼﻟا نﺈﻓ ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣو ماﺪﺨﺘﺳﻺﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﺺﯿﻠﻘ
ﺘﺒﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻦﻣ ﻰﻠﻏأ ﺢﺒﺼﺘﺳ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻄﻘﻧ نﺄﺑ تءاﺆﺒﺘﻟا ﮫﺳﺎﺳأ ءﺎﻤﻟا ﻞﺟأ  ﺔ ﻣدﺎﻘﻟا ﺔ ﻠﯿﻠﻘﻟا ماﻮ ﻋﻷا ﻰﻓ لوﺮ  .  ﺔﯿﻀ ﻘﻟا
 هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻰھ زﺎﻜﺗر ﻹا ﺔﻄﻘﻧ وأ ةرﻮﺤﻤﻟا  .  ﺔﻤﻠﻜﻟو " ثﻮﻠﺗ  " ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ءﺎﻨﺑا ﻦﺤﻧ ﺎﻨﺳﻮﻔﻧ ﻰﻓ  ﻰ ﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟاو 
 ﺮﺼﻌﻟا ﺮھاﻮظ ﺮﻄﺧأ ﺪﺣأ ﻮھ ثﻮﻠﺘﻟا نﺄﺑ مﺎﺘﻟا ﺎﻨﻋﺎﻨﺘﻗإ ﻊﻤﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ءﺎﻨﺑأ سﻮﻔﻧ ﻰﻓ ﺎﮭﻌﻗو ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻊﻗو
 ﻦ ﻣ ًارﺪ ﻗ ةﺮھﺎ ﻈﻟا هﺬ ﮭﻟ ىﺪﺼ ﺘﯾ ﻦ ﻣ فدﺎﺼﯾ ﺎﻣ ًاﺮﯿﺜﻛو ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬﮭﻟ ﻖﻤﻌﻟاو ﺮﻄﺨﻟا ىﺪﻣ ﻞﮭﺠﻧ ﺎﻨﻧا ﻻإ ﺚﯾ ﺪﺤﻟا
 ﻢﺻﻮُﯾ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏو ءاﺮﻘﻟا ﻦﯿﺑ ةﻻﺎﺒﻣﻼﻟا  ﺔﻠﯿﻤﺠﻟا هﺎﯿﺤﻟا ةرﻮﺻ ﮫﯾﻮﺸﺗو مؤﺎﺸﺘﻟﺎﺑ  . و  ﻰﺘﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻦﻣ ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ
ﻮ ﻠﺘﻟا ﻢ ﺠﺣ ﻦ ﻋ ﻖﺋﺎ ﻘﺤﻟاو تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ نأ ﺎ ﻤﻛ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ تﺎﯿﻟوﻷا ﺔﻤﺋﺎﻗ ﻰﻓ ةﺮﺧﺆﻤﻟا ﻰﻓ ﻰﺗﺎﺗ  ث
 ﺔﻟوﺪﻟا راﺮﺳﻷ ﺢﺿﺎﻓ قﺮﺧ ﺮﺒﺘﻌﯾ  . ﺼ ﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻰھ ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ نأ ﺪﻘﺘﻌﯾ ﻦطاﻮﻤﻟﺎﻓ اﺬﻟ  مﺎ ﻘﻤﻟا ﻰ ﻓ ﻰﻋﺎﻨ
ﺚﻟﺎﺜﻟا وأ ﻰﻧﺎﺜﻟا مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﻨﺘﻠﻜﺸﻣو لوﻻا
2  .   ﺮﻈﻨﻟا ﺾﻐﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ةﺮھﺎﻈﻓ دﺎﻘﺘﻋﻻا اﺬﮭﻟ ًﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﯿﻓﺎﻨﻣ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻦﻜﻟو
ﻷا ﻰﻨﻌﯾ ﺮﻣﻻاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ دﺎﻌﺑأ داﺮطﺈﺑ ﺐﺴﺘﻜﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﺐﺒﺴﺘﻤﻟا ﻦﻋ  ً ارﺮﻀﺗ ﺮﺜﻛ  .  ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺘﺑ ﻂﺒﺗﺮﯿﻓ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﺎﻣأ
ﻓ ﺐﺒﺴﺘﯾ ءﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺗ نأ ﺚﯿﺣ  ﺎﻣأ ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا تﺎﻄﯿﺤﻤﻟاو رﺎﺤﺒﻟا ﺊطاﻮﺷ ﻦﻣ ﺮﯾﺎﻄﺘﻤﻟا ذاذﺮﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ ﻰ
ﻷا ﻦ  ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﯿﻓ ﺔ  ﺑﺮﺘﻟا ثﻮ ﻠﺗ ﻮ ﻠﺘﻟ ﺔﯿﺴ  ﯿﺋﺮﻟا بﺎﺒ ﺳ  صﻮﺼ  ﺨﻟا ﮫ ﺟو ﻰ  ﻠﻋ ﺔ ﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎ  ﯿﻤﻟا ث  .  ءﺎ  ﻤﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﺪ  ﻘﻓ ﺪ ﻗو
ﻨﻣ ﻰﻌﯿﺒﻄﻟا  ﻢﻟﺎﻌﻟا لﻮﻗ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺬ ﻄﻨﻐﻤﻟا ءﺎﻤﻠﻋ ﺮﮭﺷأ ﻮﻨﺸﺗﺎﻜﺗ ىرﻮﯾ ﯿ ﺮﻛذ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﺴ  ﺮﺸﺒﻟا ﮫﻟوﺎﻨﺘﯾ ﺎﻣ نأ 
ﻰﻌﯿﺒﻄﻟا ءﺎﻤﻟا تﺎﻔﺻ ﮫﯿﻓ مﺪﻌﻨﺗ ذإ ﺖﯿﻣ ءﺎﻣ ﻮھ نﻵا
3   .  ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓﻷا بﻮﻌﺸﻟا لﺪﺟ ﻼﺑ ﻰﮭﻓ ةﺎﻧﺎﻌﻣ بﻮﻌﺸﻟا ﺮﺜﻛأ ﺎﻣأ 
 نأ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻰﻓ ﻰﺗﺄﺗ ﺎﮭﻧأ ﺚﯿﺣ 5 .  % ﻷا ﻦﻣ  ضاﺮﻣأ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﺔﻗرﺎﻓ
 هﺎﯿﻤﻟا ﺺﻘﻧ ﺎﮭﺒﺒﺳ . و  ﻟوﺎﻨﺗ ﺎﻨ ﻼﻌﻟا   ﻦﯿ ﺑ ﻦﯿﺑ ﺔﯾﻮﻗ ﻂﺑاور كﺎﻨھ نا ﺚﯿﺣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻠﺧاﺪﺘﻤﻟا تﺎﻗ
 ﻰﺌﯿﺒﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻠﻟ ﻊﻀﺨﺗﻻ ﻰﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎًﺻﻮﺼﺧ ﺔﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺗو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ] EIA [   .  ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﺾﻌﺒ ﻟ ضﺮﻌﺗو
 ﻞﺜﻣ ثﻮﻠﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ رﺎﮭﻧﻻا ﺾﻌﺑ تﻮﻣ ﺎﮭﻤھأ ﻰﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا )  ﻦﯾاﺮﻟا  ( و  دﻮﮭﺟ ﺪﻌﺑ هﺎﯿﺤﻠﻟ ﺪﯿﻋُ أ ىﺬﻟا
لوﻷا ﻞﺼ ﻔﻟا ﮫ ﯿﻠﻋ ىﻮ ﺘﺣإ ﺎ ﻣ رﺎﺼﺘﺧﺈﺑ ا ﺬھو ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻞﺒِﻗ ﻦﻣ ﺔﻤﯿﻈﻋ   .  ﺔﻠﻜﺸ ﻣ لوﺎ ﻨﺗ ﺪ ﻘﻓ ﺚ ﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼ ﻔﻟا ﺎ ﻣأ
 فﺮُﻋ ﺎﻤﺑ دﺎﺼﺘﻗﻹﺎﺑ ﺎﮭﻄﺑرو ثﻮﻠﺘﻟا )  قﻮﺴ ﻟا ﻞﺸﻓ ﺔﻠﻜﺸﻤﺑ  (  ﻰ ﻓ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻹا تﺎ ﯾﺮﻈﻨﻟا ﺾﻌﺒ ﻟ ضﺮ ﻌﺘﻟا ﻢ ﺗ ﺪ ﻗو
و ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻮﺠﯿﺑ رﻮﻧﻻ ﺔﯾﺮﻈﻧ نأ ىﺮﻧ  ﺎﮭﺘﻔﯿﺻر ﻦﻣ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺬﯿﻔﻨﺘﻠﻟ بﺮﻗﻻا ﻰھ 
ﺗ ﻻ ﻰ ﺘﻟاو رﺮﻀ ﻟا ﻰ ﻓ ﺐﺒﺴﺘﻤﻟاو رﺮﻀﺘﻤﻟا ﻦﯿﺑ ضوﺎﻔﺘﻠﻟ ﻮﻋﺪﺗ ﻰﺘﻟا ىﺮﺧﻻاو ﺔﯿﻟﺎﺜﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﻗرﺎﻐﻟا ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا  ﺐ ﺳﺎﻨ
 نادﻮﺴﻟا ﻞﺜﻣ ﺮﻄﻗ ﻊﻣ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ  . و  ﻰﻔﺻﻮﻟا دﺮﺴﻟا ﻦﻣ ﻧ  ﻞﺻﻮﺘ إ ﺘﻟا ﻦﻣ ًﻼﻌﻓ ﻰﻧﺎﻌُﯾ نادﻮﺴﻟا نأ ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻰﻟ  ﻰﻓ ﺲﯿﻟ ثﻮﻠ
 ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻟا ﺮﻣﻻا ﻞﺻو ﻞﺑ ﻂﻘﻓ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ  .  نﺎﻜﻣ ﻰﻓ ﻦﻜﺴﯾ ىﺬﻟا ﮫﯿﺧأ ﺮﺜﻛأ ﺮﻄﺨﻠﻟ ضﺮﻌُﻣ ﻦطاﻮﻣ كﺎﻨھو
 هﺎ ﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ ﻦ ﻣ رﺪﻗ ﮫﻟ ﺮﻓﻮﺘﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﺮﺧآ  .  فﺮﺼ ﻟا ﺔ ﯿﻨﺑ ﻚ ﻟﺎﮭﺗو هﺎ ﯿﻤﻟا ﺮﯿ ﺳاﻮﻣو تﺎﻜﺒ ﺷ ءاﺮ ﺘھإ نأ تﺪ ﺟوو
اﻮﻧأ ﺮﻄﺧأ ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تﻼﻀﻔﻟاو ﻰﺤﺼﻟا  ﺔ ﯿﻧﻮﻟﻮﻘﻟا ناﺪﯾﺪﻟا ع ) E.COLI  (  ﻰﻋﻮ ﻟا مﺪ ﻌﻧإ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ
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 ﺔﯿﻀ ﻗ ﺔ ﯾﻮﻗ ةرﻮﺼ ﺑ ﻢﻋﺪ ﺗ ﻰﺣاﻮ ﻨﻟا هﺬ ھ ﻞ ﻛ ﻰﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻻا داﻮﺴﻟا ﮫﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾ ىﺬﻟا ﻰﺌﯿﺒﻟاو ﻰﺤﺼﻟا
هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ    ﻰﻧﺎﺜﻟاو لوﻻا ﻦﯿﺿﺮﻔﻟا تﺎﺒﺛإ ﻢﺗ ﺪﻗو و ﻟوﺎﻨﺗ ﺎﻨ  ىﻮ ﻗ ﻂ ﺑار كﺎ ﻨھ نأ ﺎﻧﺪ ﺟو هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺘﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻗﻼﻋ 
ﻨﻟا ﻦﯿﺑ  ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎھرﺎﺛآو تﺎطﺎﺸﻨﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗﺮﻠﻟ مﺎﺗ بﺎﯿﻏ كﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻦﯿﺑو ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎطﺎﺸ
 دﻮﺟو ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ  هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻊﻨﻤﺗ ﻰﺘﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا  . ﺗو  ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا ﻖ ﺋاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠ
ﻹا ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﮭﻈﺗ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ﮫﺠﺋﺎﺘﻧ لوأ نﻷ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻰﻓ ﮫﺴ ﻔﻧ نﺎﺴ ﻧ   و أ  ﻰ ھ هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮ ﻠﺘﺑ ًﺎ طﺎﺒﺗرا ضاﺮ ﻣﻷا ﺮ ﺜﻛ
ﻻا تﻻﺎﮭﺳ ا تﻮﻣ ﻰﻓ ﺖﺒﺒﺴﺗ ﻰﺘﻟاو  ﻵ ﻻ ﻷا ﺔﺻﺎﺧ ف ﻮﻠﺘﻠﻟ رﺎﺛآ كﺎﻨھ نأو لﺎﻔط ﻰھو ﮫﺗﺎﺒﺒﺴﻣ ﺖﻔﻠﺘﺧأ نإو ﻰﺋﺎﻤﻟا ث  
ﺤﺻ ﺔﯿ   ﻒﯿﻟﺎﻜﺗو ضاﺮﻣﻻا ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ او ﺎﮭﺟﻼﻋ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ ا ﻞﺜﻣ   دراﻮﻤﻟا رﻮھﺪﺗو فاﺰﻨﺘﺳ او ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ  ﺎﮭﻨﻣو   ﺔﻗﺎﻋﻹا
 ةﺎﻓﻮﻟاو  جﺎﺘﻧﻹا ﻦﺳ ﻰﻓ و ﯿﺌﯿﺑ ﺔ  ﻞﺜﻣ   ىﻮﯿﺤﻟا عﻮﻨﺘﻟا ضاﺮﻘﻧإو رﻮھﺪﺗ .    ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﺘﻓ ثﻮﻠﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺎﻣأ ا  ةدﻮﺟ ضﺎﻔﺨﻧ
 ﺔﻋﺎﻨﺼ  ﻟا و  ﻞﯿ  ﺻﺎﺤﻤﻟا رﻮھﺪ  ﺗ و  تﺎﯿﻔﺸ  ﺘﺴﻤﻟا ءﺎ  ﻨﺑو جﻼ  ﻌﻟا ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺗ و  ﺔ  ﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﺔ  ﯿﻘﻨﺘﻟا و  ىﻮ  ﯿﺤﻟا عﻮ  ﻨﺘﻟا رﻮھﺪ  ﺗ
و  ﺔﺣﺎﯿﺴﻟا رﻮھﺪﺗ و ﺘﻧ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻢﺠﺣ رﻮھﺪﺗ ﯿ ﺠ ﺔ  ﺔ ﻗﺎﻋﻹاو ضﺮ ﻤﻟا  و  ﯿﺟأ  ًﻼﺒﻘﺘﺴ ﻣ ﺔھﻮﺸ ﻣ ﺎ ﻤﺑر و ﺔﻔﯿﻌ ﺿ لﺎ .  
و  ﻰ  ﻓ عﻮ  ﺿﻮﻤﻟا ﺔ  ﯿﻤھأ ﺺﺨﻠﺘ  ﺗ  ﻞ  ﺘﺤﯾ نادﻮﺴ  ﻟا نأ ﻻ ﻰ  ﺘﻟا لوﺪ  ﻟا ﺔ  ﻤﺋﺎﻗ ﻦ  ﻣ ﺔﺴ  ﻣﺎﺨﻟا ﺔ  ﺒﺗﺮﻤﻟا    ﻦﯿﺴ  ﺤﺗ ﻊﯿﻄﺘﺴ  ﺗ
 ﺎ ﻤﻣ تﺎ ﻔﻠﺨﻤﻟا هﺎ ﯿﻣ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ ءﻮ ﺳو ﻰﻋﺎﻨﺼ ﻟا ثﻮ ﻠﺘﻟا ﺔ ﺣاﺪﻔﻟ ﺔﺒﺴ ﻧ ﻚ ﻟذ و هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﺔﯿﻀﻗ ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﻋﺎﺿوأ
ةرﻮﻄﺧ ﻞﻜﺸﯾ ﻟا ﺲ ﺳُ أو ﺪﻋاﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ   ﯿﻤﻨﺘ  ﺔ . ا ﻊ ﻣ اﺬ ھ  ﻷا رﺎﺸ ﺘﻧ ﻷاو ضاﺮ ﻣ  ﺔ ﺛﻮﻠﻤﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﺎ ﮭﻠﻘﻨﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﺌﺑو
 ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا بﺮﺷ ﺎﮭﺒﺒﺴﯾ ﻰﺘﻟاو .  ﻚﻟﺬﺑو   ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﻋ ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻰﺴﯿﺋﺮﻟا ﻖﺋﺎﻌﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﻞﺜﻤﺘﺳ
ﻢﻟﺎﻌﻟا .  و  ثراﻮﻜﻟا ﺾﻌﺑ ثﺪﺤﺗ ﻢﻟﺎﻣ ﺔﻣﺎﮭﻟا رﻮﻣﻻا ﺾﻌﺑ ﻞھﺎﺠﺘﻧ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا بﻮﻌﺸﻟا ﺪﺣﺄﻛ نادﻮﺴﻟا  ىﺪﺠُﯾ ﻻ ﺎﮭﻨﯿﺣو 
 ﻦﻣ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﺎﮭﺘﻧﺎﻜﻣ ﻰﻄﻌُﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧا ﻻإ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺔﯿﻀﻗ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﺔﯿﻀﻗ نأ ﻢﻏرو ﻰﻀﻣ ﺎﻣ ﻰﻠﻋﺮﺴﺤﺘﻟا
ﺔﯿﻟﻮﺌﺴ ﻤﻟاو ةرﻮﻄﺨﻟﺎ ﺑ سﺎﺴ ﺣﻻاو هﺎ ﺒﺘﻧﻹا   .  اﺬ  ھو ﺔ ﯿﺗﺎﯿﺤﻟا ﺐ ﻧاﻮﺠﻟا ﻊ ﯿﻤﺠﺑ ﻂﯿ  ﺤﺗ ثﻮ ﻠﺗ ﺔﻠﻜﺸ ﻣ مﺎ ﻣا ﺎ ﻨﻧﺈﻓ ﮫ  ﯿﻠﻋو
 ﻦﻣ شﺎﻘﻨﻠﻟ ﺖﻌﻀﺧ ﺎﮭﻧأ ﺎﻨﺿﺮﻓ نإو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا  ﺎﮭﻨﻣ ىدﺎﺼﺘﻓﻹا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻢﺘﺗ ﻢﻠﻓ ﻞﺒﻗ    .  ﺞﻣﺪﻟ ةﻮﻄﺧ دﺮﺠﻣ هﺬھو
 ﺔﯾرﺬﺟ لﻮﻠﺣ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻠﻟ ىدﺎﺼﺘﻗﻹا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻊﻣ ىﺮﺧﻷا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻊﯿﻤﺟ .    ﻲ ﻤﻠﻌﻟا ﻂﺑﺮﻟا ﻰﻟإ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ فﺪﮭﯾ
ﻤﻋ ﻰﻠﻋ هﺮﺛأ ثﻮﻠﺘﻠﻟ نأ ﺎھدﺎﻔﻣ ﻰﺘﻟاو ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا تﺎﺒﺛإ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹا ﺐﻧاﻮﺠﻟﺎﺑ ﮫﺘﻗﻼﻋو هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ﺔﯿﻠ  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا 
 دﻼﺒﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﺗﺮﯿﺴﻣو .    نأ ﺎﻨھ ضﺮﺘﻔﻧو  هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ  هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧ بﺎﺒﺳأ ﻦﻣ ﻰﺴﯿﺋر ﺐﺒﺳ  نأو  ﻰ ﺌﯿﺒﻟا ﻰﻋﻮ ﻟا ماﺪ ﻌﻧإ
أ ﻢھأ ﻦﻣ ﻰﺤﺼﻟاو  ثﻮﻠﺘﻟا بﺎﺒﺳ  نأ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ ﻟا ﻦﻣ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻰﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻖﺋاﻮﻌ .    ﻦ ﻣو
ﺚﺤﺒﻟا تﺎﺑﻮﻌﺻ  نأ   كﺎﻨھ  خﺎﻨﻣ  رﻮﺼُﻗو ةﻻﺎﺒﻣﻼﻟا  ﮫﺗﺪﺟو ىﺬﻟا ﺰﯿﺠﻌﺘﻟاو ﺔﺣوﺮﻄﻤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﻢﮭﻔﻟا
ﻤﻈﻌﻟا ﺔﯿﺒﻟﺎﻐﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ  ﺚ ﺤﺒﻟا اﺬھ ﻰﻓ ﻢﮭﻌﻣ ﺖﻠﻣﺎﻌﺗ ﻦﻤﻣ ﻰ  ﻊ ﻣ  ﺔ ﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟاو ﺔ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﺔﺑﻮﻌ ﺻ
 ﻣ ﺐ ﻟﺎﻄﻟا ﻊ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﺔطﺮﻔﻤﻟا  تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻞﺼ ﺤﯾ نأ ﻞ ﺟأ نأ ﻦ . و  ﺬ ھ ﻊ ﺒﺗا  ﻰﻔ ﺻﻮﻟا ﺞﮭﻨ ﻤﻟا ﺚ ﺤﺒﻟا ا
 ﻰﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﻦﻣ   ﯿﺼ ﺨﺸﻟا تﻼﺑﺎ ﻘﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﻟوأ ردﺎﺼﻣ  ﻦﯿﺼ ﺘﺨﻤﻟا ﻊ ﻣ ﺎ ﮭﺋاﺮﺟإ ﻢ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ
و ﺎﯾروﺪﻟاو ﻊﺟاﺮﻤﻟاو ﺐﺘﻜﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﯾﻮﻧﺎﺛ ردﺎﺼﻣ  تﻼﺠﻤﻟاو ﻞﻤﻌﻟا قاروأو ت .     
دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﻠﻋ نأ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ ﻰﺌﯿﺒﻟا   ﻮھ  ﻗﻹا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ نإو ثﺪﺤﺘﺴﻣ ﻢﻠﻋ ا مﺪ ِﻗ ﺔﻤﯾﺪﻗ ﺔﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘ  ﺦﯾرﺎ ﺘﻟ
تﺎ  ﻄﯿﺤﻣو رﺎ  ﺤﺑو ﺔ  ﺑﺮﺗو ءاﻮ  ھو ءﺎ  ﻣ ﻦ  ﻣ ﺎھﺮ  ﺻﺎﻨﻋ مﺪ  ﻘُﺗ ﻰ  ﺘﻟا ﺔ  ﺌﯿﺒﻟﺎﻓ   . . .  ةدﺪ  ﺠﺘﻤﻟا ﺔ  ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺎ  ﮭﺗاوﺮﺛو ، ﺦ  ﻟا
تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺪﺋﺎﺼﻤﻟاو ﺔﻋارﺰﻟﺎﻛ . . .   ﻰ ﺒﻠﯿﻟ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا مﺪ ﺨﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺎﮭﺗاﺬ ﺑ ﻰ ھ لوﺮﺘﺒﻟاو ندﺎﻌﻤﻟﺎﻛ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏو ﺦﻟا
ﺌﯿﺑ ﻖﻠﺨﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟاو ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا نﺎﺴﻧﻹا تﺎﺟﺎﺣ هروﺪﺑ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻو ﺔﯾرادإو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ىﺮﺧأ ﺔ   . . .  ﻚﻟﺬﺑو ﺦﻟا
 ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺎﮭﻧأ ﺪﺠﻧ أ  تﺎ ﺟﺮﺨﻤﻟﺎﺑ ﻢﺘ ﮭﯾ يﺬ ﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻢ ﻠﻋ ﻦﯿ ﺑ ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﻊﺒﻧ ﺎﻨھو ىﺮﺧﺄﺑ و
ﻟا ﻢﻠﻋو ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا مﺪﻘﯾ ىﺬﻟا ﺔﺌﯿﺒ  ﺔ ﺘﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗﺈﺑ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ عﻮﺿﻮﻣ أﺪﺒﯾ نا ىﺪﺟﻻا ﻦﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﺑرو  ثﻮﻠ
عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﻰﻔﺻﻮﻟا دﺮﺴﻟا ﻰﻓ ﺎھزوﺎﺠﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗ ةﺪﻋﺎﻗ ﻞﺜﻤﺗ ﺎﮭﻧا ﻦﻣ ﺖﻌﺒﻧ ﺔﯿﺋﺰﺠﻟا هﺬھ ﺔﯿﻤھأ نا ﻻا   .   
 ﻂﺑر دﺎﺼ ﺘﻗﻻاو ءﺎ ﯿﺣﻷا ءﺎﯿﻤﯿﻜﻟا ﺎﮭﻨﻣ ةﺮﯿﺜﻛ مﻮﻠﻋ ًﺎﺜﯾﺪﺣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻢﻠﻋ   . . . ﺦ ﻟا .  ﻻا ﺢﻠﻄﺼ ُﻣ ءﺎ ﺟو  ﺮﻀ ﺧﻷا دﺎﺼ ﺘﻗ  
ﺔﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻠﻟ ً ﺎﺼﯿﺼﺧ
4  .   ﺪﻗو ا ﻟا دادز ﻰﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟﺎﺑ ﻲﻋﻮ أ  نﺮﻘﻟا اﺬھ ﺮﺧاو
5 ﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﺚﯿﺣ  ﻊﺿﻮ
ﻻاو ﺔﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا رﻮﮭﻈﺑ  ﻢ ﺗ ﻰ ﺘﻟاو ثﻮ ﻠﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀ ﻗو ﺔﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺗو ءاﺬﻐﻟا ﺺﻘﻧو نﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﯾز ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ
ﻦﯾرﻮﺤﻣ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا لوﺎﻨﺗ ﻢﺘﯾ فﻮﺳو ﺎھﺮﯿﻏو كﻼﮭﺘﺳاو جﺎﺘﻧإ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﻄﺑر  :   
1 .   ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا .    
2 . ﺔﺌﯿﺒﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا  .    
3   .   ﻻا طﺎﺸﻨﻟا يدﺎﺼﺘﻗ ﺌﯿﺒﻟاو  ﺔ   
ﻮﻧ كﺎﻨھ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺢﯿﺿﻮﺘﻟ ﺎﻤھو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻠﻟ ﻦﻣ ﻦﯿﻋ      جﺎﺘﻧﻹا
ﻊﻠﺴ  ﻟا وأ ءﺎﯿ  ﺷﻷا ﻊﻨﺼ  ﯾ يﺬ  ﻟا     Production  is  making  things و ا كﻼﮭﺘ  ﺳﻻا  ﻊﻠﺴ  ﻟا هﺬ  ھ مﺪﺨﺘﺴ  ﯾ يﺬ  ﻟ
Consumption is using commodities  .   ﺐﺘﻜﻟاو ءاﺬﻐﻟا ﻞﺜﻣ ﻂﻘﻓ ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻲﻓ ةرﻮﺼﺤﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﻊﻠﺴﻟاو
ﺮﺗﻮ  ﯿﺒﻤﻜﻟاو نﻮ  ﯾﺰﻔﻠﺘﻟاو   . . .  ةرادإو ﺔﺤﺼ  ﻟاو كﻮ  ﻨﺒﻟا تﺎﻣﺪ  ﺧ ﻰ  ﻓ ﻞ  ﺜﻤﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟاو ﺔ  ﯾﻮﻨﻌﻤﻟا ﻊﻠﺴ  ﻟا كﺎ  ﻨھ ﻞ  ﺑ ﺦ  ﻟا
ﻷا ﮫﺑ مﻮﻘﺗ يﺬﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻﺎﺑ ﺺﺘﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓو تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺮﺳ household)  (  تﺂﺸ ﻨﻤﻟا ﮫﺑ مﻮﻘﺗ يﺬﻟا جﺎﺘﻧﻹاو firm)  (
 ﺲﻔﻧ ﻲﻓ ﺔﻜﻠﮭﺘﺴﻣو ﺔﺠﺘﻨﻣ ﻲﮭﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻲﻓ رداﻮﻛ ﻲھ ﺔﻜﻠﮭﺘﺴُﻤﻟا تﻼﺋﺎﻌﻟا نأ ذا ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺔﯿﻟدﺎﺒﺗ ﺔﻗﻼﻌﻟا نﺎﻓ
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و ﺎﻤﺋاد ﮫﺟﺎﺘﻧإ تﺎﻔﻠﺨُﻣ ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﮭﻧأ ﮫﻨﻣ ًﺎﻨظ ﺎﺌﯿﺳ ﺎًﻣاﺪﺨﺘﺳا ﮫﺘﺌﯿﺑ نﺎﺴﻧﻹا مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو ﺖﻗﻮﻟا  ثﺪﺣ ﺎﻣ ﻦﻜﻟ
 ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔ ﻗﺎطو ﺔﻌﺳ ﺊﺷ ﻞﻜﻟ نأ ةﺎﻋﺮﻣ نود ﮫﺟﺎﺘﻧإ تﺎﻔﻠﺨﻤﻟو تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ عدﻮﺘﺴﻤﻛ ﮫﺘﺌﯿﺑ ماﺪﺨﺘﺳا مﺎﻗ نﺎﺴﻧﻹا نأ ﻮھ
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ رﺎﮭﻧﻷا ﻲﻓ ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا ىرﺎﺠﻤﻟا هﺎﯿﻣ غاﺮﻓﺈﺑ نﺎﺴﻧﻹا مﺎﻗ ًﻼﺜﻤﻓ لﺎﻤﺘﺣﻺﻟ )  ﻲﻓ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ
ﻢﻋﻷا ﺐﻟﺎﻐﻟا  ( ﻤﻟاو تاﺪﯿﺒﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳإو  ًﺎﺒﻠ ﺳ ﺲ ﻜﻌﻧإ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو هﺎ ﯿﻤﻟاو ﺔ ﻋارﺰﻟا ﻲﻓ ﺮٌ ﺛا ﺎﻤﻣ ﺔﻠﺋﺎھ تﺎﯿﻤﻜﺑ تﺎﺒﺼﺨ
 ﮫﺘﯿﺟﺎﺘﻧإ لﺪﻌُﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ و ﮫﺘﺤﺻ ﻰﻠﻋ  .  ﺔﯿﻧﺪﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ نأ ءاﻮﺳ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺎھدراﻮﻣ ﺎﮭﻟ ﺎﻔﻧآ ﺎﻧﺮﻛذ ﺎﻤﻛو ﺎھروﺪﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟاو
 ﺔﯿﻧاﻮﯿﺣ وا ﺔﯿﺑﺎﻏ وا  ...  ﻊﻀﺨﺗ ﻲﺘﻟاو ﺦﻟا  ضاﺮ ﻘﻧﻹا وا فاﺰﻨﺘﺳﻹاو رﻮھﺪﺘﻠﻟ  ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻌﻓ  ﺮ ﮭﻨﻟا ﺎ ﻨﻌﺒﺘﺗ اذا لﺎ ﺜﻤﻟا
 ىرﺎﺠﻤﻟا هﺎﯿﻣ ﺐﺼﯾ ﻦﻣ كﺎﻨھ نأ ﺪﺠﻧ ﺐﺼﻤﻟا ﻰﺘﺣ Sewage)  (  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻔﻠﺨﻣ وأ ) Industrial Effluent  (
 ةرﺎ   ﺠﺘﻟا ﻞ   ﺟا ﻦ   ﻣ ﺪﯿﺼ   ﻟا سرﺎ   ﻤﯾ ﺾﻌﺒ   ﻟاو ىرﺎ   ﺠﻤﻟا ﻞ   ﺟا ﻦ   ﻣ هﺎ   ﯿﻤﻟا ﺐﺤﺴ   ﺗ ﻲ   ﺘﻟا تﺂﺸ   ﻨﻤﻟا ﺾ   ﻌﺑ ﺪ   ﺠﻧو
Commercial Fishing)  ( ﺔﺣﺎﺒﺴﻟا ﺪﯾﺮﯾ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺠﺑ  . ﻧﻹ ﺮﮭﻨﻟا ﺔﻌﺳو زﺎﺠ أ   دﺪ ﺤُﺗو ةدوﺪﺤﻣ تﺎطﺎﺸﻨﻟا هﺬھ ﻦﻣ ى
 ﺮ ﮭﻨﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻻا ﺔ ﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﻰﻤﺴ ﯾ ﺎ ﻤﺑ ) (Carrying  Capacity  ﻰ ھو  )  ﻦ  ﻣ ﺺﻠﺨﺘ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻲ  ﺌﯿﺒﻟا ﻂ ﺳﻮﻟا ةرﺪ ﻘﻣ
ثﻮﻠﺘﻟا (
6  ﮫ ﻟ ثﺪ ﺤﯾ نا نود تﺎ ﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ﺮ ﮭﻨﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳإ ﻰ ﻨﻌﻤﺑ ﺮ ﮭﻨﻠﻟ ﻲ ﻌﯿﺒﻄﻟا رﻮ ﻄﺘﻟا ﺐ ﺗﺎﻜﻟا ﮫ ﯿﻠﻋ ﻖ ﻠطأ ﺎﻣ اﺬھو 
ثﻮﻠﺗ .    ﻦﯿﺑ ﺎﻣ عاﺰﻧ ثﺪﺤﯾ ﺪﻗو  قﺎ ﻓ اذإ ﺔﯿﻠﺴ ﺘﻟاو ﮫ ﯿﻓﺮﺘﻟا ﻞ ﺟا ﻦ ﻣ ماﺪﺨﺘ ﺳﻹاو ﺮ ﮭﻨﻟا لﻮ ط ﻰ ﻠﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا طﺎﺸﻨﻟا
 ﺢﻠﺼﺗ ﻻ ﺪﻗو ﺮﮭﻨﻠﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺾٌﻔﺨﺗ فﻮﺳ ثﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ةءﺎﻔﻜﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺮﮭﻨﻟا بﺎﻌﯿﺘﺳإ تﺎﻔﻠﺨُﻤﻟا لﺪ ﻌﻣ
جﺎﺘﻧﻺﻟ ﻞﺧﺪُﻤﻛ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ ءﺎﻤﻟا
7  )  ثﻮ ﻠﺘﻟا ةﺮھﺎظ ﺢﺿﻮﯾ مﺎﻋ لﺎﺜﻣ اﺬھ نا ﺢﺿاﻮﻟا ﻦﻣو ( .     كﺎ ﻨھو  ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺔ ﻗﻼﻋ
ﺪﺨﺘﺳاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ ا  م ﻟا ﺌﯿﺒ ﺔ  ﻞ ﻣاﻮﻋ ﻰ ﻟإ ءﺎ ﺳأ ﮫ ﻧا ﻰ ﺘﺣ ةﺮ ﯿﺜﻛ نﺎ ﯿﺣأ ﻲﻓ ﺔطﺮﻔﻣ ةرﻮﺼﺑ 
ﮫﻠﺧﺪﺗ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻛ ءﺎﻄﻌﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺮﯿﻏ ﻂﯿﺳو ﺎﮭﻠﻌﺟ ﻢﺛ ﻦﻣو ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا جﺎﺘﻧﻹا .    
3.1   .   ﺔﺌﯿﺒﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻹا ﻮﻤﻨﻟا  
ﻗﻼﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻟا ﺪﻨﺘﺴﺗ  ًﻻوأ فﺮ ﻌﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺌﯿﺒﻟﺎﺑ ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔ  ﻮ ﻤﻨﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا فاﺪ ھﻷا ﻰ ﻠﻋ 
 جﺎ ﺘﻧﻹاو كﻼﮭﺘ ﺳﻻا لﺪ ﻌﻣ ﻊ ﻓر ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺘﯾ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻓر ﻰﻨﻌﺗ ﻂﺴﺒﻣ ﺐﻟﺎﻗ ﻲﻓ ﻰھو
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺪﻨﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟاو ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻮﻤﻧ لﺪﻌﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ  ﻲ ھ ﺮ ﻣﻷا اﺬھ
 ﺔﯿﺳﻮﺘﻟﺎﻤﻟا ) Malthusian  (  ةﺎﻋﺮﻣو ﺢﯿﺤﺼﺗ نوﺪﺑ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻼﺑ ﺮﻤﺘﺴﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾﻻ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا نأ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ
 ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟﺎ ﻓ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑ ةدوﺪ ﺤﻣ تﺎ ﯿﻤﻜﺑ ﺪﺟﻮﺗ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا نأ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا هﺬھ ﺎھﺎﻨﺒﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻈﺣﻼﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا
 ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼﺑ ناﺮﺛﺆﯾ جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾزو  ﺎ ًﻣﺎﻤﺗ ﺪ ﻔﻨﺗ وأ فﺰﻨﺘﺴ ﺗ وأ ﻖ ھﺮُﺗ ﺎ ﮭﻧأ ﺚ ﯿﺤﺑ ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا  .  ﺎ ﻤﻛ
ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ دراﻮﻤﻠﻟ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ  .   ﺔ ﻠﻤﺘﺤﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا نأ ىﺮﺗ ىﺮﺧأ ﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو كﺎﻨھو
 دﻮ ﺟﻮﻟا ﺰﯿﺣ ﻰﻟإ تﺮﮭظ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﺌﺟﺎﻔﻣ ةرﻮﺼﺑ ثﺪﺤﺗ ﺪﻗو
8   .  ﻘﺗ ﻻ ﺔﯿﻟوﺆﺴ ﻤﻟا نأ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻈﺣﻼﻤﻟا هﺬ ھ مﻮ ﻘﺗو   ﻊ
 ﻔﻠﺨﻤﻟا ﻎ ﯾﺮﻔﺗ ةدﺎ ﯾﺰﺑ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼ ﺑ ﺮ ﻣﻷا ﻂﺒﺗﺮ ﯾ ﻞ ﺑ كﻼﮭﺘﺳﻹا ﻢﺛ ﻦﻣو جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾز ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ  ﻞ ﻌﺟ ﺎ ﻤﻣ تﺎ
ﻹ ﺎﮭﺗءﺎﻔﻛ ﺪﻘﻔﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا هﺬھ صﺎﺼﺘﻣ  .  و  ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا هﺬھ ) ﺔﯿﺌﯿﺑ ﻞﻛﺎﺸﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ  (  ثﻮﻠﺘﻟا نﻷ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺖﻀﺣُد
 ًﻼﻌﻓ ﺐﺒﺴﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟاو ﻞﻛﺎﺸﻣ دﺮﺠﻣ ﻻ ﺔﯿﺌﯿﺑ ثراﻮﻛ رﻮﮭظ ﻲﻓ   ﻰ ﻟإ هزوﺎ ﺠﺘﺗ ﻞ ﺑ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺪﺣ ﺪﻨﻋ ﻒﻘﺗ ﻻ 
 ﺮﯿﯿﻐﺗو ﻞﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗو ﻊﺟاﺮﺗ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﯾ ﺔﯿﺋاﻮﺸﻋ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳاو ثﻮﻠﺘﻟا نأ ذإ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺮﺒﻛا ﺪﺣ
ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧو ﻂﻤﻧ   .  ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟﺎﺑ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻋ مﻮﺴﺤﻣ ﺮﯿﻏ لﺪﺟ كﺎﻨھ نﺎﻛ ﺐﯾﺮﻗ ﺖﻗو ﻰﺘﺣو
ا ﻢﺗ ﺪﻗو  مﺎﻋ ﻢﺴﺤﻟ ) 197 .  م  (  ﻮﻤﻨﻟﺎﻓ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑ عاﺰﻧ ﻻ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﻈﻌﻣ عﺎﻤﺟإ نﺎﻛو
ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا كﺎ  ﮭﻧإو قﺎ  ھرإ ﻰ  ﻟإ جﺎ  ﺘﺤﯾ ﻻ ىدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا .   ﻊ  ﻓاد ﺪ  ﻗو   ﻮ  ﻤﻨﻟا نﺎ  ﺑ ىدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا ﻢھأﺪ  ﺒﻣ ﻦ  ﻋ ﻦﯿﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻا
ا ﻊﻣ جﺎﺘﻧﻹاو كﻼﮭﺘﺳﻹا ﻦﻣ ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻟإ ﻰﻌﺴﯾ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا  تﺎ ﺟﺎﺣ ﺔ ﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺔﻧﺎﯿ ﺻ ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﯿﻛﺄﺘﻟ
ﺔﻟوﺪﻟا   .   ﻔﻗﻮﻣ ﺢﯿﺿﻮﺘﻟو ﻢﮭ  لاﺆﺴﻟا ﻰﻘﺒﯾ   ﻦﻋ ﺎﻣ   ھ ﻮ  تﺎطﺎﺸ ﻨﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ عﺎﻔﺗرإ ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻦﻤﻀﯾ يﺬﻟا طﺮﺸﻟا 
 ﻦﯿ ﺑ ﻂﺑﺮ ﻠﻟ بﻮ ﻠﻄﻤﻟا ﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟا عﻮ ﻧ ﻮھﺎ ﻣ ﺮ ﺧآ ﻰ ﻨﻌﻤﺑ ؟ ةرﺎ ﺿ تﺎ ﻔﻠﺨﻣ ﻖﻠﺧو دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳا نود ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
ﯾدﺮط ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻓ ﻮﻤﻨﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ؟ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵاو ﻰﻧزاﻮﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻮھﺎﻣو ؟ ﺔ   ﺪﺒﻟا ﻦﻣو ﯾ  ﮫﻧأ ﻰﮭ
ﺔﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا دﺎﮭﺟإو ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﮭﻈﯾ ﺎﻤﻣ دادﺰﺘﺳ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ نﺎﻓ كﻼﮭﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻹا ةدﺎﯾﺰﺑ   .       ﮫﺟو كﺎﻨھو
أ ﺔ ﻔﯿﻟﻮﺗ دﺎ ﺠﯾإ ﻮ ھو ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔ ﺌﯿﺒﻟاو ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻤﺋﻼﻤﻠﻟ ﺮﺧآ  تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻣ ﻞ ﻛ ﻊ ﻓﺮﻟ ﺎ ﻣ ﺔ ﻟدﺎﻌﻣ ﻦﯾﻮ ﻜﺗ و
 ﺮ ﯿﯿﻐﺘﻟ جﺎ ﺘﻧ تاداﺮ ﯾﻹا ﺖ ﻠﻗ اذإ لﺎ ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻌﻓ ﺎ ﮭﺑ راﺮ ﺿﻹا مﺪﻋ وأ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻧﺎﯿﺻ ﻊﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا
 ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ اﺬھو ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﻞﻘﺘﺳ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻓ ﻰﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻂﻤﻨﻟا  ﻞﻠﻘﯾ نا
ﻔﻠﺨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻦﻣ  ﺞﺗﺎ ﻨﻟا تﺎ  ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﻢ ﺠﺤﻟا ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔ ﯿﺌﯿﺑ تاﺮ ﯿﻐﺗ مﺰﻠﺘﺴ ﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻊﻠﺴ ﻟا ﺾ ﻌﺑ كﺎ ﻨھ نأ ﺢ ﺿاﻮﻟا ﻦ ﻣو
تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛا تﺎﯿﻤﻛ زﺮﻔﺗ ﺎﮭﻧأ ذا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﻔﯿﺻﺮﺑ .     ﺔ ﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا نﺎﻓ لﺎﺣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋو
عزﺎﻨﺘﻟاو مدﺎﺼﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ىا ﺎﮭﯿﻓ ثﺪﺤﯾ ﻻ ﺎًﯿﻟﺎﺣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻧﺎﯿﺻو   ﯿﻛﺄﺘﻟﺎﺑو  ﺮﯿﻏ وأ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼﺑ ﻢﮭﺴﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا نﺎﻓ ﺪ
ا وأ ﻊﯾﺮﻟا ﻮﻤﻧ ﻲﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻣ  دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻢﻋﺪ ﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﻰھو داﺮﯾﻹ  ﺎ ﮭﮭﺟاﻮﯾ ﻲ ﺘﻟا ةﺮ ﯾﺮﻤﻟا ﺔ ﻘﯿﻘﺤﻟا ﻰ ﻔﻨﯾ ﻻ اﺬ ھ نأ ﻻأ
 دراﻮﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﯿﺳ كﻼﮭﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻹا جذﻮﻤﻧ نﺎﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ دﺎﻔﻨﻟا ﻰﻟإ ﮫﻠﯿﺒﺳ ﻲﻓ دراﻮﻤﻟا هﺬھ نوﺰﺨﻣ نأ ﻰھو ﻢﻟﺎﻌﻟا
                                                  
6 ﺮﯿﺸﺑ ﻦﺴﺣ   ) 2003  ( ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﺘﻟاو ﺔﯿﺌﺒﻟا تاﺮﺿﺎﺤﻣ   
7 Ibid P.14. 
8 Michael Common –P.15   5
ﻗا ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ  ةدﺎ ﻋإ ﺐ ﻠﻄﺘﯾ ﺎ ﻤﻣ ﻦﻤﺜ ﻟا ﺔ ﻈھﺎﺑ ﺖﺴ ﻣأ ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮ ﻤﻟا رﺎﻌﺳأ نأ ﻰھو ىﺮﺧأ ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻰﻟإ ﺎﻧدﻮﻘﯾ اﺬھ ﻞ
ﺐﻠﻄﻟا تاﺪﺣو ﺺﻗﺎﻨﺗو فاﺰﻨﺘﺳﻻا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻒﯿﻔﺨﺗ ﻰﻟإ دﻮﻘﯾ هروﺪﺑ اﺬھو رﺎﻌﺳﻷا ﺔﯿﻟآ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا   .    ﻰﺴﻣأ ﺮﻣﻷا اﺬھ
ﻟآ ﺔﻗﺪﺑ دﺪﺤﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا نأ ﻰﻠﻋ قﺎﻔﺗﻻا ﻢﺗ ﺪﻗو ﺮﯿﺒﻛ لﺪﺟ ﻊﺿﻮﻣ  ﻒﺋﺎظﻮﻟا ﺮﯿﻌﺴﺗ ﺔﯿ Price Mechanism 
Function)  (  ؟ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻤﻟا رﺎﻌ ﺳﻷا ﺔ ﯿﻟآ ﻰھﺎ ﻣ لاﺆﺴﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﺷ ﺔﺑﺎﺟإ ﺪﺠﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا ﺎﮭطوﺮﺷو ) which price 
mechanism  (  ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻟاﺪﻌﻟاو ﻒﻟﺂ ﺘﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻠﻋ ردﺎ ﻘﻟا ﻰﻧزاﻮﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻮھﺎﻣ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ ؟ قﻮﺴﻟا مﺎﻈﻧ ﻮھﺎﻣو
 ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا
9 ؟ .    ا دراﻮﻤﻟاو ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻚﺳﺎﻤﺗو ةﻮﻗ ﺢﻀﺘﯾ اﺬھ ﻞﻛ ﻦﻣ  ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟ
ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻊﻣ ﺎﮭﻠﻋﺎﻔﺗو  .    
3.2   .   ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﻗﻼﻋ   
 تزﺮﺑ لا لﻼﺧ ﺢﺿاو ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ 5 .  لاو  6 .   ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ 
 مﺎﻋ 1972 م .  او ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﺎﻣأ  ﺮﻤﺗﺆ ﻣ ﺎ ﮭﯿﻟإ ﻞ ﺻﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻤﺿ ﻦﻣ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟ ) ﻢﻟﻮﮭﻛﻮﺘ ﺳا (  مﺎ ﻋ
1972  ﻞ  ﺜﻣﻷا ماﺪﺨﺘ  ﺳﻻا ﻞﻤﺸ  ﯾ ﻞ  ﺑ ثﻮ  ﻠﺘﻠﻟ دوﺪ  ﺣ ﻊ  ﺿو ﻂ  ﻘﻓ ﺖﺴ  ﯿﻟ ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﺔ  ﯾﺎﻤﺣ نأ ﻰ  ﻟإ ﻞ  ﺻﻮﺗ ﺚ  ﯿﺣ ﺎﻀ  ﯾأ م
 لﻮﺻﻮﻠﻟ  ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ ﻰﻟإ  ھ ءﺎ ﻌﻤﺟ ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا ﮫ ﺟاﻮﺗ ﻲ ﺘﻟاو ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻘﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ  ﻲ
 ةرادإو ﺔ  ﯾﺎﻤﺣ ﺐ ﻠﻄﺘﯾ ﺎ ﻤﻣ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا دراﻮ  ﻤﻠﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا ةﺪ ﻋﺎﻘﻟا ﺐ ﯾﺮﺨﺗ نود بﻮﻌﺸ  ﻠﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎ ﺟﺎﺤﻟا ﺪ ﺳ ﺔ ﯿﻔﯿﻛ
اردإ ﻊﻣ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﺿﺮﻣ ﻺﻟ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﻟا ﻲﻌﻧﺎﺼﻟ ﻞﻣﺎﻛ ك ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗر .     ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟاو
نﺎﺴﻧﻹﺎﻓ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣو ﺔﻟدﺎﺒﺘﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻮھ  ﻔﺑ ﺐﺒﺴﺗ يﺬﻟا   ﺔﺑﺮﺗو هﺎﯿﻣ ثﻮﻠﺗ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا تﻼﻜﺸﻤﻟا ﻖﻠﺧ ﻲﻓ ﮫﺗرادإ ءﻮﺳ ﻞﻀ
 ءاﻮھو
10 .     تارﺎ ﺘﻜھ ﺲﻤﺧ ﻒﻠﺗ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺗ ﺎﻤﻣ مﺎﻋ ﻲﺘﺋﺎﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﺒﻗ ءاﺮﻀﺨﻟا ةرﻮﺜﻟا نﺎﺑأ ﺎﯿﻠﺟ ﺮﮭظ ﺎﻣ اﺬھو
 ﮫﺘﯿھﺎﻓر لﺪﻌﻣو ﮫﺘﺤﺻ ﻦﻣ ﮫﺘﺒﯾﺮﺿ نﺎﺴﻧﻹا ﻊﻓﺪﯾ يﺬﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻠﻟ ﺔﻓﺎﺿإ اﺬھ ﺎًﯿﻣﻮﯾ ﻰﺿارﻻا ﻦﻣ
11 ﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ  ن
ﻻا  تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺺﻘﻧ ﺐﺒﺴﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺻاﻮﺘﻤﻟا ﻂﻐﻀﻟا ﻦﻣ ﺄﺸﻨﺗ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺞﺘﻨﯾ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻟإ رﺎﻘﺘﻓ
  ُﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺬﻟا ﻰﺳﺎﺳﻻا رﺪﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﺔﺛرﺎﻛ ﺪﻟﻮ  ﮫﺘﺸﯿﻌﻣ ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﮫﻨﻣ ﻞﺼﺤﺘﯾ ي  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﻘﻨﻓ
ﺎﺑﺎﻐﻟا ﺐﯾﺮﺨﺗو ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ﺔﺑﺮﺘﻟا ناﺪﻘﻓو ضﺮﻤﻟا ﺐﺒﺴﺑ  جﺎ ﺘﻧ ﺔﺸﮭﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﻂﻐﻀﻟاو ت
 ءﺎ ﯿﻨﻏﻷا ﺪ ﻨﻋ كﻼﮭﺘ ﺳﻻا طاﺮ ﻓإو ﺎ ﯿﺠﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﻦ ﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻋ ةرﻮﻄﺧ ﻞﻘﺗ ﻻ ﻰھو ﺮﻘﻔﻠﻟ ﻲﻘﻄﻨﻣ
 ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﻊﯾﺮﺴﻟا فاﺰﻨﺘﺳﻹا ﻰﻟإ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼﺑ نادﻮﻘﯾ نﺎﺒﻧﺎﺠﻟا ناﺬھو
12 .  و   نأ لﻮ ﻘﻟا ﺎ ﻨﻨﻜﻤﯾ
ﻖﻠطُ أ ﺎﻣ  ﻢﺳا ًﺎﺜﯾﺪﺣ ﮫﯿﻠﻋ  ) ءادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  (  ُﺗ ﻻ ﻲﺘﻟاو  نﺎﺴﻧﻹا وأ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﻣﺮﺜﻛا دﺎﺼﺘﻗﻹا ﻢﻋﺪﺗو ﻲﺌﯿﺒﻟا ﺪﻌُﺒﻟا ﻰﻋاﺮ
 ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﺎھراﺪ ھإو دراﻮ ﻤﻟا رﻮھﺪ ﺗو ثﻮ ﻠﺘﻟا ﺎ ھزﺮﺑأ ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺜﻛ ﻞﻛﺎﺸ ﻣ تزﺮ ﻓأ ﻲ ﺘﻟا ﻲھ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا هﺬھ
ﻤﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ ﺖﻌﻔﺗرا ﺚﯿﺣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗرإ  ﻦﻣ ﺔﻣﺪﻘﺘ 3   .   5  %  اﺬھ ﺮﺒﺘﻌﯾو ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
ﮫﻨﻣ ﺪﺑﻻ رﺎﻤﺜﺘﺳا لوﺪﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا   .     
3.3   .   ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا   
 ﻰ ﺿارﻻا ﺖﺼ ﻠﻘﺗ ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﺌﯿﺒﻟﺎﺑ راﺮ ﺿﻹا ﻲﻓ ﺔﻋارﺰﻟا ﺖﻤﮭﺳأ ﺪﻗو ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ يأ ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳأ رﻮﺤﻣ ﺔﻋارﺰﻟا
و ﺮﯾﺬﺒﺘﻟاو ﻒﯾﺮﺠﺘﻟاو ﻲﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻠُﻣ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺮﺤﺼﺘﻟا  ضرﻷا ﺔﺣﻮ ﻧﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ ﺎﮭ  ﺔﻠﻗ ﻲﻓ ﺖﻤﮭﺳأ 
 لﺪﻌﻣ ةدﺎﯾﺰﻟ ﻲﺒﻠﺴﻟا هرود نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾﺰﻟ نﺎﻛو ضرﻷا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻲﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ثداﻮﺣ ﻰﻟإ ىدأ ﺎﻤﻣ هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ
ﺖﻘﺤﻟأ تاﺪﯿﺒﻤﻟاو ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا ةﺪﻤﺳﻷا ماﺪﺨﺘﺳإ ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ ﻰﺿارﻸﻟ دﺎﮭﺟﻹاو كﻼھﻹا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو كﻼﮭﺘﺳﻹا  
ﺔﯾﺪﻌﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧ تﺎﺑﺮﻄﺿﻹا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﺑ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺑﺎﺻا ﻰﻟا تدأو ﺔﻤﻌطﻷاو تاوﺮﻀﺨﻟﺎﺑ رﺮﻀﻟا .    
3.4   .   ﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻨﻘ ﺔﺌﯿﺒﻟاو    
 ﺖﻧﺎﻛ نا ءاﻮﺳ ﺎﮭﻋاﻮﻧأ فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻰھو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰھ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻣﺎﻋﺪﻟا )  ﺔﯿﺋاﺬﻏ .  ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﻛ  . ﺔﯿﺳﺪﻨھ   
. . . ﺦﻟا  (    ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ
13  دﺪ ﻋ نﺎﻛ ًﺎﻤﯾﺪﻘﻓ  ﻻ ًﻼ ﻤﻋ تﻼﻀ ﻔﻟا ﻒﯾﺮﺼ ﺘﻟ رﺎ ﮭﻧﻻا لﺎﻤﻌﺘ ﺳا نﺎ ﻛو ﻼﯿ ﻠﻗ نﺎﻜﺴ ﻟا
 ﺔ  ﻤﯿﺧو ﺐ  ﻗاﻮﻋ ﻰ  ﻟا ىدﺆ  ﯾ
14 .     ﻰ  ﺘﻟا مﻮﻤﺴ  ﻟا ﺔ  ﯿﻤﻛ ﺔ  ﻠﻗ وأ تﻼﻀ  ﻔﻟا ﺔ  ﻠﻗ ﻰ  ﻟا ﻚ  ﻟذ ىﺰ  ﻌُﯾ ﺎ  ﻤﺑرو  ةرﺪ  ﻘﻟاو ﻰ  ﻘﻠﺗ
  ﻗ ﺮ  ﮭﻨﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ  ﺳﻹا  ﺎﮭﺻﺎﺼ  ﺘﻣا ﻰ  ﻠﻋ ةردﺎ ) ﻰ  ﻌﯿﺒﻄﻟا رﻮ  ﻄﺘﻟا ( .     ﺔ  ﯿﺑذﺎﺠﻟا ةﻮ  ﻗ ماﺪﺨﺘ  ﺳﺈﺑ ﺖ  ﻣﺎﻗ ﺔﻋﺎﻨﺼ  ﻟا نأ ﻻا
ﺤﻧﻻاو  هﺎﯿﻤﻟا ﺖﺛﻮﻠﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﺛرﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا نﺎﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو رﺎﮭﻧﻻا ىرﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺎﮭﺗﻼﻀﻓ ﻒﯾﺮﺼﺘﻟ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﻰﻌﯿﺒﻄﻟا راﺪ
 ثﻮ ﻠﺜﻟا ﺖﺒﺒ ﺳ تﻵﻻا تاﻮ ﺻاو ءاﻮ ﮭﻟا ﺚ ﯾﻮﻠﺘﺑ ﺖ ﻣﺎﻗ ﺪ ﻘﻓ ةﺪﻋﺎﺼ ﺘﻤﻟا ﺔ ﻨﺧدﻷا ﺎ ﻣا ﺔﻠﺋﺎﺴ ﻟا تﺎ ﻔﻠﺨﻤﻟا هﺬھ ﻞﻀﻔﺑ
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ﻠﺨﻤﻟاو ﻰﻌﻤﺴﻟا  ىﺮﺼﺒﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﺖﺛﺪﺣأ ﺔﺒﻠﺼﻟا تﺎﻔ ا ﻰﻟا ﻞﺼﻧ ﺎﻨھ ﻦﻣ  ﺮﺒﺘﻌُﯾ ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا ثﻮﻠﺘﻟا نأ ﺎھدﺎﻔﻣ ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻰﻟ
قﻼطﻻا ﻰﻠﻋ ﻰﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ردﺎﺼﻣ ﻢھأ ﻦﻣ
15 .    
3.5   .   ﺔـﺌﯿـﺒﻟاو ﺔـﻗﺎـﻄﻟا   
 ﻦﻜﻤﯾ ﻰﺘﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺪﺟﻮﺗ أ ﻰﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻻا ﺎﮭﻨﻣ ﻞﺼﺤﺘﯾ ن       . . . ﺦﻟا       .  ﺪﻗو
ﻛاﻮﻤﻟ ﻚ ﻟذو ةﺮ ﯿﺧﻻا تاﻮﻨﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮُ ﺜﻛ  مﺪ ﻘﺘﻟا دﺎ ﯾدزﺈﺒﻓ ﺔ ﯾدﺮط ﺎ ﻨھ ﺔ ﻗﻼﻌﻟاو ﻰﺠﻟﻮ ﻨﻜﺘﻟا مﺪ ﻘﺘﻟا ﺔ ﺒ
ءﺎﻤﻟاو ءاﻮﮭﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ ﻰﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺘﻟا دادﺰﯾ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻹاو ﻰﺠﻟﻮﻨﻜﺘﻟا .   ﺔ ﻗﻼﻋ كﺎ ﻨھ نﺎ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ 
 ﻰﺘﻟا هرﺎﺛآ ﮫﻟ ﺎﻤﮭﯿﻠﻛو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﻂﻔﻨﻟا قاﺮﺘﺣإ ﻦﯿﺑو ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﻦﯿﺑ نﺎﺴﻧﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا ﺎﮭﻠﻤﺤﺘﺗ      نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿإ
 ثﻮﻠﺗ ﻰﻓ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻢﮭﺴﺗ ﺪﻘﻓ لوﺪﻠﻟ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﺘﻧﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﻰﺌﯿﺑ ﻞﻠﺧ ثاﺪﺣإ ﻰﻓ رود ﺔﺣﺎﯿﺴﻠﻟ
 لﺎﺒﺠﻟا ﻢﻤﻗ ﻰﻠﻋ تﻼﻀﻔﻟاو ﺔﻣﺎﻤﻘﻟا رﺎﺸﺘﻧإ ﺐﻧﺎﺠﺑ ىﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟا ثﻮﻠﺛ دﺎﯾدزإو ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻻﺎﺑ راﺮﺿﻻاو رﺎﺤﺒﻟا
 لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ
16 .  و  د نإ مﺪﻘﺗ ﺎﻣ  ﻰ ھ ﺮﻣﻻا ﺔﻘﯿﻘﺣ نا ﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاا ﻦﯿﺑ ﺮﻓﺎﻨﺘﻟاو عزﺎﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺎﻤﻧﺈﻓ َل
ﻋ ﻰﺒﻠﺳ ﻞﻜﺸﺑ ﺮٌ ﺛأ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺊطﺎﺨﻟا ﻢﮭﻔﻟا نأ ﻻا ﺮﺧﻵا ﻖﺗﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﺎﻤھاﺪﺣأ مﻮﻘﯾ نﻼﺧﺪﺘﻣ ناﺮﺼﻨﻋ ﺎﻤﮭﻧا  ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠ
 ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻊﻣ  .   
4   .    ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا   
 ﺎﮭﺘﻓﺮﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا )   ﺪﻧﻻ ﺖﻧوﺮﺑ ﺔﻨﺠﻟ  (  نود ﺔﻠﺒﻘﻤﻟاو ةﺮﺿﺎﺤﻟا لﺎﯿﺟﻻا ﺢﻣﺎﻄﻣو تﺎﺟﺎﺣ ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ بﻮﻠﺳأ ﺎﮭﻧﺄﺑ
ا لﺎﯿﺟا ةرﺪﻘﻤﺑ ةﺮطﺎﺨﻤﻟا  ﺎﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ءﺎﻓﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟ  . رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰﻓ طﺎﻘﻧ ثﻼﺛ ﻞﺧﺪﺗ ﺎﻨھو  ،   ىدﺎﺼﺘﻗﻹا ﺪﻌﺒﻟا
و  ﻰﺠﻟﻮﻜﯾﻻا ﺪﻌﺒﻟا و ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺪﻌﺒﻟا
17  .  ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا نأ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ  ﺮ ﺿﺎﺤﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ءﺎ ﻓﻮﻟا ﻰ ﻠﻋ 
 تاﺮ ﯿﻐﺘﻟا لﺎ ﺧدإ ﺔ ﺤﻠُﻣ ةرﻮﺼ ﺑ ﺐ ﻠﻄﺘﯾ ﺎ ﻤﻣ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﻌﯿﯿﺒﻄﻟا دراﻮ ﻤﻠﻟ ﻒﻌ ﺿ وا ﻞ ﻠﺧ وا رﺮ ﺿ قﺎﺤﻟإ نود
 ﻊﻓﺎﻨﻤﻟاو ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﺐﯿﻟﺎﺳا ﻰﻠﻋ ﺔﯾرﺬﺠﻟا ) costs.benefits  (  لوﺎ ﻨﺘﻣ ﻰﻓ نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا زاﺮﺑإو
ﺨﺘﺳﻻ ﺪﯿﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓ ﺎﮭﻣاﺪ  ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا   . و  ةدﺎﯾز ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ اﺬھ ﺪﯿﺟ ىدﺎﺼﺘﻗإ ﻮﻤﻧ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﺗ
ﺔﻤﯾﺮﻛو ﺔﺒﯿط ةﺎﯿﺤﺑ ﺮﯾﺪﺟ ﻰﺸﯿﻌﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا .   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تارﺪﻘﻟا ةدﺎﯾز ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻖﻘﺤﺘﯾ اﺬھ ﻞﻛ
ﻜﺸُﯾ ﺪﻗو ﺔﺌﯿﺒﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ثﺪﺤﯾ ﺪﻗو ةﺮﯿﻘﻔﻟاو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟ ﻰﺠﻟﻮﻜﯾﻻا مﺎﻈﻨﻠﻟ ً اﺪﯾﺪﮭﺗ ﻞ  
 . ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ ﻰﺘﻟا   ﻰ ﻠﻋ ىﺮ ﺧأ طﻮﻐ ﺿ ﻖ ﻠﺨﺗ ﻰ ﮭﻓ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺮ ﺻﺎﻨﻋ لﻼﻐﺘﺳا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗﻻ 
ﺮ ﻘﻔﻟا ﻂ ﺧ ﺖﺤﺗ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻊﻀﯾو ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻠﻋ اﺮﯿﺜﻛ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا .     ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗ ﻞ ﺟا ﻦ ﻤﻓ اﺬ ﻟ
ﻋإ ﻰﻟا ﺔﺳﺎﻣ ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا  ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣﻻا ةدﺎ ﯾزو ﺔ ﮭﺟ ﻦ ﻣ ﻰﻧﺎﻜﺴ ﻟا ﻮ ﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ةدﺎ
ىﺮﺧا ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟ .     نأ ﻰﻓ ﺺﺨﻠﺘﺗ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟاو نﺎﺴﻧﻻا ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﺗ ﺐﻧاﻮﺟ ثﻼﺛ كﺎﻨھو
 ﻰﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑ ةﺎ ﯿﺤﻟا ﻰ ﻓ ﺎﮭﻨﻋ ﻰﻨﻏﻻ ﻰﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا نﺎﺴﻧﻺﻟ ﺮﻓﻮﺗ ﺔﺌﯿﺒﻟا  ﺔ ﯿﻔﯿﻛ ﺢﺒﺼ ﺗ ﺔﯿﻀ ﻘﻟا نﺈ ﻓ
ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟاا ﺔﯿھﺎﻓر ﻰﻓ ﺔﻠﻋﺎﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻢھﺎﺴﺗ ﺚﯿﺤﺑ ﮫﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻊﻠﺴﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳإ .   ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا نأ ﻦﯿ ﺣ ﻰ ﻓو 
 ﺔﯾﻮﻟوﻻا ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻰﻄﻌﺗ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻞﺟا ﻦﻣ مﺪﻘﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻦﻣﻷا ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ ﻢﺘﮭﺗ
ﻟذ ثﺪﺤﯾو ﺔﺳﺎﺴﺤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا رﻮﻣﻻ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺐ ﻧاﻮﺠﻟﺎﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ طﺎﺒﺗرﻹ ﺔﺒﺴﻧ ﻚ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼ ﺑ ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟاو  .   
 ةرﻮﺼﺑو نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻاو تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟا ﺪﺳ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣرﺪﺼﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا نﺈﻓ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ
 ﻠﻄﻟا ﺪﯾاﺰﺗ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا داز ﺎﻤﻠﻛو دﻮﻗﻮﻟاو ﺔﯿﻧﺪﻌﺘﻟا داﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳأ  دراﻮ ﻤﻟا هﺬ ھ ﻰ ﻠﻋ ﺐ
 ﺎ ﻨھ ﻦ ﻣو ثﻮﻠﺘﻟﺎ ﺑ ﻰ ﺳﺎﺳا ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ةدﺎﯾزو ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬھ ﺾﻌﺑ فاﺰﻨﺘﺳإ لﺎﻤﺘﺣإ ﻰﻨﻌﯾ ﺎﻤﻣ
 ﻰ ﻓ ﻞ ﻠﺧ وأ رﺮ ﺿ ثاﺪ ﺣإ نود ىدﺎﺼﺘﻗإ دودﺮﻣ ﻰﻠﻋأ ﻖﻘﺤﯾ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳإ ةءﺎﻔﻛ ﻊﻓر ﺔﯿﻤھا ﻊﺒﻨﺗ
ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا .  و  ﻞﺜﻤﺘﯾ ﺮﯿﺧﻻا ﺐﻧﺎﺠﻟا  تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ نزﺎﺨﻣ ﻰﺿرﻻاو ىﻮﺠﻟا فﻼﻐﻟاو ىﻮﯿﺤﻟا ﻂﯿﺤﻤﻟا ﻞﻌﺟ ﻰﻓ 
 رﺎﺤﺒﻟا عﺎﻗ ﻰﻓ ﺔﻌٌﺸﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻓد ﻰﻟا لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ هﺎﺠﺗإ ﻮھ ﻖﻠﻘﻟا ﺮﯿﺜُﯾ ﺎﻣو جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا
ﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟود ﺔﺑﺎﻗر نوﺪﺑو ﺔﻣرﺎﺻ ﺔﺌﯿﺑ ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺔﯿﻣﺎﻧ ضرأ ﻰﻓ ﺎﮭﻨﻓد وأ تﺎﻄﯿﺤﻤﻟاو  ﻦﻓﺪ    .  ﻰﻠﻋ
 ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ثﺪﺣﺎﻣ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ  ) 1984 م  (  تﺎﻛﺮ ﺷ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﯿﻣاﺮﺟإ ﺔﻘﻔﺻ ﺪﻘﻌﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ُ ﺚﯿﺣ
ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ تﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦﻓد ﻞﺑﺎﻘﻣ رﻻود نﻮﯿﻠﻣ ﻊﻓﺪﺗ ﺚﯿﺤﺑ   )    رﻮھ ىداو  ( رﻮﻓ راد لﺎﻤﺸﺑ . 
18  ﺪﺑﻻ ﮫﻧا ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ ﻚﻟذ ﻞﻛ ﻦﻣ 
 ﻓ ﺔ  ﺻﺎﺧ ﺔﻣاﺪﺘﺴ ﻤﻟا ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔ ﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ  ﺳإ ﻰ ﻨﺒﺗ ﻦ ﻣ  ﻊ  ﯾزﻮﺗو ةدﺎ ﻋإو ﻮ  ﻤﻨﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﺚ  ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﺔ  ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻰ
 دراﻮ ﻤﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻆﻔﺣو نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺐﺳﺎﻨﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺒﻠﺗو ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﺮﯿﯿﻐﺗو دراﻮﻤﻟا
ﺎ ﯿﺠﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻞﻘﻧو و  تاراﺮ ﻘﻟا ﻊﻨ ﺻ ﻰ ﻓ دﺎﺼ ﺘﻗﻻاو ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﻞﺋﺎﺴ ﻣ ﺞ ﻣد ﻰ ھ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻻا هﺬ ھ دﻮ ﻨﺑ ﻢ ھأ  .   مﺎ ﻤﺘھﻻا
ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ  تاﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ًاﺪ ﺟ ﺮ ﯿﺜﻜﻟاو ﺮ ﯿﺜﻜﻟا دﺎ ﻘﻌﻧﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا اﺬھ ُﻢﻋدُو تﺎﯿﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻰﻓ أﺪﺑ ىﺬﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو  ﻒﻠﺨﺘﻟا 
ﺮﻤﺗﺆﻣ ﺮﺼﺤﻟا ﻻ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻨﻣ ﺮﻛﺬﻧ    )  ﻢﻠﮭﻛﻮﺘﺳإ 1972  م  ( ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣ  ) ﺖﺳرﺎﺨﺒﺑ 1974 م  (
 ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا ةاﺮﻤﻟا ﺮﻤﺗﺆﻣو )  ﺎﺣر 1974 م  (  ﺔﻤﻗ ﻢﺛ ) جﺮﯿﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ  ( ﻨﺘﻠﻟ  تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺮﺒﻛا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤ  .
                                                  
15   com . Google . www   
16  ﻦﺴﺤﻟا ءﺎﻨھ ﻲﺷر ﺪﻤﺣا  ) ن س م  (  ص 15   
17  تﺎﯾﺮﺧآو ﻖﯾﺪﺻ جﺎﮭﺘﺑا  – )  2003 م (  ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻨﻤﺳ  –  ﺎﯿﻠﻌﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺔﯿﻠﻛ – ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  -  ص  9   
www. Iraqcenter.com 
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 لﻮﻠﺤﺑ ﻒﺼﻨﻟا ﻰﻟا ﺔﻔﯿﻈﻧ هﺎﯿﻣ نﻮﻣﺪﺨﺘﺴﯾ ﻦﯾﺬﻟا صﺎﺨﺷﻻا دﺪﻋ ﺾﻔﺧ ﺔﻤﻘﻟا هﺬھ تﺎﯾﻮﻟوأ ﻦﻣ نأ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮﯾﺪﺠﻟاو
" 2 .  15 م   "
19  ﻢ  ﻣﻻا ﺞﻣﺎ  ﻧﺮﺒﻟ ﻰﻧﺎ ﺜﻟا ﺪ  ﻘﻌﻟا ﻰ  ﻓ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻻا نﻼ  ﻋإ تاﺮﻤﺗﺆ  ﻤﻟا هﺬ ھ ﺖﻨﻤﻀ  ﺗ ﺪ ﻗو
وﺮﺿ ﻊﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺪﯾﺪﺟ ﻰﻟود ىدﺎﺼﺘﻗإ مﺎﻈﻧو نﺎﺴﻧﻻا ةﺎﯿﺤﻟ ﻞﻀﻓأ فوﺮظ ﻖﻠﺧ ةر .  و   ﻰﻓ نﺎﯿﺳﺎﺳأ نﺎھﺎﺠﺗإ كﺎﻨھ
 ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻖ ﯾﺮط ﻰ ﻓ ﺔﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا ﺔ ﺒﻘﻌﻟا ﻮ ھ ﻰﻧﺎﻜﺴ ﻟا ﺪ ﯾاﺰﺘﻟا نا ىﺮﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟﺎﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻀﻗ لوﺎﻨﺗ
ﻋﺎﻤﺘﺟﻻاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ةروﺮﻀﺑ ﺊﺷ ﻞﻛ ﻞﺒﻗ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺮﻣﻻا نا ىﺮﺗ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ  ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺎﻤﻣ ىدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻰ
ﺎھﺰﯾﺰﻌﺗو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ
20  ﻰﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﺔﺒﻘﻋ ﻞﺋﺎﮭﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻧ ﺔﯿﻀﻘﻓ نﺎﻣزﻼﺘﻣ ناﺮﻣﻷا نأ ىﺮﻧ ﺎﻨھو 
 ﺔ ﻔﯿﻟﻮﺗ دﺎﺠﯾا ةروﺮﺿ ﻢﺘﺤﯾ ﺎﻤﻣ نﺎﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ىدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ةروﺮﺿ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ لوﻻا مﺎﻘﻤﻟا
ثﻼﺜﻟا ﻦﯿﺑ نزاﻮﺘﻟا ﻦﻤﻀﺗ تاﺮﯿﻐﺘﻣ  .     نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻞﺜﻣ رﺎﻤﻀﻤﻟا اﺬھ ﻰﻓ اﻮﻘﺒﺳ ﻦﻤﻣ برﺎﺠﺗ ﻦﻣ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺪﺑﻻو
 مﺎﻋ ﺔﺋﺎﻤﻟا ﺔﻄﺧ ﺖﻌﺿو ﻰﺘﻟا أو  ﻊﻣ ً ﺎﻘﺴﺘﻣو ً ﺎﻘﻔﺘﻣ ﺎﮭﺠﻣﺎﻧﺮﺑ دﻮﻨﺑ ﺖﻌﺿو ﺪﻗو ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﺔﯿﺜﺤﺑ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻰﻟا ﺮﻣﻻا ﺖﻠﻛ
تازﺎﻐﺑ ًاروﺮﻣ نوزوﻻا ﺔﻘﺒط ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻦﻣ ءاﺪﺘﺑا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟااو ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ  ﻢﺛ ﺔﯿﺋاﻮﺘﺳﻻا تﺎﺑﺎﻐﻟاو ﺔﺑﻮﺼﻟا 
ﻰﻟوﺪﻟا نوﺎﻌﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟﺎﺑ ً اءﺎﮭﺘﻧاو ﺮﺤﺼﺘﻟا نود ﺔﻟﻮﻠﯿﺤﻟاو ﻰﻀﻤﺤﻟا ﺮﻄﻤﻟا لﺎﺼﺌﺘﺳإ
21   .     
4.1   .   ﺔﺌﯿﺒﻟاو ءﺎﻤﻟا   
 ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮﺛﺆ ﯿﻟ ﻚ ﻟذ ىﺪ ﻌﺘﯾ ﻞ ﺑ هﺎﯿﻤﻟا ﺐﻠط ﻰﻠﻋ ﻂﻘﻓ ناﺮﺛﺆﯾﻻ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟاو نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾز
 ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺚﯿﺣ  ﺔﺤﺼ ﻟاو ةدﻮ ﺠﻟا ﺔ ﯿﻟﺎﻋ هﺎ ﯿﻤﻟا ﻰ ﻓ ﺺ ﻘﻧو ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﻰ ﻨﻌﯾو ﺎﮭﺟاﺮﺨﺘ ﺳإو هﺎ ﯿﻤﻟا ةدﻮ ﺟ ﻰ ﻠﻋ
 تاﺮﯿﺛﺎﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ هروﺪﺑ ﺮﺛﺆﯾ ىﺬﻟا ضرﻻا تﻻﺎﻤﻌﺘﺳإو ﻰﺗﺎﺒﻨﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ﻰﻟا ﺪﺘﻤﯾ ﺮﯿﺛﺎﺘﻟاو
ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا
22   . و  ﺎﻌﯾ ﺎﻤﺑ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻦﻋ ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻂﺒﺗﺮﯾ  ﻰﻓ ﻰﺗﺄﺗو هدﺪﮭﺘﺗ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﮫﯿﻧ
ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا دوﺪﺤﻟﺎﺑ فﺮﺘﻌﺗﻻ ﺎﮭﻧاو ﺔﺻﺎﺧ ثﻮﻠﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   .    ﻂﺒﺗﺮﯾ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳإ ﻂﻤﻧ نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ
ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟاو ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟاو ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا ىدﺎﺼﺘﻗﻻا مﺎﻈﻨﻟﺎﺑ ﻖﯿﺛو طﺎﺒﺗرإ   .    ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ ىﺬﻟا ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻈﻨﻟاو
دﺎﯾز  ﻢﻋﺪﯾو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ةرادإو لﻼﻐﺘﺳإ ءﻮﺳ ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﯾ ىﺬﻟا ﮫﺗاﺬﺑ ﻮھً اﺮﻘﻓوً ﺎﻌﺟاﺮﺗ ءاﺮﻘﻔﻟاوً ﺎﻨﻏ ءﺎﯿﻨﻏﻻا ة
 بﺎ ﺘﻛ ﻰ ﻓ ءﺎﺟ ﺪﻗو ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﺎﮭﺘﯿﺣﻼﺻ ىﺪﻣو ﺎﮭﺘﺌﯿﺑو ضرﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تاﺮﺗﻮﺘﻟاو بوﺮﺤﻟا )    ﺎﻨﻠﺒﻘﺘﺴ ﻣ
كﺮﺘﺸﻤﻟا  (  ﻰھو ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟ ﺮﺼﺘﺨﻣ ﺺﯿﺨﻠﺗ  ) ا  ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا رﺎﺠﻔﻧﻹ .  ﺮﺤًﺼﺘﻟا    .  ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا نﻮﯾد    .  عﺎﺴﺗإ 
 ءاﺮﻘﻔﻟاو ءﺎﯿﻨﻏﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﻘﺸﻟا .  بوﺮﺤﻟا  .  ﺢﻠﺴﺘﻟا قﺎﺒﺳ  .  تﺎﻄﯿﺤﻤﻟاو رﺎﺤﺒﻟا ثﻮﻠﺛ  .  تﺎﺑﺎﻐﻟا رﺎﺴﺤﻧإ  .  ﺔ ﻘﺒط ﻞ ﻛﺂﺗ 
 نوزوﻻا .   يراﺮ  ﺤﻟا سﺎ ﺒﺘﺣﻹ ا  (  ﻰ ﻟا ﺔﻓﺎ  ﺿإ اﺬ  ھ 8 . .   مﺎ  ﻌﻟا ﻰ  ﻓ اﺬ  ھ نﺎ  ﻛ ﺪ ﻗو ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﻰ  ﻓ ﺮ  ﯿﻘﻓ نﻮ  ﯿﻠﻣ  1991  م
و 3.3  ﺔﯿﺤﺼﻟاو ﺔﯿﻘﻨﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ نوﺪﺠﯾﻻ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺮﺸﺒﻟا ﻦﻣ رﺎﯿﻠﻣ
23 .     ﺪﯿﻠﺟ نﺎﺑوﺬﺑ عﺎﺴﺗﻻا ﻰﻓ ﺔﻘﻠﺤﻟا ﺮﻤﺘﺴﺗو
 ﺪﻌﺑ ﺔﯾﺪﯿﻠﺟ ﺢﺋﺎﻔﺻ ءﺎﻔﺘﺧﺈﺑ تﺎﻌﻗﻮﺗو ﻰﻟﺎﻤﺸﻟا ﺐﻄﻘﻟا 7 . . .   ﺔﻨﺳ فﻻآ ةﺮﺸﻋ ﺬﻨﻣ نﺎﺑوﺬﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻼﻌﻓ تأﺪﺑ ﺪﻗو مﺎﻋ
 ﺎﮭﻧأ ﻰﻓ ﺎﮭﺌﻄﺑ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬھ ةرﻮﻄﺧ ﻦﻤﻜﺗو  ﺪﻗو ﺔﯿﻠﺣﺎﺴﻟا نﺪﻤﻟاو ﺊطاﻮﺸﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا قﺮﻏ ﻰﻟا ىدﺆﺗ
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺪﻛأ   )    نﻮﺘﺳ 2 . .  3 م  ( ﺮﯿﺼ ﻗ ىﺪ ﻣ ﻰ ﻠﻋو ﻊﯾﺮﺳ ﻞﻜﺸﺑ ثﺪﺤﺗ نا ﺎﮭﻨﻜﻤﯾ ةﺮھﺎﻈﻟا نأ .     رﺎﺴ ﺤﻧإ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬ ھ
 ةﺮﯿﺗﻮ ﺑ ﮫ ﺘﻘﺒط ﺔﻛﺎﻤ ﺳ ﺖ ﻌﺟاﺮﺗو ﻰﺑﻮ ﻨﺠﻟا ﺐﻄﻘﻟا ﻰﻓ عﺎﺴﺗﻻا دوﺎﻋ ﮫﻧأ ﺚﯿﺣ نوزوﻷا ﺐﻘﺛ ﻊﺟاﺮﺘﺑ ءﺎﻤﻠﻌﻟا لؤﺎﻔﺗ
ﺴ ﻟا ﻦ ﻣ عﺮﺳأ  ﺔ ﻟﺎﻛو ﻦ ﻣ تءﺎ ﺟ ً اﺮ ﻄﺧ ﺮ ﺜﻛﻻا تاﺮﯾﺬ ﺤﺘﻟاو ﺔﯿ ﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨ  ) ﺎ ﺳﺎﻧ  (  ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ةرادﻹاو ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا
 مﺎﻋ ﻰﻓ ﻊﺴﺗإ ﺪﻗ نوزوﻻا ﺐﻘﺛ نا تﺎﺌﯿﮭﻟا هﺬھ ءﺎﻤﻠﻋ ﺪﻛا ﺪﻗو لﻮﻄﺳﻻا ثﻮﺤﺑ ﺮﺒﺘﺨﻣو رﺎﺤﺒﻟاو تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا نﻮﺌﺸﻟ
) 2 . .  3 م  (  مﺎ ﻋ ﻞﺠ ﺳ ىﺬ ﻟا ﻰ ﺳﺎﯿﻘﻟا ﮫ ﻤﺠﺣ ﻦ ﻋ ﻼﯿ ﻠﻗ ﻞﻘﯾ ﺮﯿﻄﺧ ﻢﺠﺣ ﻰﻟا ) 1979 م  (
24  .   هﺮﻛذﺎ ﻣ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬ ھ "  
ﺮﺸﺘﯿﻣ ﻞﯿﺋﺎﻜﯿﻣ  "  ﻰﻓ ﺎﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﻰﻓ ﻖﺒﺳﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺮﯾزو "  لﻮﺘﺴ ﯾﺮﺑ  "  ﺦﯾرﺎ ﺘﺑ 25  ﺮﺑﻮ ﺘﻛا  2 . .  3  ﮫ ﻛﺮﺤﺗ ﺎ ﻣ نأ ﻦ ﻣ م
 ﻞﻛ قﻮﻔﺗ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧإ نأو رﺎﺤﺒﻟا ﻰﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا رﺎﮭﻧأ ﮫﻠﻘﻨﺗ ﺎﻣ ﻞﻛ قﻮﻔﯾ ﺔﺑﺮﺘﻟا ﻦﻣ مﺎﻋ ﻞﻛ ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا تاءﺎﺸﻧﻻا
ﺑ ﻞﻛ ﻦﻣ هﺪﻋﺎﺼﺘﻤﻟا تﺎﺛﺎﻌﺒﻧﻹا  ىﻮ ﺘﺤﺗ ﺚ ﯿﺣ ضرﻻا عﺎﻘﺑ ﻰﺼﻗأ ﻰﻟا ﻞﺻو ﺪﻗ ﻰﺋاﺬﻐﻟا ثﻮﻠﺘﻟا نأو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﯿﻛاﺮ
ﺪﻟاو صﺎﺻﺮﻟاا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯿﻤﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻌطﻻا عاﻮﻧأ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ .  د .  ت   .   
ﺔﯿﺌﺒﻟا ةرادﻻ ﻰﻤﻟﺎﻋ مﺎﻈﻧ ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟﺎﻓ ﻚﻟذ ﻞﻛ ﻢﻏﺮﺑ
25  ﺎ ﮭﺗراﺮﻗ ﻢﻈﻌﻣ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻰﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻞﺸﻓ ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ
ﻰ  ﺘﻟا تﺎ  ﯿﻗﺎﻔﺗﻻا نﺄﺸ  ﺑ  ذﺎ  ﺨﺗإ ةروﺮ  ﺿو ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا دﺪ  ﮭﺗ ﻰ  ﺘﻟا رﺎ  ﻄﺧﻻا لﻮ  ﺣ ﻲ  ﺿﺎﻤﻟا مﺎ  ﻋ ﻦﯿ  ﺛﻼﺜﻟا لﻼ  ﺧ ﺖ  ﻣﺮﺑُ أ 
ﺎھﺮﻄﺧ ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟا ﻞﻗﻻا ﻰﻠﻋ وا تادﺪﮭﻤﻟا هﺬھ ءرﺪﻟ ﺔﻠﺟﺎﻌﻟا تءاﺮﺟﻻا .   تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا تﺪﻘُﻋ ﺪﻗو
 ﺎﮭﻤھأو ﻒﻠﺳُ أ ﺎﻤﻛ ) جﺮﯿﺒﺴﻧﺎھﻮﺟ ﺔﻤﻗ  (  ھﻷا ﻰ ﻓ ﺎﮭﻌﯿﺿاﻮﻣ ﺖﻔﻠﺘﺧإ نإو تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا هﺬھ ﻖﻔﺘﺗو  ﻰ ھو ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا فاﺪ
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻦﯿﻟﻮﻐﺘﻤﻟا ىﺪﯾأ ﻦﻣ ﺎﮭﺘﯾﺎﻤﺣو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا
26 .     دﻮ ﮭﺠﻟا دﺎﺸ ﺘﺣإ ﻢ ﻏر ﻞﺸﻔﻟا اذﺎﻤﻟ ً ﺎﻘﻠﻌُﻣ لاﺆﺴﻟا ﻰﻘﺒﯾو
؟ ﺮﺸ ﺒﻟا ﻊ ﯿﻤﺠﺑ ﻂﯿ ﺤﯾ ىﺬ ﻟا مﺎﻛﺮﻟا اﺬھ ﻢﻏرو تاﺪھﺎﻌﻤﻟاو ﻖﯿﺛاﻮﻤﻟا ﻊﯿﻗﻮﺗو تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟا داﺪﺘﺣاو    اﺬ ھ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺑﺎﺟﻻا
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 ﺔﺻﺎﺧ ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﺤﺿاو نﻮﻜﺗ ﺪﻗ لاﺆﺴﻟا  ﺔﯿﻗﺎﻔﺗإ ﻰﻓ ثﺪﺣ ﺎﻣ ﺪﻌﺑ )   ﻮﺗﻮﯿﻛ  (  ﺔﺒﯾﺮﻀ ﻟ ﺔ ﺑرﺎﺤﻣو بﺮ ﮭﺗ ﻦﻣ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣو
 ﺎھﺮﯿﻏو ﺎھﺮﯿﻏو نﻮﺑﺮﻜﻟا . ﻟﺎﻌﻟا ﻻإ ﺎﮭﻤﮭﻔﯾﻻ ﻰﺘﻟاو ىﻮﻗﻼﻟ ءﺎﻘﺒﻟا ﺔﻐﻟ ﺎﮭﻧا  عﺎﯿﺼﻧﻻا ﺔﻐﻟ ﺪﯿﺠﯾ ﮫﻧﻻ ﻰﻣﺎﻨﻟا ﻢ .  و   ﻰﻓ
ﯿﺒﻟا نادﻮﺴ  ﻟا ﻞﻛﺎﺸ  ﻣ لﻮ  ﺣ ﺔﻀ  ﯿﻔﺘﺴﻣ تﺎ ﺳارد ﺖ  ﯾﺮﺟأو تاﺮﻤﺗﺆ  ﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﯿﺜﻜﻟا تﺪ  ﻘﻌﻧا ﺎﻀ  ﯾا نادﻮﺴ ﻟا ﺔ  ﺌ   .  ﺪ  ﻗو
 ﺔ ﯾﺮﺒﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟاو تﺎ ﺑﺎﻐﻟا ﻞ ﺜﻣ دراﻮ ﻤﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳإ ﻦ ﻣ ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا هﺬ ھ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻌﻔﺗرإ ) wildlife  (  ﺪ ﻗو ﺔ ﻗﺎﻄﻟاو هﺎ ﯿﻤﻟاو
ﻰﺠﻟﻮ  ﻜﯾﻻا مﺎ  ﻈﻨﻟا ﻰ  ﻓ ىﺮﺧﺄ  ﺑ وأ ةرﻮﺼ  ﺑ تﺮ  ﮭظ
27   . ﻟﺎ  ﻓ فﺎ  ﯾرﻻا ﻰ  ﻓ دادﺰ  ﺗ ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸ  ﻤﻟا تأﺪ  ﺑ ﺪ  ﻗو  عراﺰﻤ
ا ةدﺎﯾز ﻰﻓ ﺎﺘﻤھﺎﺳ ﻰﺷاﻮﻤﻟاو ﺮﺤﺼﺘﻟ   ) desertification  ( ﺑ ﺎﻣا  ﻦﻣ ةدﺪﻌﺘﻣ عاﻮﻧا مﺪﺨﺘﺴﺘﻓ ﺔﺜﺑﺪﺤﻟا ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎ
تﻻﻵاو ىﺮﻟا ﻞﺋﺎﺳوو تاﺪﯿﺒﻤﻟاو تﺎﺒﺼﺨﻤﻟا .   هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ ةءﺎﻔﻛ مﺪﻋ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ ﺔﺌﯿﺒﻟا نﺪﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺎﻣأ 
 ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ تارﺎﯿﺴﻟا نﺎﺧد ﺔﻄﺳاﻮﺑ ثﻮﻠﺘﻟاو ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ هﺎﯿﻤﻟا بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋو
ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ    .  دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳإ ءﻮﺳ ﻰھ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نﺈﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﺐﻠﻏا ﻰﻓو   )
28(misuse of 
recourse .  اﺬھ  ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ     ﺔﻠﻜﺸﻤﻟاو نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣ ﻂﺒﻀﻟﺎﺑ اﺬھو ﺎھدراﻮﻣ فاﺰﻨﺘﺳإو ﺔﺌﯿﺒﻟا دﺎﮭﺟإ ﻰﻟا دﻮﻘﯾ
 ﺣ ﻰ ﻟا ﻢھﺎﺴ ﺗ ﻰھو فﺎﯾرﻻا ﻰﻓ ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰھ نﻻا ﻢﻗﺎﻔﺘﺗ ﻰﺘﻟا  ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا نﺪ ﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﻖ ﻠﺧ ﻰ ﻓ ﺪ ﯿﻌﺑ ﺪ
 ﻰ  ﻣﺮﺗ ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗإ ﺔﻠﻜﺸ ﻣ هﺬ ھو نﺪ ﻤﻟا ﻰ ﻟا ﻒ ﯾﺮﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﺋﺎﮭﻟا ىﺮﺸ ﺒﻟا ﻖﻓﺪ ﺘﻟا حﺎ ﻤﺟ ﺢﺒ ﻛ نﺪ ﻤﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴ ﺗﻻ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ىﺮﺧﻻا ﺔﯿﺗﺎﯿﺤﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻟﻼﻈﺑ . ﺔﯿﺌﯿﺑ وأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ  . . .   ﺦﻟا .    ﮫﻧﺄﺑ ﺮﺤﺼﺘﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻢﺘﯾو  "
ﻤﻟا جﺎﺘﻧا ﻰﻓ رﻮھﺪﺗ  مﺎ ﻈﻨﻟا ﺔ ﻟﻮﻤﺣ ﻰ ﻓ ﻢﯾﺪﺘﺴ ﻣ وأ ىﺪ ﻤﻟا ﻞ ﯾﻮط نﺎﺼ ﻘﻧ ﻰ ﻟا ىدﺆ ﯾ ءﺎﻤﻟاو ضرﻼﻟ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا دراﻮ
ﻰ  ﺌﯿﺒﻟا  "  ﺔ  ﺌﯿﺑ ﻰ  ﻟا ءاﺮﺤﺼ  ﻠﻟ ﺔ  ﻤﺧﺎﺘﻣ ﺔ  ﯿﺌﯿﺑ لﻮ  ﺤﺘﺗ ذإ ﺮﺤﺼ  ﺘﻟا ﻦ  ﻣ ةﺮﺧﺄ  ﺘﻣ ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ ىواﺮﺤﺼ  ﻟا ﻒ  ﺣﺰﻟا ﺮ  ﺒﺘﻌﯾو
ﺔﯾواﺮﺤﺻ .    ﺔﯿﻠﺧادو ﺔﺟرﺎﺧ ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﺠﯿﺘﻧ ىﺪﯿﻠﻘﺘﻟا جﺎﺘﻧﻻا بﻮﻠﺳا ﻚﻜﻔﺗ ﻦﻣ ﻊﺒﻨﯾ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا سﺎﺳأو  ﻰ ﻟا ىدﺆ ﺗ ﺎﻤﻣ 
ﺌﯿﺑ تاﺮ ﯿﻐﺗ ﺮﺒﺘﻌﺗو ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻈﻨ ﻟا ﻰ  ﻓ تاﺮ  ﯿﻐﺗو ﺔ  ﯿ  نادﻮﺴ  ﻟا ﻰ  ﻓ ﻰ  ﻟوﻷا ﺔ  ﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻤﻟا ﻰ  ھ ﺮﺤﺼ  ﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸ  ﻣ
 ﻰﻟاﻮﺣ ﻞﯾﻮﺤﺘﺑ ﺮﺤﺼﺘﻟا مﻮﻘﯾو ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا عﺎﻤﺟﺈﺑ ﻚﻟذو ﺎﮭﻟ ﻰﺳﺎﺳﻻا ﺐﺒﺴﻤﻟا ﻮھ نﺎﺴﻧﻻاو 23  ﻒﻟا  ﻢﻠﻛ 2  
ﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ اﺬھو ءاﺮﺤﺻ ﻰﻟا مﺎﻋ ﻞﻛ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ضرﻻا ﻦﻣ  ﺔﺴﺑﺎﯿﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻰﻓ ﺮﺤﺼﺘﻟا ﺢﺒﺼﯾ ﺎﻨھ ﻦﻣو ﻢﻟﺎﻌﻟا ق
ﺎﻀﯾأ ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا  .   ﻦﻣ ﻊﺑﺮﻤﻟا ﻞﯿﻤﻠﻟ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا جﺎﺘﻧإ ﺺﻗﺎﻨﺗ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ 285  ﺮ ﺧاوأ ﻰ ﻓ ﻦ ط 
 ﻰ ﻠﻋو ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓا ﻰ ﻓ ﻊ ﻘﺗ ًارﺮﻀ ﺗ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻖطﺎ ﻨﻣ ﺮ ﺜﻛاو اﺬ ھ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻰﻓ ﻂﻘﻓ ﻦط ﻦﯿﻌﺴﺗ ﻰﻟا تﺎﻨ ﯿﺴﻤﺨﻟا
ﮭﺳأر  قﺮ ﺷ ﻰ ﻓ ﺔﻧﺎﻄﺒﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ ءاﺬﻐﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺾﯿﺑﻻا ﻞﯿﻨﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا دﺪﮭُﯾ ﻰﻠﻣﺮﻟا ﻒﺣﺰﻟﺎﻓ نادﻮﺴﻟا ﺎ
 تﺎﺒﻧ ﻰﻔﺘﺧإ ﺚﯿﺣ نادﻮﺴﻟا ) ﺎﻤﯿﺴﻟا  (  ﺖﻔﺘﺧإ ﻚﻟﺬﻛ راﺪﻌﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻏﺎﺴﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏو ﺔﯿﺋاﺬﻏ ﺔﻤﯿﻗ ﻞﻗأ عاﻮﻧأ ﮫﻠﺤﻣ ﺖَﻠﺣو
ﺮﺼ  ﺤﻟا ﺲﯿ  ﻟو لﺎ  ﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒ  ﺳ ﻰ  ﻠﻋ اﺬ  ھو نادﻮﺴ  ﻟا بﺮ  ﻐﺑ تﺎ  ﺗﺎﺒﻨﻟا ﺾ  ﻌﺑ .    و  ﻞﻛﺎﺸ  ﻣو هﺎ  ﯿﻤﻟا ﺎﯾﺎﻀ  ﻗ ﺎﻀ  ﯾا كﺎ  ﻨھ
ﮫﺗﺎﻜﺒﺷ ءاﺮﺘھإو ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗو ﺔﯿﻘﻧ بﺮﺷ هﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا   .    ﺮﺋﺎﺴ ﺧ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا تﺎﻓﻵا ﺐﺒﺴﺘﺗو
 ﻼﺜﻤﻓ ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻠﻟ ﺔﺣدﺎﻓ  )  ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻻا زﻮﻠﻟا ةدود  (  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﻦﯿﻋارﺰ ﻤﻠﻟ ةرﺎﺴ ﺧ ﻰ ﻓ ﻦﯿﻋراﺰ ﻤﻟا ةرﺎﺴ ﺧ ﻰ ﻓ 1 . .   %
ﺎﻌﻟا دﺎﻘﻓﺎﺑ رﺄﻔﻟا مﻮﻘﯾو ةرﺬﻟا لﻮﺼﺤﻤﻟ  ﻢﻟ 53  ﻰﺌﯿﺑ ثﻮﻠﺛ ﻦﻣ تاﺪﯿﺒﻤﻟا ﮫﺛﺪﺤﺗ ﺎﻤﻟ ﺔﻓﺎﺿأ اﺬھ ﺎﯾﻮﻨﺳ بﻮﺒﺤﻟا ﻦﻣ ﻦط 
ﺮﯿﻄﺧ
29 .   ﻰﺋاﻮ ھ نﺎ ﻛ نأ ءاﻮﺳ ثﻮﻠﺜﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻰﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼﺑ ﻢھﺎﺴﺗ ﻰﺘﻟاو تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ كﺎﻨﮭﻓ ﻚﻟﺬﻛ  ،
ﻰﺋﺎﺿﻮﺿ وأ ﻰﺋﺎﻣ  .  و ﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺘ ﺮ ﯿﻄﺧ ضاﺮ ﻣا ﻖ ﻠﺧ ﻰ ﻓ ﻢﮭﺴُﺗ ﺎھرﺎﺛآو ﺎﮭﺗﺎﺒﺒﺴﻣو ﺎﮭﻟﺎﻜﺷأ فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻰﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠ  ة
رﺎﺛآ ﺮﮭﻈﺗ ٌﻢﺛ ﻦﻣو ﮫﺘﯿﺟﺎﺘﻧإ لﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋو نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ   ﻻا ﻞﻜﻛ ﻰﻨطﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﺴﺟ ﻰﻠﻋ لﻼﺘﻋ .    
4.2   .   هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ   
 هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮ ﻠﺗ ﺔﻠﻜﺸ ﻣ نأ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔ ﯿﺗﺎﯿﺤﻟا ﻰﺣاﻮ ﻨﻟا ﻰ ﻓ ﻦ ﻌﻄﯾ مﻮﻤﺴﻣ ﺮﺠﻨﺨﻛ ﺖﺴﻣأ ﺔﯿﻀﻘﻟا هﺬھ نأ لﻮﻘﻟا ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ
ﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺮﻄﺨﺗ ﻢﻟ ثراﻮﻜﺑ رﺬﻨُﺗو دﺪﮭﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ةﺎﺳﺄﻣ  ﻰﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﻢﮭﻣﺪﻘﺘﺑ ﻢﮭﺗءﺎﺸﺘﻧإو ﻢﮭﯿﻏ ﻰﻓ نﻮﻓرﺎﻏ ﻢھو ﺮﺸﺒﻟا ل
 ً اﺮ   ﯿﺧاو ﻻوأ ﻢﮭﯿ   ﻠﻋ ﮫ   ﻟﺎﺑو نﺎ   ﻛ ىﺬ   ﻟا ﻰﺠﻟﻮ   ﻨﻜﺘﻟاو .  ﻟا   ﻮ   ھ ثﻮ   ﻠﻤﻟا ءﺎ   ﻤ )  ﮫ   ﺗدﻮﺟ ﺔ   ﺟرد ﺾﻔﺨﻨ   ﺗ ىﺬ   ﻟا ءﺎ   ﻤﻟا
 ضاﺮ ﻏﻼﻟ وأ بﺮﺸ ﻠﻟ ﺢﻟﺎﺻ ﺮﯿﻏ ﮫﻠﻌﺠﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏ وأ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﺑ ﮫطﻼﺘﺧﻹﺔﺠﯿﺘﻧ
ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا (
30 .  دﺎﺼﻣو   هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ر  تﺎطﺎﺸ ﻨﻟا ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺗ ﺔﯿﺋﺎﻤﯿﻛو ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﻣ ﺞﺘﻨﺗ ﺔﯿﻌﯿﺒط تﺎﺛﻮﻠﻣ ﻰﻟا ﻢﺴﻘﻨﺗ
ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا .    ﻨﺗ ﻦﻜﻤﯾو  ﻰﻓ رﺎﺼﺘﺧﺎﺑ ﺎﮭﻟوﺎ ﻚﻜﻔﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻘﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻔﻈﻨﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳإ   و ﻟا ﺘ  داﻮﻤﻟﺎﺑ ثﻮﻠ
 ﺔﺒﻠﺼ  ﻟا  )  نﻮﻠﯾﺎ  ﻨﻟا .  ﻚﯿﺘ  ﺳﻼﺒﻟا . تﺎ  ﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻛ وﺮ  ﺘﺒﻟا  . . . .  ﺦ  ﻟا (   و داﻮ  ﻤﻟا ﺔﻌﺸ  ﻤﻟا    و ﺔ  ﯿﻟوﺮﺘﺒﻟا تﺎ  ﻔﻠﺨﻤﻟا   و  تﺎ  ﻔﻠﺨﻤﻟا
مﻮﯿﻣدﺎ ﻜﻟاو صﺎ  ﺻﺮﻟاو ﻖﺒﺋﺰﻟﺎ  ﻛ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا   و تﺎ ﻓﻵا تاﺪ  ﯿﺒﻤﺑ ثﻮ  ﻠﺘﻟا
31  .   نﻮ  ﻜﺗ ﺪ  ﻗ هﺎ  ﯿﻤﻟا تﺎ ﺛﻮﻠﻣ نأ ﻰ  ﻨﻌﯾ اﺬ  ھ
)  ﺔﯾزﺎﻏ .  ﺔﺒﻠﺻ  . ﺔﯾﻮﻀﻋ ﺮﯿﻏ وأ ﺔﯾﻮﻀﻋ مﺎﺴﺟأ وأ ﺔﯿﺣ تﺎﻨﺋﺎﻛ  ( .   ﻰﻓ ﺎھرود ﺎﮭﻟ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ نأ ﺪﺠﻧو
ةرﺎﻀﻟا داﻮﻤﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ةدﺎﯾز تﺎﻔﺳﻮﻔﻟاو تاﺮﺘﻨﻟﺎﻛ  .  و  ﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮ ﻠﺘﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا رﺎﺛﻵا  ﻰ ﻓ ﺎﮭﺼ ﯿﺨﻠﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ ه  ،  ثﻮ ﻠﺗ
ةﺮﯿﻄﺨﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻖﻠﺧ ﻰﻓ ﺐﺒﺴﺘﯾ هﺎﯿﻤﻟا   و  هﺮﯿﺛﺄ ﺗ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ ﺔﯿﺤ ﺻ رﺎ ﻄﺧأ ﻰ ﻓ ﺐﺒﺴ ﺘﯾ ىﺮ ﻟا هﺎ ﯿﻣ ثﻮﻠﺗ
ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻮﻤﻧ ﻰﻠﻋ   و ﯿﺤﻟا عﻮﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ءﺎﯿﺣﻷاو كﺎﻤﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ىﻮ
32  .  و أ  ﻞﯿﻟد ﺮﺒﻛ
                                                  
27  ﺪﻤﺤﻣ ﺮﻜﺑﺎﺑ ﺔﯿﻣﺎﺳ  ) 1998 م  ( او ﻰﺌﯿﺒﻟا ﻰﻋﻮﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ  ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻠﻟ ﺮﯿﺸﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺰﻛﺮﻣ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ .   
28 P. Caroline Dejng Boon (1990) Environmental In Sudan– Khartoum University` - Part 1-2  
29  ﻒﯿﻄﻠﻟا ﺪﺒﻋ ﻰﺴﯿﻋ  ) ذ س م  (  ص 155 - 156   
30  ﻎﯿﻠﺑ ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ  ) 987 م  ( ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ هرودو ءﺎﻤﻟا - ﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎﻋﻮﺒﻄﻤﻟا راد  ة –  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا –  ص  76  
31 ﺪﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ  ) 1998 م  ( ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻻا ﺔﺒﺘﻜﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا -  ةﺮھﺎﻘﻟا  –  ص  86 -  
32  ﻦﺴﺣ ﺔﯿﻄﻋ ﺔﻤﯿﻣا  ) 2003  ( موﺮﻜﻟﺎﺑ ﺔﻠﺋﺎﺴﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻢﯿﯿﻘﺗ - ضرﻻا مﻮﻠﻋ ﻰﻓ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ  -  ص ﺔﯿﻣﻼﺳﻻا نﺎﻣرﺪﻣا ﺔﻌﻣﺎﺟ 7    9
 ﻰ ﻟا رﻮ ﻛذ ﻦ ﻣ كﺎﻤﺳﻻا ﺲﻨﺟ ﺮﯿﻐﺗ ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻤﻟا ﻮھ رﺎﮭﻧﻻا ثﻮﻠﺗ نأ ﻦﻣ نﻮﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ءﺎﻤﻠﻌﻟا هﺮﻛذ ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ
ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ نﺎﺴﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﻚﻟذو ثﺎﻧإ . 
33  .   مﻮﻘﯾو  ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا داﻮﻤﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻊﻓﺮﺑ ﻰﺋﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا
 ﻠﻜﻟا ﺎﺻﻮﺼ ﺧ ﻰﺒﻠﺴﻟا ﺎھﺮﺗا ﺎﮭﻟ ﺎﻀﯾا نزوﻻﺎ ﺑ ﮫﻟﺪﺒﺘﺴ ﺗ لوﺪ ﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻞ ﻌﺟ ﺎ ﻤﻣ مﺎ ﺳ ﺮﯿﺛﺄ ﺗ ﮫ ﻟ ىﺬ ﻟاو رﻮ
34  .   اﺬ ھ
 ﺐﻧﺎﺠﺑ  ﻰ ﻓ ثﺪ ﺣ ﺎ ﻤﻛ ﻚ ﻟذو ﺔﮭﯾﺮﻛ ﺢﺋاور ﻖﻠﺨﯾ هﺎﯿﻤﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻟا  ﻖطﺎ ﻨﻤ  ﺔ ﯿﻓﺮﻄﻟا  .  تﺎ ﻌﺠﺘﻨﻤﻟا نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ
ﺔﺣﺎﯿﺴﻟا ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺮﯿﻏ ﺢﺒﺼﺗ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا .    
4.3   .   ﻻا هﺎـﯿﻤﻟا ثﻮـﻠﺗو دﺎـﺼﺘﻗ   
ﻟ حﺮﻄﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻀﻘﻟا  ﻰﺘ ﺳارد ﺎ ﮭﻤﺘﺤﺗ ةرﻮﺼ ﺑ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗإو لوﻻا مﺎ ﻘﻤﻟا ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﺌﯿﺑ ﺔﯿﻀ ﻗ ﻰھ ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ ﻰﻓ شﺎﻘﻨﻠ
 ثﻮ ﻠﺘﻟا تﺎﯾدﺎﺼ ﺘﻗﺈﺑ ﻰﻤﺴ ﯾ ﺎ ﻤﺑ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼ ﺑ هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮ ﻠﺗ ﺎﯾﺎﻀ ﻗو دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻂ ﺑر ﻢ ﺗ ﺪ ﻗو ﺔ ﯿﻤﯾدﺎﻛﻻا ) The 
Economics Of Pollution ( .   قﻮﺴ ﻟا ﻞﺸ ﻓ ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﮫ ﻧﺄﺑ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻰ ﻓ ثﻮ ﻠﺘﻟا فﺮ ﻌُﯾو ) Pollution Is a 
Problem Of Market Failure ( .   مﺪ ﻋ وأ ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ﺔ ﯿﻜﻠﻤﻟا ﻞﻜﺸ ﺑ دراﻮ ﻤﻠﻟ طﺮ ﻔﻤﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳﻹا ﺐﺒﺴ ﺑ ﻚ ﻟذو
ﺔ ﯿﺟرﺎﺨﻟا رﺎ ﺛﻵﺎﺑ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻰﻓ ثﻮﻠﺘﻟا عاﻮﻧأ ﻞﻛ ﻰﻤﺴﺗو ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا دﻮﺟو ) Externalities ( .   نﻮ ﻜﺗ ﺪ ﻗ رﺎ ﺛﻵا هﺬ ھ 
ر ﻰﻠﻋ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ تاﺪﺣو وأ ةﺪﺣو ﺔﻄﺸﻧﻷ ﺔﯿﺒﻠﺳ وأ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾإ ىﺮ ﺧأ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ وأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ تاﺪﺣو ﺔﯿھﺎﻓ
35 .   
 ﺬ ﻨﻣ نﺎ ﻛ ﻦﯿﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ثﻮ ﻠﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀ ﻗ ﻰ ﻟا هﺎ ﺒﺘﻧﻻا نأ ﺔ ﻘﯿﻘﺣ ﺖ ﺒﺜُﻧ نأ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ رﺪﺠﯾو ) 1932 م  (  ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ
 ﻰَﻋﺪﯾ ﻰﻤﯾدﺎﻛا ىدﺎﺼﺘﻗإ "   ﻮﺠﯿﺑ  " ﺪ ﯿﻌﺑ ﻰ ﺿﺎﻣ ﻰ ﻟا دﻮﻌﯾ ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ثﺪﺤﯾ ىﺬﻟا ﻖﻠﻘﻟا ﻦﻋ ﻞﺠُﺳ ﺎﻣ نا ﻻأ .   
 ﺮﺻﺎﻨﻋ رﻮﻄﺗ ﻢﻏﺮﺑو  تﺎﻨﯿﺴ ﻤﺨﻟا ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻠﺟ ةرﻮﺼ ﺑ تﺮﮭظ ﺎﮭﺗﺪﺋﺎﻓ نا ﻻإ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻊﻠﺴﻟاو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا رﺎﺛﻵا ﺔﯾﺮﻈﻧ
ﻰﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ   .  ىﺬ ﻟا ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺪﺤﻟاو ﻢﯿﯿﻘﺗو سﺎﯿﻗ ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟ ىﺮﻈﻧ جذﻮﻤﻧ ءﺎﻨﺑ ﻰﻓ نﻮﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺪﮭﺘﺟا ﺪﻗو
ﺎﻣ ﮫﻧأ ﻮھو ﮫﯿﻓ لﺪﺠﻠﻟ لﺎﺠﻣ ﻻ ضاﺮﺘﻓإ كﺎﻨھ نأو ﺔﺻﺎﺧ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﺛﺪﺤﺗ  ﻼﻓ ﻮﻤﻨﯾ دﺎﺼﺘﻗﻻا نأ ماد 
ﻮﻤﻨﯾ ﺎﻀﯾأ ثﻮﻠﺘﻟﺎﻓ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﺑ
36 .     ﺔﻠﺌﺳﻷ تﺎﺑﺎﺟا دﺎﺠﯾإ ﻰﻓ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﯿﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺖﮭﺟاو ﺎﻨھو
 ﻢَﺘ ﺣ ﺎ ﻤﻣ ﺎ ﮭﯿﻓ ﻢﻜﺤﺘ ﻟا ﺐﻌﺼ ﯾ ﺔ ﯿﺟرﺎﺧ رﺎ ﺛآو ﺔ ﻣﺎﻋ ﺔ ﯿﻜﻠﻣ تاذ ﺔ ﺌﯿﺑ ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻣ ﻊﻀ ُﺨﻧ ﺎ ﻨﻧاو ﺔ ﺻﺎﺧ ةﺪ ﻘﻌﻣ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ
 ﻦﯿﻟاﺆﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺎﺟﻻا :   ﺪﻘﻤﻟا ﻮھ ﺎﻣ  ﮫ ﻧأ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺖﺒﺛا ﺪﻘﻓ ؟ ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﻧ ﻒﯿﻛ ىﺮﺣﻻﺎﺑ وأ ثﻮﻠﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻻا را
ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﻮﻠﺨﺗ ﺔﺌﯿﺑ ﺪﺟﻮﺗﻻ   و ؟ ﻚﻟﺬ ﻟ ةﺪﻋﺎﺴ ﻣ نﻮ ﻜﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا تاودأ ﻰھ ﺎﻣ    ﮫﯿﺒ ﺷ ةادأ ﻖ ﻠﺧ ﺎ ﻨھ دﻮﺼ ﻘﻤﻟاو
ﺔﺒﯾﺮ ﺿ ضﺮﻔﻛ قﻮﺴﻟا تاودﺎﺑ   ﻼﺜ ﻣ ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻰ ﻠﻋ   . ﻰ ﻔﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا لوﺪ ﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻰ ﻓ ﺮ ﻣﻻا اﺬ ھ ﻖ ﺒط ﺪ ﻗو   لﺎ ﻘﻣ 
 ناﻮﻨﻌﺑ " ﺔ ﯿﺌﺒﻟا راﺮ ﺿﻻا ﻦ ﻋ تﺎﻀ ﯾﻮﻌﺗ ﻊﻓﺪ ﺑ ﺎﮭﺗﺎﻛﺮ ﺷ مﺰﻠﺗ ﺎﺑورأ  "  ﺢﺋاﻮ ﻟ ﮫ ﺟاﻮﺗ ﺔ ﯿﺑروﻻا تﺎﻛﺮﺸ ﻟا نأ ﺢﻀ ﺘﯾ
 ًﺎ ﻘﻓو ﺔ ﺌﯿﺒﻠﻟ راﺮ ﺿأ ﻦ ﻣ ﮫﺒﺒﺴ ﺗ ﺎ ﻤﻋ تﺎﻀ ﯾﻮﻌﺗ ﻊ ﻓد تﺎﻛﺮﺸ ﻟا ﻚﻠﺗ ماﺰﻟﺈﺑ ﻰﻀﻘﺗ ﻰﺑروﻻا دﺎﺤﺗﻻا ﺎھرﺪﺻأ ةﺪﯾﺪﺟ
ﺸﻟا هﺬھ ﮫﻘﺤﻠﺗ ﺎﻤﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟا ﻰﻌﺴﯾ ﺪﯾﺪﺟ نﻮﻧﺎﻗ عوﺮﺸﻤﻟ ﺔ ﯿﺣ تﺎ ﻨﺋﺎﻛو ﺔ ﺑﺮﺗو ءاﻮ ھو هﺎ ﯿﻣ ثﻮﻠﺗ ﻦﻣ تﺎﻛﺮ  
 ﺮﻄﺨﻠﻟ ﺔﺿﺮﻌﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا وا تﺎﻨﺋﺎﻜﻠﻟ دﺪﺤﻣ ﺮﻌﺳ كﺎﻨھ ﺲﯿﻟ ﮫﻧﺎﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو
37   .  ﺔﯿﺑروﻻا ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻘﻓ ﻚﻟﺬﻛ 
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻗﺎﻄﻟا ردﺎﺼﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﺒﯾﺮﺿ ضﺮﻓ حاﺮﺘﻗﺎﺑ 5 .   %  ﺖ ﯿﺒﺜﺘﻟ ﻚ ﻟذو رﺪﺼ ﻣ ﻞ ﻜﻟ نﻮﺑﺮﻜﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟ ﺎًﻌﺒﺗ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ
 ﺪﯿﺴﻛُ أ ﻰﻧﺎﺛ ثﺎﻌﺒﻧا  مﺎﻋ ﻰﻓ نﻮﺑﺮﻜﻟا ) 2 . .  5 م  (  مﺎﻋ ﻰﻓ هاﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ ) 199 .  م  (  ﺎﻣ ﻰﻟا ﻞﺼﯾ لﺪﻌﻤﺑ ﺔﺒﯾﺮﻀﻟا أﺪﺒﺗو
و ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﻼﯿﻣﺮﺑ ً ﺎﯾدﺮط لدﺎﻌﯾ 3 و ﺖﯾﺰﻠﻟ تارﻻود  63.2 و زﺎﻐﻠﻟ  4 .  . 3  ﻢﻗﺮﻟا ﺚﻠﺛ لدﺎﻌﯾ ﺎﻤﺑ ﺎﯾﻮﻨﺳ دادﺰﯾ ﻢﺛ ﻢﺤﻔﻠﻟ 
نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺐﺋاﺮﻀﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ اﺬھ ﻰﺋأﺪﺘﺑﻹا .   ﺬﺨﺗُ أ ﺪﻘﻓ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻰﻓ ﺎﻣأ   ثﻮ ﻠُﻤﻟا ﺐ ﻗﺎﻌﯾ ﺚ ﯿﺣ ةﺄ ﻓﺂﻜﻤﻟاو بﺎ ﻘﻌﻟا أﺪﺒﻣ
 أﺪﺒﻣ ﻰﻠﻋ أدﺎﻨﺘﺳإ ﻰﻟﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ً اﺪﮭﺟ لﺬﺒﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺄﻓﺂﻜﺗو ﺔﻣاﺮﻐﻟﺎﺑ   )  ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻞﻤﺤﺘﯾ ثﻮﻠُﻤﻟا   (  
.  ﺖﻤﺟﻮھ ﺪﻗو   ﺐﺒﺴﺑ ضرﻻا ةراﺮﺣ عﺎﻔﺗرإراﺮﺿأ نأ ﺔﺠﺤﺑ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻰﺿرﺎﻌﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ
ﺠﺘﺗ نا نﻮﺑﺮﻜﻟا  زوﺎ 2 .   %  ﻢﯿ ﺠﺤﺗ نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ مﺎ ﻋ ﺔﺋﺎﻣ ةﺪﻤﻟ ةرﺎﺴﺨﻟا ﻰھ ﻚﻠﺗو ﻢﻟﺎﻌﻠﻟ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ
 ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑو ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻﺎﺑ ﺔﻤﯿﺴﺟ ﺮﺋﺎﺴﺧ ﻖﺤﻠﯿﺳ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ رﺎﺼﻧا ﮫﯿﻟا ﻮﻋﺪﯾ ىﺬﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻦﻋ ﺔﻗﺎﻄﻟا
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ   .    ئوﺎﻨﻤﻟا ﻢﮭﺟذﻮﻤﻧ نﻮﺑﺮﻜﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻮﺿرﺎﻌﻣ ﻰﻨﺑ ﺪﻗو  ﻰﻟا جﺎﺘﺤﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا نأ سﺎﺳا ﻰﻠﻋ
ﺔﺒﯾﺮﻀﻟا هﺬھ ضﺮﻓ ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺔﻘﯿﻘﺣ ﻰﻟا ﻞﺻﻮﺘﻠﻟ ﺔﻗد ﺮﺜﻛا ثﺎﺤﺑاو ﻰﻓوأ تﺎﺳارد . 
38  هﺬ ھ نأ ىﺮ ﻧ اﺬﻜھو
ثﻮﻠﺘﻟا ﺐﺋاﺮﺿ مﺎﻣا ﻒﻘﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا ىﺪﺣإ   .  ﺔﺒﯾﺮﻀﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣ لؤﺎﺴﺘﻟا ﻲﺗﺄﯾو   ﻖ ﯾﺮط ﻰ ھ ما ﻞ ﺜﻣﻻا ﻞ ﺤﻟا
ا لﺪﺠﻟاو عاﺰﻨﻠﻟ ىﺮﺧأ باﻮﺑا ﺢﺘﻔﯾ ﯿﺳ ىﺬﻟ  ﺎًﺑوﺮﺣ ﺎﮭﻠﻌﺸ .  ﻣ ﻦ ﻜﻟو  ﻢ ﮭﯾ ﺎ  اذإ ﺎ ﻣ ﻮ ھ   ﻞ ﺜﻣأ ً اﺪ ﺣ ﻊ ﺿو ﺪ ﻗ دﺎﺼ ﺘﻗﻻا
 دﻮﺼ ﻘﻤﻟاو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ةﺪ ﺣﻮﻠﻟ صﺎ ﺨﻟا ﺢﺑﺮﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻢﺛ ﻻوأ ﻰﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟا وأ ثﻮﻠﺘﻟا سﺎﯿﻘﺑ اﺬھو ثﻮﻠﺘﻠﻟ
ﺪﻘﻨﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻮ ھ بﺎﺴ ﺤﻟﺎﺑ داﺮﻤﻟاو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا بﺎﺴﺣ ﺔﻟدﺎﻌﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻢﺛ ثﻮﻠﺘﻟا رﺪﺼﻣ ﺎﻨھ  ﺎ ﮭﻧﻻ ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔ ﯾ
ﺔﻌﻔﻨﻤﻟاو هﺎﻓﺮﻟا ﻰﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاو حﺎﺑرﻻ سﺎﯿﻘﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﻵا   .  ﺪ ﻗ ﻰﺘﻟاو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا رﺎﺛﻵا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺎﻣا
ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔ ﻔﻠﻜﺘﻟاو ﺔ ﺻﺎﺨﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻦﯿﺑ قرﺎﻔﻟا ﻮﮭﻓ ﺔﯿﺒﻠﺳ وأ ﺔﯿﺑﺎﺠﯾإ نﻮﻜﺗ    نﺎ ﻛ اذﺈ ﻓ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ةﺪ ﺣﻮﻟا طﺎﺸ ﻨﻟ
                                                  
33  ىوﺮﻣ ﺪﺳ ﺔﻠﺠﻣ  )  ﻮﯿﻧﻮﯾ 2003  ( هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ةﺮھﺎظ   –  ﺔﺌﯿﺑ نﻮﺌﺷ –  ص ﻰﻧﺎﺜﻟا دﺪﻌﻟا 23   
34  بﺎھﻮﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣا   ) 1991 م  (  نﺎطﺮﺴﻟاو ىﺪﺒﻜﻟاو ىﻮﻠﻜﻟا ﻞﺸﻔﻟﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻻا ﻦﻣ ﻚﺗﺮﺳا ﻰﻤﺤﺗ ﻒﯿﻛ –  ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا راﺪﻟا   ،  ةﺮھﺎﻘﻟا .    
35  ﻦﺴﺣ ﺔﯿﻄﻋ ﺔﻤﯿﻣا  ) 2003  ( موﺮﻜﻟﺎﺑ ﺔﻠﺋﺎﺴﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻢﯿﯿﻘﺗ  .  ﺔﻟﺎﺳر  ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ  ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ  . ا نﺎﻣرﺪﻣا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻻ .   
36  ﺮﯿﺸﺑ ﻦﺴﺣ  ) 2003 م  (  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا لﻮﺻﻻا ﺮﯿﻌﺴﺗو ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺐﯿﻟﺎﺳﻻا –  ﺮﺸﻨﻠﻟ لﻼﻈﻟا راد  –  ص  13  
37 ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺔﻠﺠﻣ  )  ﺲﻄﺴﻏا 2003 م  (  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا راﺮﺿﻻا ﻦﻋ تﺎﻀﯾﻮﻌﺗ ﻊﻓﺪﺑ ﺎﮭﺗﺎﻛﺮﺷ مﺰﻠﺗ ﺎﺑورا – دﺪﻌﻟا  537 ص  158  
38  ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﯿﺴﺣ  ) 2003  (  ﮫﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻣو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﺠﺘﻨﻣ ﻦﯿﺑ راﻮﺤﻟا \ org . acb . www     
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ﻠﺗ كﺎﻨھ نا ﻰﻨﻌﻤﺑً ﺎﯿﺒﻠﺳ ﺮﻣﻻا  ضﺮ ﻓو ﺮﯿﯾﺎ ﻌﻤﻟا ﻊ ﺿوو ﻦﯿﻧاﻮ ﻘﻟا ﻦ ٌﺳ ﻖ ﯾﺮط ﻦﻋ ﻞﺧﺪﺘﻟا ةروﺮﺿ ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﯿﻓ ثﻮ
 ﻰ ﻓ ىﺪ ﻣ ﻰﺼ ﻗأ ﻎ ﻠﺒﺗ ﻰ ﺘﺣ جﺎ ﺘﻧﻻا ﻰ ﻓ ﺮﻤﺘﺴ ﺗ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ةﺪﺣﻮﻟا نﺈﻓ اﺬھ ثﺪﺤﯾ ﻢﻟ اذإو ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا
ﺔ ﺌﯿﺒﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘ ﺳﻹا ﺔﻗﺎﻄﻟا قﻮﻔﯾو ﻞﺜﻣﻻا ﺪﺤﻟا زوﺎﺠﺘﯾ ثﻮﻠﺘﻟا ﻞﻌﺠﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﺻﺎﺨﻟا حﺎﺑرﻼﻟ   .    ﺎ ﻤﻛ  ُ أ ﺪﺨﺘ ﺳ  ﻰ ﻓ ًﺎﻀ ﯾا م
 تﻼﯿﻀ ﻔﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﺴ ﻜﻌﻨﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﺎ ﮭﻧا ﻰ ﻠﻋ نﻮﯾدﺎﺼﺘﻗﻹا ﺎﮭﻓﺮﻌُﯾو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﯿﻘﻟﺎﺑ ﻰﻤﺴﯾﺎﻣ ثﻮﻠﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻢﯿﯿﻘﺗ
ﻊﻠﺴﻟا رﺎﯿﺘﺧإ ﻖﺣو ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا  ) رﺎﯿﺨﻟا ﺔﻤﯿﻗ  (  ﻊﻓﺪﻠﻟ داﺪﻌﺘﺳﻻا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﻤﯿﻘﻟا هﺬھ دﺪﺤُﺗو ) willing to pay    (  وأ
 ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻦﻋ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟا لﻮﺒﻘﻟ داﺪﻌﺘﺳﻹا ) willing to accept  (  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﯿﻘﻟا تﺎﻗﻼﻌﻟ ﺲﺳا ثﻼﺛ تدﺪُﺣ ﺪﻗو
 ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻢﯿ  ﻘﻟا ﻰ ھو ﺔ ﯿﺌﯿﺒﻟا .    ﻢﯿ  ﻘﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮﯿﯾﺎ  ﻌﻤﻟا ﻰ ﻓ ةدﻮ  ﺟﻮﻤﻟا مﺎ ﻌﻟا ىأﺮ  ﻟا ﻞﯿﻀ ﻔﺗ ﻢﯿ  ﻗو رﺎ ﯿﺨﻟا ﻢﯿ  ﻗ
ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺔﯿﺠﻟﻮﻜﯾﻷا ﺔﻤﻈﻧﻸﻟ ﺔﯿﻔﯿظﻮﻟا   .   
 ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ ﺪ ﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﯿﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا فاﺪھأ ﻢھأ ﻦﻣ  تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻤﻠﻟ لﻮ ﺻﻮﻟاا ﻰ ﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀ ﻟا وا ﻰ ﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪ ﺘﻟا
 تﻻﺎﺣ ﻰﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا راﺮﺿﻻا ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳا ﻰﻓ ةءﺎﻔﻜﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻠﺜُﻤﻟا
 ﺎﮭﻧﺄ ﺷ ﻦ ﻣ ﻰ ﺘﻟا ﺢﺋاﻮ ﻠﻟاو ﺔ ﻋداﺮﻟا ﻦﯿﻧاﻮ ﻘﻟا ضﺮ ﻓ ﺪ ﻌﺑ ﻦﯿ ﻌﻣ طﺎﺸ ﻧ دﻮ ﺟو ﺪ ﻌﺑ وا ىدﺎﺼ ﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ءﺪﺑ ﻞﺒﻗ ﺎﻣ
ﺘﻟا  ﺮﮭﻈﺗ ﺎﻤﻧإو ﺔﯾﺪﻘﻧ حﺎﺑرا ﻞﻜﺷ ﻰﻓ ﺮﮭﻈﺗﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا حﺎﺑرﻻا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻚﻟﺎﻨھ نا ﻰﻨﻌﯾ اﺬھ ﻰﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨ
ةﺎﯿﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ و ﻰﺌﯿﺒﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ .     ﻚﻟذو ةﺮﯿﺜﻛ تاﺪﯿﻘﻌﺗ نﻮﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﮫﺟاﻮﯾ ﻰﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟا ﺮﯾﺪﻘﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو
ﻘﺘﻠﻟ ﻊﻀﺨﺗو قﻮﺴﻟا رﺎﻌﺳﻻ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻟﺎﻌﻤﻟا عﻮﻀﺧ مﺪﻌﻟ  ﻦﻣ نورﺮﻀﺘﻤﻟا لﺄﺴُﯾ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھ ﻰﻓﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻢﯿﯿ
 ﮫ ﺑ نﻮ ﻠﺒﻘﯾ ىﺬ ﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻰ ﻓ نﻮ ﻜﯾ ﻚ ﻟذو ﻰﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟا ثوﺪﺣ ﻊﻨﻣ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟا ﻰﻓ ﻢﮭﺘﺒﻏر ىﺪﻣ ﻦﻋ ﻰﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺘﻟا
ﻰﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻰﻓ ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻦﻋ ﺾﯾﻮﻌﺘﻛ .     ٍﻞ ﻜﻠﻓ اﺬ ﻟ حﺎ ﺑرﻻا ﻦ ﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺮﺋﺎﺴﺨﻠﻟ صﺎﺨﺷﻻا ةﺮﻈﻧ نﺈﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو
ﻣ نﺎﺳﺎﯿﻗ  ةﺮھﺎظ ﺎﻤھدﺪﺤﺗ نﺎﻔﻠﺘﺨ  "  ﻞﺛﺎﻤﺗﻼﻟا  " ﻰﺗﻵﺎﻛ ﻰھوراﺮﺿﻻاو حﺎﺑرﻸﻟ ىﺪﻘﻨﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻰﻓ :   
 ﻰﺌﯿﺒﻟا ﻦﺴﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﺢﺑﺮﻟا ﻦﯿﻣﺄﺗ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ) WTP to secure benefit ( .   
1   .   ﺢﺑﺮﻟا ﻦﻋ ءﺎﻨﻐﺘﺳﻻا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟا لﻮﺒﻗ ﻰﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا   ) WTA forgo benefit  ( .   
2   .   ﺨﻟا ﻊﻨﻣ ءﺎﻘﻟ ﻊﻓﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ةرﺎﺴ ) WTP to prevent a loss (   .   
3   .    ةرﺎﺴﺨﻟا لﺎﻤﺘﺣإ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟا لﻮﺒﻗ ﻰﻓ ﺔﺒﻏﺮﻟا ) WTA to tolerate a loss  (
39 .   
 ﺔﯿﻠﺑﺎﻗ ىﺪﻣ ﻦﻋو ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺋاﺮﻀﻟا ضﺮﻓ ىوﺪﺟ ىﺪﻣ ﻦﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺳوﻻا ﻰﻓ نﻵا روﺪﯾ ىﺬﻟا لﺪﺠﻟاو
ﻛأ ﻦﻋو ﺾﯾﻮﻌﺘﻠﻟ ﻦﯾرﺮﻀﺘﻤﻟا لﻮﺒﻗ ىﺪﻣو ﻊﻓﺪﻠﻟ ﻦﯿﺠﺘﻨﻤﻟا  تﺎ ﯾﺮﻈﻧ ﺖﺛﺪﺤﺘ ﺳُ أ ﺪ ﻘﻓ ﻖ ﯿﺒﻄﺘﻠﻟ ﺔ ﻤﺋﻼﻣ تﺎ ﯾﺮﻈﻨﻟا ﺮ ﺜ
 ﺔﯾﺮﻈﻧ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻨﻣ ةﺪﻋ ) ﻮﺠﯿﺑ رﻮﻧرﻻ لﺎﺧﺪﺘﺳﻻا  (  مﻮ ﻘﺗو ﺾﯾﻮ ﻌﺘﻟا ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﻊﻓﺪ ﻟا ﺔ ﯾﺮﻈﻧ ﻢﻋﺪﺗ ﻰھو
 ًﻼﺜﻣ رﺎﮭﻧﻻا ىرﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﺎﮭﺑ نﻮﻓﺬﻘﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﺛﻮٌ ﻠﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻋ نﻮﻟﺆﺴﻤﻟا ﺎﮭﻌﻓﺪﯾ ﻰﺘﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو مﻮﺳﺮﻟا ﻰﻠ ﻋ .    
ﺮﻈﻧ ﺎﻣا  ﺔﯾ ) زاﻮﻛ ﺪﻟﺎﻧوﺮﻟ ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا قﻮﻘﺣ  (  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺪﺣا ﺔﯿﻜﻠﻣ مﺪﻋ ىأ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺲﻜﻋ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﻰھو
 ﻰﺼ ﻗﻻا ﺪﺤﻟا لﻮﺣ ﻰﺋﺎﻘﻠﺗ قﺎﻔﺗإ ﻰﻟا اﻮﻠﺼﯾ ﻰﺘﺣ ﻞﺻاﻮﺘﻤﻟا ضوﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ هﺎﯾﺎﺤﺿو ثﻮﻠﻤﻟا مﺎﻏرإ ﺐﺠﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ
ﻦﯿﻓﺮﻄﻟا ﻦﻣ لﻮﺒﻘﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟ
40   .   ﻠﺘﺨﺗو تﺎﯾﺮﻈﻨﻟا دﺪﻌﺘﺗ اﺬﻜھو  ﻞ ﻣﺎﻌﺘﯾ نا ﺐ ﺠﯾ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﻘﯿﻘﺤﻟاو ىؤﺮ ﻟا ﻒ
 ﺔ ﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻰ ﻓ ﮫ ﻣﺎﺤﻗإ ﺐ ﺠﯾ ﺔ ﺤٌ ﻠﻣُ ةروﺮ ﺿ ﺢﺒ ﺻا ﻰ ﺌﯿﺒﻟا ﻢﻗﺮ ﻟا نأ ﻰﻣﺎ ﻨﻟاو ﻰﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟاً ﺎﺻﻮﺼﺧ ﻊﯿﻤ ﺠﻟا ﺎﮭﻌﻣ
 ًﺎﯾﻮﻨ ﺳ رﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ فﻻآ ةﺮﺸﻋ ﺮﺴﺨﯾ ﻰﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا نأ ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺔﺳارد تﺪﻛأ ﺪﻘﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ) 37  (%  ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ
ﺔﯿﻋﻮﻧ رﻮھﺪﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﻰﻣﻮﻘﻟا  ﻦ ﻣ ﺮﯿﻐ ﺻ ءﺰ ﺟ اﺬ ھ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻦﻣ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ضاﺮﻣﻻاو ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ضرﻻا 
مﺎ ﻗرﺎﺑ ﺎھﺮﯾﺪ ﻘﺗ ﺐﻌﺼ ﯾ ﻰ ﺘﻟاو ﺔ ﯿﻓﺎﻘﺜﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةرﺎﺴﺨﻟا ﻦﻋ ﻚﯿھﺎﻧ ﺔﺌﯿﺑ بﺎﺒﺳأ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ةرﺎﺴﺨﻟا
41  
.  مﻮﻘﺗ ﺔﯿﺋﺎﻤﻧإ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﺐﻠﻄﺘﯾو ﻋ ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺢﺑﺮﻟا ءﺎﻘﻟ ىدﺮﻔﻟا ﻦﻤﺜﻟا ﻊﻓد ﻰﻠ
42 .     ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﺐﯿﻟﺎﺳأ ﻦﻣو
 ﺔ ﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻢﯿ ﻘﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳإ ﺔﯿ ﺳﺎﯿﻘﻟا جذﺎﻤﻨﻟا TEV)  (  ﻦﺴ ﺤﺘﻟا سﺎ ﯿﻘﻟ ﻞﻀ ﻓﻻا ﻰ ھ ﺔ ﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬ ھﺮﺒﺘﻌﺗو
 رﺮﻀ ﻟا سﺎ ﯿﻗ ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣإ بﻮﻠ ﺳﻻا اﺬ ھ ﻰ ﻄﻌُﯾ اﺬ ﺑو ﺮﺤﺼ ﺘﻟا وا ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻨﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ سﺎﯿﻘﻟ وأ ﻰﺌﯿﺒﻟا
ﺔ  ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔﻄﺸ  ﻧﻻا ﻦ  ﻋ ﺞﺗﺎ  ﻨﻟا ﻰ  ﺌﯿﺒﻟا .  ﺴ  ٌﯾو  ﺌﯿﺒﻟا ىوﺪ  ﺠﻟا ﺔ  ﺳارد ﻰ  ﻓ ﻊ  ﺳاو قﺎ  ﻄﻧ ﻰ  ﻠﻋ جذﻮ  ﻤﻨﻟا اﺬ  ھ مﺪﺨﺘ   ﯿ  ﺔ
 ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﺷﺆﻤﻟا ﻚ ﻟذ ﺰ ﻜﺗﺮﯾ ﮫﻀ ﻓر وأ عوﺮﺸ ﻤﻟا لﻮ ﺒﻗ لﻮ ﺣ راﺮﻘﻟا ذﺎﺨﺗﻻ ﺐﺳﺎﻨﻣ راﺮﻗ ذﺎﺨﺗﺎﺑ ﻚﻟذو تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ
 عوﺮﺸ ﻤﻟا ﻚ ﻟذ طﺎﺸ ﻧ ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ةدﻮﻘﻔﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﻤﯿﻘﻟاو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﮫﺣﺎﺑرأو عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا
إ ﻦﻜﻤﯾو  ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﺗﻵا ﺪﻋاﻮﻘﻟا عﺎﺒﺗ  ﻞﺜﻣ  ﺪﻨﻋ عوﺮﺸﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋا BD . CD . BP)  (  نﻮﻜﺗ ﺚﯿﺣ ﺮﻔﺼﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛا
 ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻢﺼﺧ ﺪﻌﺑ ﺔﺒﺟﻮﻣ عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا CD)  (  ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﻤﻟا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟاو
 عوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ BP) (    ، أ ﮫﺘﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋا وأ عوﺮﺸﻤﻟا ءﺎﻐﻟإ  عوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﺮﯿﯿﻐﺗ و  ﻢﯿﻘﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ
 ﺔﺳﺎﻘﻤﻟا ) BD . CD . BP  (  ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺘﯾو ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺔﯿﻠﻜﻟا ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﺔﻤﯿﻗ نأ ىأ ﺮﻔﺼﻟا ﻦﻣ ﺮﻐﺻأ
 عوﺮﺸﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳإ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ) BP  (  ﮫ ﻛﺮﺘﺑ ﻰ ﺌﯿﺒﻟا ﺪﯿ ﺻﺮﻟا ﺔﻤﯿﻗ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﯿﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳإ ﺮﺒﻋ
ﻌﯿﺒط ﻰﻠﻋ  عوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﺎﻣأ ﮫﺘ ) CD  (  تﺎﺟﺮﺨﻣو تﻼﺧﺪﻣ ﻞﻜﺷ ﻰﻓ ﺔﺳﻮﻤﻠﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰﮭﻓ
قﻮﺴﻟا ﻰﻓ ىﺪﻘﻨﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ .     ﻚﻟذو ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﻰﻓ ﻂﺴﺑﻻا ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﯿﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳإ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
نأ ﻻا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊﻤﺟ ﻰﻓ ةﺪﻘﻌﻣ ﺐﯿﻟﺎﺳأ ماﺪﺨﺘﺳﻻ ﺔﺟﺎﺤﻟا مﺪﻌﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا تﺎﻨﯿﻌﻟا ﺬﺧا   ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﺳارﺪﻠﻟ 
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 ﻦ ﻜﻤﯾ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪ ﻟا ﻰ ﻓ ﺔﺑﻮﻌﺼ ﻟا ﻎﻟﺎ ﺑ ﺮ ﻣا ﺮ ﺒﺘﻌﯾ عوﺮﺸ ﻤﻟا تﺎﺟﺮﺨﻣو تﻼﺧﺪﻣ ﺐﺴﺣ ماﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا
ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارﺪﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا جذﺎﻤﻨﻟا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﻠﯾﺪﺒﻟا ﻢﯿﻘﻠﻟ ىزﺎﺠﯾﻻاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا ﺐﯿﻟﺎﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا   .    كﺎ ﻨھ نأ ﺎ ﻤﻛ
ﻰﺿاﺮﺘﻓﻻا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا و ﻊﺘﻤﺘﻟا رﺎﻌﺳا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﺑﻮﻠﺳا .    
4.4   .    ﺮﺛأ هﺎـﯿﻤﻟا ثﻮـﻠـﺗ   
 نﺮ ﻘﻟا ﺬ ﻨﻣ ضرﻻا ﺚ ﯾﻮﻠﺘﺑ نﺎﺴ ﻧﻻا أﺪ ﺑ ﺪ ﻘﻓ ةﺮ ﯿﺧﻻا تاﻮﻨﺴ ﻟا وأ مﻮ ﯿﻟا ةﺪ ﯿﻟو ﺖﺴﯿﻟ ﺎﻘﺑﺎﺳ ﺮﻛذ ﺎﻤﻛ ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﯿﻀﻗ
ﻓ ﺖ ﻟاز ﺎ ﻣ ﺔﻤﯿﺧو ﺐﻗاﻮﻋ ﻦﻣ ﮫﺗزﺮﻓا ﺎﻤﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﺔﺤﻠُﻣ ﺖﺤﺒﺻأ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا نا ﻻأ ﺮﺸﻋ ﻦﻣﺎﺜﻟا  ﻊﻓﺪ ﺗ ﻢ ﻟ ﺎ ھﺮﯿﺗاﻮ
 نﻵا ﻰ  ﺘﺣ ﺔ ﻠﻣﺎﻛ  .  ءﺎ  ﻤﻠﻌﻠﻟ ﻞﻏﺎﺸ ﻟا ﻞﻐﺸ  ﻟا ﺖﺴ ﻣا هﺎ  ﯿﻤﻟا بﺮ ﺤﺑ تءاﺆ  ﺒﺘﻟاو ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﻀ  ﻗ ﺖﺴ ﻣأ هﺎ  ﯿﻤﻟا ﺔﯿﻀ ﻗو
 دوﺪﺤﻟا ﺎھرﻮﺒﻌﻟ وا رﺎﮭﻧﻻا ﻰﻓ كاﺮﺘﺷﻺﻟ ﺔﺒﺴﻧ لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺢﻄﺴﻟا ﻰﻟا ﺖٌﻔط هﺎﯿﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ تﺎﻋاﺰﻨﻟاو
ﻧ ﻰ   ﻠﻋ ﻰﻧﺎ   ﻨﺒﻠﻟا ﻰﻠﯿﺋاﺮ   ﺳﻻا عاﺮﺼ   ﻟا ﺎﮭﺛﺪ   ﺣأو  ﺮ   ﮭ  ) ﻰﻧﺎﺒﺼ   ﺤﻟا  (  تارﺎﺸ   ﺘﺳﻻا ﺔﺴ   ﺳﺆﻣ تﺎ   ﻌﻗﻮﺗ ﺐ   ﻧﺎﺠﺑ اﺬ   ھ
ﺔﯿﻟوﺪﻟا ) Price Water House  (  ﺔﺑاﺮُﻗ لﺎﻄﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﯾ ىﺬﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺺﻘﻧ ةﺪﺣ ﺐﺒﺴﺑ ةواﺮﺿ دادﺰﺘﺳ تﺎﻋﺰﻨﻟا نأ
 مﺎﻋ ﻰﻓ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻦﯿﺜﻠﺜﻟا ) 2 .  5 .  م  ( ﻂﺳوﻻا قﺮﺸﻟا ﻰھ اﺪﯾﺪﮭﺗ ﺮﺜﻛﻻا ﻖطﺎﻨﻤﻟاو
43 .   و نﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﯾز نأ ﺎﻤﻛ
ا ﻮﻤﻨﻟا  هﺎ ﯿﻤﻟا ةدﻮ ﺟو ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﻰﻟاا ﺮﻣﻻا ﻞﺼﯾ ﻞﺑ ﻂﻘﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﺐﻠط ﻰﻠﻋ ناﺮﺛﺆﯾ ﻻ ىدﺎﺼﺘﻗﻻ
 ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ضاﺮﻏﻻاو بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺺﻘﻧو ثﻮﻠﺘﻟا ةدﺎﯾز ﻚﻟذ ﻰﻨﻌﯾو
44  .   نﻵا ﮫ ﻨﻜﻟو دﺪ ﺠﺘﻣ درﻮ ﻣ هﺎﯿﻤﻟا
 نا ﺢﯿﺤﺼﻓ دﺪﮭﻣ 7 .   %  نا ﻻأ ءﺎﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﯿﺿرﻻا ةﺮﻜﻟا ﻦﻣ 97 % و رﺎﺤﺑ ءﺎﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ءﺎﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ  2  %
 لا ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ ءﺰﺟو ﺔﯿﺠﻠﺜﻟا لﺎﺒﺠﻟاو رﺎﮭﻧﻻا ﺲﯿﺒﺣ 1  %  ﺎ ﻨﻟ ﻰﻨﺴ ﺘﯾﻻ ًاﺪ ﺟ ﺔﻘﯿﻤﻋ ﺔﯿﻓﻮﺟ ضاﻮﺣا ﻰﻓ ﺪﺟاﻮﺘﺗ ﺔﯿﻗﺎﺒﻟا
 ﺔ ﻗﺎﻄﻟا ﺎھﺮﯿٌﺴ ﺗ ﻰ ﺘﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ةرود ﻞ ﻌﻔﺑ ً ﺎﺑﺬ ﻋ ﺢﺒﺼ ﯾو دﺪ ﺠﺘﻣ ﺐ ﻛﻮﻜﻟاا اﺬ ھ هﺎ ﯿﻣ ﻦﻣ ً اﺪﺟ ﺮﯿﻐﺻ ءﺰﺠ ﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا
ﺔﯿﺴﻤﺸﻟا
45  .  ﺪﺻُا ﺪﻗو  ناﻮﻨﻌﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ لﻮﺣ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻞﻤﺷأو ثﺪﺣا ر ) ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  (
 ﻮﯿﻛﻮط ﻰﻓ " 2  سرﺎﻣ  2 . .  3 م  "  تاﻮﻨﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﺔﻗﻮﺒﺴ ﻣ ﺮ ﯿﻏ تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ ﻟا ﻞﺼ ﺘﺳ ﺔ ﯿﻧﻮﻜﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﻣزأ نا ﺮﻛذو
 ﻣ ةﺪ ﯾﺪﻋ ءﺎ ﺤﻧا ﻰ ﻓ هﺎ ﯿﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ ضﺎﻔﺨﻧإ دﺎﯾدزإ ﻊﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا  ﻞ ﺻاﻮﺘﺳو ﻰﻣﺎ ﻨﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻦ
 ﻊ ﻗﻮﺘﻤﻟا ﻰﺧﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﯿﻐﺘﻟاو ثﻮﻠﺘﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻢﻈﺘﻨﻤﻟا ﺎﮭﺷﺎﻤﻜﻧإ هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ  .  ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺮﯾﺪ ﻣ ﺚﯾﺪ ﺤﻟو
 ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا "    ارﻮﺴﺗﺎﻣ وﺮﯿﺸﯾﻮﻛ 2 . .  3 م  "  ةﺎ ﯿﺤﻟا ﮫ ﺟوأ ﻞﻛ ﺲﻤﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻣزﻻا هﺬھ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻮﺠﻨﺗ ﻦﻟ ﮫﻧأ ﻦﻋ
 ﻰﺘﺣو لﺎﻔطﻻا ﺔﺤﺻ ﻦﻣ ًاءﺪﺑ  ﺪﯾاﺰﺘﯾ ﺐﻠﻄﻟا ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺺﻗﺎﻨﺘﺗ هﺎﯿﻤﻟا تاداﺪﻣﺈﻓ ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻤﻟ ءاﺬﻐﻟا ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﻣﻻا ةرﺪﻗ
 راﺪﻘﻤﺑ هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺾﻔﺨﻨﯿﺳ ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا ﺎﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا لﻼﺧو ﺎﮭﻠﻤﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾﻻ تﻻﺪﻌﻤﺑ ًﺎﯿﻜﯿﺗﺎﻣارد
 ﺚﻠﺜﻟا
46  .  و و ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ نأ ﺪﺠﻧو ﮫﺘﻗدو ﻒﻗﻮﻤﻟا ةرﻮﻄﺧ ءﻼﺠﺑ ﺢﻀﺘﯾ  ﺔﯾرﻮﺤﻣ طﺎﻘﻧ ﻊﺑرﻻ ًﺎﻘﻓ :   
 ىدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ةدﺎﯾزو ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا   ُﯾ ﺮﺒﺘﻌ نا  ﺖ ﺤﺗ ﺔ ﺑﺬﻌﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا نﻮ ﻜﺗ نا ﻰ ﻟا تدا ﻰ ﺘﻟا ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا ىﻮﻗأ ﻦﻣ 
 ﺔ ﺑﺬﻌﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا لﻮ ﺣ عاﺮﺼ ﻟاو ﺔﺴ ﻓﺎﻨﻤﻟا ﻰ ﻟا ىدأ ﻚ ﻟذ ﻞ ﻛ ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻦُﺴ ﺤﺗ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬھ ﻂﻐﻀﻟا
 ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةاوﺎﺴ ﻤﻟا مﺪ ﻋ ﻰ ﻟا ﺔﻓﺎ ﺿإ  ﻦﯾﺬ  ﻟا نﺎﻜﺴ ﻟا ﺖﻄﻐ ﺿ ﺮ ﻘﻔﻟا ﻊ ﻓر ﺞﻣاﺮ ﺑ بﺎ ﯿﻏو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔﯿﺸ ﻣﺎﮭﻟاو
 ﺐﻟﺎ ﺳ ﺮ ﺛأ ًﺎ ﺒﻟﺎﻏ ﮫ ﻨﻋ ﺞﺘ ﻨﯾ ىﺬ ﻟا ﺊﯿﺴ ﻟا ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳإو تﺎﺑﺎﻐﻟا دراﻮﻣو ﺔﺑﺮﺘﻟا لﻼﻐﺘﺳا ءﻮﺴﻟ ﻊﻗﺪﻣ ﺮﻘﻓ ﻰﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ
ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﻰﻓﺎﺿإ رﻮھﺪﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺳ ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا سﺎﯿﻘﻣ بﺎﯿﻏ ﺎﻣا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ .    
4.5   .    نﺎﻜﺴﻟا و ﻰﺋﺎﻤﻟا ﻂﻐﻀﻟا   
 ﻰﻟاﻮ ﺤﺑ ءﺎ ﻤﻟا كﻼﮭﺘ ﺳا داز ﺎﻤﯿﻓ ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا نﺮﻘﻟا لﻼﺧ ﻢھدﺪﻋ فﺎﻌﺿا ثﻼﺛ راﺪﻘﻤﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ دادزا
 نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ﻰﻟﺎﻋ وا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻰﺋﺎﻣ ﻂﻐﺿ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ لود ﻰﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﺚﻠﺛ ﻰﻨﻌﯾ ﺎﻤﺑ فﺎﻌﺿا ﺔﻌﺒﺳ
ﻟا ﺮﻛذ ﺎﻤﻛ ﻦﯿﺜﻠﺜﻟا ﻰﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ ﺪﯾﺰﺗ ﺮﯾﺮﻘﺘ .  ﺆﯾو   ءﺎ ﻤﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳإ ﻰ ﻠﻋ ثﻮ ﻠﺘﻟا ﺐﺒﺴ ﺑ ءﺎﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻰﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ﺮﺛ
 ﺔ ﯿﻋﻮﻨﻟا تاذ هﺎ ﯿﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا ﺪﯾﺰﯾو ﮫﺗاﺰﯿﻣو ﮫﺗءﺎﻔﻛ ﻦﻣ ﻞﻠﻘُﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﻢﻈﻨﻟا ﻞﻤﻋو نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻو
ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا   . و   ﺎﮭﻤُﻜﺤﺗو ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تارادﻹﺎﻓ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا تارادﻹا رﻮﺼﻘﺑ هﻼﻋأ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻢﺨﻀﺘﺗ  مﺪﻋو ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﻰﻟا ىدأ
 ﺎ ﮭﺗءﺎﻔﻛو ﺎﮭﺘﯿﻋﺮ ﺷ نﻮ ﻜﺗ ﻰ ﺘﻟاو ﺔ ﯿﺘﺤﺗ قﻮ ﻔﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻠﻟ ﺎ ﺒﻟﺎﻏ ﺮ ﻣﻻا كﺮﺘﯾو دراﻮﻤﻟا هﺬھ ﺔﯿﻤﻨﺗو ةرادﻻ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا
 ةدوﺪﺤﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو ةﺆﻔﻜﻟا ﺮﯿﻏ ةرادﻻا ﻦﻣ ﻊﺒﻨﺗ نذإ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺎﻓ ﺪﯾاﺰﺘﻣ لؤﺎﺴﺗ ﻂٌﺤﻣ
47 .  و   نﺎ ﻣﻻا ﺪﺣ
ﻰﺋﺎﻤﻟا
48 ﻤﻜﻧﻹاو رﻮھﺪﺘﻟا ﻰﻓ ﺬﺧآ   ﮫﯿﻠﻋ نﺎﻛ ﺎﻤﻣ ﻞﻗأ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﺢﺒﺻا ﺪﻗو نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ةدﺎﯾﺰﻟ ﺔﺒﺴﻧ شﺎ
 مﺎﻋ ) 1970  (  ةدﺎ ﯾﺰﻟا ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻘﻓ ﺮﺸﺒﻟا داﺪﻋا ةدﺎﯾز ﺐﺒﺴﺑ ﺚﻠﺜﻟا راﺪﻘﻤﺑ 1.8  نﺎﻜﺴ ﻟا ﻦ ﻣ نﻮ ﯿﻠﺑ 
49 .   ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ ﺎ ﻣأ
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44  نوﺮﺧآو ﺪﻤﺣ مﻮﺘﻟا نﺎﻤﺜﻋ  ) 2002 م  (  هﺎﯿﻤﻟا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ –  ﻞﻤﻋ ﺔﺷرو  –  مﻮطﺮﺨﻟا  –  ص  27   
45  ﻞﯿﺘﺳﻮﺑ ارﺪﻧﺎﺳ  –  ﻦﯿﺴﺣ ﻰﻠﻋ  ﺔﻤﺟﺮﺗ  ) 1994 م  (  ةﺮﯿﺧﻻا ﺔﺣاﻮﻟا –  هﺎﯿﻤﻟا هرﺪﻧ ﺔﮭﺟاﻮﻣ  – ص ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ﺮﯿﺸﺒﻟا راد  47  
46  ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺔﻠﺠﻣ  )  ﺲﻄﺴﻏا 2003 م  (  ﺔﯿﺴﻨﻤﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻠﻋ ءﻮﻀﻟا ﻂﻠﺴﯾ ﻰﻟود ﺮﯾﺮﻘﺗ ) ﺶﻄﻋ ﻢﻟﺎﻋ  (  دﺪﻌﻟا 537  ص  -   184   
 
47  لاورﺎﺟا ﻞﯿﻧأ  ) 2000 م  (  ءﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ةرادﻻا –  كرﺎﻤﻧﺪﻟا  –  ص  10   
48  *   ﻰﺋﺎﻤﻟا نﺎﻣﻻا ﺪﺣ wsi)  (  ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﺑﺬﻌﻟاو ةدﺪﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺎﻣ ﺪﻠﺑ ﻰﻓ دﺮﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻮھ  ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ
 ﺮﺒﺘﻋا ﻰﻤﻟﺎﻋ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻤ ﻟﺰﻨﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا 1000 م 3  ةرﺪﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺪﻟﻮﯾ ىﺬﻟا ﻮھ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا هﺎﯿﻣاا ﻦﻣ  0   
49  ﻦﯿﺴﺣ ﻰﻠﻋ  ﺔﻤﺟﺮﺗ ﻞﯿﺘﺳﻮﺑ ارﺪﻧﺎﺳ  ) ذ س م  ( ص -   27     12
 ﻦﻣ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﻊﻔﺗرا ﺪﻘﻓ ﻰﺑﺮﻌﻟا 78  ﻰﻟا ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ  292 ﻞﺼﯾ نأ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ﻦﻣو ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ  ﻰﻟا  500  نﻮ ﯿﻠﻣ 
 لﻮﻠﺤﺑ ﺔﻤﺴﻧ ) 2025 (
50 .     هﺎ ﯿﻤﻟا ةرﺪ ﻧ ﻰ ﻓ ﻰﺴ ﯿﺋر ﺐﺒ ﺳ هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻛ ﻊ ﻣ ﺔﺒ ﺳﺎﻨﺘﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴ ﻟا ةدﺎ ﯾﺰﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗو
 ﺎ ﮭﯿﻓ دﺮ ﻔﻟا ﺐﯿﺼﻧ حاوﺮﺘﯾ ﻰﺘﻟا ﻰھ هﺎﯿﻤﻟا ﺮﻘﻓ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌُﺗ ﻰﺘﻟا رﺎﻄﻗﻻاو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﻄﺧ ﺮﺷﺆﻣو
ﺬھ مﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ ﻰﻔﻟا ﻰﻟا ﻒﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو مﺎﻌﻄﻟا جﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺷ ﻂﻐﺿ ﻰﻟا ىدﺆﯾ ﺮﻘﻔﻟا ا
ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا ﺔﯾﺎﻤﺣو
51 .   ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ كﺎﻨھو 8 .  % ﻰﺋﺎ ﻤﻟا ﺮﻘﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺖﺤﺗ ﻊﻘﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ
52 .   كﺎ ﻨھو  26  
ﺔ ﻌﻤﺘﺠﻣ ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ دﺪﻋ ﻞﻜﺸﯾﺮﻄﻗ 232   ُﯾ ﺔﻤﺴ ﻧ نﻮ ﯿﻠﻣ  ﻟا نﺈ ﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎ ﺑو هﺎ ﯿﻤﻟﺎﺑ ةﺮ ﯿﻘﻔﻟا رﺎ ﻄﻗﻻا ﺔ ﺌﻓ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻖ ﻠﻄ  ةدﺎ ﯾﺰ
؟ةرﺪﻨﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻰھﺎﻣً ﺎﻤﺋﺎﻗ لاﺆﺴﻟا لاﺰﯾ ﺎﻣ ﻦﻜﻟو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ مﺮھ ﺔﻤﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا   
 ﻮ ھ و ةرﺪ ﻨﻟا ﻰ ﻓ ﺲﯿ ﺋر ﺐﺒ ﺳ ثﻮﻠﺘﻟا نا ﺐﻧﺎﺠﺑ ةرﺪﻧ ﺔﻠﻜﺸﻣ كﺎﻨھ نأ حﻮﺿو ﻰﻓ ﺮﮭﻈُﯾ ﺚﯾﺪﺣ ﻦﻣ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﻞﻌﻟو
ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ضوﺮﻓ ﺪﺣأ   . ﺒﺳ ﻰﻧﺎﻌﯿﺳ نﺮﻘﻟا اﺬھ فﺎﺼﺘﻧﺈﺑ ﮫﻧا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻊﻗﻮﺗ ﻰﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ نﺎﺴﻧإ ﻦﯿﯾﻼﺑ ﺔﻌ 6 .   ﻦﻣ ً اﺪﻠﺑ 
 ﻰﻓ نﺎﺴﻧإ ﻰﻧﻮﯿﻠﺑ ﻰﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﺾﻔﺨﻨﯿﺳ ﺎﮭﻠﻀﻓﻻ َﺎﻘﻓو ﺎﻣا تاﺮﯾﺪﻘﺘﻟا أﻮﺳﻻ ًﺎﻘﻓو ﻚﻟذو هﺎﯿﻤﻟا ﺢُﺷ 48  ﺮﻣﻻا اﺬھو ًاﺪﻠﺑ 
 ﻮﺤﻨﺑ ﺮﯾﺮﻘﺘﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو خﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﻐﺗ ﻢﮭﺴﯿﺳو ﻰﺳﺎﯿﺴﻟا راﺮﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻو ﻰﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻗﻮﺘﯿﺳ 2   .     %  ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻦﻣ
ﺢُﺷ ﻦﻋ  ةراﺮ ﺣ ﺔ ﺟردو ثﻮ ﻠﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻣ عﺎ ﻔﺗرا ﻊ ﻣ رﻮھﺪﺘﺘ ﺳ هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻧ نأو ﻰﻤﻟﺎ ﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟاا ﻰﻠﻋ هﺎﯿﻤﻟا 
 ﻰ ﻟا تﺎ ﻔﻠﺨﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ﯿﻣﻮﯾ ﻦ ط ﻰﻧﻮ ﯿﻠﻣ ءﺎ ﻘﻟا ﺐﺒﺴ ﺑ رﻮھﺪﺘﻟا ﻰﻓ ةﺬﺧآ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻣزأ نإ ﮫﻟﻮﻘﺑ ﺐﺗﺎﻜﻟا دﺮﻄﺘﺴﯾو هﺎﯿﻤﻟا
ﺎﺑ ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺘﻟ ﻞﻛو ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ىرﺎﺠﻤﻟاو تاﺮﯿﺤﺒﻟاو رﺎﮭﻧﻻا  ﻮﺤﻧ ثﻮﻠﯾ تﺎﻔﻠﺨﻤﻟ 8  ﺔ ﯿﻘﻨﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﻦ ﻣ تاﺮ ﺘﻟ 
 ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا اﺬھ نا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﺮﻛﺬﯾو 12  ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﻛأ ﺔ ﯿﻤﻛ ﻰ ھو ﺔ ﺛﻮﻠﻤﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺐ ﻌﻜﻣ ﺮ ﺘﻣ ﻮ ﻠﯿﻛ ﻒﻟا 
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ رﺎﮭﻧا ﺔﯾدوأ ةﺮﺸﻋ ﺮﺒﻛا ﻰﻓ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺗ ﺔﻈﺤﻟ ىأ ﻰﻓ تﺪﺟو ﻰﺘﻟا هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﯿﻤﻜﻟا   . و  ﻣ  مﺎﻗرﻻا هﺬھ ﻦ
ﺎﻨھ نأ ﺪﺠﻧ نﻼﻣﺎﻋ ك ﻰھ هﺎﯿﻤﻟا ةرﺪﻧ ﻰﻠﻋ ةﺪﺸﺑ ناﺮﺛﺆﯾ    ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟاا ةدﺎﯾﺰﻟا   و ثﻮﻠﺘﻟا .    
 ﺪﻘﻔﯿ ﺳ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا نأ ﻊ ﻗﻮﺘﯾ ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا ﻦﯾﺬ ھ ﻦ ﻣ ﻞ ﻛ ةدﺎ ﯾز ﻊﻣو 18 ﻢ ﻠﻛ ﻒ ﻟا  3  لﻮ ﻠﺤﺑ ﺔ ﯿﻘﻨﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﻦ ﻣ  ) 2 .  5 .  م  (  ىأ
اﻮ ﻤﻠﻟ ﺮ ﺒﻛﻻا ﻚﻠﮭﺘﺴ ﻤﻟا ﻮ ھو ىﺮ ﻟا ﻰ ﻓ نﻵا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ناﺪ ﻠﺑ ﮫﻣﺪﺨﺘﺴ ﺗ ﺎﻣ ﻰﻟﺎﻤﺟإ فﺎﻌﺿا ﺔﻌﺴﺗ برﺎﻘﯾﺎﻣ  ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا در
 ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻣ ىﺮﻟﺎﻓ 7 .   %  ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا ﻒٌﻨﺻ ﺪﻗو ﺔﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻠﻟ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ 122  هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻧ ﺐﺴ ﺣ ﺔ ﻟود 
 ﺎ ﮭﺘﯿﻤﻛو هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻧ ﻰﻧﺪ ﺗ ﺐﺒﺴ ﺑ أﻮ ﺳﻻا ﻰ ھ ﺎ ﻜﯿﺠﻠﺑ تﺮﺒﺘﻋإو ﮫﺑ ﺎﮭﻣاﺰﺘﻟإو ﻊﺿﻮﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﻚﻟﺬﻛو
ﻌﻣ ءﻮﺳو ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻞﻘﺜﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ اﺬھ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا  ﺪﻌﺑ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا ﻊﻘﯾو تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﺠﻟﺎ
 لﺎﺤﻔﺘ ﺳإ ﻞ ﺒﻗ جﻼ ﻌﻟا ﻰﻋﺪﺘﺴ ﺗ ةرﻮﺼ ﺑ ﮫﻤﻗﺎﻔﺗو ﺮﻣﻻا ةرﻮﻄﺧ ﻰﻟا هﺎﺒﺘﻧﻻا ﺖﻔﻠﯾ ﻚﻟذ ﻞﻛ ندرﻻاو ﺪﻨﮭﻟاو بﺮﻐﻤﻟا
ﺔﻌﺟﺎﻧ لﻮﻠﺣ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا رﺬﻌﺗو ﺮﻣﻻا .   نأ ﺮﻛﺬﯾ ﮫﺴﻔﻧ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا نأ ﺎﻤﻛ  5 .   %  ﺔ ﺿﺮُﻋ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪ ﻠﺒﻟا نﺎﻜ ﺳ ﻦ ﻣ
ﺼﻤﻟ ﺔﺛﻮﻠﻣ هﺎﯿﻣ ردﺎ
53    .  ﻮ ﻤﻧو ةﺎ ﯿﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﻠﻄﻟا ةدﺎ ﯾزو نﺎﻜﺴ ﻟا ةدﺎﯾز ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺔﯾدﺮط ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھ نأ ىﺮﻧ اﺬﻜھو
ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ثﻮﻠﺘﻟا ةدﺎﯾز ﻰﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳا ةرﻮﺼﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﻢھﺎﺴﯾو ثﻮﻠﺘﻟا ةدﺎﯾزو   . و   ثﻮ ﻠﺗ
ﻢﻠﺴ ﺗ ﻢ ﻟو ﻢﻟﺎ ﻌﻟا عﺎﻘﺑ ﻞﻛ دﺪﮭﯾ ً اﺮﻄﺧو ً ﺎﺴﺟﺎھ نﻵا ﺢﺒﺻأ هﺎﯿﻤﻟا  ﻰ ﺘﺤﻓ هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮ ﻠﺗ ﻦ ﻣ ﺔ ﻟوﺰﻌﻤﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻰ ﺘﺣ 
 ةﺮﯿﺤﺑ  )  لﺎﻘﯿﺒﻟا  ( ﺮﻘﮭﻘﺗ ﻰﻓ ﺎﮭﯿﻓ ﻰﺟﻮﻟﻮﯿﺒﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺬﺧاو ﺖﺛﻮﻠﺗ ﺎﮭﻧا ﻻا ﺎﮭﺘﻟﺰﻋ ﻢﻏر ﺎﯾﺮﯿﺒﺳ ﻰﻓ
54 .    ﻗو  ﻞ ﻛ اﺰﻏ ﺪ
 ﻦﯿﺑ ﻦﻤﻓ هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﺔﺻﺎﺧ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﻖطﺎﻨﻤﻟا 55  ﻚﻟﺎﻨھ ﺎﺑورأ ﻰﻓ ﺮﮭﻧ  5  ﻰ ﻓو ﺔﯿﻘﻧ ﺎھرﺎﺒﺘﻋإ ﻦﻜﻤﯾ ﻂﻘﻓ رﺎﮭﻧأ 
ﻮﻠﺗ ﺎﯿﺳآ  نا ﺎﻤﻛ نﺪﻤﻟﺎﺑ ﺮﻤﺗ ﻰﺘﻟا رﺎﮭﻧﻻا ﻞﻛ ﺖﺛ 6 .   %  ﺎھدﺪ ﻋ ﻰ ﺘﻟااو ىﺮ ﺒﻜﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا رﺎ ﮭﻧا ﻦﻣ 277  تﺮﺛﺄ ﺗ ﺮ ﮭﻧ 
ﻰ ﺌﯿﺒﻟا مﺎﻈﻨﻟا رﻮھﺪﺗ ﻰﻟا ىدأ ﺎﻤﻣ تاﻮﻨﻘﻟا ﻖﺷو دوﺪﺴﻟا ﺐﺒﺴﺑ
55 .   ﻰ ﻓ نﺎﺴ ﻧإ رﺎ ﯿﻠﻣ دﻮ ﺟو ﻦ ﻋ اﺬ ھ ﺾ ﺨﻤﺗ ﺪ ﻗو 
 ﻊﺘﻤﺘﯾﻻ ﺎﻤﯿﻓ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻟا نوﺮﻘﺘﻔﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا 4.2  ﻰﺘﻟا ﻰﻨﺒﻟﺎﺑ رﺎﯿﻠﻣ  هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﯿﻘﻨﺗ ﻰ ﻓ ﺎﮭﯿﻟا نﻮﻛﺮﻟا ﻦﻜﻤﯾ . 
56  اﺬ ھ
 ﻞﻤ ﺷ ﺢﺴ ﻤﻟ ﺎ ﻘﻓو ﻚ ﻟذو ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻻا ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﺮ ﻛذ ﺎ ﻣ ﺐﺴ ﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ةﺎﯿﺤﻟا دﺪﮭﯾ 116  ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا نا ﻦﯿ ﺒﺗ ﺔ ﻨﯾﺪﻣ 
 ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺚﯿﺣ أﻮﺳﻻا ﻰھ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻰﻓ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا 18  %  ﻊ ﻔﺗﺮﺗو ﻰﺤﺼ ﻟا فﺮﺼ ﻟاو هﺎ ﯿﻤﻟا تﺎﻜﺒﺸ ﺑ ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﻂﻘﻓ
ﻟا ﻞﺼﺘﻟ ﺎﯿﺳآ ﻰﻓ ﺔﺒﺴﻨﻟا هﺬھ  ﻰ 4 .  %   .    تﺎ ﯿﻓﻮﻠﻟ لوﻻا ﺐﺒﺴ ﻟا ﻰ ھ هﺎ ﯿﻤﻟاا نأ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺣ ﺔﯿﺴ ﻧﺮﻓ ةﺮﻛﺬ ﻣ تﺮﻛذ ﺎﻤﻛ
 نأو ﺮ  ﺷﺎﺒﻣ ﺮ ﯿﻏ وا ﺮ  ﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸ  ﺑ ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﻰ  ﻓ ضاﺮ ﻣﻻاو 3  هﺎ  ﯿﻣ ﻰ  ﻓ ﺺﻘﻨ  ﻟا ﺐﺒﺴ  ﺑ ﺎﯾﻮﻨ ﺳ نﻮ  ﺗﻮﻤﯾ ﻞ  ﻔط ﻦﯿ  ﯾﻼﻣ 
 ﺔﯾوﺮﻤﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻞﻜﺸﺗو ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا بﺮﺸﻟاا 4 .   % ﺘ ﺷﻻ ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳﻮﯿﺠﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬ ھ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ءاﺬ ﻏ ﻦﻣ  كاﺮ
 ﺪ  ﺷﺮﯾُو لﻮ ٌﻤﯾُو ﻢﺘ ﮭﯾ هﺎ ﯿﻤﻠﻟ ﻰ ﻟود ﻚ  ﻨﺑ ﺔ ﻣﺎﻗﺈﺑ ﺢﺼ ﻨﺗ ﺮﯾرﺎ ﻘﺘﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻞ  ﻌﺟ ﺎ ﻤﻣ تاﺮ ﯿﺤﺒﻟاو ىﺮ ﺒ ﻜﻟا رﺎ ﮭﻧﻻا ﻰ ﺜﻠﺛ
ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ
57   .    ﺔ ﺑﺬﻌﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻛ ترﺪ ُﻗ ﺪﻗو  ﻮ ﺤﻨﺑ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ بﺮﺸ ﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼ ﻟا 41 ﻢ ﻠﻛ 3  ﺎًﯾﻮﻨ ﺳ 
 ب رﺪﻗ ﺚﯿﺣ كﻼﮭﺘﺳﻻا اﺬھ ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻻا ﺐﯿﺼﻨﻟا ﺔﻋارﺰﻠﻟو 68 %  ﻰ ﻠﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﻞﺼﺤﺗو  23  %  كﻼﮭﺘ ﺳﻻا ﺎ ﻣأ
 ﻮﺤﻨﺑ رﺪﻘﯿﻓ ﻰﻣدﻵا 7 %   . و  43  % و تﺎﻔﻠﺨﻣ ةرﻮﺻ ﻰﻓ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻧﺎﺛ ةﺮﻣ ﻊﺟﺮﯾ هﺎﯿﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ 87  %
ﺔ  ﯿﻓﻮﺠﻟاو ﺔﯿﺤﻄﺴ  ﻟا هﺎ  ﯿﻤﻟا ثﻮ  ﻠﺗ تﺎ  ﺛﻮﻠُﻣ ﺮ  ﺒﺘﻌﺗ ﺔ  ﯿﻤﻜﻟا هﺬ  ھ ﻦ ﻣ .     ﺪ  ﯾﺰﯾ ﻰﺋﺎ  ﻤﻟا كﻼﮭﺘ  ﺳﻻا نا ﻦ  ﻣ ﺪ  ﻛﺄﺘﻟا ﻢ  ﺗ ﺪ  ﻗو
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ا ةدﺎﯾز ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺒﻓ  فﺮﺼ ﻟا هﺎ ﯿﻣ ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺰﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ لﻮﺤﺗ ةﺮھﺎظ ﺪﺠﻧ نﺎﻜﺴﻟا
 ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ناو ﺔ ﺻﺎﺧ بﺮﺸ ﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نﺎﻤﺛا عﺎﻔﺗرإ ﻢﻋﺪﯾ هروﺪﺑ اﺬھ ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ هﺎﯿﻤﻟا ضﺮﻌُﯾو ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا
 ﮫ ﺟاﻮﺗ ﻰ ﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﺮ ﺒﻛا ﻦ ﻣو رﺎ ﮭﻧﻼﻟ ىﻮﻀ ﻌﻟا ﺮ ﯿﻏو ىﻮﻀ ﻌﻟا ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﯾ  ﺔﻠﻜﺸ ﻣ ﻰ ھ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا
بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﺣﻮﻠﻣ    ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ةﺪٌﺷﺮﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻼﻌﻓ ﺪﻔﻨﺘﺳأ ﺪﻗ ﻰﺿرﻻا ءﺎﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ نﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ
ﻦﯿﺼﻟاو .     ًﺎﯾﻮﻨﺳ نﻮﻜﺘﯾ ﮫﻧا ءاﺮﺒﺨﻟا ﺖﺒﺛا ﺪﻗو ) 1.3 رﺎﯿﻠﻣ   (  ﮫﻋﻮﻤﺠﻣﺎﻣو ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﻦط 4  ﻦط تارﺎﯿﻠﻣ 
ﯾﻮﻀﻋ ﺎﮭﺘﯿﺒﻟﺎﻏو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ  ﺮﮭﻈﺘﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻓ نﺎﻜﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﺮﺤﻟا ﻦﯿﺠﺴﻛوﻻا مﺪﻌﻨﯾ فوﺮﻈﻟا هﺬھ ﻰﻓ ﺔ
 تﺎﻨﺋﺎﻜﻠﻟ ﺢﻤﺴﯾﻻو ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا تﺎﺗﺎﺒﻨﻟاو كﺎﻤﺳﻻا كﻼھ ﻰﻟا ىدﺆﯾ ﺮﺤﻟا ﻦﯿﺠﺴﻛوﻻا ماﺪﻌﻧا وا ﺺﻘﻨﻓ تﺎﺒﻜﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ
اﻮﺘﻟا ﻰﻓ ﺮﯿﻄﺧ ﻞﻠﺧ ﻰﻟا ىدﺆﺗ ﺎﮭﻧﺈﻓ ةرﺎﺿ ﺮﯿﻏ ﺔﯾﻮﻀﻋ داﻮﻣ ﺖﻓﺬﻗ اذا ﻰﺘﺣو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻘﻨﺘﺑ ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ﻰﺌﯿﺒﻟا نز   .       دازو
 تﺎﻜﺒﺸ ﻟا زﺎﺘﻤﺗو ً ﺎﻔﻧآ ﺮﻛذ ﺎﻤﻛ هﺎﯿﻤﻟا ﻒﯾﺮﺼﺗ تﺎﻜﺒﺷ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺧ ﺎﻨﺒﻛﻮﻛ ﻰﻓ ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﺐﻠﻏا نا ً اﺪﯿﻘﻌﺗ  ﺮﻣﻻا
 رﺎ ﮭﻧﻻا ﻰ ﻟا ةرﺬ ﻘﻟا ﻒﯾﺮﺼ ﺘﻟا هﺎ ﯿﻣ ﻊﺑر ﮫﺟﻮُﯾ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ ﻰﺘﺣو ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺔﺟرﺪﺑ ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ﻦﻣﺆُﺗﻻو ﺔﯿﺋاﺪﺒﻟﺎﺑ
 ىﺮﺠُﺗو تﺎﺠﻟﺎﻌﻣ ىا ءاﺮﺟإ نود  ﻰﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺚﻠﺛ ءﺎﻘﺑ ﮫﻨﻋ ﻢﺠﻨﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﯿﺋاﺪﺑ ﺔﯿﻟوأ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ءﺎﻤﻟا .     ﻰﻋﺪﺗ ﺔﯿﻜﯿﺴﻜﻣ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻓ ﻂﯿﺴﺑ لﺎﺜﻣ ﺬﺧﺄﻨﻟو ) اﺪﯾﺮﯿﻣ  (  ىﺮ ﺠﺗو ﺔﻠﺤ ﺿ ﺔ ﯿﻓﻮﺟ رﺎ ﺑآ ﻦﻣ سﺎﻨﻟا بﺮﺸﯾ ﺚﯿﺣ
 ﺘﻣإ ﻰ ﻠﻋ تﺮﻔُﺣ تاﻮﻨﻗ ﻰﻓ ﺔﺤﺋاﺮﻟا ﺔﮭﯾﺮﻜﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺎﮭﻌﻣ ﺔﻠﻣﺎﺣ ءﻂﺒﺑ فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﻊﯿﻤﺟ  ﺐ ﻧﺎﺟ ﻰ ﻟا تﻮ ﯿﺒﻟا داﺪ
 ﺪﯾﺰﺗ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻛ ﺎﯿﻣﻮﯾ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻰﻘﻠﺗو رﺎﺑﻵا 3.4  ﻎ ﻠﺒﺗو ﻰﻄ ﺳﻮﻟا نوﺮ ﻘﻟا ﻰ ﻓ ﺲﯾرﺎ ﺑ ﮫﯿﻘﻠﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻋ تاﺮﻣ 
 لﺎﻔطﻻا تﺎﯿﻓو ﺔﺒﺴﻧ 41.5  % ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺎﮭﺜﻌﺒﺗ ﻰﺘﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻦﻋ ﻰﻟوﻻا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺔﻤﺟﺎﻧ ﻰھو
58   .   اذاو 
ا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ثﻮﻠﺗ ﻦﻋﺎﻨﺛﺪﺤﺗ ﺎﻣ  نا ﺪ ﺠﻧ ﺔ ﯿﻓﻮﺟ هﺎ ﯿﻣ وأ تﺎ ﻧاﺰﺧ وأ تاﺮ ﯿﺤﺑوأ رﺎ ﮭﻧأ ﺖ ﻧﺎﻛ نأ ءاﻮ ﺳ ﻢﻟﺎﻌﻟ
 فﺮﺼ  ﻟا ةءادر ﻰ  ﻟا هدﺮ  ﻣ اﺬ  ھو تﺎ  ﯿﻠﯿﻔﻄﻟاو ﺔ  ﺿﺮﻤﻤﻟا تﺎ  ﺑوﺮﻜﯿﻤﻟﺎﺑ ثﻮ  ﻠﺘﻟا ﻮ  ھ رﺎ  ﮭﻧﻻا ثﻮ  ﻠﺘﻟ لوﻻا رﺪﺼ  ﻤﻟا
 ً ارﺮ ﺿ ﺮ ﺜﻛأ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا لوﺪ ﻟاو ﻰﻋﺎﻨ ﺻ وأ ﻰ ﻌﯿﺒط ﻞﺻأ ﻦﻣ ىﻮﻀﻌﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻮﮭﻓ ﻰﻧﺎﺜﻟا رﺪﺼﻤﻟاﺎﻣأ ﻰﺤﺼﻟا .   
و ﺼﻤﻟا  ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺻ تﺎطﺎﺸ ﻧ وأ ﺔﯿﻋﺎﻨ ﺻ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ هﺎﯿﻤﻟا ﻞﺼﺗ ةدﺎﻋ ﻰﺘﻟاو ءاﻮﮭﻟا ﻰﻓ ﺔﻘﻟﺎﻌﻟا داﻮﻤﻟا ﻮھ ﺚﻟﺎﺜﻟا رﺪ
 ﺔﯿﻀﻤﺤﻟا رﺎﻄﻣﻻﺎﺑ ﻰﻤﺴُﺗ رﺎﻄﻣﻻا هﺬھو ﺪﯿﺳﺎﻛأ ﻦﻣ ﮫﻠﺴﻐﺑ رﺎﻄﻣﻻا مﻮﻘﺗ ﺎﻣ ﻮھ ﺮﺧأ رﺪﺼﻣ كﺎﻨھو (acid rain)  
 ﺮﯿﺛﺎ ﺘﻟا ﻞ ﻘﺘﻨﯾو تاﺮﯿﺤﺒﻟاو رﺎﮭﻧﻻﺎ  هﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺮﺛﺆﺗ ﻰھو  رﺎ ﮭﻧا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا نا ﺚ ﯿﺣ كﺎﻤ ﺳﻻا ﻰ ﻟا
ﺔﺿﻮﻤﺤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺮﯿﺠﻟا ﺐﺼﺑ ﺪﯾﻮﺴﻟا ﺖﻣﺎﻗو ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺎﮭﻛﺎﻤﺳأ تﺪﻘﻓ اﺪﻨﻛو ﺎﺑروأ
59 .     ﺮﻄﻤﻠﻟ ﺐﻟﺎﺴﻟاﺮﯿﺛﺎﺘﻟا ﻒﻘﯾ ﻻو
 ةﺮھﺎ ظ ثﺪ ﺤﺗ ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﯿﺑﺎﻐﻟا تاوﺮ ﺜﻟا ﻰ ﻟا هزوﺎ ﺠﺘﯾ ﻞ ﺑ ﺪﺤﻟا اﺬھ ﺪﻨﻋ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دراﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻀﻤﺤﻟا
 ﻰﻤﺴﺗ  ) ﻰﻔﺨﻟا تﻮﻤﻟا  ( ﺘﺗ  ﻰﻓ ثﺎﺤﺑﻻا ﺖﻠﺻﻮﺗ ﺪﻗو ﺔﺸھ ﺎھرﺎھزاو ﺎﮭﻋوﺮﻓو ﺔﻓﺎﺟ ﺎھروﺬﺟ رﺎﺠﺷأ دﻮﺟو ﻰﻓ ﻞﺜﻤ
 ﻰﻧﺎ ﺒﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻠﻛﺂﺘﻟا تاﺮﯿﺛﺎ ﺘﻟا ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬ ھ تﻮ ﻤﻟا اﺬ ھ ﺐﺒ ﺳ ﻮ ھ ﻰﻀﻤﺤﻟا ﺮﻄﻤﻟا نأ ﻰﻟا اﺪﻨﻛو ﺪﯾﻮﺴﻟاو ﺎﯿﻧﺎﻤﻟا
ﻜﺸﯾ ﺎﻤﻣ تارﺎﯿﺴﻟا ءﻼطو رﺎﺛﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗأ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞ ﺚﯿﺣ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ   ندﺎ ﻌﻤﻟا ﺐﯾﺬﺗ 
 نﺎﺴﻧﻻا لوﺎﻨﺘﻣ ﻰﻓ نﻮﻜﺗ ﻰﺘﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﺑﺮﺘﻟا ﻦﻣ فﺮﺼﺘﺗو ﺔﯿٌﻤُﺳ ﺮﺜﻛأ ةرﻮﺻ ﻰﻟا ﺎﮭﻟﻮﺤﺗو .   ﺎ ﻨﺗﻮﻔﯾ ﻻأ ﺐ ﺠﯾو
نا  ﻮھ ﻰﻀﻤﺤﻟا ﺮﻄﻤﻟا سﺎﺳا نا ﺮﻛﺬﻧ   ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا هزﺮﻔﺗ ﺎﻣ ىا جﺎﺘﻧﻻﺎﺑ ﻞﺼﺘﻣ طﺎﺸﻧ  ﻊﻣ  ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮھاﻮ ﻈﻟا ﺾﻌﺑ
ﻨﻜﺳﻻا دﻼﺒﻟا ﻰھ أرﺮﻀﺗ لوﺪﻟا ﺮﺜﻛأو ﻦﯿﻛاﺮﺒﻟﺎﻛ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ءاﺰﺟﻻاو ﺔﯿﻓﺎﻧﺪ
60  .   
 كﺎﻨھو  ىﺮﺧﺎ ﺑ وأ ةرﻮﺼ ﺑ نﺎﺴ ﻧﻻا ﺪ ﯾ ﮫ ﯿﻟا ﺪ ﺘﻤﺗ ﻢ ﻟ ﺮ ﮭﻧ ﺪ ﺟﻮﯾ ﺎ ٌﻤﻠﻗ ﮫ ﻧﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ رﺎﮭﻧﻻا ثﻮﻠﺗ ﺎﮭﺒﺒﺳ ثراﻮﻛ  جذﺎﻤﻧ
ثﻮﻠﺘﻟﺎﺑ .     ﺮﮭﻨﻓ ) ﺲﻤﯿﺟ  ( ﻰﻟا ﺮﮭﻨﻟا ءﺎﻣ لﻮﺤﺗ ﺚﯿﺣ تاﺪﯿﺒﻤﻠﻟ ﻊﻨﺼﻣ بﺎﺤﺻا رﻮﺟ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ  
 ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻟﺎﺑ ﻚﺘﻓ فﺎﻋز ﻢُﺳ  )  نﻮﺒﯿﻜﻟا ﺔﺸﻋﺮﻓ  (  ﻒﺸﺘﻛُا ﺮﻣﻻا نﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟاا ﺖﻠﺘﻗو تاﺮﺸﻌﻟا ﺖﺑﺎﺻأ
 تاﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﺪﻌﺑ ) 1975 م  (  ﺔ ﺑﺮﺗو ءاﻮ ھ ﻦ ﻣ ﺔ ﯿﺌﺒﻟﺎﺑ ﻂﯿﺤﯾ ﺎﻣ ﻞﻛو ﻊﻗاﻮﻘﻟاو كﺎﻤﺳﻻا ﻰﻠﻋ ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻀﻗ نا ﺪﻌﺑو
 ﻮﯿﻟﻮﯾ ﻰﻓ ﺮﻤﺣﻻا ﻊﻤﺸﻟﺎﺑ ﺮﮭﻨﻟا قﻼﻏإ ﻢﺗ ﺪﻗو ) 1975 م ( .    
ﻛ ﺎﻣأ  ﺔﺛرﺎ ) ﺎﺗﺎﻣﺎﻨﯿﻣ  (  ﻊﻨﺼﻣ نأ ذإ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﺛرﺎﻛ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو نﺎﻜﻤﺑ ﺔﻣﺎﺴﺠﻟا ﻦﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ نﺎﺑﺎﯿﻟا ﻰﻓ ) ﻮﺴﯿﺷ  (  ﻊﻗاﻮﻟا
 ﺞﯿﻠﺧ ﻰﻠﻋ ) ﺎﺗﺎﻣﺎﻨﯿﻣ  (  مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺞﯿﻠﺨﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻓ ﮫﺗﺎﯾﺎﻔﻧ فﺬﻘﯾ ) 1949 م  (  ﻢ ﻟو مﺎﺴ ﻟا ﻖﺒﺋﺰﻟا ﺐﻛﺮﻣ ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﺗ ﻰھو
ﻒ ﯿﻈﻨﺗو ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻤﻟ لاﻮ ﻣا فﺮ ﺻ ﻢﺘ ﯾ ﻢ ﻟو ﻚﻟﺬ ﺑ ﻊﻨﺼ ﻤﻟا بﺎﺤﺻا ﻰﻟﺎﺒﯾ  لاﻮ ﻣﻻا هﺬ ھ ﺮﯿﻓﻮ ﺗ ضﺮ ﻐﺑ مﻮﻤﺴ ﻟا هﺬ ھ 
ﺮﺒﻛا ﺢﺑر ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو   .    ﻰ ﻟا ﺖ ﮭﺘﻧاو تﺎ ﻧاﻮﯿﺤﻟﺎﺑ تأﺪ ﺑ ﻰﺘﻟا ضاﺮﻣﻼﻟ ﺔﯾدﺆﻤﻟا بﺎﺒﺳﻻا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻢﺗ ﺪﻗو
 مﺎ ﻋ ﻰﻓ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ ثارﻮﻛ ) 195 .  م  (  ﺮﺒﻤﺘﺒ ﺳ ﻰ ﻓ ضﺮ ﻤﻟا راﺮ ﺳاو ﺎ ﯾﺎﻔﺧ ﺖ ﻓﺮُﻋ ﻢ ﺛ ) 1956 م  (  ﻰ ﻟا دﻮ ﻌﯾ ﺐﺒﺴ ﻟاو
ﺐ ﻛﺮﻤﺑ ﺔ ﺛﻮﻠﻣ ﺔ ﯾﺮﺤﺑ تﺎﻨﺋﺎﻛ كﻼﮭﺘﺳإ  ﻮ ھو ً اﺪ ﺟ مﺎ ﺳ  "  ﻖ ﺒﺋﺰﻟا ﻞ ﯿﺜﯿﻣ  "  مﺎ ﻋ ﺔ ﯿﻧﺎﺑﺎﯿﻟا تﺎﻄﻠﺴ ﻟا ﺖ ﻣﺰﻟا ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌﺑ
) 1973 م  ( ﺎﯾﺎﺤﻀﻟا ﺮﺳﻷ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻣاﺮﻏ ﻊﻓد ﻊﻨﺼﻤﻟا
61 .     ﻰﺘﻟاو ﺖﺗﺎﻣ ﻰﺘﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ةﺮﯾﺰﺠﻟا رﺎﮭﻧا ﻢﻈﻌﻣ كﺎﻨھو
ﺮﮭﻧ ﻞﺜﻣ ﺎﮭﯿﻟإ ةﺎﯿﺤﻟا ةدﺎﻋا ﻞﺟا ﻦﻣ دﻮﮭﺠﻟا نﻮﻟﺆﺴﻤﻟا لﺬﺒﯾ  ) ﺰﻤﯾﺎﺘﻟا  (  لﻮﺣ ً ﺎﻣﺪﺘﺤﻣ لﺪﺠﻟا لازﺎﻣو  ﺮ ﮭﻧ )  ﺪ ﻨﻓﺮﯾد  (
تﻮﻤﯾ نا ﺔﯿﺸﺧ ىﺮﺸﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﮫﺟو ﻰﻓ ﮫﻗﻼﻏإ ﻢﺗ ىﺬﻟاو ﺎﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﻰﻓ
62 .     هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻧاﺰﺧو تاﺮﯿﺤﺒﻟا ثﻮﻠﺗ ﻦﻋ ﺎﻣأ
 تاﺪ ﯿﺒﻤﻟاو ةﺪﻤ ﺳﻻﺎﻛ ﺔ ﯿﺋﺎﻤﯿﻜﻟا ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا تﺎ ﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻻا تﺎطﺎﺸ ﻨﻟا ردﺎﺼﻤﻟا هﺬھ ثﻮﻠﺘﻟ رﺪﺼﻤﻟا نﺈﻓ
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61   إ  ﻰﻧﺪﻤﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﻞﯿﻋﺎﻤﺳ ) 1995 م  ( ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﯿﻌﻗاو ﺺﺼﻗ ﺮﻄﺧ ﻰﻓ ﺎﻨﺘﺌﯿﺑ -  ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺞﯿﻠﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ –  ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا .  
62  ناﻮﺿر ﺮﯿﻤﺳ    )  ﻞﯾﺮﺑا 2002 م  (  ﺔﺌﯿﺒﻟا رﺎﻣد – ﻣد  ﻻا رﺎ  نﺎﺴﻧ –  ﻰﺑﺮﻌﻟا بﺎﺘﻛ  .     14
ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﺔﺤﺿاو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھو ءاﻮﺴﻟا ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟاو 
63 .     مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺎﻣً ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓو
 ﻦﻜﻤﺘ ﺗﻻو ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﺮ ُ ﺜﻜﺗ ﺚ ﯿﺣ ﻰﻋﺎﻨﺼ ﻟا فﺮﺼ ﻟا هﺎ ﯿﻣو ىرﺎ ﺠﻤﻟا هﺎ ﯿﻤﻟ عدﻮﺘﺴ ُﻤﻛ ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا ردﺎﺼ  ﻤﻟا هﺬھ
ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻒﯿﻈﻨﺗ ﻰﻓ ﺎھروﺪﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﻔﻈﻨﻣ .    ﻻا ﻖﻠﻗ ﺮﯿﺜﺗ ﺔﺻﺎﺧ ةﺮھﺎﻈﺑ تاﺮﯿﺤﺒﻟا ﺰﯿﻤﺘﺗو  نﺎﺴﻧ
 اﺬھو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا عﺎﻄﻘﻧإ ﻦﻋ ﺮﺒٌﻌٌﺗ ةﺮھﺎظ ﻰھو ﺔﯿﺋﺎﻤﻟاا ﺐﻟﺎﺤﻄﻠﻟ ﻰﺿﺮﻤﻟاو ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻰھو ﻻا ﺮﺻﺎ ﻌﻤﻟا
 ةﺮﯿﺤﺑ ﺎﮭﻨﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﻓوﺮﻌﻣ ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﺜﻣﻻاو ﻖﻠﻘﻟا رﺪﺼﻣ ﻮھ ) ﺔﯾﺮﯾا  (  ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻻا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ
ﻓ ﺮﯿﻄﺨﻟا رﻮھﺪﺘﻠﻟ ًﺎﯿﺣ ًﻻﺎﺜﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟاو  ﺎﻤﻛ ﺖﻘﻠﻏا ﺪﻗ تﺎﺟﻼﺒﻟا ﻢﻈﻌﻣ نﺈﻓ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا لﻼﺧو تاﺮﯿﺤﺒﻟا ﻰ
 ةﺮ ﯿﺤﺑ ﺔ ﺟرد ﻰ ﻟا ﻞﺼ ﺗ ﻢ ﻟ تاﺮﯿﺤﺑ ﻚﻟﺎﻨھو ةدﻮﺟ ﻞﻗأو ﺔﻣوﺎﻘﻣ كﺎﻤﺳا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ةﺪﯿﺠﻟا كﺎﻤﺳﻻا ﺖﻔﺘﺧإ
) ﺔﯾﺮﯾا  (  ﻞﺜﻣ عزﺎﻨﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟو ) نﺎﻤﯿﻟ  (  ةﺮﯿﺤﺑو اﺮﺴﯾﻮﺳ ﻰﻓ ) ﻰﺴﻧآ  ( ﺘﺣﻻا تﺬﺨﺗُ أ اذإ ﺎﮭﺘﯾﺎﻤﺣ ﻦﻜﻤﯾو ﺎﺴﻧﺮﻓ ﻰﻓ  تﺎطﺎﯿ
ﺔﻣزﻼﻟا .     ةﺮﯿﺤﺒﻓ ﺐﻟﺎﺤﻄﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﻮﺠﻨﺗ ﻢﻟو ) ﺎﯾرﻮﺘﻜﻓ  (  ﺺﻘﻧ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ةﺮﯿﺤﺑ ﺮﺒﻛأ ﻰﻧﺎﺛ ﻰھو
 ﺎ ﻣو ﺔ ﻠﺜﻣا دﺮ ﺠﻣ جذﺎ ﻤﻨﻟا هﺬ ھ ﻞﻛو ﺎﮭﻨﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ضاﺮﻘﻧاو كﺎﻤﺳﻻا ﻦﻣﺮﯿﺜﻜﻟا تﻮﻣو ﺐﻟﺎﺤﻄﻟا وﺰﻏو ﻦﯿﺠﺴﻛوﻻا
ﻢﻈﻋأ نﺎﻛ ﻰﻔﺧ   . أ  ا وأ ﻰﺿرﻻا ءﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣ  ﺔ ﺟرد عﺎ ﻔﺗرا ﻰ ھ ﮫ ﮭﺟاﻮﺗ ﻰ ﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﻢھا نﺎﻓ ﻰﻓﻮﺠﻟ
 تاﺮﺘﻨﻟا ﻰﮭﻓ ﮫﺗﺎﺛﻮﻠﻣ ﻰﻧﺎﺛ ﺎﻣا ﻰﺿارﻻا ﻞﯿﺴﻐﺑ رﺎﻄﻣﻻاو ىﺮﻟا هﺎﯿﻣ مﺎﯿﻗ ﻰﻟا لوﻻا مﺎﻘﻤﻟا ﻰﻓ ﻊﺟﺮﯾ اﺬھو ﮫﺘﺣﻮﻠﻣ
 ﺚ ﯿﺣ ﺎﺑورا بﺮﻏ ﻰﻓ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺢﺿوا ةﺮھﺎﻈﻟا هﺬھو ﺎﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻛ ةﺪﻤﺴﻤﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻰﺿارﻻا فﺮﺻ ءﺎﻨﺛا ﺖﯾﺮﺘﻨﻟاو
 تزوﺎﺠﺗ ﺎ ﯿﻤﻟﺎﻋ ﮫ ﺑ حﻮﻤﺴ ﻤﻟا تاﺮﺘﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ
64 .     ةدﺎ ﯾز ﻰ ﻓ ﻢھﺎﺴ ﯾ ﺔ ﯿﻓﻮﺠﻟا دراﻮ ﻤﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳا ﻰ ﻓ طاﺮ ﻓﻻا نا ﺎ ﻤﻛ
 هﺬھ ﻦﻣ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺼﻟا ﻰﻧﺎﻌﺗو ﺔﯿﺿرﻻا دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨﺘﺳإ ﻰﻟا ىدﺆﯾ هﺎﯿﻤﻟا ﺺﻘﻧ نا ﺚﯿﺣ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا
 رﺎﻘﻓإ ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﺺﻘﻧو ثﻮﻠﺗ ﺐﺒﺴﺗ ذإ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا 4 . .  ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻨﯿﺻ ﺔﻨﯾﺪﻣ   ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ 
65 .   ﺎ ًﻤﻠﻋ
 ﻚ ﻟذو ﺔ ﺑﺬﻌﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﯿﺒﻠﺘﻟ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ نوﺪﻤﺘﻌﯾ ﺮﺸﺒﻟا ﻦﻣ رﺎﯿﻠﻤﻟا ﻒﺼﻧو رﺎﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نﺄﺑ
ﻟا نﺈﻓ ً ﺎﻣﻮﻤﻋو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تاءﺎﺼﺣاو ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟ ً ﺎﻘﻓو  ﻦﯿﺘﻠﻜﺸ ﻣ ﻦ ﻣ ﻰﻧﺎ ﻌﺗ ﺔ ﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤ  ، فاﺰﻨﺘ ﺳﻻا   و ثﻮـ ﻠﺘﻟا  . 
ﻚﻟذ ﻞﻛ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ  ﺮ ﻄﺧا ﺮ ﺒﺘﻌُﯾ ﻮ ھو ﻦﯾﺮﺸ ﻌﻟا نﺮ ﻘﻟا ﻦ ﻣ ﻰﻧﺎ ﺜﻟا ﻒﺼ ﻨﻟا ﻰ ﻓ ﺮ ﮭظ ىﺬ ﻟاو ﻂﻔﻨﻟﺎ ﺑ ثﻮﻠﺘﻟا كﺎﻨھ 
 ﺔ  ﺛدﺎﺣ ﻞ  ﺜﻣ ﺔ  ﯾﺮﺤﺒﻟا ثداﻮ  ﺤﻟاو تﻼﻗﺎ  ﻨﻟا ثداﻮ  ﺣ ﺎ  ﮭﻨﻣ ةدﺪ  ﻌﺘﻣ ﻰ  ﻄﻔﻨﻟا ثﻮ  ﻠﺘﻟا ردﺎﺼ  ﻣو رﺎ  ﺤﺒﻠﻟ ثﻮ  ٌ ﻠُﻣ  )  ىدﻮ  ﺗ
نﻮﻨﯾﺎﻛ  (  ﺮﺤﺑ ﻰﻓ " ﺲﻧﺎﻤﻟا  "  مﺎﻋ 1967  ﺔﺛدﺎﺣو م ) ﺰﯾرﺎﻛﻮﻜﺳا  (  مﺎﻋ 1978  ﻰﻓ نﺎﻛ بﺮﺴﺗ ﻢﺨﺿاو م  مﺎﻋ 1979  م
 ﺮﺌﺑ ﻰﻓ ) كﻮﺘﺴﻛا  ( ﻚﯿﺴﻜﻤﻟا ﺞﯿﻠﺧ بﻮﻨﺟ .   ﻰﻟاﻮﺣ ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﻂﻔﻨﻟا تﻼﻗﺎﻧ ثداﻮﺣ نا ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮﯾﺪﺠﻟاو 1 .  . 15  %
 ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﻰ ﻠﻋ ًﺎﺒﻠ ﺳ ﺮﺛﺆ ﯾ هروﺪ ﺑ اﺬ ھ ﻂﻔﻨ ﻟا بﺮﺴ ﺗو رﺎﺤﺒﻟا ﻰﻓ ثﺪﺤﯾ ىﺬﻟا ﺮﯿﺠﻔﺘﻟاو تﺎﻄﯿﺤﻤﻟا ﻰﻓ ﺖﯾﺰﻟا ﻖﻓﺪﺗ ﻦﻣ
ﺔﯿﺌطﺎﺸﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻاو .  آ ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﺜﻛ ﺪھاﻮﺸﻟاو  ﺎ ھزﺮﺑأ ﻦ ﻣو ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا تﺎﺤﻄﺴ ﻤﻟا ﻰﻓ ﺖﯾﺰﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا رﺎﺛ
 ﺮﮭﻧ ﻰﻓ ثﺪﺣﺎﻣ ) ﻦﯾاﺮﻟا  ( ﺮﺤﺑو ثﻮﻠﺘﻟا ﺪﯾﺪﺷ ﺢﺒﺻأ ىﺬﻟا ) ﻖﯿﻄﻠﺒﻟا  (  ﺔﻠﯿﻠﻘﻟا كﺎﻤﺳﻻا كﻼﮭﺘﺳإ نأ ﻞﺑ ًﺎﺘﯿﻣ ﺮﺒﺘﻋُ أ ىﺬﻟا
 ًﺎﯾﻮﻨ ﺳ ﻊ ﻠﺘﺒﯾ ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻟا ﺾﯿ ﺑﻻا ﺮ ﺤﺒﻟا ﺎ ﻣا ﺔ ﻤﯿﺧو ﺐ ﻗاﻮﻌﺑ رﺬﻨُﯾ ﮫﯿﻓ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا 5 . .  لوﺮ ﺘﺒﻟا ﻦ ﻣ ﻒ ﻟا    . ﺎﻀ ﯾا كﺎ ﻨھو  
 ثﻮ ﻠﺗ ﺐﺒﺴ ﺑ ﺎ ﮭﺗﺎﻧﺎﻌﻣ ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘ ﻠﻟ ﻚ ﻟذ ﻰ ﻟا ﺄ ﺠﻠﺗ ﺎ ﮭﻧﺎﺑ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺎھﺮٌﺴﻓ ﻰﺘﻟاو نﺎﺘﯿﺤﻠﻟ ﻰﻋﺎﻤﺠﻟا رﺎﺤﺘﻧﻻا ثداﻮﺣ
دﻮﺳﻻا ﺖﯾﺰﻟﺎﺑ هﺎﯿﻤﻟا   .   و  ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ تاداﺪﻣا ﻰﻓ ﺔﯿﺋﺎﻤﯿﻛ ةدﺎﻣ ﺔﺋﺎﻤﻧﺎﻤﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا كﺎﻨھ
ﺴﺘﻟ ﻞﻋﺎﻔﺘﺗ ﺔﯿﺋﺎﻤﯿﻛ داﻮﻣو تاﺮﺘﻧو تاﺪﯿﺒﻣ ﻦﻣ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا  ﻢﯿﻧﻮ ﻤﻟﻻا ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬ ھ ﺔ ﺘﯿﻤﻤﻟا ضاﺮﻣﻻاو تﺎﻧﺎطﺮﺴﻟا ﺐﺒ
 ضﺮﻣ رﺎﺸﺘﻧإ ﻰﻓ لوﻻا ﮫﯿﻓ ﮫﺒﺘﺸﻤﻟا ) ﺮﻤﯾﺎھﺰﻟا  ( ﺮﻜﺒﻤﻟا فﺮﺨﻟا
66 .   ﺎﮭﺒﺒﺳ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا تﺎﯿﻓو ﺮﺜﻛا نأ ﺮﻛذ ﻢﺗ ﺪﻗو
و هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ 55  % و ﻒﯾﺮﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ 4 .   %  ﺔﺤﺼﻟا ءاﺮﺒﺧ رﺪٌﻘﯾو ﺔﻧﻮﻣﺄﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻟا نوﺮﻘﺘﻔﯾ ﺮﻀﺤﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ
ﻟﺎﻌﻟا  نأ ﺔﯿﻤ 14  ﻢﮭﻨﻣ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا بﺎﯿﻏو بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ ًﺎﯾﻮﻨﺳ نﻮﺗﻮﻤﯾ ﻞﻔط نﻮﯿﻠﻣ  4  ﻦﯿ ﯾﻼﻣ 
 ثﻮﻠﻤﻟا ءﺎﻤﻟاا ﮫﺒﺒﺴﯾ ىﺬﻟا لﺎﮭﺳﻻا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا نود نﻮﻓﻮﺘﯾ
67 .     ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔﺼ ﺨﺼﺧ ﻞﻛﺎﺸ ﻣ
 هﺎ ﯿﻤﻟا ءاﺮ ﺷ ﻰ ﻠﻋ ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﺮ ﺒﺠﺘﻟ ثﻮ ﻠﻣ ءﺎ ﻣ ﻊ ﯿﺑ ﻰ ﻓ هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻛﺮﺷ مﺎﮭﺳإو  ﺎ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﻰ ﻓ ثﺪ ﺣﺎﻣ اﺬ ھو ﺔ ﯿﻘﻨﻟا
) 1988 م  (  تاﺮﺸ ﻌﻟا ﺖﺑﺎﺻأو ﺎﯾرﺎﺘﻨﺳﺪﻟا ناﺪﯾﺪﺑ هﺎﯿﻤﻟا ﺖﺛﻮﻠﺗ ﺚﯿﺣ
68 .    و ﺎ ﻣ ﻦ ﻣ    ةﺪ ﺣاو ﺔ ﻘﯿﻘﺣ ﻰ ﻟا ﻞ ﺻﻮﺘﻧ مﺪ ﻘﺗ
 ﻰﻔﺨُﯾ ﻻو ﺔﻄﯿﺴﺒﻟا ﺢﻄﺳ ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻻا ﺮﯿﺼﻣ دﺪﮭﺗ ﺎﮭﻧا ﺚﯿﺤﺑ ةﺮﯿﻄﺧو ﺔﻣﺎﻋ ةﺎﺳﺄﻤﻟا ىﺮﺣﻻﺎﺑ وأ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نأ ﻰھو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ سﺎﺳا ءﺎﻤﻟا نا ﺪﺣا ﻰﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻗ ﺎﻨﯿﻔﻜﯾو ةﺎﯿﺤﻟا هﺬھ سﺎﺳا ﻮھو ﻻ ﻒﯿﻛ مﺪﻘﺘﻟاو  : }  ﻞﻛ ءﺎﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﻠﻌﺟو
نﻮﻨﻣﺆﯾ ﻼﻓأ ﻰﺣ ﺊﺷ  { )  ءﺎﯿﺒﻧﻻا 3  . (  ﻞ ﺟا ﻦ ﻣ لﺬ ﺒُﺗ دﻮ ﮭﺠﻟا نا ﺮﻛﺬ ﻧ نا ﺐ ﺠﯿﻓ ﮫ ﻘﺣ ﻖ ﺣ ىذ ﻞ ﻛ ﻰ ﻄﻌﻧ ﻰ ﺘﺣو
 ﺬ  ﻨﻣ ثﻮ  ﻠﺘﻟا تﺎ  ﯿﻤﻛ ﺾﯿ  ﻔﺨﺗ ﻞ  ﺟا ﻦ  ﻣ ﻢﻈُﻨ  ﻟاو ﻦﯿﻧاﻮ  ﻘﻟا ﺖﻌ  ﺿُو ذإ نﺎﺴ  ﻧﻻا ﺪ  ﯾ ﮫ  ﺘﺑﺮﺧﺎﻣ ح ﻼ  ﺻإ ﺔ  ﻟوﺎﺤﻣ  مﺎ  ﻋ
) 1972 م  (  ﺔ  ﻤﯿﻘﺑ كﺮﺘﺸ  ﻣ ﺚ  ﯾﻮﻠﺗ ﻂﺒ  ﺿ عوﺮﺸ  ﻣ ﻊ  ﺿو ﺚ ﯿﺣ 15  تﺎ  ﯾﻻﻮﻟاو اﺪ  ﻨﻛ ﻦ  ﻣ ﻞ  ﻛ ﻞ  ﺒﻗ ﻦ  ﻣ رﻻود رﺎ ﯿﻠﻣ 
ةﺪﺤﺘﻤﻟا   .  مﺎﻋ ﻰﻓو ) 1987 م  (  ءﺎھز ﻒﯾﺮﺼﺗ ﻞﯿﻠﻘﺗ فﺪﮭﺑ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗإ ﻰﻠﻋ ﺎﺘﻌﻗو 36 .   ءﺎﯿﺣﻼﻟ ﺔﻣﺎﺳ ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﻛ ةدﺎﻣ 
 دوﺰﺗ ﻰﺘﻟاو ﻰﻤﻈﻌﻟا تاﺮﯿﺤﺒﻟا ذﺎﻘﻧﻹ ﺔﻟوﺎﺤﻣ رﺎطإ ﻰﻓ اﺬھو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا 26  ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻊ ﻘﺗو ءﺎ ﻤﻟﺎﺑ ىﺮﺸ ﺑ نﻮ ﯿﻠﻣ  4 .   %
ﺔﯾﺪﻨﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻒﺼﻧو ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ
69 .   ل ﺔ ﻨﻣآ بﺮﺷ هﺎﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻢﺗ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻰﻓ ﮫﻧا ﺎﻤﻛ 29  %
                                                  
63  طؤﺎﻧرا ﺪﯿﺴﻟا ﺪﻤﺤﻣ   ) ن س م  (  ص 12 - 15  
64  ﻆﻓﺎﺣ ﺮﺤﺳ   ) ذ س م  ( ص -   81   
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ل تﺮﻓﻮﺗ نﺪﻤﻟا ﻰﻓ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﻒﯾﺮﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ 77  % ل تﺮﻓﻮﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ 35  %  ﻦﯿﯿﻔﯾﺮ ﻟا ﻦﻣ
و 66  %  فﺮﺻ ﻞﺋﺎﺳو ﻦﯿﯿﻧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﻰﺤﺻ .    ﻏو دﻮﮭﺠﻟا هﺬھ ﻞﻛ ﯿ  كﺎ ﻨھ لازﺎﻣ ﮫﻧأ ﻻا ةﺪﯿﺟ ﺎھﺮ 165 .   ﻦ ﻣ نﻮ ﯿﻠﻣ
 دﻮﺟو ﺐﻧﺎﺠﺑ ﻦﻣآ ءﺎﻣ نوﺪﺠﯾﻻ ﻒﯾﺮﻟا ﻰﻓ ﺮﺸﺒﻟا 147 .  ﻰﺤﺻ فﺮﺻ نوﺪﺑ ﻒﯾﺮﻟا ﻰﻓ نﻮﯿﻠﻣ  .   ﮫ ﻧا ىﺮ ﻧ اﺬ ﻜھو
 حﺮﺘﻗإ ﺪﻘﻓ ﻰﻘﺒﺗ ﺎﻣ ذﺎﻘﻧإ ﻰﻟا نﻮﻌﺴﯾ ﺎﻣ ﻦﯿﺑو ﻦﯿﺑﺮﺨﻤﻟا ﻦﯿﺑً ﺎﻣﺪﺘﺤﻣ عاﺮﺼﻟا لازﺎﻣ "   ﻚﻟﺎﻓ    " نا ﻞﺻﻻا ﻰﺴﻧﺮﻔﻟا  ﻢﺘﯾ 
ﻦﯿﻌﻣ نﺎﻜﻤﻟ ﻞﻀﻓﻻا لﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ءﺎﻨﺒﻟا ﺔﺼﺧر ﻦﻋ ًﻻﺪﺑ ﺔﯿﺌﯿﺑ ﺔﺼﺧر ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا   .  ﺰﯿﺠﯾ ىﺬﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟﺎﻛو
ﺔﺌﯿﺒﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺠﺋﺎﺘﻧ ﻦﻋ ﺔﻠٌﺼﻔﻣ ﺢﯾرﺎﺼﺘﺑ تﺂﺸﻨﻤﻟاو ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ   .    ﻦﻣ أرﺎﺒﺘﻋاو ) 1969 م  (  ﻰ ﻄﻌُﺗ ﻻ
 ةدﺎﮭﺷ ﻰﻠﻋ ً اءﺎﻨﺑ ﻻإ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ ءﺎﻨﺑ ﺔﺼﺧر ﺔﯿﺌﯿﺑ
70   ﺔ ﯿﺌﯿﺒﻟا ىوﺪ ﺠﻟا ﺔﺳارﺪﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﻞﺧﺪﯾ ﻚﻟذ ﻞﻛو  
) Environmental Impatc Assement  ( .    
5   .    نادﻮـﺴﻟا ﻰـﻓ هﺎﯿـﻤﻟا ثﻮـﻠﺗ   
 ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا نادﻮﺴﻠﻟ :   
1  [ رﺎﻄﻣﻻا :   
ﻻا لﻮ ﻄھ ﺰﯿﻤﺘﯾورﺎ ﻄﻣﻻا ﺎ ﮭﯿﻓ ﻞ ﻄﺗ ﻰﺘﻟا ﻰھ ﺮﺑﻮﺘﻛاو ﻮﯾﺎﻣ ﻦﯿﺑﺎﻣ ةﺮﺘﻔﻟﺎﻓ رﺎﻄﻣﻻا ﻞﺼﻓ ﻮھ ﻒﯿﺼﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ  رﺎ ﻄﻣ
 ﺔﻨﯿﻌﻣ ﻊﻗاﻮﻣ ﻰﻓ ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻞﺸﻔﺑ ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻖﻤﻌُﯾ ﺎﻤﻣ نﺎﻜﻤﻟاو ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺖﯿﻗﻮﺘﻟﺎﺑ ﺺﺘﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺢﺿاﻮﻟا فﻼﺘﺧﻻﺎﺑ
 نوﺰ ﺨﻤﻟا ﺔ ﻋارﺰﻟا ﺐ ﻧﺎﺠﺑ رﺎ ﻄﻣﻻا ىﺬ ﻐﺗ نادﻮﺴ ﻟا ﻂ ﺳاوأ ءﺎ ﺤﻧا ﻞ ﻛ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻟﻵا ﺔ ﯾﺮﻄﻤﻟا ﺔ ﻋارﺰﻟا تﺮﺸ ﺘﻧا اﺬﻟ
 ﻰﻔﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﯿﻤﻜﻟﺎﺑ ةﺮﺸﺘﻨﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا طﺎﻘﻧو نﺎﯾدﻮﻟاو ﻰﻓﻮﺠﻟا ﺔﯾﺮﺒﻟا تﺎﻧاﻮﯿﺤﻟاو ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ  .
 تﺎﻌﻘﻨﺘﺴﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺮﺜﻜﺗ ةراﺰﻐﺑ رﺎﻄﻣﻻا ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻄﮭﺗ ﻰﺘﻟاو بﻮﻨﺠﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻓ ﻞﯿﺌﺿ رﺎﻄﻣﻻا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﻓ ﻚﻟذ ﻢﻏر
 ﮭﺘﻠﺑﺎﻘﻤﺑ ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﻞﺒﻗ ﻻ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟ ﺎﮭﺟاﺮﺧاو ﺎھﺮﺼﺣ جﺎﺘﺤﯾ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟاو ناﻮﯿﺤﻟاو نﺎﺴﻧﻻﺎﺑ ةرﺎﻀﻟا تاﺮﺸﺤﻟاو  ﺎ
ةدوﺪﺤﻣ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا ﺎﮭﺘﯾﺬﻐﺗ ناو ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺮﺿﺎﺤﻟا ﺖﻗﻮﻟا ﻰﻓ . 
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2  [ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ :   
 ﺔ ﻘﻄﻨﻣو ﺔ ﯿﺑﻮﯿﺛﻷا ﺔﺒﻀ ﮭﻟا ﻦ ﻣ ﻦ ﻣ ﻊ ﺒﻨﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﯾﺮﮭﻨﻟا ﺪ ﻓاوﺮﻟا ءﺎ ﻘﺘﻟأ ﺔﻄﻘﻧ ﻮھ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ
ﻎﻠﺒﯾ ىﻮﻨﺳ داﺮﯾﺎﺑ قﺮﺸﻟا ﻦﻣ ﺪھﺮﻟاو رﺪﻧﺪﻟا ﮫﯾﺪﻓارو قرزﻻا ﻞﯿﻨﻟا ىﺮﺠﯾ ﻰﻤﻈﻌﻟا تاﺮﯿﺤﺒﻟا  ﻰﻟاﻮﺣ  54  ﺮﺘﻣ رﺎﯿﻠﻣ 
 ةﺮﺒﻄﻋ ﺪﻓار ﻒﯿﻀﯾ ﺐﻌﻜﻣ 12  ىﺮﺧأ ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رﺎﯿﻠﻣ  . و   ﺔﻠﯿط رﺎﻄﻣﻻا ﺚﯿﺣ ﺎﯾرﻮﺘﻜﻓ ةﺮﯿﺤﺑ ﻦﻣ ﻞﺒﺠﻟا ﺮﺤﺑ أﺪﺒﯾ
دوﺪﺴﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ ﺮﺨﺒﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﮫﻠﻤﺤﯾ ىﺬﻟا ءﺰﺠﻟا ﻊﯿﻀﯾو مﺎﻌﻟا .     ةﺎ ﻨﻗ عوﺮﺸ ﻣ نﺎ ﻛ ﺪﻗو  ) ﻰﻠﻘﻧﻮ ﺟ  (  تأﺪ ﺑ ىﺬ ﻟاو
 ﺬ  ﻨﻣ ﮫﺗﺎ  ﺳارد ) 1967 م  ( ﺪ  ﯾﺰﯾ ُﺚ  ﯿﺤﺑ ﻢﻤ  ُﺻ ىﺬ  ﻟاو  ﻰﻟاﻮ  ﺤﺑ ﻞ  ﯿﻨﻟا داﺮ  ﯾا  4.7  ﻊ  ﻣ قﺎ  ﻔﺗﺎﺑ ﻚ  ﻟذو ﺐ  ﻌﻜﻣ ﺮ  ﺘﻣ رﺎ  ﯿﻠﻣ 
 مﺎ ﻋ ﺔﯾﺮﺼﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ) 1973 م  (  ﺐﺒﺴ ﺑ ﺖﻀ ﮭﺟُ ا ةﺮ ﻜﻔﻟا نا ﻻا  نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ دﺮ ﻤﺗ  ﺔ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﻦﻣراﺮ ﻘﺑو
ﺮﺒﻟا ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﻄﯾ
72 .     ةﺮ ﯿﺤﺑ ﻰ ﻓ لاﺰ ﻐﻟا ﺮ ﺤﺑ داﺮ ﯾا ﻢ ﻈﻌﻣ ﺐﺼﯾو " ﻮ ﻧ  "  ﻞ ﯿﻨﻟا بﺎﯿﺴ ﻧإ ﻰ ﻓ ﻦﯾﺎ ﺒﺘﻟا نﺈ ﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎ ﺑو
ﺮﮭﻧو قرزﻻا  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﺔﯿﻨﯾﺰﺨﺘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺾﻔﺨﺑ ﻰﻤﻄﻟا مﺎﻗ ﺪﻗو هﺎﯿﻤﻟا ﻦﯾﺰﺨﺘﻟ تﺎﻧاﺰﺧ ﺔﻣﺎﻗإ ﻢٌﺘﺣ ةﺮﺒﻄﻋ  25  %  ﻰ ﻓ
 ﺔﺒﺴ   ﻨﺑ صﺮﯿ  ﺻﺮﻟا ناﺰ  ﺧ 4 .   % رﺎﻨ  ﺳو ﺔ  ﺑﺮﻘﻟاا ﻢﺸ   ﺧ ﻰ  ﻧاﺰﺧ ﻦ   ﻣ ﻞ  ﻛ ﻰ  ﻓ .  و   ﺎ   ﯿﻟﺎﺣ نادﻮﺴ  ﻟا ﻞﻐﺘﺴ   ﯾ 14.6  
ﺗ ﺎﮭﻧﺄ ﺷ ﻦ ﻣ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا تﺎﻧاﺰﺨﻟا ﺔﻣﺎﻗإو ىﺮﻟا ضاﺮﻏﻻ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻓ ﮫﺒﯿﺼﻧ ﻦﻣ ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣرﺎﯿﻠﻣ  ﻦ ﻣ دﻼﺒ ﻟا ﻦﯿ ﻜﻤ
ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻓ ﺎﮭﺒﯿﺼﻧ ﻦﻣ لﻮﻘﻌﻣ ءﺰﺟ لﻼﻐﺘﺳإ .  و   ﻊﺴ ﺗ ﺖ ﻘﻔﺗإ ﺪ ﻗو تﺎﺸﻗﺎﻨﻤﻟاو تﺎﻓﻼﺨﻟاو لﺪﺠﻠﻟ رﺎﺜﻣ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ
 ﻞ ﯿﻨﻟا ضﻮ ﺣ ﻰ ﻓ كﺮﺘﺸ ﺗ ﻰ ﺘﻟا ةﺮﺸ ﻌﻟا لوﺪ ﻟا ﻦﻣ لود ﻋ  ﻰ ھو ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻗإ ﺔﻛرﺎﺸ ﻣ ﺪ ﻘﻋ ﻰ ﻠ ]  ﻞ ﯿﻨﻟا ضﻮ ﺣ ةردﺎ ﺒﻣ  [
" NBI  "   ﺮﯾاﺮﺒﻓ ﻰﻓ ﺖﻘﻠﻄﻧأو ) 1999 م  ( ﻻا ﺮﯿﺨﺴﺗ ﻞﺟا ﻦﻣ  هﺎ ﯿﻤﻟ ﺔﻣاﺪﺘﺴ ﻣ ةراداو ﺔ ﯿﻤﻨﺗ ﺮﺒﻋ ﻞﯿﻨﻠﻟ ﺔﻠﺋﺎﮭﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣ
ﺔ  ﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ةﺪ  ﺋﺎﻔﻠﻟ لﻮ  ﺻﻮﻠﻟ ﻞ  ﯿﻨﻟا .     ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗإ ﺔ  ﯿﻤﻨﺗ ﻰ  ﻟا لﻮ  ﺻﻮﻟا ﻰ  ھ ﻞ  ﯿﻨﻟا ضﻮ  ﺣ ةردﺎ  ﺒﻤﻟ ﺔﻛﺮﺘﺸ  ﻤﻟا ﺔ  ﯾؤﺮﻟاو
 ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﻞﯿﻨﻟا ءﺎﻣ ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻاو لدﺎﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺮﺒﻋ ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو
73 .    
3  [ ﺳﻮﻤﻟاو ﺔﯿﺤﻄﺴﻟا هﺎﯿﻤﻟا  ﺔﯿﻤ :   
و  ﻞ ﺜﻣا ماﺪﺨﺘ ﺳا ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ ﺳﻻ ﺮﺋﺎ ﻔﺤﻟاو دوﺪﺴﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ تﺄﺸﻧأ ﺪﻗو نادﻮﺴﻟا ﻂﺳاوا ةﺮﺸﺘﻨﻤﻟا نﺎﯾﻮﻟاو شﺎﻘﻟا ﻞﻤﺸﺗ
ﺎﮭﻟﻼﻐﺘﺳﻻ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﻂﻄﺨﻟاو   .   
4  [  ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا :   
 ﺔﻠﺴ ﻠﺳو ﺔﯿﺑﻮ ﺳﺮﻟاﺔﯿﻠﻣﺮﻟا رﻮﺨﺼﻟا ﻦﻣ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺤﻟا ﺔﯾﺮﺨﺼﻟا تﺎﻘﺒﻄﻟا ﻞﻤﺸﺗ " ﺔ ﺑاور ما  "  ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا رﻮﺨﺼ ﻟاو
ﻮﺴﻤﻟاو ﻞﺜﻣا ةرﻮﺼﺑ ﺎﮭﻟﻼﻐﺘﺳﻻ ﺔﯾﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا تﺎﯿﻤﻛ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﯿﻟوﻻا تﺎﺣ
74   .   
 ﺢ ﺿﻮﯾ لﺎ ﺤﻟا ﻊ ﻗاو ﻦ ﻜﻟ دوﺪﺣ ﺎھﺪﺤﺗ ﻻ نادﻮﺴﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا نا ﻦﻈﯾ نا ﮫﻟ ﻖﺤﯾ ىدﺎﻌﻟا ﺪھﺎﺸﻤﻟا نا
 ﻰﻓ فﺮﺼﺘﯾ نا نادﻮﺴﻠﻟ ﻖﺤﯾ ﮫﻧا ءﻼﺠﺑ 2  %  ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺐﺴﺣ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ) 1959 م (   .   
ﻻا اﺬھو  موﺪ ﯾ ىﺬ ﻟا ﻰ ﻌﯿﺒﻄﻟا درﻮ ﻤﻟا رﺎﺴ ﺤﻧا ةﺮ ﺘﻓ ﻰ ﻓ مﺪﺨﺘﺴ ﺘﻟ ةﺮﯿﺼ ﻘﻟا تﺎﻧﺎﻀ ﯿﻔﻟا ةﺮ ﺘﻓ ﻰﻓ ﻦﯾﺰﺨﺗ ﺐﻠﻄﺘﯾ ﺮﻣ
 ﻰ ﺘﺣو نﺎﻀ ﯿﻔﻟا ةﺮ ﺘﻓ ﻰ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔ ﯿﻨﯾﺰﺨﺘﻟا ﻦﯿﻋاﻮ ﻤﻟا قﻮ ﻌﯾ ﮫ ﻧا ﺎ ﻧﺮﻛذ ىﺬ ﻟا ﻰ ﻤﻄﻠﻟ ﺔﻓﺎ ﺿإ ﻚ ﻟذو ﺮﮭﺷا ﺔﯿﻧﺎﻤﺜﻟ
                                                  
70  ﷲﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣ  ) 2000 م    (  ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻰﻠﻋ هﺮﺛاو ﺖﯾﺰﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ناﻮﻨﻌﺑ ﺚﺤﺑ – ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ - رﺎﺤﺒﻟا مﻮﻠﻋﺔﯿﻠﻛ  - ص  2 - 3 - 4    
71  ﻦﺴﺤﻟا ءﺎﻨھو ﺪﯿﺷر ﺪﻤﺣا   ) ذ س م  (  ص -   29  
72  نوﺮﺧآو ﺪﻤﺣ مﻮﺘﻟا  ) 2002 م  ( مﻮطﺮﺨﻟا هﺎﯿﻤﻠﻟ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا ﻰﺳﺮﻛ هﺎﯿﻤﻟا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﺷرو  
73 ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻄﺧو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا  -  ص  6  
74 ﻰﺗﺎﯿﺣ ﻰﻔﻄﺼﻤﻟا ﺪﻤﺣا ﺐﯿﻄﻟا    ) 1998 م  ( نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا دراﻮﻤﻟا -  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻻا تﺎ ﺳارﺪﻟا ﺰﻛﺮﻣ  –  مﻮ طﺮﺨﻟاا  –  ص -  
16    16
ﺎﮭﯿﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟاا ﺐُﻌﺼﯾ ةﺮﯿﺼﻗو ﺔﻌﯾﺮﺳ تﺎﻘﻓﺪﺗ ﻰﻓ ﻰﺗﺄﺗو ﻞﯿﻨﻟا ﻰﻟا ﻞﺼﺗﻻ ﺔﯾدوﻻا  ﺐﻠﻏا نا ﺎﻤﻛ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ةرﻮﺼﻟﺎﺑ 
 ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ءاﻮﺟﻻا ﺐﻠﻘﺗ ﻞﺜﻣﻻا ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻰﻓ ﺮﺛﺆﯾ راﻮﺠﻟا لود ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺷ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟاو ﺔﯿﺤﻄﺴﻟا هﺎﯿﻤﻟا
ﺔﯿﺒﻨﺟﻻا تﻼﺧﺪﺘﻟا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو 0   
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟاو ) 1  (  نادﻮﺴﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﯿﺒﯾ ) ﺮﺘﻣ رﺎﯿﻠﻤﻟﺎﺑ 3 (   
رﺪﺼﻤﻟا  : هﺎﯿﻤﻟا لﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﻤﻋ ﺔﺷرو   








رﺪﺼﻤﻟا  :  هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯿﺌﮭﻟا  ) أ ﻰﻓ نادﻮﺴﻟا مﺎﻗر  ( ىﺰﻛﺮﻤﻟا ءارزﻮﻟا ﺲﻠﺠﻣ ةرازو  .    
 لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ  ) 2 (  ةﺮ ﯿﺧﻷا تاﻮﻨﺴ ﻟا ﻰﻓ ﻒﯾﺮﻟا ﻰﻓ ةدﺮﻄﻀﻣ ةرﻮﺼﺑ تدادزا ﺪﻗو ةﺪﯾاﺰﺘُﻣ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻹا نا ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ 
ردﺎﺼﻤﻟا هﺬھ ﻞﻜﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻰﺋﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﯿﻀﻗو .      
5.1   .   ﻞـﯿﻨـﻟا ﺮـﮭـﻧ   
ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو   ُﯾ ﮫﻧا ﻦ ﺄ ﺛ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا رﺎﮭﻧا ﻞﻗا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌ ﻷا ﻦ ﻣو ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻦ ﻣ ﻢﻠﺴ ﯾ ﻢ ﻟ ﮫ ﻧا ﻻا ثﻮﻠﺘﻟﺎ ﺑ ًاﺮﺛ  ﻰ ﻟا تﺎ ﻔﺘﻟﻻا ﻰ ﻟو
 ﺎﻣ ﺮﻄﺧﺎﻓ ثﻮﻠﺘﻟا لﻮﻏ ﺎﮭﺑﺮﻀﯾ هﺎﯿﻣ لﻮﺣ تﺎﻋزﺎﻨﻣ ﻰﻓ ﺪﮭﺠﻟاو ﺖﻗﻮﻟا ﺔﻋﺎﺿا ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ﺮﮭﻨﻟا هﺎﯿﻣ لاﻮﺣا ﻦﯿﺴﺤﺗ
  ُﯾ ﺮﮭﻨﻟا هﺎﯿﻣ ثﻮﻠﺗ ﻮھ ﻞﯿﻨﻟا ضﻮﺣ لود ﻰﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﻞﺒﺳ راﺮﻘﺘﺳا دﺪﮭ  ﺮ ﺤﺒﻟا ﻰ ﻓ ﮫﺒﺼ ﻣ ﻰ ﻟا ﺔﯿﺋاﻮﺘ ﺳﻻا ﮫ ﻌﺑﺎﻨﻣ ﻦ ﻣ 
 ةﺮﯿﺤﺑ ﻰﻓ ثﺪﺣ ﺎﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﻞﯿﻟد ﺮﺒﻛاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا "   ﺎﯾرﻮﺘﻜﻓ  "  ﻦ ﻣ كﺎﻤ ﺳﻻا ﻦ ﻣ عاﻮ ﻧا ﺔﯿﻧﺎﻤﺛ ﻻا ﺎﮭﯿﻓ ﻖﺒﯾ ﻢﻟ ﻰﺘﻟا
 ﺖ ﺒﻌﻟ ﺪ ﻘﻓ ﻚ ﻟذ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ ﺔﯿﺋاﻮﺘ ﺳا ةﺮ ﯿﺤﺑ ﺮ ﺒﻛﻻ ﺪﯾﺪﺸ ﻟا ثﻮ ﻠﺘﻟا ﺐﺒﺴ ﺑ اﺬ ھ ثﺪﺣ ﺪﻗو عﻮﻧ ﺔﺋﺎﻤﺛﻼﺛ ﺔﻠﻤﺟ
ﺎﻧاﺰﺨﻟاو دوﺪﺴﻟا   ًﯿﺗاذ ﮫﺴﻔﻧ ﻒﯿﻈﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮﮭﻨﻟا ةرﺪﻗ ﺔﻗﺎﻋا ﻰﻓ ﺎھرود ت  ﺎﻣ ﺎﯾﻮﻨﺳ ﺢﺘﺴﻜﯾ نﺎﻀﯿﻔﻟا نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﺎ
 ﺖ ﺿﺮﻌﺗ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺠﻌﺘﺴ ﻣ ﻂ ﻄﺧ ﺬ ﯿﻔﻨﺗ ﻰ ﻓ ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا لود عﺎﻓﺪ ﻧا ﻊﻣو ﻒﯿﻈﻧ دﻮﻌﯿﻟ تﺎﻔﻠﺨﻣ ﻦﻣ هاﺮﺠﻣ ﻰﻓ ﻊﻤﺠﺘﯾ
 ﻦﯿھﺎﺠﺗإ ﻰﻓ طﻮﻐﻀﻟ ﺔﻣﺎﻋ ﻞﯿﻨﻟا ضﻮﺣ ﻰﻓ ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا ﺔﻤﻈﻧﻻا :    ﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا ﻂﻐﺿ هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ   و  تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا طﻮﻐﺿ
مﺎﻋ ﻞﻛ نوﺪﯾاﺰﺘﯾ ﻦﯾﺬﻟاو نﺎﻜﺴﻟا تﺎﻔﻠﺨﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿإ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻦﻋ ﺔﻔﻠﺨﺘﻤﻟا  .   
و  فﺮٌﺼﺗ ﻊﻨﺼﻣ ﺔﺋﺎﻤﺛﻼﺜﻟاا ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﻂﻘﻓ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺮﮭﻨﻟا ﻰﺘﻔﺿ ﻰﻠﻋ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا دﺪﻋ 312 ﺮﺘﻣ نﻮﯿﻠﻣ  3  ﻦﻣ 
ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا
75  .  ﺘﻓ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺎﻣأ  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻤھﻻ ﻚﻟذو ﻞﯿﻨﻟا ﺊطاﻮﺷ ﻰﻠﻋ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺪﺟﻮ
ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ  ﻟا تﻼﻀ  ﻔﻟا ﻦ  ﻣ ﺺﻠﺨﺘ  ﻠﻟ رﺎ  ﮭﻧﻻﺎ رﺎﺠﻣ لﻼﻐﺘ  ﺳﻻو
76  .   ﺮﯾﻮ  ﻄﺗو ﺔ  ﯾﺎﻤﺣ ناﻮ  ﻨﻌﺑ ﺔ  ﺳارد كﺎ  ﻨھ نأ ﺎ  ﻤﻛ
 ﺚﯿﺣ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ ثﻮﻠﺛ تﺎﺒﺒﺴﻣ ﺖﻟوﺎﻨﺗ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا ﻰﺳﺮﻛ ﺎﮭﺑ مﺎﻗ مﻮطﺮﺨﻟا ﺰﻛﺮﻤﺑ ﻞﯿﻨﻟا ﺊطاﻮﺷ ا ﺖﺘﺒﺛأ  ﺔﺳارﺪﻟ
ﺐﺒﺴﺑ ثﻮﻠﺗ كﺎﻨھ نأ    ﺔﻄﺤﻣ تﺎﻔﻠﺨﻣ ﻖﻓﺪﺗ ) ﺔﯾراﺮﺤﻟا ىﺮﺤﺑو ىﺮﺑ  (  ىراﺮﺣ ثﻮﻠﺗ ﻮھو ةﺮﺷﺎﺒﻣ قرزﻻا ﻞﯿﻨﻟا ﻰﻟا
تﻮﯾﺰﻟاو نﻮھﺪﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑو ﻰﺋﺎﻤﯿﻛو   و  ﻦﺠﺳ ) ىدﺎﺤﺗﻻا ﺮﺑﻮﻛ  (  هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺘﺑ مﻮﻘﯾ تﺎﻤﮭﻤﻟا حﻼﺳو ةرﺎﺷﻻا حﻼﺳو
ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟا ضاﻮ ﺣا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ ةرﻮﺼﺑ   و ﺎ ﻣا ﻰﺣﺎﯿﺴ ﻟا ﻢ ﻌﻄﻣ  ضﻮ ﺣو ﺮ ﺌﺑ ﮫ ﺑ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو ﺔ ﯿﺑﺮﺘﻟا ةرازو م
ﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ ثﻮﻠﺗ رﺪﺼﻣ ﻰھو ﺮﺧﻵ ﺖﻗو ﻦﻣ ﺎﮭﻄﻔﺷ ﻢﺘﯾ ﻞﯿﻠﺤﺗ   و  ﺔﯿﺣﺎﯿﺴﻟا تﺎﯾﺮﺘﻓﺎﻛ  "  ﻰﺳﺮﻤﻟا . فﺎﻔﻀﻟا    .   .   .    .
 "  ﺮﺧﻵ ﺖﻗو ﻦﻣ ﻂﻔﺸُﺗ رﺎﺑآو ﻞﯿﻠﺤﺗ ضاﻮﺣا ﺎﮭﺑو )  ﻞﯿﻤﺠﺘﻟا ﺔﻛﺮﺷ ةدﺎﻓإ ﺐﺴﺣ ً ﺎﯿﻣﻮﯾ  (  ضاﻮﺣﻻا هﺬھ ﻰﻓ ﻊﻤﺠﺘﺗو
                                                  
75  ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺔﻠﺠﻣ  ) 2003 م  (  ﺮﮭﻨﻟا ﮫﻤﺳاﺮﮭﻧ ﻞﯿﻨﻟا –  دﺪﻌﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟاو نﺎﺴﻧﻻا 531   –  ص  154 -   155  
76  ﻰﺗﺎﯿﺣ ﺐﯿﻄﻟا  ) ذ س م  (  ص 110  
ﻰﺋﺎﻤﻟا درﻮﻤﻟا    حﺎﺘﻤﻟا ﻢﻜﻟا    تﺎﺑﻮﻌﺼﻟاو تادﺪﺤﻤﻟا   
 هﺎ     ﯿﻣ ﻦ     ﻣ ﺐﯿﺼ    ﻨﻟا
ﻞﯿﻨﻟا   
20.5    نﺰﺨﺘﻟا ﻦﯿﻋاﻮﻣ ﻖﯿﺿو داﺮﯾﻻا ﺔﯿﻤﺳﻮﻣ   
 جرﺎ          ﺧ ﺔ          ﯾدوﻻا
ﺔﻣﻮﻈﻨﻤﻟا   
5.5    راﻮﺠﻟا لود ﻊﻣ ﺔﻛاﺮﺸﻟاو داﺮﯾﻻا ﺔﯿﻤﺳﻮﻣ بﺬﺑﺬﺗ   
ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯾﺬﻐﺗ    4     ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا تﺎﯿﻨﺒﻟا ﻦﻋ ﺪﻌﺒﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﻖﻤﻋ  ) دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا (   
ﻟا ﺔﻠﻤﺠﻟا ﺔﯿﻟﺎﺤ    30    هﻼﻋا بﺎﺒﺳﻼﻟ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺐﻌﺼﯾ   
 ةدﺎ    ﯾز ﻊﯾرﺎﺸ    ﻣ ﻦ    ﻣ
جﺎﺘﻧﻻا   
60    ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﺌﯿﺒﻟا رﺎﺛﻵاو ﺔﯿﻟﺎﻌﻟاﺔﻔﻠﻜﺘﻟا   
ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﺔﻠﻤﺠﻟا    36    راﻮﺠﻟا لود ﻦﻣ ﺔﺻﺎﺧ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﺎﮭﻔﺤﺗ   
ﺔﻨﺴﻟا    ﺮﻀﺣ ) Urban (   ﻒﯾر ) Rural (    ﺔﻠﻤﺠﻟا ) Total (   
1998 م    850000    350000    1200000   
1999 م    950000    350000    1300000   
2000 م    1000000    400000    1400000   
2001 م    1100000    525000    1625000   
2002 م    1100000    780822    1880822     17
و ﺦﺑﺎﻄﻤﻟاو ﺾﯿﺣاﺮﻤﻟا هﺎﯿﻣ  ﺎﯾﺎﻘﺑو ﺔﺒﻠﺼﻟا تﻼﻀﻔﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ﻞﯿﻨﻠﻟ ﺔﻘﯾﺮط ﺪﺠﯾ هﺎﯿﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ءﺰﺟ كﺎﻨھ نﺈﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ
ﻚ ﻟذ ﺮ ﯿﻏ وأ ةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼ ﺑ ﻞ ﯿﻨﻟا فﺎﻔ ﺿ ﻰ ﻠﻋ ﻰﻘﻠﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﻤﻌطﻻا  .   ﺔﻔﻀ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا نأ ﺎ ﻤﻛ
ا ﻦﻔﺴﻟاو براﻮﻘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻ ﺔﻓﺎﺿإ اﺬھ ﻞﯿﻨﻟا ﻰﻠﻋ ءادﻮﺴﻟا ﺎﮭﺘﻤﺼﺑ ﺎﮭﻟ قرزﻻا ﻞﯿﻨﻠﻟ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﯿﺣﺎﯿﺴﻟ    .  ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ
ا ىﺮ ﺒﻛ بﻮ ﻨﺟ ﺐﺼ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛا كﺎ ﻨھ نأ ﺪ ﺠﻨﻓ ﺾﯿ ﺑﻻا ﻞﯿﻨﻠﻟ ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺔﻔﻀﻠﻟ ﻞ ﺜﻣ ﻰﻤ ﺳﻮﻤﻟاو ﻢﺋاﺪ ﻟا ﺎ ﮭﻨﻣ ذﺎ ﻘﻧﻻ  
 ﺎﺑﻮﺳ ىرﺎﺠﻣ ﺔﻄﺤﻣ ﺾﺋاﻮﻓ )  ًﺎﯿﻟﺎﺣ ﺖﺷﻼﺗ  (  لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺮﯿﺧﺬﻟا ﻊﻨﺼﻣ ﺾﺋاﻮﻓو دراو ًﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﯿﻨﻠﻟ ﺎﮭﻟﻮﺻو ﻦﻜﻟو
ﺔ ﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا داﻮ ﻤﻟا ﺾ  ﻌﺑ ﻰ ﻠﻋ ىﻮ ﺘﺤﺗ ﺚ ﯿﺣ رﺎ ﺑﻵا  ﺔ ﻠﯿﻘﺜﻟا ﺮ  ﺻﺎﻨﻌﻟا ًﺎﺻﻮﺼ ﺧ   ) صﺎ ﺻﺮﻟﺎﻛ  (  ﻎﺑاﺪ  ﻤﻟا تﻼﻀ ﻓو
موﺮﻜﻟﺎﻛ نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻄﺨﻟا ﺎھرﺎﺛآ ﺎﮭﻟ ﻰﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺾﻌﺑ غاﺮﻓﺎﺑ مﻮﻘﯾ ﺎﯾرﺎﺳ ﻊﻤﺠﻣو    ﻊﻨﺼﻣ ﺎﻣأ )  ﺞﻨﻛ
ﻻﻮﻛ  (  ًاﺮﺷﺎﺒﻣ ثﻮﻠﺗ ﺐﺒﺴﺘﻓ شرﻮﻟاو ىﺮﺧﻻا ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﺾﻌﺑو .    ﺘﻌُﺘﻓ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔﻔﻀﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو  تﺎ ﻔﻠﺨﻤﻟ ﺐﺼ ﻣ ﺮﺒ
ﺒﻄﻟا حﻼﺴﻟا  ﺎ ﻤﺑرو ﻂﻔ ﺷ ﺔ ﺑﺮﻋو ﻞ ﯿﻠﺤﺘﻟا ضاﻮ ﺣا لﻼ ﺧ ﺎ ھروﺮﻣ ﺪ ﻌﺑ ﻞ ﯿﻨﻟا ﻰ ﻓ ﺐﺼ ﺗ ﻰ ھو ﺔﯾودﻻا ﻊﻨﺼﻣو ﻰ
 ﺎﮭﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘﯾ تﻼﻀﻔﻟا هﺬھ نﺎﺑ ًﺎﻤﻠﻋ ﻰﺒﻄﻟا حﻼﺴﻟﺎﺑ تﻼﻀﻔﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﻄﺤﻣ ﺐﯿﻛﺮﺗ لﺎﻤﺘﻛإ ﺪﻌﺑ ﻊﺿﻮﻟا ﻦﺴﺤﺘﯿﺳ
ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺾﯿﺑﻻا ﻞﯿﻨﻟا ﻰﻟا ﺎﮭﻨﻣو ضرﻻا ﻦطﺎﺑ ﻰﻓ    . و  ﻟا ﻞﯿﺴ ﻏ ﺪﺠﻧ ﻰﻨطﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا لﺎﻤﺷ ﻰﻓ  ﺞﺘ ﻨﯾ ﺎ ﻤﻣ تارﺎﯿﺴ
 تﻼﻀﻓ ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ تﻮﯾﺰﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺗ ﮫﻨﻋ ) ﻚﻤﺴ ﻟا قﻮﺳ  (  ﻰ ﻓ ةدرﻮﻤﻟﺎ ﺑ  )  ﺔ ﺠﻨﻋﻮﺑا رﻮ ﺧ  (  ﻰ ﻓ ﺐﺒﺴ ﺗ ﻊ ﻗاﻮﻣ ﻰ ھو
ﻰﻤﺳﻮﻣ ﻢﺋاد ثﻮﻠﺗ    .  ُﻣ ﺐﺼﻣ ﺎﻣا ﺔﯿﻠﺧاﺪﺑ تﺎﺒﻟﺎﻄﻟا ﻦﻜﺳ ﻊﻤﺠ  ﺪﯿﮭﺸﻟا  )  حﺎﺘﻔﻟا ﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋ    (  ﻢﻀﺗو 36   .        .      ﺚﯿﺤﺑ ﺔﺒﻟﺎط
ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﯿﺴﻐﻟا هﺎﯿﻣ ﻖﻓﺪﺘﺗ ﻞﯿﻨﻟ ا ﻰﻟا   ُﻣ   ثﻮﻠﺗ ﺔﺒﺒﺴ ﺮﺷﺎﺒﻣ    .  ُﺗو ﺎﻤﺷ نﺎﻣرﺪﻣا هﺎﯿﻣ ﺔﻄﺤﻣ ﺮﺒﺘﻌ ىﺮﺒﻛ ل    ﺪ ﺣا تﺎﺒﻤ ﺷ
ا داﻮ ﻤﻟاو تﺎﺤ ﺷﺮﻤﻟا ﻞﯿﺴ ﻏ هﺎ ﯿﻣ ﻖﻓﺪﺘﺗ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﯿﺳﺎﺳﻻا ﻦﯿﺛﻮﻠﻤﻟا ﻟ ﺎ ﯾﺎﻘﺑ ﺎ ﮭﺑو ﺔﺒ ﺳﺮﺘﻤ    ) ﺮﺒﻤﯿﻟﻮ ﺒﻟا  (  دﻮ ﺟو ﺐ ﻧﺎﺠﺑ
تارﺎﯿﺴﻟا ﻞﯿﺴﻏ    . ﻜﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺪﻌﺑو  ﺢﻀﺗا ﻰﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟاو ﻰﺟﻮﻟﻮﯾﺮﺘ ﻟا تﻻﺰﻨﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا ﺔﯿﻧﻮﻟﻮﻘﻟا ﺎﯾﺮﺘﻜﺒﻟا رﺎﺸﺘﻧإ  ﺔﯾﻮﻌﻤ
ىﻻﻮ ﻛ ﺎﯿﺸ ﯾﺮﺷﻻا ةﺎﻤﺴ ﻤﻟا تﻻﺎﮭ ﺳﻻاو   ) E.  Coli  (  ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻞ ﻛ ﻰ ﻓ ﺎھﺮﺼ ﺣ ﺐﻌﺼ ﯾ ةرﻮﺼ ﺑو
نﺎﻣرﺪﻣا هﺎﯿﻣ ﺔﻄﺤﻣ اﺪﻋﺎﻣ ﺔﺳارﺪﻠﻟ ﺖﻌﻀﺧ    .  قرزﻻا ﻞﯿﻨﻟا ﺪﺟوو ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ ثﻮﻠﺗ ﺖﺒﺛأ ﺪﻘﻓ ﻰﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا ﺎﻣا
 ًﺎ  ﺛﻮﻠﺗ ﺮ  ﺜﻛﻻا ﻮ ھ  .   تﺎ  ﺳرﺎﻤﻣ كﺎ  ﻨھ نا ﻰ  ﻨﻌﯾ اﺬ  ھ ﻣﻼﺴ  ﻟ ةدﺪ  ﮭﻣ  ﻊ  ﻣ ﻰﻓﺎ  ﻨﺘﺗ ﻞ  ﯿﻨﻟا هﺎ  ﯿﻣ ﺔ  مﺎ  ﻌﻟ ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤ  ﺻ نﻮﻧﺎ  ﻗ
) 1975 م  (  ﻰ  ﻓ لﺪ  ﻌﻤﻟاو ) 1998 م (    . و  رﺎ  ﺛﻵا  تﺪ  ﺻُر ﻰ  ﺘﻟا ﺔﯾدﺎﺼ  ﺘﻗﻻاو ﺔ  ﯿﺌﯿﺒﻟا نأ هﺎ  ﯿﻤﻟا  ﺔﻨ  ﺳﻵا    ﻲ  ﻓ  قﺪ  ﻨﻓ   "
ﺮﺼﻗ  ﺔﻗاﺪﺼ  ﻟا  "  مﺪﺨﺘﺴ  ﺗ نﺎﺴ  ﻧﻻا ﺔﺤ  ﺻ ﻰ  ﻠﻋ ﺐﻟﺎﺴ  ﻟا ﺎ  ھﺮﺛآ ﺎ  ﮭﻟ ﺊطﺎﺸ  ﻟا راﻮ  ﺟو تاوﺮﻀ  ﺨﻟا ﺔ  ﻋارﺰﻟ .    و  ﺔ  ﻠﻗ
 ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺔﻔﻀﻟا راﻮﺟ كﺎﻤﺳﻻا ﮫھﺎﯿﻣ ثﻮﻠﺗ ﺐﺴﺑ ﺾﯿﺑﻻا ﻞﯿﻨﻠﻟ
77    نأو  مﺎ ﻘﻤﻟا ﻰ ﻓ جﺎ ﺘﺤﺗ ﻞ ﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ ثﻮﻠﺗ ﺔﮭﺟاﻮﻣ
 اﺬھو ﺎﮭﺒﻠﻄﯾ ﻦﻤﻟ ﺎﮭﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺔﺣﺎﺗإو ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﻦﻣ ﻦﯾﻮﮭﺘﻟا مﺪﻋو ﻊﯿﻤﺠﻟا ىﺪﻟ ﺔﯾؤﺮﻟا حﻮﺿﻮﻟ لوﻻا
نادﻮﺴﻟا ﻞﺜﻣ ﻰﻋﻮﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﮫﺼﻘﻨﺗ ﺪﻠﺑ ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﮫﻟﺎﺧأﻻو ﺪﻌﺑ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻢﻟ ﺮﻣﻻا  .    
5.2   .   ﺤـﺒﻟا ﺮـﻤـﺣﻻا ﺮـ   
ثﻮﻠﺘﻟاو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ﺮﺋﺎﺠﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻا ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا رﻮھﺪﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﺼﺤﻨﺗ  . 
78  ىﺮ ﺤﺒﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾو 
 ﻞ ﺜﻤﯾ ﺚ ﯿﺣ رﺎ ﺤﺒﻟا ﺮ ﺒﻋ ﮫ ﻠﻘﻧ ﻚﻟﺬﻛو لوﺮﺘﺒﻟا جاﺮﺨﺘﺳإ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓ مﺪﻘﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺮﺒﻛا ﻮھ ﻂﻔﻨﻟﺎﺑ
 مﺎﺨﻟا لوﺮﺘﺒﻟا ﻞﻘﻧ 65  % ﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﻰﻟﺎﻤﺟا ﻦﻣ  ﻎ ﻠﺒﯾ لوﺮ ﺘﺒﻠﻟ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا جﺎﺘﻧﻻا نﺎﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﻰﻤﻟﺎﻌﻟا ىﺮﺤﺒ 3  ﻦ ط نﻮ ﯿﻠﺑ 
 ﻆ ﻔﺤﻟ ﺮ ﺤﺒﻟا ءﺎ ﻤﺑ تﺎ ﻧﺰﺨﻟا ﻸ ﻤُﺗ ﺎ ﮭﺘﻟﻮﻤﺣ لوﺮ ﺘﺒﻟا تﻼﻗﺎ ﻧ غﺮ ٌﻔﺗ نا ﺪ ﻌﺑو ﺎ ًﯾﺮﺤﺑ ﻞ ﻘﻨﺗ ﺔﯿﻤﻜﻟا هﺬھ  ﻒﺼﻧو ﺎًﯾﻮﻨﺳ
 ھ غﺮ ﻔﺗ ذإ ىﺮ ﺧأ ةﺮ ﻣ ﻦﺤﺸﻟا ﺪﻌﺑ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻰﻟا ىدﺆﯾ ﺎﻤﻣ تﺎﻧاﺰﺨﻟا هﺬھ ﻞﯿﺴﻐﻟ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﻠﻗﺎﻨﻟا نزاﻮﺗ  هﺎ ﯿﻤﻟا هﺬ
ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻓ ﻂﻔﻨﻟﺎﺑ ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا    .  ءﺎﻨﯿﻣ ﻰﻓو " ﺮﺋﺎﺸﺑ  "   ﺔﻗﻼﻤﻌﻟا ﻂﻔﻨﻟا تﻼﻗﺎﻧ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا عﺎﻘﺑ ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻟا رﺪٌﺼُﯾ ﺚﯿﺣ   .   
 نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ ﻰﻧادﻮﺴ ﻟا ﻞﺣﺎﺴ ﻟا ﻰﻓ ﺔﺌﯿﺒﻠﻟ دﺪﮭُﻣ ﺮﺒﻛا ﻞﺜﻤﯾ ﮫﻧا ﻻا ﻰﻧادﻮﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻣﺎﻋد ﺮﺒﻛا ﮫﻧأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
ﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻓ ﺖﯾﺮﺟُا ﻰﺘﻟاا تﺎﺳرﺪﻟا  ﻂﻔﻨﻟا ثﻮﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﺔﯿﺤﻟا تﺎﻨﺋﺎﻜﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺛﻮﻠﻤﻟا ﺮﯿﺛﺄﺛ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺮﻤ
 ﻞﺣﺎﺴ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ً اﺮ ﯿﺒﻛ هﺮﯿﺛﺄ ﺗ نﻮ ﻜﯾ ىﺬ ﻟا ﻂﻔﻨ ﻟا اﺪ ﻋ ﺎﻣ ً اﺪﺟ ﺔﻠﯿﻠﻗ ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻓ نﺎﺴﻧﻻا تﺎطﺎﺸﻧ ﺮﯿﺛ ﺄﺗ نأ ﺪﺟُو
بﺎﻌٌﺸﻟاو    .  ءﺎﻨﯿﻣ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﻰﻠﻋ ًﺎﻀﯾا ﺖﯾﺮﺟأ ﺪﻗو ) نادﻮﺴﺗرﻮﺑ  ( ﺗو ﺖﯾﺰﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ىﺪﻣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ  ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﯿﺛﺄ
 ُﻣ ثﻮﻠﺗ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌُﺗ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا نأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تﺮﮭظا ﺪﻗو  ﻰ ﻟا ﺔﻓﺎ ﺿإ ءﺎ ﺑﺮﮭﻜﻟا ﺪ ﯿﻟﻮﺗ ﺔ ﻄﺤﻣ ﻮ ھ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا لﻮﺌﺴﻤﻟاو ﻦﻣﺰ
 ءﺎ ﯿﺣا ﺪ ﺟﻮﺗ ﻻ ذإ كﺎﻤ ﺳﻻا ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﺮ ﺛأ ﺪ ﻗو ثﻮﻠﺘﻟا ﻊﻨﺻ ﻰﻓ ﻂﻔﻨﻟا رود ﺐﻧﺎﺠﺑ ﻦﻔﺴﻟا ﺢﯿﻠﺼﺘﻟ ضﻮﺤﻟا ﺔﺷرو
 ﻰﻟوﻻا ﺔﻄﺤﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ اﺬھ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﺮﺤﺑ  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻄﺤﻤﻟا ﺎﻣأ كﺎﻤﺳﻻا ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﻟا ﺎﮭﺑ ﺪﺟﻮﺘﻓ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻄﺤﻤﻟا ﺎﻣا
 ﻰ ﻟا ىدأ ﺶﺋﺎﺸ ﺣ دﻮ ﺟو مﺪ ﻋ نﺈ ﻓ ﻚﻟذ ﺐﻧﺎﺠﺑ كﺎﻤﺳﻻا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ داﺪﻋاو تﺎﻧﺎطﺮﺴﻟاو ﺐﻟﺎﺤﻄﻟا ﺾﻌﺑ ﺎﮭﺑ ﺪﺟﻮﺗ
ﺎ ﮭﻌﯿﻤﺟ ﺔ ﯿﻧﺎﺟﺮﻤﻟا بﺎﻌٌﺸﻟا تﻮﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا ﺖﯾﺰﻟﺎﺑ تﺎﯿﺑﻮﺳﺮﻟا ثﻮﻠﺗ  .  ةرﻮﺼ ﺑ ﺮ ٌ ﺛا ﺪ ﻗ ثﻮ ﻠﺘﻟاا نا ىﺮ ﻧ اﺬ ﻜھو  
ﻰ ﺌﯿﺒﻟا مﺎ ﻈﻨﻟا راﺮﻘﺘ ﺳإ مﺪ ﻋ ﻰ ﻟا ىدا ﺎ ﻤﻣ ﻰﺋﺎ ﯿﺣﻻا ﺎ ﮭﻋﻮﻨﺗو ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺳ
79  .   ﻰ ﻓ ﻊﻀ ﻧ نا ﺐ ﺠﯾو
 ﺐﺒﺴ ﯾ ىﺬ ﻟا تارﺎ طﻻا ﻊﻨﺼ ﻣ كﺎ ﻨھ ﻞ ﺑ مﺪ ﻘﺗ ﺎ ﻤﻛ ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﻰﻓ ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻤﻟا هﺪﺣو ﺲﯿﻟ ﻂﻔﻨﻟا نا ﺎﻧرﺎﺒﺘﻋا
ﻰﻟا ىراﺮﺤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا   ﻟﺎﺑ اﺬھو لﺎﻤھﻻاو ﻰﺌﯿﺒﻟا ﻰﻋﻮﻟا ماﺪﻌﻧا ﺐﻧﺎﺟ ﺮ ﻤﺣﻻا ﺮ ﺤﺒﻟا نﺎﻜ ﺳ ﻰ ﻠﻋ ًاﺮﺻﺎﻗ ﺲﯿﻟ ﻊﺒﻄ    .
 ﻒ ﯿﻈﻨﺗ و ﻞﺴ ﻏ ﺪ ﻨﻋ ثﺪ ﺤﯾ عﻮ ﻨﻟا اﺬ ھو ىﺮ ﺧﻻا تﺎ ﯾوﺎﻤﯿﻜﻟاو تاﺪ ﯿﺒﻤﻟاو ةﺪﻤ ﺳﻻا تﺎ ﻔﻠﺨﻤﺑ ثﻮ ﻠﺘﻟا كﺎﻨھ ﻚﻟﺬﻛ
نﺎﺴﻧﻻا ﻰﻟا كﺎﻤﺳﻻا مﻮﺤﻟ ﻦﻣ مﻮﻤﺴﻟا لﺎﻘﺘﻧﺎﺑ دﺪﮭﯾ ﻮھو ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻨﺣﺎﺸﻟاو ىراﻮﻠﻟا    .   
                                                  
77  هﺎﯿﻤﻠﻟ ﻮﻜﺴﻧﻮﯿﻟا ﻰﺳﺮﻛ   )  ﺲﻄﺴﻏأ 2002 م  (  مﻮطﺮﺨﻟا ﺰﻛﺮﻤﺑ ﻞﯿﻨﻟا ﺊطاﻮﺷ ﺮﯾﻮﻄﺗو ﺔﯾﺎﻤﺣ ناﻮﻨﻌﺑ ﺔﺳارد –  ص  102 -   108    
78 د   .  ﻒﯿﻄﻠﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﺴﯿﻋ ) 1993 م  ( ﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا نادﻮﺴﻟﺎ ﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻰﺌﯿﺒﻟا رﻮﻈﻨ -  ص  81  
79  ﻒﺳﻮﯾ ﷲﺪﺒﻋ ﺪﻤﺣا  ) 2000 م  ( ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ءﺎﯿﺣﻻا ﻰﻠﻋ هﺮﺛاو ﺖﯾﺰﻟﺎﺑ ثﻮﻠﺘﻟا ناﻮﻨﻌﺑ ﺚﺤﺑ -  ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  - ص  3 -   6    18
ﺗ ﻢﺘﯾ ﻰﺘﻟا خﺎﺳوﻻاو ىرﺎﺠﻤﻟﺎﺑ ﺺﺘﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣا  ءﺎ ﻨﯿﻣ ﻞ ﺧاد ثﺪ ﺤﯾ نﺎ ﻛ ﺎ ﻤﻛ ﺊطﺎﺸ ﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎﮭﺴﯾﺪﻜ ) نادﻮﺴ ﺗرﻮﺑ  (
و ) ﺶﯿﺸﺣ ﻮﺑا ﺔﻟﺎﻘﺴﺑ  (  ﺔﻓﺎﺿا ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻓ ىرﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﺗ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﻰﻧﺎﺒﻤﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو قدﺎﻨﻔﻟا ﺖﻟازﺎﻣو
ﺳﻮﻤﻟا ناﺮﯿﺨﻟاو نﺎﯾدﻮﻟا ﻰﻓ شﺮﺗ ﻰﺘﻟا تاﺪﯿﺒﻤﻟا نأ ﺎﻤﻛ ﺔﯾﺮﺤﺒﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﺒﻠﺴﻟا هرود ﻦﯾﺪﻌﺘﻠﻟ نﺈﻓ ﻚﻟذ ﻰﻟا  ﺔﯿﻤ
 ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﻞﺴ ﻐﺗ ﺎﻣﺪ ﻨﻋ ﺔ ﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎ ﯿﻤﻟاو ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻟا ﺎﮭﻘﯾﺮط ﺪﺠﺗ صﻮﺼﺨﻟا ﮫﺟو ﻰﻠﻋ داﺮﺠﻟا ﺪﺟاﻮﺘﯾ ﺚﯿﺣ
رﺎﻄﻣﻻا
80    . و  ﻦﻣ ﻒﯾﺮﻟا هﺎﯿﻤﺑ ﺰﻔﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟاو ىﺮﻟا ةرازو ﺎﮭﺘﻘﻘﺣ ﻰﺘﻟا تازﺎﺠﻧﻻا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ 3  . 
 %  ﻰﻟا 52  %  مﺎﻋ ﺔﯾاﺪﺑ ﻊﻣ ) 2 .     . 2 م  (  ﻦﻣ نﺪﻤﻟا هﺎﯿﻣو 5  .  %  ﻰﻟا  72  %  ﺔ ﯿﻨﯾﺰﺨﺘﻟا ﺎﮭﺘﻌ ﺳ ﺖ ﻐﻠﺑ دوﺪ ﺳ ءﺎﺸﻧاو
45.5 ﺮﺘﻣ نﻮﯿﻠﻣ  3 ب ﺔﻧرﺎﻘﻣ  36  هﺎ ﯿﻣ ﺮﻓﻮ ﺗ مﺪ ﻋو ﺢ ُﺷ ﻦ ﻣ ﻰﻧﺎ ﻌﺗ تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا نا ﻻا ﺐ ﻌﻜﻣﺮﺘﻣ نﻮ ﯿﻠﻣ 
تﺎﻣﺪ ﺨﻟاو ةرﺎﻀ ﺤﻟاا ﺪ ﮭﻣو دﻼﺒ ﻟا ﺔﻤ ﺻﺎﻋ ﺎ ھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻰﺘﻟاو مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو ﻰﺘﺣ بﺮﺸﻟا  .   رﺎﻨ ﺳ ﺔ ﯾﻻو ﻰﻧﺎ ﻌﺗو
ا ﻞﯿﻨﻟا و ﺾﯿﺑﻻا ﻞﯿﻨﻟاو ﺔ ﯿﻧاﻮﯿﺤﻟاا ةوﺮ ﺜﻟاو جﺎ ﺘﻧﻻا ﻊ ﻗاﻮﻣ ﻰ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ ﻰﻘﯿﻘﺣ ﺢﺷ ﻦﻣ قرزﻻ
81 و   نا ﺮ ﻣﻻا ﺔ ﻘﯿﻘﺣ
 ًﺎﻌﻣ ﻢﻛو عﻮﻧ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻰﻟا لﻮﺤﺘﺗ ﻦﯿﺣ جﺮﺣ رﺎطا ﻰﻓ ﻞﺧﺪﺗ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟا ﻦﻜﻟو ةﺮﯿﺒﻛ ﻢﻜﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ .   
5.3   .   بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ثﻮﻠﺗ  ﻲﻓ  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو   
ﻊﺘﻤﺘﺗ  ﺎﮭﻋاﻮﻧأ ﻞﻜﺑ ةﺪﯿﺟ ﺔﯿﺋﺎﻣ دراﻮﻤﺑ مﻮطﺮﺨﻟا  ﯾدوو رﺎﮭﻧا ﻦﻣ ﺔﯿﺤﻄﺴﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﺿاﻮﺣﺎﺑ ﺔﯿﻓﻮﺟ هﺎﯿﻣو نﺎ        .  ﺪﻗو
 ُ أ  ﺮﺑﻮﺘﻛا ﻰﻟا ﻮﯿﻟﻮﯾ ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻓ ﺔﺳارد ﺖﯾﺮﺟ ) 2 .     . 1 م  (  ﺺﺤﻓ ﺎﮭﯿﻓ ﻢﺗ 142  تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﺞﯾرﺎﮭ ﺻ ﻦ ﻣ ﺞﯾﺮﮭ ﺻ 
 ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا ﺞﯾرﺎﮭﺼﻟا دﺪﻋ نا ﺪُﺟوو لزﺎﻨﻤﻟا و مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا 45  ﺔﺒﺴﻨﺑ  31  %  ﺔﻧﺎﻄﺑ ءاﺮﺟا مﺪﻋ ﻰﻟا ﺮﻣﻻا ىﺰُﻋ ﺪﻗو
ﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺔﻔﺼﺑ ﺎﮭﻟ  ماﺪ ﻌﻧا ﻰ ﻟا لوﻻا مﺎ ﻘﻤﻟا ﻰ ﻓ ﺮ ﻣﻻا اﺬ ھ ﻊ ﺟﺮﯾو تﻻﺎ ﺤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻰ ﻓ ءﺎ ﻄﻏ نود ﺎ ﮭﻛﺮ
ﻰﺤﺼﻟا ﻰﻋﻮﻟا    .  ﺖﺼﺤُﻓ ﺎﻤﻛ 58  ﺔﻜﺒﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻋ   ) ﺮﯿﺳاﻮﻤﻟا  ( ﺎﮭﻨﻣ ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛو 14  ﺔﺒﺴﻨﺑ 24.1    %   ُﯾو  ﺮﺒﺘﻌ
 ﺔﻜﺒﺸﻟاا هﺎﯿﻣ نا ﮫﯿﻠﻋ فرﺎﻌﺘﻤﻟا ﻦﻣ نﻻ ﻲﻌﯿﺒط ﺮﯿﻏ ﺮﻣﻻا اﺬھ  ) ﺮﯿﺳاﻮﻤﻟا  ( ﯿﻟﺎﺧ نﻮﻜﺗ نا ﺐﺠﯾ  ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺎًﻣﺎﻤﺗ ﺔ
 ﺔ ﯾاﺪﺑ نﺎ ﺑ ﺎ ًﻤﻠﻋ ﺔﺒﺴ ﻨﻟا هﺬ ھ عﺎ ﻔﺗرا ﻰ ﻟا ىدا ةرﺮ ﻜﺘﻤﻟا رﻮﺴﻜﻟاو ﺔﻜﺒﺸﻟا ﺮﯿﺳاﻮﻣ مﺪِﻗ ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا  فوﺮﻈﻟا ﻰﻓ
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ نﺎﻛ مﻮطﺮﺨﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﻜﺒﺷ ﺲﯿﺳﺄﺗ ) 1925 م  (  ماﻮﻋﻻا ﻰﻓو ) 1927.1954.1964 م  (  ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻓﺎﺿا ﺖﺛﺪﺣ
ﻟا ﻰﻓ رﻮﻠﻜﻟا ماﺪﻌﻧا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ ﺚﯾﺪﺤﺗ ثﺪﺤﯾ ﻢﻟو  ﻦﻣ ﺔﯿﻤﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ ﺔﻜﺒﺸ أ  ثﺪ ﺤﯾ ﺪ ﻗ ءىرﺎط ثﻮﻠﺗ ى
 ﺺﺤﻓ ﺪﻘﻓ رﺎﯾزﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا ﺎﮭﻟ 1  .  7  ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛو ﺎﮭﻨﻣ  94  ﺔﺒﺴﻨﺑ  87  %  ىﺰُﻋ ﺪﻗو ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ﻰھو
 ًﻧﺎﯿﺣا ىﺪﯾﻻا ﺔﺴﻣﻼﻣ ﻰﻟا ﺮﻣﻻا ﻰﺤﺼ ﻟا ﻰﻋﻮ ﻟاو ﺔﯿﺼ ﺨﺸﻟا ﺔ ﻓﺎﻈﻨﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰﻧﺪﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ ةﺮﯿﺜﻛ ﺎ    .  ﺔﺒﺴ ﻧ ﻊ ﻔﺗﺮﺗو
ﻟا  ردﺎﺼﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﺎﻣا هﻼﻋا ةرﻮﻛﺬﻤﻟا بﺎﺒﺳﻼﻟ ﻦﯾﺰﺨﺘﻟا ﺪﻨﻋ ثﻮﻠﺘ )  رﺎﺑﻵا  (  ﺾﯿﺣاﺮﻣ دﻮﺟو ﻰﻟا ﺐﺒﺴﻟا دﻮﻌﯾ ﺎﻤﺑﺮﻓ
ﺮﺌﺒﻟا ﻊﻗﻮﻣ ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻗ  .   نا ﺎﻤﻛ ) رﻮﺗﻮﻤﻟا  ( لﻼ ﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻦﻣ ﻢﻗﺎﻔﯾ ﺐﺣﺎﺴﻟا وا  ﺖﻓﺪﮭﺘ ﺳا ﺔ ﺳارد  37  
 تﺬﺧا ءﺎﻣ ﺔﻨﯿﻋ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻗو ﺐﺣﺎﺴﻟا ﻞﯿﻐﺸﺗ ﺪﻌﺑ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺔﻜﺒﺸﻟا ﻦﻣ  ثﻮﻠﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ  73 %  .   مﻮطﺮﺨﻟاا ﺔﯾﻻو نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ
  ُﯾ ﻞﻣﺎﺷو لﺎٌﻌﻓ ﻰﺤﺻ فﺮﺻ مﺎﻈﻧ فﺮﻌﺗ ﻢﻟ ﺪﯿﻌﺑ ﺪﻣا ﺬﻨﻣ  رﻮﺼ ﻗ كﺎ ﻨھ نا ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔ ﯿﺌﯿﺒﻟا ﻰﺣاﻮ ﻨﻟا ﻰ ﻋاﺮ
 ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘ ﻠﻟ ﺔﻓﺎ ﺿا ﺔﻧﺎﯿﺼ ﻠﻟ ﺎ ﮭﺟﺎﯿﺘﺣا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا تﺎﻄﺤﻣ ﺾﻌﺑو ﺔﻠﻗﺎﻨﻟا طﻮﻄﺨﻟا ﻰﻓ ﺢﺿاو
ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻢﺘﯾ تﺎﻄﺤﻤﻟا هﺬھ ﺞﺗﺎﻧ  ماﺰﺤﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ وا ﺮﮭﻨﻟا ﻰﻓ ة ا ﺮﻀﺧﻻ    .   
 مﺎ ﻈﻧ ﻮ ھ ىﺮ ﺤﺑ مﻮ طﺮﺨﻟاو مﻮ طﺮﺨﻟا ﻰﺣاﻮ ﺿو نﺎﻣرﺪ ﻣا ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻰ ﻓ مﺪ ﻘﻟا ﺬ ﻨﻣ ﻊ ﺒﺘُﻤﻟا مﺎﻈﻨﻟا نﺎﻛ ﺪﻗو )  ةﺮ ﻔﺤﻟا
ﺔﯾﺪﻠﺒﻟا  (  ُا ﻢﺛ  تﻼﻀ ﻔﻟا ﺞﺗﺎ ﻧ ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟﺎ ﺑ ﻚ ﻟذو ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ نود مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا مﺎﻈﻧ ﻒﯿﺿ
ﻗو ﺮﮭﻨﻟا ﻰﻟاا ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﻚﻟذ نﺎﻛ ﺪ عﺎﺴﺗإ ﻊﻣ ﻦﻜﻟو ﺔﻠﯿﻠﻗ تﺎﯿﻤﻜﺑ     ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻌﻗﺮﻟا )  ﻰﻟاﻮﺣ 6  ﺔﻤﺴﻧ نﻮﯿﻠﻣ 
 ًاﺮﯾﺪﻘﺗ  ( ﺮﯿﻤﺨﺘﻟا ضاﻮﺣا ﺞﺗﺎﻧ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا رﺎﺑآ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا مﺎﻈﻨﺑ ءﺪﺒﻟا ﻢﺗ
82      .  فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻤﺑ ثﻮﻠﺘﻟا
ا ءﺎ ﻤﻟا نﺄ ﺑ ﺎ ﻤﻠﻋ ﺔ ﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻣ لوا ﺮﺛﺆﯾ ﻰﺤﺼﻟا  ﻰﻟاﻮ ﺣ ﺮﯿﻓﻮ ﺘﺑ مﻮ ﻘﯾ ﻰﻓﻮ ﺠﻟ 6  .   % إ ﻦ ﻣ  ﻰﻟﺎ ﻤﺟ
ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا تاداﺪﻣا    .  ءاﺰ ﺟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺜﻛ ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮ ﻠﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯾﻮﻗ ﻞ ﺋﻻد كﺎ ﻨھ نا ﺪ ﺠﻧو
ةﺮﺠﺸﻟاو ﻒﺋﺎﻄﻟاو ضﺎﯾﺮﻟﺎﻛ ﺔﯾﻻﻮﻟا   .   .    . ﺦﻟا    .  ﺔﯾﻻﻮﻟا ءاﺰﺟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ رﺎﺑآ ﻦﻣ ﺔﻨﯿﻋ ﻦﯾﺮﺸﻋ ﺔﺳارد تﺮﮭظاو
 كﺎ ﻨھ نا 4 .    ﺒﻛ ﺔ ﺟرﺪﺑ ىﺮ ﯿﺘﻜﺑ ثﻮ ﻠﺗ ﺎ ﮭﺑ ﺔ ﻨﯿﻋ ةﺮ  ﯿ
83    ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ نﻮﻔﯾﺎﺴ ﻟا رﺎ ﺑآ رﺎﺸ ﺘﻧإ ﻰ ﻟا ﺮ ﻣﻻا ىﺰ ﻌﯾُو 1 .     .  %
 ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ  .  ﻰ ﺘﻟاو ﺔﻏﺎﺴ ﺘﺴﻣ ﺮ ﯿﻐﻟا ﺔ ﺤﺋاﺮﻟا ﻚ ﻠﺗ نﻮﻔﯾﺎﺴﻟا رﺎﺑآ ﻮھ ثﻮﻠﺘﻟا رﺪﺼﻣ نا ﻰﻠﻋ ﻞﻟﺪﯾ ﺎﻣو
ا قﻮﺳ ﺮﺌﺑ ﻞﺜﻣ رﺎﺑﻵا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا قﻼﻏا ﻰﻓ ﺐﺒﺴﺗ ﺎﻤﻣ ﻰﻟﺎھﻻا ﺎﮭﻨﻣ ﻰﻜﺘﺷا ﻰﺘﻟاو ﺪﺳﺎﻔﻟا ﺾﯿﺒﻟا ﺔﺤﺋار ﮫﺒﺸﺗ  ةﺮﺠﺸﻟ
ﺔﻗاﺪﺼﻟا ﺔﻋﺎﻗ ﺮﺌﺑو بﺎﻣﻼﻟاو    .  ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ ثﻮﻠﺘﻟا نا ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا ﺖﺘﺒﺛا ﺪﻗو )  ةﺮﺠﺸﻟا .  ﺐﯿﺠﻋ دو    . ضﺎﯾﺮﻟا     (  ﻦﻣ ﺞﺗﺎﻧ
 ﺎﯾﺮﺘﻜﺑ تﺪﺟو ﺪﻗو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا تﻼﻀﻔﻟا ) ﺎﯿﺸﯾﺮﺷﻻا  ( ةﺮﯿﻄﺧ ﺔﯿﻧﻮﻟﻮﻗ ﺎﯾﺮﺘﻜﺑ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟاو    .  هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻲﻠﻋ ﺪﻋﺎﺳو
 ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ ) ىﺮﺤﺑ  ( ﻮﻠﺗ كﺎﻨھو تﺎﺒﻤﺷ ﺮﺌﺑ قﻼﻏا ﻰﻓ  ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻒﯾر ﻰﻓ ث ) ﻞﯿﻨﻟا قﺮﺷ  (  ﻊ ﺟﺮﯾ ﻢ ﻋﻻا ﺐ ﻠﻏﻻا ﻰ ﻓو
 ﺮﺌﺑ ﻞﺜﻣ ﺎﺒﯾﺮﻗ تﺮﻔُﺣ ﻰﺘﻟا رﺎﺑﻵا ﻰﺘﺣو ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻠﻟ ﻚﻟذ ) ىﺮ ﻘﻟا ما " ( 1 / 1  .  / 1994 م  "  ءﺎ ﻤﻟا ﻢ ﻌط نا ﺪ ﺠﻧ
                                                  
80    ﻒﯿﻄﻠﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﺴﯿﻋ ) ذ س م  ( .   
81  بوﺬﺠﻤﻟا ﺪﻤﺣا  ) 2002 م  (  بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﻤﺗﺆﻣ –   طﺎﺨﻤﻟا تﺎﺠﻟﺎﻌﻟاو ﺮ - مﻮطﺮﺨﻟا  .    
 
82  مﺎﯿﺻ ﺪﻤﺣا   ) 2002 م  (  ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﻦﯾﺰﺨﺘﻟا –  تﺎﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﺮطﺎﺨﻤﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﻤﺗﺆﻣ  –  هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا  –  مﻮطﺮﺨﻟا  .  
83 م  0  ﷲ ﺪﺒﻋ ﺰﺘﻌﻤﻟا  ) 2002 م  (  مﻮطﺮﺨﻟاا ﺔﯾﻻو ﻰﻓ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟاردﺎﺼﻣ ثﻮﻠﺗ –  بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﻤﺗﺆﻣ  –  ص  37 -   38    19
 زﺎ ﻐﻟ ﻰﻟﺎ ﻌﻟاا ﺰ ﯿﻛﺮﺘﻟاو ﻰﺤﺼ ﻟا فﺮﺼ ﻟا مﺎ ﻈﻧ ﻰ ﻟا ًﺎﻀ ﯾا ﻚ ﻟذ ﻊﺟﺮﯾوراﺮﻔ ﺻﻼﻟ ﻞ ﺋﺎﻣ نﻮ ﻟو ﺔ ﺤﺋار ﮫ ﺑو  ﺮﯿﻐﺘﻣ
ﻜﺸﯾ ىﺬﻟاو ﺎﯿﻧﻮﻣﻻا  نﺎﺴﻧﻷا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ةرﻮﻄﺧ ﻞ
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5.4   .   ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا    
 ﺔ ﺌﯿھ ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺖﻟﺬ ُﺑ ﻰ ﺘﻟا تادﻮ ﮭﺠﻤﻟا ﻢ ﻏر ﺎﮭﻨﻣ ﺮﻓﻮﺘﻤﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﺐﻠط ﻦﯿﺑ ةﻮﺠﻓ كﺎﻨھ نا ﺪﺠﻧ نادﻮﺴﻟا بﺮﻏ ﻰﻓ
ﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ردﺎﺼﻤﻟا دﺪﻌﺗ ﻢﻏرو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘ  ﺔﺒﺴ ﻨﺑو ةﺮﯿﺒﻛ ةرﻮﺼﺑ نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ ﺪﯾاﺰﺗ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا اﺬھ 2.7  %
ﺳﻮﺘﻤﻟا ﻰﻓ  ِﻟا بﺮﻐﻟا تﺎﯾﻻو ﻰﻓ ﺎًﯾﻮﻨﺳ ﻂ  هﺎ ﯿﻤﻟا تﺎﻜﺒ ﺷ ﺔﺧﻮﺨﯿ ﺷو ﻦﯾﺰﺨﺘﻟا ﻦﯿﻋاﻮﻣ ﺮﻐٌﺻِ ﺎﮭﻠﺑﺎﻘﯾ ةدﺎﯾﺰﻟا هﺬھ ﺖﺴ
 داﺪﻋا ﺪﯾاﺰﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟﺎﺑ تﺎﻜﺒﺷ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﻰﺘﻟاو ﻷا  ًﻻﺎﺣ ﻞﻀﻓا ﺮﺒﺘﻌﺗ نﺎﻓدﺮﻛ لﺎﻤﺷ ﺔﯾﻻو نﺎﺑ ً ﺎﻤﻠﻋ مﺎﻌﻧ
 ﺎﮭﺗﺎﻔﯿﺻر ﻦﻣ
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5.5   .     ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا   
  ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔ  ﯾﻻﻮﻟا ﻰ  ﻓ ﺎ  ﻣا  ﺔ  ﯿﻧﺪﻤﻟا تﻼﻀ  ﻔﻟا لﻮ  ﺻو ﻦ  ﻣ ﻰﻧﺎ  ﻌﺗ ةﺮ  ﯿﺧﻻا نا ﻻإ ﺔﯿﺤﻄﺴ  ﻟاو ﺔ  ﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎ  ﯿﻤﻟا ﺮﻓﻮ  ﺘﺗ ﺔ
 ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻓ ثﻮﻠﺘﻟا ﺮﮭظ ﺪﻗو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻓ وا ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺎﮭﯿﻟاا ﺔﯿﺤﻄﺴﻟاو
ﺴﻟاا تﺎﻓﺮﺼﺗ ﻰﻟا ﻊﺟﺮﯿﻓ ثﻮﻠﺘﻟا اﺬھ ﺐﻠﻏا ﺎﻣا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻌﻟ ﺔﺒﺴﻧ ىﺮﺧا نﺪﻣو ﺎﺑﻮﺟ ﻢﮭﯿﻋو ماﺪﻌﻧاو نﺎﻜ  .    
ﯿﺴﯾو ﺄﻤﻈﯾ ﮫﻧﺈﻓ ﻒﯿﺼﻟاا ءﺎﺟ نا دﺮﺠﻤﺑ ﻰﺑﻮﻨﺠﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا نا ﻻإ ﺔﯿﻓﺎﻛ هﺎﯿﻣ ردﺎﺼﻣ ﺮﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺮﻛُذ ﺎﻣ ﻢﻏرو  ﻰﻟا ﺮ
ءﺎﻤﻟا ﻞﺟا ﻦﻣ ﺔﻠﯾﻮط تﺎﻓﺎﺴﻣ  ﻂﻘﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻋﻮﻧ ىأ نﺎﺴﻧﻻا لوﺎﻨﺘﯾ ﺎﻨھو ﻢﻛ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺢﺒﺼﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نﺈﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 
ﻤظ ﺊﻔﻄﯾ ﻒﯿﻛ ﻮھ ﺪﺣاو لاﺆﺳ ﮫﻠﻐﺸﯾ ﺔﺛﻮﻠﻣو ﺔﯿﻧﺪﺘﻣ ﺔﯿﻋﻮﻧ تاذ هﺎﯿﻣ ﻦﻣ ﻮﻟو ؟هﺄ  .    
ﻣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟاا تﺎﯾﻻﻮﻟا نا ﺜ  بﺎﺒ ﺳا ﻦ ﻣ هﺎﯿﻤﻟا ردﺎﺼﻣو دراﻮﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ ىﺮﺧﻻا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏ ﻞﺜﻣ ﺎﮭﻠ
نﺪﻤﻟا فاﺮطاو ﻒﯾﺮﻟا ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﺘﺳإ ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺲﻜﻌﻨﯾ ﺎﻤﻣ ثﻮﻠﺘﻟا    . ﻤﻛ ﺎ أ   تﺎﻨﯿﻌﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﻛ ن
 ﻰﺘﻟااو أ تﺬﺧ  هﺎ ﯿﻤﻟا ﻦ ﻣ ً أﺪ ﺘﺑا ﺔ ﺛﻮﻠﻣ بﺮﺸ ﻟا هﺎ ﯿﻣ ﻢ ﻈﻌﻣو ﺔ ﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﺌﯿ ﺳ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ نﺪﻣ ﻦﻣ 
هﺎ  ﯿﻤﻟﺎﺑ ًاروﺮ  ﻣ نﻮ  ﻨطاﻮﻤﻟا ﺎ  ھﺮﻔﺤﯾ ﻰ  ﺘﻟا ﺔ  ﯾﺪﻠﯿﻘﺘﻟا    ﺔﻠﺤﻀ  ﻟا رﺎ  ﺑﻵا ﻦ  ﻣ هﺎ  ﯿﻤﻟاو بﺮﺸ  ﻠﻟ رﺎ  ﮭﻧﻻا ﻦ  ﻣ ةذﻮﺧﺄ  ﻤﻟا
 ﺔﯿﻘﻨﺘﻟا تﺎﻄﺤﻣ ﻦﻣ ةذﻮﺧﺎﻤﻟﺎﺑً ءﺎﮭﺘﻧاو
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5.6   .      ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟاا ﺔﯾﻻﻮﻟا   
ﺮﺒﺘﻌﺗ و بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻤﻟ ﻰﺳﺎﺳﻻا رﺪﺼﻤﻟا ﻰھ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا  أ  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟا ﺖﺘﺒﺛ أ  ﮫﺑﺎﺸ ﺗو ﺔﺑوﺬﻌﻟﺎﺑ زﺎﺘﻤﺗ ﺎﮭﻧ
ﻜﻟا ﺎﮭﻨﯾﻮﻜﺗ ﻰﻓ ﯿ ﻤ ﯿ ﺎ ﻲﺋ ﺔﯿﻧﻮﻟﻮﻘﻟا ﺎﯾﺮﺘﻜﺒﻟا ﻦﻣ ﻮﻠﺨﺗ ﺎﮭﻧا ﺎﻤﻛ ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ     .  زﺎ ﺘﻤﺘﻓ ﺔﯾدﺎﻌﻟا رﺎﺑﻵاو تﺎﺒﻤﻠﻄﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا
ثﻮﻠﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮُﻋ ﺎﮭﻧا ﺎﻤﻛ ﺔﺣﻮﻠﻤﻟا ﺔﺟرد عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﻷا اﺬﻛو ىﺮﯿﺘﻜﺒﻟا   ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺮﻣ ﻟ ﻸ  ﻞ ﯿﻨﻟا هﺎ ﯿﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻰﺘﻟا ءاﺰﺟ
 ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ عﺎ ﻔﺗرا ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﯾرادﻻا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ مﺎﻋ ﺪﻌﺑ ﺎﻣﺎﻋ ﺪﯾﺰﯾ ىﺬﻟا ءﺎﻤطﻻا ﺔﻠﻜﺸﻣ ً ﺎﻀﯾا كﺎﻨ ھو
ﺔﯿﻠﻣﺮﻟا تﺎﺤﺷﺮﻤﻠﻟ ءﻮﺠﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا
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5.7   .      ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﯾﻻو   
ﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣا  ﺎ ًﯿﻤﻟﺎﻋ ةرﺮ ﻘﻤﻟا ﺔﺼ ﺤﻟا ﻦ ﻣ ﻞﻗا ﻰﻠﻋ نﻮﻠﺼﺤﺘﯾ ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ نا تﺎﺳرﺪﻟا ﺖﻔﺸﻛ ﺪﻘﻓ ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟ ﺔﺒﺴ
 ﻦﻣ ﻞﻗا ﻮھو دﺮﻔﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻ ) 1 .    ﺮﺘﻟ  (  ةﺮ ﺠھو ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا بوﺮھ ﮫﻨﻋ ﺾﺨﻤﺗ ﺎﻤﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ًﺎﯿﻣﻮﯾ
دﻼﺒﻟا جرﺎﺧو ىﺮﺧا ﻊﻗاﻮﻣ ىا ﺞﺘﻨﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻢﻈﻌﻣ .     ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮٌ ﺛا ﻚﻟذ ﻞﻛ  قﻼ ﻏإ ﻰ ﻟا ىداو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔ ﯿﻨﺒﻟا ﻰﻠﻋ
 ﻦﻔﺴﻟا ﻦﯾﻮﻤﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋ ﺐﻧﺎﺠﺑ تﻮﯾﺰﻟا ﺮﺻﺎﻌﻣ ﺾﻌﺑو تارﺎطﻻاو ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻊﻨﺼﻣ ﻞﺜﻣ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ  .   ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﻰﻟا دﻮﻌﺗ ﻰھو ً ﺎﻣﺎﻤﺗ ﺔﺋﺮﺘﮭﻣ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻜﺒﺸﻟا نا ﺪﺠﻧو 7 .     ﻢ ﻋد ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻢ ﺗ ﺪ ﻗو ﺎ ًﻣﺎﻋ
 ءﺎﺸﻧﻻ ﻰﻨﻓو ﻰﻟﺎﻣ ﻰﻓﺎﻌﺳا ﻞﺣ دﺮﺠﻣ ﻮھو ﺔﯿﻠﺤﺗ ﺔﻄﺤﻣ ءﺎﺸﻧا ﻚﻟﺬﻛو تﺎﻌﺑرا ناﺰﺧ    .
88  ةرﺎﺒﻋ مﺪُﻗ ﺎﻣ نﺈﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو
 ﻂﯿﺤﻣ ﻰﻓ ةرذ ﻦﻋ )  نادﻮﺴﺗرﻮﺒﻓ  (  ِﺛ ﻞﻜﻛ ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﯾﻻوو  درﻮﻣ ﻢھا ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﻮھﺎھو ﮫﺗاﺬﺑ ﻢﺋﺎﻗ ىدﺎﺼﺘﻗا ﻞﻘ
ةﺮﻘﺘﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻮھو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ    .   
5.8   .      ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﺔﯾﻻو   
 ﻰﻟاﻮﺣ ﻊﺘﻤﺘﯾ 8  .   %  هﺎﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ةﺪﻤﻟ ﺎﯾﻮﻨﺳ رﺎﻨﯾد رﺎﯿﻠﻣ ﻰﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا جﺎﺘﺤﺗو ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ
ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻨطاﻮﻣ ﻞﻜﻟ بﺮﺸﻟا    .  ﺪﺣاو ﻞﻤﻌﻣ ﺪﺟﻮﯾ ) ﻰﻧﺪﻣ دﻮﺑ  (  ثﻮ ﻠﺗ ىا ﻒﺸ ﺘﻛُا ﺎ ﻣ اذاوً ﺎ ﯿﻣﻮﯾ هﺎﯿﻤﻟا ﻞﯿﻠﺤﺘﺑ مﻮﻘﯾو
                                                  
84  ﻞﺿﺎﻔﻟا ﻞﻣا  ) 1999 م  (  مﻮطﺮﺨﻟاا ﺔﯾﻻﻮﺑ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ  .  مﻮﻠﻌﻟا ﻰﻓ سﻮﯾﺮﻟﺎﻜﺒﻟا ﺔﺟرد ) ﺔﯿﻧﺪﻣ ﺔﺳﺪﻨھ  (  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ .  
85 م  0  ﻚﯿﻠﺳ ﺲﯾردا مدآ  ) 2002 م  (  تﺎﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﺮطﺎﺨﻤﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﻤﺗﺆﻣ ﻰﺑﺮﻐﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻗرو –  مﻮطﺮﺨﻟاا  –  ص  84 -   95   –   102    
86 5  (  ثﻮﯿﻟﺎﺟ ﺮﺘﯿﺑو ﺢﻟﺎﺻ ﺮﯿﺧ ﺪﻤﺤﻣ ) 2002 م  ( ا هﺎﯿﻤﻟا  ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ ﺎﯾرادإو ﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳ  .  بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﻤﺗﺆﻣ  .  مﻮطﺮﺨﻟا  .  
87 نوﺮﺧآو ﺮﻀﺧ ﻰﻠﻋ   ) 2002 م  (  ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﺔﻗرو – ) ذ س م  (  ص 215 -   217    
88  (   ﻰﺷﺎﺒﻛ ﻦﯿﻣﻻا ﺪﻤﺤﻣ ) 2002 م  (  ﺮﻤﺣﻻا ﺮﺤﺒﻟا ﺔﻗرو – )  ذ س م  (  ص 223 -   224    20
ﻟا تﺎ ﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﻞ ﻤﻋو رﺪﺼ ﻤﻟا ﻦ ﻣ هﺎ ﯿﻤﻟا ﺦ ﺿ فﺎ ﻘﯾا ﻢﺘ ﯾ ﻼ ً ﺎ ﯿﻟﺎﺣو ﺔ ﻣز  هﺎ ﯿﻣ ﻰ ﻓ ثﻮ ﻠﺗ ىا ﮫ ﺟاﻮﺗ ﻻ ﺔ ﯾﻻﻮﻟا نﺈ ﻓ
بﺮﺸﻟا
89  .   ﺎﻤﻣو  ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ ﺮﻛذ أ  ةرﻮﺼ ﺑ ىدﺆ ﯾ ىﺬ ﻟا ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻦ ﻣ ﻰﻧﺎ ﻌﺗ ﺔ ﻣﺎﻋ ةرﻮﺼ ﺑ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ن
ةدﺮ ﻔﻨﻣ ﺖ ﻠﻤﻋ وا ًﺎ ﻌﻣ تﺮﻓﺎﻀﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ةﺪﻌﻟ ﻚﻟذو هﺎﯿﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻰﺸﻔﺗ ﻰﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻣ   .    هﺬ ھ ﻢ ھا ﻦ ﻣو
إ ﺎﻧدﺎﻘﺘﻋا ﻰﻓ ﻞﻣاﻮﻌﻟا ا ماﺪﻌﻧ  تﺎﻣﻮﻘﻣ ﻂﺴﺑا ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﯾ ﺐﻌﺸﻟا ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻻا داﻮﺴﻟﺎﻓ ﻰﻧادﻮﺴﻟا ﻦطاﻮﻤﻠﻟ ﻰﺤﺼﻟا ﻰﻋﻮﻟ
ﺔﻤﯾﺮﻛ ﺔﯿﺤﺻو ﺔﺌﯿﺑ هﺎﯿﺣ    .   
 ﺪ ﯿﺟ ﻰﺤ ﺻ فﺮﺻو ﻰﻘﻧ ءﺎﻣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻮھو ﮫﻗﻮﻘﺣ ﻂﺴﺑﺎﺑ ﺐﻟﺎﻄﯾ ﻦطاﻮﻤﻟا ﻞﻌﺠﯾ نﺎﺑ ﻞﯿﻔﻛ ﻰﻋﻮﻟا ﺮﻓﻮﺗ نا
ﻰﻠﻋ صﺮﺤﯾ ﻮﮭﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑ إو ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﮫﺘﺤﺻ   تادﺎﺷرﻻا عﺎﺒﺗ  ﺪ ﯿﺠﻟا ءﺎ ﻤﻟا لﻮﺻو ﻦﻤﻀﺗ ﻰﺘﻟا
 ﺎ ﮭﻨﻋ ﻰ ﻨﻏ ﻰ ﻓ ﻰ ھ ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮﻓﻮ ﯾ ﻰﻋﻮﻟﺎ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻛ ﺎﮭﻓﺮ ﺻ ﻦ ﻋ ﻰﻨﻏ ﻰﻓ ﻮھ جﻼﻋ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺮﻓﻮﯾ ىﺬﻟا
)  ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ . جﻼﻋ    .   .    . ﺦﻟا  .   ﺔﯿﻘﻨﺗ تﺎﻄﺤﻣ ءﺎﺸﻧﻹ جﺎﺘﻧﻻا تﻼﺧﺪﻣ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ﻞھﺆﻤﻟا ردﺎﻜﻟا ماﺪﻌﻧا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ
ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺔﯿﻀﻗ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻒﻟﺎﺘﻟا ﻢﯿﻣﺮﺗ وا ﺎﮭﺗاﺬﺑ     . و  ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ضﺮﺘﻓﺈﺑ ﻚﻟذو ﺪﯿﺷﺮﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا تﺎﻤﺳ ﻦﻣ تﺎﯾﻮﻟوﻻا ﺐﯿﺗﺮﺗ
 ﺢﺘ ﻔﻧ نا ﻒﺳﺆﻤﻟا ﻦﻤﻓ ﺔﻠﻋﺎﻓو ةدﺎﺟ ةرﻮﺼﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﺮﻈﻨﻟا دﺎﻌُﯾ نا ﻰﻟوا هﺎﯿﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻣﺎﮭﻟا ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨُﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
ﺮﯿﻏو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺺﺨﺼﺨﻧو ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﺢﺘﺘﻔﻧو لوﺮﺘﺒﻟا رﺪٌﺼﻧو رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﮫﯿﻋاﺮﺼﻣ ﻰﻠﻋ بﺎﺒﻟا  ﻰطﺎ ﻌﺘﻧ ﻦ ﺤﻧو ﺎ ھ
ﻰﻧادﻮﺴﻟا نﺎﺴﻧﻹﺎﻓ ﺔﺛﻮﻠﻣ هﺎﯿﻣ ﺄﺑ ﻰﻈﺤﯾﻻ ىﺮﻀﺤﻟا   ﻦﻣ ﺮﺜﻛ 3  .  .   35 ا ﺐﺴﺣ ءﺎﻣ ﺮﺘﻟ   ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻟ
إ ﺎﻣا  ﺮﯿﻏ ﺪﺠﯾ ﻼﻓ ﻒﯾﺮﻟا نﺎﺴﻧ 8 .   1 .    ﷲ ﻢﮭﻟو ﺎﻨﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ تاﺮﺘﻟ  .    
6   .   نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ   
غوﺮﻔﻣ ﺮﻣا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا سﺎﺳا ﻮھ ءﺎﻤﻟا  ُﻣ ءﺎ ﻤﻟﺎﻓ ﮫﻨﻣ   ﻮ ﮭﻓ ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞ ﺣاﺮﻤﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻰ ﻓ ﻰ ﺳﺎﺳا ﺎ ﻤﺋاد ﻦ ﻜﯾ ﻢ ﻟ نا ﻞﺧﺪ
ﻣ  ﺔﻠﯿﻠﻗ نﺎﯿﺣا ﻰﻓ ىﻮﻧﺎﺛ ﻞﻜﺸﺑ دﻮﺟﻮ  ﻦ ﻣ ﻦﯿﻌﻣ ﻰﻨطو دﺎﺼﺘﻗإ لﺎﻘﺘﻧإ ﺎھﺮﺒﻋ ﻢﺘﯾ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰھ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذاو
ﻻا تاﺮ ﯿﻐﺘﻤﻟا ةدﺎ ﯾز ﻰ ﻟا ىدﺆ ﺗ ﺔﻓﺪﮭﺘﺴ ﻣو ﺔ ﯾدرا ةرﻮﺼ ﺑ ﻰﺒﺴ ﻧ ﻰ ﻠﻋا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ ﻟا ﻰﺒﺴﻧ ﻰﻧدا ىﻮﺘﺴﻣ  ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗ
 ﺔ ﻣﻮﻠﻌﻣ ﺔ ﯿﻨﻣز ةﺮ ﺘﻓ لﻼﺧ ﻰﻓ ﻚﻟﺬﻛو ﺔﯾرﺎﻀﺤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻨﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻜﻟا
90  .   ﻰﺣاﻮ ﻧ ﻰﺘ ﺷ ﻰ ﻓ نﻮ ﻜﺗ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟاو
ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻاو ﺔﯿﺤﺼﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺎﯿﺤﻟا .    .    . ﺦﻟا    .  ﺔﯿﺋﺰﺠﻟا هﺬھ ﻰﻓو ﺎﻨﻣ ﻢﺘﯾ ﻗ  ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﺸ
ﺎھﺮﺛاو   ﻰﺋﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻰﻠﻋ  .  و ﺳﺎﺳا رود ءﺎﻤﻠﻟ ﻚﺷ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺎﻣ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻞﻛ ﻰﻓ ﻰ    .  ﻢﮭﻣ ﻞﺧﺪﻣ ءﺎﻤﻟاو
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟا ﻰﻓ ﺎﺻﻮﺼﺧ جﺎﺘﻧﻻا تﻼﺧﺪﻣ ﻦﻣ .  ﺔﻗﺎﻄﻟا  . ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا    .    . ﺦ ﻟا  .   ُﻣ ﮫ ﻧأ ﺎ ﻤﻛ  زﺎ ﺘﻤﯾ ﻞﺧﺪ
ﺈﺑ  ُﻣ ﮫ ﻧا ﻻا دﺪ ﺠﺘﻣ ﮫ ﻧا ﻢﻏﺮ ﺒﻓ ﮫ ﻟ ﻞﺋاﺪ ﺒﻟا ماﺪﻌﻧ  ﻦ ﻣ نﻮﻜﺘ ﺳ ﺔ ﻣدﺎﻘﻟا بوﺮ ﺤﻟاو بﻮﻀ ﻨﻟاو فاﺰﻨﺘ ﺳﻻﺎﺑ دﺪ ﮭ ﮫ ﻠﺟا    .
و  ﻟا لوﺮ ﺘﺒﻟا ﻞ ﺜﻣ ىﺮ ﺧﻻا جﺎ ﺘﻧﻻا ردﺎﺼ ﻤﻟ ﻞﺋاﺪ ﺒﻟا دﺎ ﺠﯾا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻒﻜﻋ ﺬ  ﻔﻨﯾ نا ﻊ ﻗﻮﺘﯾ ى ﺬ  اﻮﻟوﺎ ﺣو 
إ  نا ﺪُﺟوو لوﺮﺘﺒﻠﻟ ﻞﯾﺪﺒﻛ ﻦﯿﺟوﺮﺘﻨﻟا ﺔﻗﺎط ماﺪﺨﺘﺳا ﻞﺟا ﻦﻣ ةﺮﻤﺘﺴﻣ تﺎﺳارﺪﻟا ﺖﻟازﺎﻣو ﺔﯿﻤﺴﺸﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﮫﻟاﺪﺒﺘﺳ
 ءﺎﻤﻟا ﻰﻓ ﺮﺒﻛا ةرﻮﺼﺑ ﺪﺟﻮﯾ ﻦﯿﺟوﺮﺘﻨﻟا
91  .  ﻮﺤﻠﻟا ﻰﺘﺣ  ﺮﯿﺼ ﯾ ﺪ ﻗو ةﺮﯿﻤﺨﻟا مﻮﺤﻠﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻤﺑ ﺎﮭﻟاﺪﺒﺘﺳا نﻮﻟوﺎﺤﯾ م
ﺎﻣﻮﯾ ءاﺬﻐﻟا   ً  داﻮ ﻣ ﻦ ﻣ ىﺮﺸ ﺒﻟا ﻢﺴ ﺠﻟا ﮫ ﺟﺎﺘﺤﯾ ﺎ ﻣ ﺔﻓﺎﻛ ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﯾ نﻮﺠﻌﻣ دﺮﺠﻣ
92  .   ﻊﻤﺴ ﻧ ﻢ ﻟ نﻵا ﻰ ﺘﺣ ﻦ ﻜﻟو
ءﺎﻤﻠﻟ ﻞﯾﺪﺑ دﺎﺠﯾا ﺔﻟوﺎﺤﻤﺑ  .    
6.1   .   هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗو ﺔﻋارﺰﻟا   
 ﺪ ﻗو ﻰﻋارز ﺮﻄﻗ ﮫﻧا ﻰﻠﻋ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻊﺳاو قﺎﻄﻧ ﻰﻠﻋ نادﻮﺴﻟا فﺮُﻌﯾ  ﺔ ﻐﻟﺎﺒﻟا ﮫﺘﺣﺎﺴ ﻣ ﺚ ﻠﺛ ﺖﻔﻨ ُﺻ 6 .    .    نﻮ ﯿﻠﻣ
 ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﻰﺿارﺎﻛ ناﺪﻓ  .  ﻰﻟاﻮ ﺤﺑ ﻢھﺎﺴ ﺗو ﻰﻣﻮ ﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻰﻓ ﻞﻋﺎﻔﻟا ﺎھرود ﺔﻋارﺰﻠﻟو 4  .   %  ﺞﺗﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ
ﻰﻣﻮﻘﻟا
93    .  ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﺚﯿﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﻚﻠﮭﺘﺴﻣ ﺮﺒﻛا ﻰھ ﺔﻋارﺰﻟا نا ﺮﻣﻻا ﻰﻓ ﺎﻨﻤﮭﯾ ﺎﻣ 69  %  ﻢ ﻏر ءﺎ ﻤﻟا ﻦﻣ
 تﺎﻣﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴﻧ فﻼﺘﺧا ﺔﻟوﺪﻟا ﻰﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا عﺎﺿوﻻا ﺐﺴﺣ ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا  .   ﻰﻠﻋ ذﻮﺤﺘﺴﯾ ﻰﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا نأ ﻻا 89  %
و تﺎﻣﺪﺨﺘﺳﻻا ﻦﻣ 6  % و ﻰﻨﻜﺴﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ 5  % ﻰ ﺑﺮﻌﻟا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻠﻟ  .   ﺔ ﻋارﺰﻠﻟ ﺔ ﯾﻮﻟوﻻا نا ﻰ ﻨﻌﯾ ﻻ اﺬ ھو
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺲﺳُا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻣﺎﯿﻗ نﺎﻤﻀﻟ ءﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ىﺪﻣ ﻰﻟا ﺮﯿﺸﯾ ﻦﻜﻟو  .  و  عﺎ ﻄﻘﻟا ﻞﺜﻤﯾ  مﺎ ھ ءﺰ ﺟ ىوﺮ ﻤﻟا
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻢھﺎﺴﯾو ﻰﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا 5  .   %  ﺔﯾوﺮﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﺗو نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻰﻠﻜﻟا ﻰﻋارﺰﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ 9  
 .  %  ﺔﻛرﺎﺗ ىﻮﻨﺴﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻦﻣ 1  .   %  ﻞ ﻣﺎﻌﻟا ﻰ ھ ضرﻻا ﺲﯿﻟو ءﺎﻤﻟا نا ﺪﺠﻧ ﺎﻨھو ىﺮﺧﻻا ضاﺮﻏﻼﻟ ﻂﻘﻓ
 ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا ﺔ ﻌﻗﺮﻟا ةدﺎ ﯾﺰﻟ ﻰﺴ ﯿﺋﺮﻟا دﺪﺤﻤﻟا
94  .   ﻰ ﻓو  ناﻮ ﻨﻌﺑ لﺎ ﻘﻣ "   ﺔ ﻤﮭﺘﻣ ﺔ ﻋارﺰﻟا  "  ﺰ ﻛﺮﻣ ﻰ ﻓ ﺔ ﻘﯿﺛو ترﺪ ﺻُا
 مﺎﻌﻄﻟﺎﺑ ﺎﻧﺪﻤﺗ ﺔﻋارﺰﻟا نا اوﺮﻛذو ﺔﻋارﺰﻟا ﺎﮭﯿﻓ اﻮﻧادا ﺰﯿﻠﺠﻧﻻا ﻦﯿﺜﺣﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﻖﯾﺮﻓ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ثﺎﺤﺑا
ﺔ ﻤﯿﻠﻗﻻاو ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴ ﻤﻟ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺔ ﻤﻈﻧﻻاو تﺎﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻﺎﺑ ﺔ ﻘﯿﺛو تﺎ طﺎﺒﺗرا تاذ ﺎ ﮭﻨﻜﻟو ﮫ ﻨﻣ غوﺮ ﻔﻣ اﺬھ  
 تﺎ ﺤﻧ ﻞ ﺜﻣ ﺔ ﯿﺌﯿﺒﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ءارو ﺎ ﮭﻧاو ﺔ ﻤﻈﻧﻻا ﻚ ﻠﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯿﺒﻠﺴ ﻟاو ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻻا ﺎﮭﺗاﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﮭﻟو ﺔﯿﻧﻮﻜﻟاو
                                                  
89  مدآ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻤﺣا ) 2002 م  ( ﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗو هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﺘﺳإ  هﺎﯿﻤ ) ذ س م  (  ص 275 -   158    
90 ﺪﯿﺴﻟا نﺎﻤﺜﻋ   ) 2004 م  (  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ةرادا ﻰﻓ ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ تاﺮﺿﺎﺤﻣ –  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺘﺴﺟﺎﻣ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  –  ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  0        
91  ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺔﻠﺠﻣ  )  ﺮﯾﺎﻨﯾ 2004 م  (  ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﯿﺟوﺪﯿﮭﻟا ﺬﻘﻨﯾ ﻞھ  ) ﺎﯿﻧﺪﻟا ﺪﻤﺤﻣ  ( دﺪﻌﻟا 542 ص  -   173 -   174     
92  ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺔﻠﺠﻣ  )  ﻞﯾﺮﺑا 2004 م  (  ﺔﯿﺗآ ةﺮﯿﻤﺨﻟا مﻮﺤﻟ  ) ﻮﻓ د ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ىز  (  دﺪﻌﻟا 545  ص  150         
93  ﺪﯿﺴﻟا ﺪﻤﺣا نﺎﻤﯿﻠﺳ   ) 1999 م  ( ﻻا ﺔﻌﺒﻄﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا تﺎﺳارﺪﻟا ﺔﻠﺴﻠﺳ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا تﺎﯾﺪﺤﺗو ﺔﻋارﺰﻟا ﻰﻋارﺰﻟا دﺎﺷرﻼﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرد .    
94  ﺔﯿﺋﺎﻤﻟاا دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﯿﻧاﻮﻗو تﺎﻌﯾﺮﺸﺗ ﺮﯾﻮﻄﺗ ﺔﺳارد ﺮﻤﺗﺆﻣ   )  ﻮﯿﻧﻮﯾ 2000 م  (  ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا –  ﺔﻌﻣﺎﺟ 
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا –  ص مﻮطﺮﺨﻟا  12 -   14   0    21
 ةراﺮ ﺣ ﺔ ﺟرد ﻊ ﻓر ﻰ ﻓ ﺮﺧﺂ ﺑ وا ﻞﻜﺸ ﺑ ﻢﮭﺴ ﺗو ﺔ ﯿﺋﺎﯿﻤﻜﻟا داﻮﻤﻟﺎ ﺑ رﺎ ﮭﻧﻻا ﻢﻤﺴ ﺗو ﻰﺋﺎ ﯿﺣﻻا عﻮﻨﺘﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗو ﺔﺑﺮﺘﻟا
 ﺮﻈﻨﻟا ةدﺎﻋا نﺎﻜﻤﺑ ةروﺮﻀﻟا ﻦﻤﻓ اﺬﻟ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ خﺎﻨﻤﻟا ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺲ ﺳا ﻰ ﻓ    .  اﺬ ھ ﺮﻣ نﺄ ﺑ ﺎ ﻤﻠﻋ  هﺎ ﯿﻣ ﻖ ﻓ
 ﺮﺜﻛا ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻞﻤﺤﺘﯾ بﺮﺸﻟا  ﻦﻣ 214 تاﺪ ﯿﺒﻤﻟا تﺎ ﯿﻤﻛ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻦﻣ بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﺔﯿﻘﻨﺘﻟ ﻰﻨﯿﻟﺮﺘﺳا ﮫﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ   ﺔﯾﺮﺸ ﺤﻟا 
ﻟو ﺔﻋارﺰﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا  تﺎﺒﺼﺨﻤﻠﻟ طﺮﻔﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﻦﻣ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا تاﺮﺘﻨﻟا حﻼﻣا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠ
ﯿﻋارﺰﻟا ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا تﺎﻨﺋﺎﻜﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺔ
95  .   ﺔﺑﺎﺟﻻا نا ﺪﺠﻧ ؟هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺘﺑ ﺔﻋارﺰﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﺎﻣ عﻮﺿﻮﻤﻟا ﺐُﻟ ﻰﻟا ﻰﺗﺄﻧو
 ﺎﻘﺑﺎﺳ ﺮﻛذ ﺎﻤﺒﻓ ﻦﻤﻜﺗ  )  تاﺪﯿﺒﻣ . تﺎﺒﺼﺨﻣ  (    .  ﺪ ﻌﺑ ةﺪﻤ ﺳﻻا ﻊﯿﻨﺼ ﺗ لﺎ ﺠﻣ دﺎ ﺗﺮﯾ ﻢ ﻟ نادﻮﺴ ﻟا نﺈ ﻓ مﻮﻠﻌﻣ ﻮھ ﺎﻤﻛو
 مﺎ ﻋ ﺎ ﯾرﻮﯿﻟا دﺎﻤ ﺳ جﺎ ﺘﻧﻻ مﻮ طﺮﺨﻟا ﻰﻓ ﺪﯿﺣو ﻊﻨﺼﻣ ﻢﯿﻗاو ) 1982 م  (  نود ﺖ ﻟﺎﺣ ﺔ ﯿﻨﻔﻟاو ﺔ ﯿﻟﺎﻤﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا نا ﻻا
ﮫﻠﯿﻐﺸﺗ    .  ﻦ ﻣ ﺮﺜﻛﺎ ﺑ ﮫﻛﻼﮭﺘ ﺳا ردٌ◌ُﻖ ﯾ ذا تاﺪ ﯿﺒﻤﻠﻟ ﺎﻛﻼﮭﺘﺳا ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﺮﺜﻛا ﻦﻣ ﻦﻄﻘﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾو 6  .   %  ﺔ ﻠﻤﺟ ﻦ ﻣ
 ﺮﻜﺴﻟا ﺐﺼﻗو ﺢﻤﻘﻟا ﮫﯿﻠﯾ دﻼﺒﻟا ﻞﺼﺗ ﻰﺘﻟا تاﺪﯿﺒﻤﻟا
96  .    
6.2   .   ﺔﻔﻟﺎﺘﻟا تاﺪﯿﺒﻤﻟا   
ﺮﮭظ ﺪﻗو ﺔﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺗ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺮﺜﻛا ﻦﻣ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا هﺬھ نا لا ﺪ ﯿﺒﻣ ﺮ ﻄﺧ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺐﻘﻋ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ت ) DDT  (
رﺰﻟا ﻰﻠﻋ  مﺎﻋ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟاا ﺔﻋا ) 198  .  م  ( إ ﻢﺗو  ﻰﻓ ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﻰﻓ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا فﺎﻘﯾ ) 1981 م  (  ﻰﻓ مﺪﺨﺘﺴﯾ لازﺎﻣ ﮫﻨﻜﻟو
 ﻰ ﻓ بﻮ ﻏﺮﻤﻟا ﺮ ﯿﻏو ﺔ ﻔﻟﺎﺘﻟا تاﺪ ﯿﺒﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻛ نا ﻰﻟوﺪ ﻟا ﻚ ﻨﺒﻟا ﺎ ﮭﺑ مﺎ ﻗ ﺔ ﺳارد ترﺪ ﻗ ﺪﻗو ىﺮﺧﻻا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ
ﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﻟﺎﻤﻌﺘﺳا  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺎﺑ نادﻮﺴ 15 .    .    ﻦط 3  .  %  ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﻨﻣ ) DDT  (  ﻂ ﻘﻓ ﺔ ﯿﻋارز تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﺲﻤﺧ ﻰﻓ ﻚﻟذو
ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺮﺒﻛا ةﺮﯾﺰﺠﻟا عوﺮﺸﻤﻓ 5 .    .    مﺎﻋ ﻦط ) 1987 م  (  ﺎ ﺒﯾﺮﻘﺗ رﺎ ﺘﻜھ ﺪ ﺣاو ﺔﺣﺎﺴ ﻣ ﻰ ﻓ ﺎﮭﻨﻓﺪﺑ
 ﺖﯿﻤ ُﺳو قرزﻻا ﻞ ﯿﻨﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﺘﻣ ﻮ ﯿﻠﻛ ﺪ ﺣاو ﺪ ﻌﺑ ﻰﻠﻋو ﺎﺼﯿﺣﺎﺼﺤﻟا بﺮﻏ ) تاﺪ ﯿﺒﻤﻟا ةﺮ ﺒﻘﻣ  (  نﺎ ﻛو 5 .     %  ﺎ ﮭﻨﻣ
) DDT  ( و 2  .   % ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﻄﺧ ﺔﯿﺤﺻ رﺎﺛآ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗو ﺶﺋﺎﺸﺤﻟا ﺪﯿﺒﻣ    .   
 ﻞﺜﻣ رﻮﯿﻄﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ةدﺎﺑا ﻰﻓ تاﺪﯿﺒﻤﻟا ﺖﺒﺒﺴﺗ ﺪﻘﻓ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑو ) weaver birds  (   ﻦﺒﻟ ﻰﻓ ﺪﯿﺒﻤﻟا ﺮﺛا ﺮﮭظو
 ﺎﻔﻠﺣ ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ تﺎﮭﻣﻻا
97 إ ﻞﺸﻓ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻞﻤﺸﯾ اﺬھو تﺎﺗﺎﺒﻨﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧ  ﻦ ﻣ ﻢﻠﺴ ﯾ ﻢ ﻟ ﻦ ﻄﻘﻟا ﻰﺘﺣو ﻞ
 مﺎﻋ ﻰﻓ ثﺪﺣﺎﻣ ﺎھﺰﯿﻣا ﻰﺘﻟاو ﺮطﺎﺨﻤﻟا هﺬھ ) 1951 م  (  ماﺪﺨﺘﺳإ ﻞﺒﻗﺎﻣ ىا ﻰﻠﺻﻻا هاﻮﺘﺴﻣ ﻰﻟا جﺎﺘﻧﻻا دﺎﻋ ﺎﻣﺪﻨﻋ
 تاﺪﯿﺒﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ﺮھﺎﻈﻤﻟا لوا تأﺪﺑ ﺎﮭﻨﯿﺣو ﺪﯿﺒﻤﻟا
98  .   ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ كﺎﻤﺳﻼﻟ ثﺪﺣ ىﺬﻟا ﻢﻤﺴﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ )  ﺔﻟﺎﻘ ﺳ
ﺶﯿﺸﺣ ﻮﺑا  (  مﺎﻋ ) 199  .  م  ( ﻐﻟ جﺎﺘﻧ ﺮﺤﺒﻟا ﻰﻓ ﻞﯿﻣاﺮﺒﻟا ﻞﺴ    .  ﺔﻠﯿﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا رﺎﺛﻵا لﻮﺣ ﺎﻘﻠﻌﻣ لاﺆﺴﻟا لازﺎﻣو
 ﻰﻓ ﺖﻤﺗ ﻰﺘﻟا ﻦﻓﺪﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﺑﺮﺘﻟا ثﻮﻠﺘﻟ )  ﺎﺼﯿﺣﺎﺼﺤﻟا  (  ؟ ﻻ مأ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺖﺛﻮﻠﺗ ﻞھو   )  ﻦﻟ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو
ﺔﺛرﺎﻛ ثﺪﺤﺗ ﻢﻟ ﺎﻣ ﺮﻣﻻا ﻒﺸﺘﻜﯾ (  .   ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ ةﺪﺣاو ﻢﻤﺴﺗ ﺔﺛدﺎﺣ ﻰﻓو ) ﺮﺑﺮﺑ  (  ﻰﻓﻮﺗ 29 ﺺﺨﺷ   مﺎﻋ  ) 1991 م (   .   
 ﺪﯿﺒﻣ ﻦﻣ ﺖﺑﺮﺴﺗ تﺎﯿﻤﻛ كﺎﻨھ نا ﺎﻤﻛ ) ﻚﻤﻠﯿﺘﻟا  (  ﺺﺨ ﺷ ﻰﻓﻮ ﺗو مﻮ طﺮﺨﻟا عراﺰﻣ ﻰﻟا ةﺮﯾﺰﺠﻟا عوﺮﺸﻣ ﻦﻣ مﺎﺴﻟا
نوﺮﺧآ ﻢﻤﺴﺗو   .    ﺾﺨﻤﺗ ﺎﻤﻣ تاﺪﯿﺒﻤﻟﺎﺑ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﺐﺒﺴﺑ ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﻰﻓ ىﺮﻟا تاﻮﻨﻘﺑ ﺔﯿﻜﻤﺴﻟا ةوﺮﺜﻟا ترﻮھﺪﺗ ﺪﻗو
ﺟا ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻦﯿﺗوﺮﺒﻠﻟ رﺪﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا نﺎﻜﺳ نﺎﻣﺮﺣ ﮫﻨﻋ ﺺﺧراو دﻮ  .   ﻂﻗﺎﺴ ﺗ ﻰ ﻓ ﺎﻀ ﯾا تاﺪ ﯿﺒﻤﻟا ﺖﺒﺒﺴ ﺗ ﺎ ﻤﻛ
ﻦ  ﻄﻘﻟا قارواو رﺎﺠ  ﺷﻻا قاروا  . 
99  ﻰ  ﺘﻟا هﺎ  ﯿﻤﻟا نا ﺖﻔﺸ  ﺘﻛا ﺮﻜﺴ  ﻟا ﺔ  ﻋارز ﻖطﺎ  ﻨﻣ ﻰ  ﻓ ﺖ  ﯾﺮﺟاُ ﺔ  ﺳارد ﻰ  ﻓو 
 ﺔﺒﺴﻨﺑ عﺮﺘﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺛﻮﺤﺒﻤﻟا ﺎﮭﻣﺪﺨﺘﺴﯾ 35  %  نﺄﺑ ﺎًﻤﻠﻋ 33  %  نﻮ ﻜﯾ ىﺬﻟاو ﺐﺼﻘﻟا ىر ﺾﺋﺎﻓ ﻰھ عﺮﺘﻟا هﺎﯿﻣ ﻦﻣ
ةﺪﻤﺳﻻاو تاﺪﯿﺒﻤﻟﺎﺑ ﻊﺒﺸﻣ . 
100   
 ﻰﺗﻻا ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ ﺎﻨھ ﻦﻣ :   
ا ثﻮﻠﺘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺛﻵا نا  ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ تاﺪﯿﺒﻤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ هﺎﯿﻤﻟ ﮫ ﺘﯿﺟﺎﺘﻧا ﻞﯿﻠﻘﺗو نﺎﺴﻧﻻا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا  
و ﺔ  ﯿﺑﺎﻐﻟا تاوﺮ  ﺜﻟا و ﻞﯿ  ﺻﺎﺤﻤﻟا ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧا ﻦ  ﻣ ﻞ  ﯿﻠﻘﺘﻟا   و ﻰﺋﺎ  ﯿﺣﻻا عﻮ  ﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻜﻤﺴ  ﻟا ةوﺮ  ﺜﻟا ﻰ  ﻠﻋ ءﺎﻀ  ﻘﻟا   و  ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺗ
ﺪﯿﺒﻤﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ عاﻮﻧا داﺮﯿﺘﺳا ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا تﻻﻼﺴﻠﻟ 
101 .    و  ﻦ ﻣ نادﻮﺴ ﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣإ نا ﺢﻀ ﺗا تﺎ ﺳارﺪﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ
 ﻰﻟاﻮﺣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺎﺑ ﺪﻌﺗ ًاﺪﺟ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻟا ﻊﻔﺗﺮﺘﺳ ﺔﯿﺋﺎﻤﯿﻜﻟا ةﺪﻤﺳﻻا  ﻒﻟأ ﺔﺋﺎﻣ  هﺬ ھ دادﺰﺘ ﺳو دﺎﻤﺳ ةدﺎﻣ ىﺮﺘﻣ ﻦط
ﺪﻟا ﺖﺘﺒﺛا ﺪﻗو ﺔﻣﺎﮭﻟا ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﻞﻛ ﺪﯿﻤﺴﺗ ﻢﺗ اذا ﺔﺻﺎﺧ تﺎﯿﻤﻜﻟا  ﻚﻠﮭﺘﺴﺗ ﻻ تﺎﺗﺎﺒﻨﻟا نا تﺎﺳر ﺮﺜﻛا  ﻦﻣ 3    .     %  ﻦﻣ
لا كﺮﺤﺘﺗو ﺔﯿﺗﺎﻔﺳﻮﻔﻟاو ﺔﯿﻨﯿﺟوﺮﺘﯿﻨﻟا ةﺪﻤﺳﻻا 7  .  %  اذا ﺔﻄﯿﺤﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا دﺪﮭﯾ ﺎﻤﻣ ﻰﻋارﺰﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﻊﻣ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا
تﺎﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻊﻀﺨﺗ ﻢﻟ
102    .  اﺬھ  ﻰ ﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘ ﺳا رﻮ ﻈﺤﻣ تاﺪ ﯿﺒﻤﻟا ﻦ ﻣ عاﻮ ﻧا مﺪﺨﺘﺴ ﺗ ﺚ ﻟﺎﺜﻟاا ﻢﻟﺎ ﻌﻟا لود نﺄ ﺑ ً ﺎﻤﻠﻋ
ﺧ ىﺪﻤﺑ ﻞﮭﺠﻠﻟ ﻚﻟذو ﺎﮭﺴﻔﻧ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا  نﺈﻓ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋو ﺎﮭﺗرﻮﻄ 3  .   %  ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﮫﺗرﺪ ﺻ ﺎ ﻤﻣ
                                                  
95 ﻰﺑﺮﻌﻟا ﺔﻠﺠﻣ  ) ﻮﯾﺎﻣ 2000 م  (  ﺔﻤﮭﺘﻣ ﺔﻋارﺰﻟا –  دﺪﻌﻟا  498   0   
96  ةﺪﻤﺳﻻا ماﺪﺨﺘﺳإ لﻮﺣ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ةوﺪﻨﻟا  ) 1997 م  (  ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ )  ﻂﻘﺴﻣ –  ص مﻮطﺮﺨﻟا نﺎﻤﻋ ﺔﻨﻄﻠﺳ  110  
97 ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ    –  ﻰﻨﻏﺮﯿﻣ نﺎﻤﺜﻋ   –  ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا تﺎﺳراﺪﻟا  – مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ    
-A .M Abdullah & M.E.T Ali (1979) RESIDUES OF ORGANOCH  -   G .A Elzorgani 
98 
LORINE INSECTICIEBS IN FISHES IN LAKE NUBIA (Work Paper) Khartoum P.14. 
99  ﻒﯿﻄﻠﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﺴﯿﻋ د  ) ص ذ س م  ( 37   –   38     
100  مدآ ﻢﯿھاﺮﺑا   ﺔﻌﻤﺟ )  ﻮﯿﻧﻮﯾ 2000 م  (  ﺾﺒﺑﻻا ﻞﯿﻨﻟا ﺔﯾﻻﻮﺑ ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺰﻛﺮﺘﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺛﻵا –  ﺔﺟرد ﻞﯿﻨﻟ مﺪﻘﻣ ﺚﺤﺑ 
 ﺎﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا ﻰﻓ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻤﻟا -  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  –  ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا ﺔﯿﻠﻛ   
101  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﺤﺼﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟ ﻂﺴﺒﻤﻟا ﻞﯿﻟﺪﻟا  "  ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺎﻨﺘﺳﻻا ﺔﯿﻔﯿﻛ ) " 1996 م  ( ﺪﺻا ﺔﯿﻌﻤﺟ  ﺔﺌﯿﺒﻟا ءﺎﻗ -  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا  .  
102  (   تاﺪﯿﺒﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا لﻮﺣ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ةوﺪﻨﻟا ) ذ س م  (     22
 ﺔﻨﺳ ) 1976 م  ( ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻰﻓ رﻮﻈﺤﻣ    .  ﻰﻟاﻮ ﺣ ًﺎﯿﻣﻮﯾ بﺎﺼﯾ ﻢﻟﺎﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو 70 أ   ﺺﺨ ﺷ ﻒ ﻟ
تاﺪﯿﺒﻤﻟﺎﺑ ﻢﻤﺴﺘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ
103    .    ﺔ ﻤﺋﺎﻗ كﺎ ﻨھو ﻰﻤﻟﺎ ﻌﻟا قﺎ ﻄﻨﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﺮﺒﻛا ﻞﺜﻤﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا
ﻮط ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﯿﻠﺴﻟا ﺺﻠﺨﺘﻟا مﺪﻋ ﻦﻣ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا ﺔﯿﺳﺎﻘﻟا سورﺪﻟاو ثداﻮﺤﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﯾ
104    .  نﺎ ﻋﻮﻧ كﺎﻨھو
ﺎﻧ ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ نﺎﯿﺴﯿﺋر  ﺎﻤھ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻦﻣ نﺎﺠﺗ ءاﻮﮭﻟا ثﻮﻠﺗ   و ءﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺗ
105 .    
6.3   .    ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﺗﺎﻣاﺪﺨﺘﺳإو هﺎﯿﻤﻟا :   
ﯿﻤھﻻا ﻦﻣ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ءﺎﻤﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﻢﮭﻓ نإ  ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﯾ نا ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻚﻟذ نﻻ نﺎﻜﻤﺑ ﺔ :   
    ﺔﻠﯿﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻂﻄﺨﻟا ) Future Water Planning (  .    
    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ) Development  (  .   
   ﻹا  ةراد ) Management (  .    
 ﺾﻌﺑ كﺎﻨھ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑو ا ﻹ  ﻞﺜﻣ نﺎﺒﺴﺤﻟا ﻰﻓ ﺬﺧﺆﺗ نا ﺐﺠﯾ ﻰﺘﻟا تارﺎﺒﺘﻋ :   
هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣاﺪﺨﺘﺳا مﺎﻈﻨﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳا ﺮﺻﺎﻨﻋ لﻼﺣا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ـ    .   
ا ـ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﻞﺣاﺮﻣ ﻰﻓ ىﺮﺧﻻا جﺎﺘﻧﻻا تﻼﺧﺪﻣو هﺎﯿﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟ  .    
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﯿﺛﺄﺗو ﺔﯿﺠﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟا ـ    .   
 عﻮﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛا ﮫﻨﻋ ﺞﺘﻨﯾ ﺎﻤﻣ ةﺪﻘﻌﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺎًﻣاﺪﺨﺘﺳا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عاﻮﻧا ﺮﺜﻛا ﻰھ ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا نا ﺪﺠﻧو
ﻟﺎ  ﺑو تﺎ  ﻔﻠﺨﻤﻟا ﻦ  ﻣ  ﻦ  ﻣ جﺎ  ﺘﻧﻻا ﻒﯿﻟﺎ  ﻜﺗ عﻮ  ﻤﺠﻣ ﺔ  ﻠﻤﺟ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﮭﻈﺗ ﻻ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ  ﻤﻟا هﺎ  ﯿﻤﻟا ﺔ  ﻔﻠﻜﺗ عﻮ  ﻤﺠﻣ نﺈ  ﻓ ﻊﺒﻄ
ﺔﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا وا هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻣﺪﺨﺘﺳﻻا    .  ﻞ ﻣاﻮﻌﻟﺎﺑ ءﺎﻤﻟا طﺎﺒﺗرإ ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺎﻤﻧﺎﻓ ٌلد نإ اﺬھو
ﻰ ﻟا عﻮ ﺟﺮﻟا ﻢﺘ ﯾ ﻢ ﻟ ﺎﻣ ماﺪﺨﺘﺳﻻا اﺬھ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾﻻ ﮫﻧﺈﻓ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ ىﺮﺧﻻا  ﻰ ﻓ ﻢﮭﺴ ﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻞ ﻣاﻮﻌﻟا 
جﺎﺘﻧﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ    . ﻠﺨﺘﺴﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺪﻤﺘﻌﺗو ﺼ ﻧﻻا تاﺪﺣﻮﻟا ﻦﻣ ﺔ  ﺔﯿﺋاﺪﺘﺑا ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟﺎﺘ  ﻲ ھ  داﻮ ﻤﻟا ماﺪﺨﺘ ﺳإ
مﺎﺨﻟا   و ﺞﺘﻨﻤﻠﻟ ﻰﺋﺎﮭﻨﻟا ﻂﻠﺨﻟا   و ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا جﺎﺘﻧﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ    .  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ قﺮط ةﺪﻋ كﺎﻨھ نا ﺪﺠﻧو
 ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﺋﺎﮭﻨﻟا تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ءﺐﻋ ﻦﻣ ﻒﻔﺨﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﯿﺋﺎﯿﺣﻻاو ﺔﯿﻜﻧﺎﻜﯿﻤﻟاو    .  ﻮھو قﺮﻄﻟا هﺬﮭﻟ ﻞﯾﺪﺑ ﺪﺟوا ﺪﻗو
ﻠﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻا  ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﺗو تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﻂﺒﻀﻟ ﺐﺋاﺮﻀ جﺎﺘﻧﻻا تﻼﺧﺪﻣ دادﺮﺘﺳإ   و  ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎ ﯿﻠﻤﻌﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ و إ  ةدﺎ ﻋ
هﺎﯿﻤﻟاا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ   و تﺎ ﯾﺎﻔﻨﻟاو جﺎ ﺘﻧﻻا تﺎ ﯿﻠﻤﻋ ﻦ ﻋ تﺎ ﯾﺎﻔﻨﻟا ءﺐ ﻋ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺼﻓو  ﺔ ﻓﺮﻌﻤﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﺮھﻮ ﺟ ﻰ ھ ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا 
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ﺮﺴﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺸﺗ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺔﻔﻠﻜﺗ نا  هﺬھ ةﺮﺨﺒﺘﻤﻟاو ﺔﺑ
ﻊﻨﺼﻤﻠﻟ ﺔﯿﻟﻼﺣﻻا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻛو ﻦﯿﻘﻔﻨﻤﻟاو ﻦﯿﻠﻐﺸﻤﻟاو ﻦﯿﻟﻮﻤﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻨﯿﻌﻣ تﺎﮭﺟ ﻦﻣ ﻊﻓﺪﻟا مﺰﻠﺘﺴﺗ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا  
.   .    . ﺦﻟا    .  مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻰﺘﻟا تﻻﻻا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو تﺎﻣﺎﻤﺼﻟاو هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺔﻠﺻﻮﻤﻟا ﺐﯿﺑﺎﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻞﻤﺘﺸﺗ ﻚﻟذ ﺐﻧﺎﺠﺑ
هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻰﻓ    .  كﺎﻨھو  تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا ﺔ ﺣﺎﺗاو ﺔ ﻗدو ﺮﻓﻮﺗ ىﺪﻣ ﻰھو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳإ ﮫﺟاﻮﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ
ﺎﮭﺘﯿﻋﻮﻧو ﺎﮭﺘﯿﻤﻛ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻰھو و  ﻹا ﻞﻣاﻮﻌﺑ ﺎﮭطﺎﺒﺗرا ىﺪﻣ  ىﺮﺧﻻا جﺎﺘﻧ    .  تﻼﺧﺪﻣ دادﺮﺘﺳا نﺈﻓ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ
ﺔﻘﯿﻗد تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﯾ اﺬھو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاا ﻢﺠﺣو ﮫﺗﻼﺧﺪﻣو ثﻮﻠﺘﻟا ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻰﻓ ﺔﻟاد جﺎﺘﻧﻻا    . ﻤﻛ  ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻣ رﺎﺧدﻻا نا ﺎ
ماﺪﺨﺘ ﺳﻻا ةدﺎ ﻋإ ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ ﺊﻓﺎ ﻜﺗ نا ﺐ ﺠﯾو تﺎ ﯾﺎﻔﻨﻟا ءﺐ ﻋ ﺔ ﻔﻠﻜﺗ ﻰ ﻠﻋ ىﻮﺘﺤﺗ تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا    . و  هﺬ ھ ﻞ ﻛ
هﺎﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا عﻮﻤﺠﻣو حﺎﺑرﻻا ةدﺎﯾز ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﺗ نا ﺐﺠﯾ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا    .  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا نا مﻮﻠﻌﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻧا ﺎﻤﻛ
ﻋ تﺪﻋﺎﺳ ﺪﻗ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﻰﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻰﻠ    .   
 هﺬ ھ نﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ  ﺎ ﮭﺗﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘ ﺗ لوﺪ ﻟا  ﻲ ﻓ ﺔ ﺤﻟﺎﻤﻟا تاﺮ ﯿﺤﺒﻟاو ةﺪ ﻛاﺮﻟا ضاﻮ ﺣﻻا   ﺑو شﺮ ﻟا مﺎ ﻈﻧ ماﺪﺨﺘ ﺳﺎ    وأ
ﺎﺑ ﻦﻓﺪﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺺﻠﺨﺘﻟ    .  نا ﻰھﺪﺒﻟا ﻦﻣو جﺎﺘﻧﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳإ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺠﺋﺎﺘﻧ قﺮﻄﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﻞﻜﻟو
 ﻦﻓﺪﻟا ﺔﻘﯾﺮط هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳا ةدﺎﻋﺎﺑ ﺢﻤﺴﺗﻻ    . و  بﺎﺴﺣ ﺐﻠﻄﺘﯾ هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﻔﻨﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ءﺐﻋ نﺈﻓ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ :   
ﺔﺑﺮﺴﺘﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻤﻛ   و هﺎﯿﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳإ   و تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﺔﯿﻤﻛ   و تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا    .   
ا ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟاو د  ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺢﺿﻮﺗ هﺎﻧ :   
Water utilization charge =F (Q .C .QE. WE) 
 نا ﺚﯿﺣ :   
                                                  
103  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﺤﺼﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟ ﻂﺴﺒﻤﻟا ﻞﯿﻟﺪﻟا "  ﺎﮭﯿﻠﻋ دﺎﻨﺘﺳﻻا ﺔﯿﻔﯿﻛ ) " 1996 م  (  ﺔﺌﯿﺒﻟا ءﺎﻗﺪﺻا ﺔﯿﻌﻤﺟ -  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا  .  
104  (   ﻒﯿﻄﻠﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﺴﯿﻋ د ) ذ س م  (  ص 100  
105  ﺪﻤﺤﻣ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ  ) 1997 م  (  ﺊﯿﺒﻟا ﺲﻔﻨﻟا ﻢﻠﻋ –  فرﺎﻌﻤﻟا ةﺄﺸﻨﻣ  -  ص ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻا  197     
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Q =1 C = 2 QE = 3 QE = 4 
 هﺎ ﯿﻤﻟا ﺔ ﻔﻠﻜﺘﺑ ﺎ ﮭﺘﻗﻼﻋو هﺎ ﯿﻤﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا تﺎﻣﺪﺨﺘﺳﻻا ﺎﮭﺗارﺎﺒﺘﻋإ ﻰﻓ ﻊﻀﺗﻻ ﻰﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟا نا ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﻧ نا ﺐﺠﯾو
ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻠﻟ ءﻮﻔﻛ ﺮﯿﻏ ﺺﯿﺼﺨﺗ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﺗ ﺔﯿﺠﻟﻮﻨﻜﺘﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻟاو تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﻂﺒﺿو    .   
 تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻖﻓﺪﺗ ﻰﻓ نﺎﺘﯿﺳﺎﺳا نﺎﺘﻠﻜﺸﻣ كﺎﻨھ نا ﺪﺠﻧو :   و ﺔﻌﯿﺒط ﺔ ﯾزﺎﻏ ما ﺔﺒﻠ ﺻ ما ﺔﻠﺋﺎ ﺳ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ  
و  ﺎھدﺪ ﺤﺗ هﺬ ھو جﺎ ﺘﻧﻻا تاﺪ ﺣو ﺞﺋﺎ ﺘﻧ 3  ﻞ ﻣاﻮﻋ  :   1  ( ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ ﻤﻟا مﺎ ﺨﻟا داﻮ ﻤﻟا    ، 2  ( ﺎ ﮭﻨﻟا ﻂﯿ ﻠﺨﻟا ﻲﺋ ﺞﺘ ﻨﻤﻠﻟ    و 3  (
ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺔﻘﯾﺮط
106    . و  ُﻣ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﻰ ﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ ﻤﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا نا ﺔ ﻘﯿﻘﺣ ﺢﻀ ﺘﺗ مﺪ ﻘﺗ ﺎ ﻤﻣ أ ﻞﺧﺪ  ﻦ ﻣ ﻰ ﺳﺎﺳ
ﻹا تﻼﺧﺪﻣ  جﺎﺘﻧ ﻮ ﺟو ﻦ ﻣ ﺪﺑﻻ ﮫﻧاو أ ﺐ ﺠﯾ ﻰ ﺘﻟا ﺎ ﮭﻔﯿﻟﺎﻜﺗ ﺎ ﮭﻟ تﺎ ﻔﻠﺨﻣ د  ُﺗ ن  ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺘﺑ ىوﺎﺴ ﺗو نﺎﺒﺴ ﺤﻟا ﻰ ﻓ ﻊ ﺿﻮ
ىﺮﺧﻻا جﺎﺘﻧﻻا ﺮﺻﺎﻨﻋ   .    ﺪﻗو  ﻰ ﻓ ﻦ ﻄﻘﻟا ﺞﻟﺎ ﺤﻣ مﺎﯿﻘﺑ ًاﺪﯾﺪﺤﺗ ﻰﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﺮﺧاوا ﻰﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا نادﻮﺴﻟا فﺮﻋ
) 196  .  م  ( ﺎﻨﺼﻟا ﺎﻀﯾا كﺎﻨھو ﮫﯿﻠﯾ ىﺬﻟا مﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺪﯿﻨﺠﻟا ﻊﻨﺼﻤﺑ ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺎﮭﺘﻠﺗ  ﺔﯾوﺪﯿﻟا تﺎﻋ ) Handcraft  (
 ﻞ ﻗﺎﺑ ﻢھﺎﺴ ﺗو دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻰﻓ ﺮﯿﺒﻛ رود ﺐﻌﻠﺗ ﻻ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو جﺎﻌﻟاو دﻮﻠﺠﻟاو ﺐﺸﺨﻟا ﻞﺜﻣ
 ﻦﻣ 12  %  ﻰﻟﺎﻤﺟﻻا ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻦﻣ ) GNP (  .   ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻻا تﺎ ﯿﻨﺒﻟا ﻒﻌ ﺿ ﻦ ﻣ ﺔ ﻣﺎﻋ ةرﻮﺼ ﺑ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻟا ﻰﻧﺎﻌﺗو
 ﯿﺒﻨﺟﻻا تﻼﻤﻌﻟا ﺢﺷو ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻘﻟا ﻞﯿھﺄﺗ مﺪﻋو تﻼﺧﺪ ﻤﻠﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳا ﻰ ھو ﺔ
107 ﺐ ﻠﻏاو ﺔﻄﯿ ﺳﻮﻟا   ﻰ ﻓ تﺎﻋﺎﻨﺼ ﻟا 
 ﺮﻜﺴﻟا ﻰﺘﻋﺎﻨﺼﻛ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻻا درﻮﻣ ﺮﻓﻮﺗ سﺎﺳا ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﻰﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا اﺪﻋﺎﻣ نﺪﻤﻟا ﻰﻓ ﺪﺟﻮﺗ نادﻮﺴﻟا
لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ ﺞﯿﺴﻨﻟاو    .  نﺎﺠﻧرﺎﻣو نادﻮﺴﺗرﻮﺑو نﺎﻣرﺪﻣاو بﻮﻨﺟ مﻮطﺮﺨﻟاو مﻮطﺮﺨﻟا ﻰﻓ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺪﺟﻮﺗو
رﻮﺜﻟا ﺪﯾﺪﺠﻟاو ة    .  ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟ ًﺎﻘﻓوو ) UNDP  (  ﻰﻣﺎﻋ ﻰﻓ ﻰﻋﺎﻨﺻ ﺢﺴﻣ ءاﺮﺟا ﺪﻌﺑ ) 1981   .   1982 م  (  كﺎﻨﮭﻓ 6759  
 ﺎﮭﻨﻣ ﻒﻨُﺻ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻊﻨﺼﻣ 6412 ةﺮﯿﻐﺻ تﺎﻋﺎﻨﺻ ﺎﮭﻧا ﻰﻠﻋ     .   
6.4   .   هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗو ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا   
ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﻷ ﻚﻟذو هﺪﻓاورو ﻞﯿﻨﻟا ﺊطاﻮﺷ ﻰﻠﻋ  ﺎﯿﻤﻟا ىرﺎﺠﻣ لﻼﻐﺘﺳﻻو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻓ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻤھ  ه
 ﻲ ﻠﻋ ًﺎﺒﻠ ﺳ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﻼﻀﻔﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ إو ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟاو بﺮﺸ ﻟا هﺎ ﯿﻣ ضرﻻا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧ  .  و إ  ﺎﻧأﺪ ﺑ اذ
ﺴ ﻟ ﻚ ﻟذو هﺪ ﻓاورو ﻞ ﯿﻨﻟا ﻦ ﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ ﺎﮭﻌﯿﻤﺟ مﻮﻘﺗ ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺔﺴﻤﺧ نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺪﺟﻮﺗو ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﺑ  لﻮﺼ ﺤﻟا ﺔﻟﻮﮭ
 ﺐﺼﻘﻟا ىﺮﻟ ءﺎﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔﻠﺋﺎﺴﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﻼﻀﻔﻟا ىﻮﺘﺤﺗو  داﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ تﺎ ﯿﻤﻛ ﻰ ﻠﻋ ﺔﻋﺎﻨ ﺻ ﻦﻣ 
ﻞ ﯿﻨﻟا هﺎ ﯿﻤﻟ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ ﺎ ﻤﻧود ﺎ ﮭﻘﯾﺮط ﺪ ﺠﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯾﻮﻀﻌﻟا    .  ﺎ ﻤﻛ  نأ  ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ تﺎ ﯿﻤﻛ ﺞﺘ ﻨﺗ دﻮ ﻠﺠﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ تﺎ ﻔﻠﺨﻣ
 ﻞﺜﻣ ﺔﻣﺎﺳ داﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺋاﻮﺘﺣﻻ ﺔﻓﺎﺿا ﺔﯾﻮﻀﻋ ﺮﯿﻏ داﻮﻤﻟ ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗ ﻢﺘﯾ ﻰﻜﻟ ﻦﯿﺠﺴﻛﻻا ) ﺪﯾﺎﻔﻠﺴﻟا  (  تﻼﻀﻔﻟا هﺬھ ﻞﻛ
راﻮﻤﻟا ﻰﻟا ﺎﮭﻘﯾﺮط ﺪﺠﺗ نﺎﯿﺣﻻا ﺾﻌﺑ ﻰﻓ ﺔﯿﺋﺰﺟ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ وا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺎﻤﻧود ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا د    . أ  ﺞﯿﺴ ﻨﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ تﺎﻔﻠﺨﻣ ﺎﻣ
 ُﺘﻓ ﺔﺸ ﻤﻗﻻا ﻎﺒ ﺻ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻦ ﻋ ﺔ ﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﻤﯿﻜﻟا داﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ تﺎ ﯿﻤﻜﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼ ﻣ ةدﺎ ﻋ نﻮﻜﺗ ﻰﺘﻟاو  نود حﺮ ﻄ
ﻟا ﺚ ﯾﻮﻠﺘﺑ ﻞﯿﻔﻛ هروﺪﺑ اﺬھو ةﺪﺴﻛﻻا ضاﻮﺣا ﻰﻓ ﻊﻗاﻮﻣ ﺪﻨﻋوا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔ ﯿﻓﻮﺠﻟاو ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮ ﻤ  
 ﻰ ﻓ تارﺎ طﻻا ﺔﻋﺎﻨ ﺻ ﻦ ﻣ ٍﻞﻛ ﻰﻓ لﺎﺤﻟا ﻚﻟﺬﻛو "  نادﻮﺴ ﺗرﻮﺑ  " ﺔ ﯾﺬﻏﻻاو تﻮ ﯾﺰﻟاو تاﺮ ﮭﻄﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺻو    .  اﺬ ھ
 تﻮﯾﺰﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﯿﻤﻜﺑ نﺎﯿﺣﻻا ﺾﻌﺑ ﻰﻓ ﺔﺑﻮﺤﺼﻤﻟا ﺔﻨﺧﺎﺴﻟا ﺎﮭﺗﻼﻀﻔﺑ ﻰﻣﺮﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تﺎﻄﺤﻣ ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿا
  ُﯾ ﺎﻤﻣ ﻰﺋﺎﻤﻟا درﻮﻤﻟا ﻰﻓ ا ﺔﯿﻤﻛ ضﺎﻔﺨﻧإ ﻰﻟا ىدﺆ ﺔ ﯿﺤﻟا تﺎ ﻨﺋﺎﻜﻟا تﻮ ﻣ ﻢ ﺛ ﻦ ﻣو ءﺎﻤﻟا ﻰﻓ باﺬﻤﻟا ﻦﯿﺠﺴﻛﻻ    .  اذاو
 ﻰﺘﻘﻄﻨﻣ ﺎﻧﺬﺧا )  ىﺮﺤﺑ . نﺎﻣرﺪﻣا   (  ﺊﺸﺑ ىﺮﺤﺑ ﺔﻘﻄﻨﻣ نا ﺪﺠﻧ ﻞﯿﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ   مﻮﻘﺗ ﺎﮭﺑ    6    ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ةﺄﺸﻨﻣ
 تﺎ  ﻔﻠﺨﻤﻟا تﺎ ﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔ  ﻄﺤﻤﺑ ﻒﯾﺮﺼ ﺘﻟا ﺔﻜﺒ ﺷ ﺮ  ﺒﻋ ﻞﺼ ﺘﯾ دوﺪ ﺤﻣ دﺪ  ﻋ كﺎ ﻨھ نا ﻰ ﻓ ﺮ  ﻄﺨﻟا ﻦ ﻤﻜﯾو تﺎﻋﺎﻨﺼ ﻟا
) ﻒﺳﻮﯾ جﺎﺤﻟا (
108   ﻣأ  ﻒﯾﺮﺼ ﺗ رﺎ ﺑآ ﻰ ﻟا ﺎ ﮭﻨﻣو ﺔ ﺟﺎﻌﻣ ضاﻮ ﺣا ءﺎﺸ ﻧﺎﺑ ﺎ ﻣا ﺎ ﮭﺗﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘﺘﻓ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﺔﯿﻘﺑ ﺎ
 ﻖ ﻤﻋ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﺔ ﺑﺎﻗر ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ نا ﺪﺠﻧ ﺚﯿﺣ ﻊﻨﺼﻤﻟا ﻞﺧاد ﻒﯾﺮﺼﺗ رﺎﺑآ ﻰﻟا ﺎﮭﻨﻣو ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ضاﻮﺣا ءﺎﺸﻧﺈﺑ
  ُﯾ ً اﺮﻄﺧ ﻞﻜﺸﯾ ﻒﯾﺮﺼﺘﻟا رﺎﺑآ دﺪﮭ ﻷا اﺬھو ثﻮﻠﺘﻟﺎﺑ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا   ىﺪ ﻤﻟا ﻰ ﻓ ﺮﮭﻈﯾﻻ ﺪﻗ ﺮﺛ  ﻰ ﻓ ﺔﺑﻮﻌﺼ ﻟﺎﻓ ﺐ ﯾﺮﻘﻟا
 ﻰ ﻠﻋ ﺎ ھرﺎﺛآ ﺮ ﮭﻈﺗ ﻰ ﺘﺣ ﺔﻠﯾﻮط ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﺬﺧﺄﺗ ﺔﺌﯾﺎﻤﯿﻜﻟا داﻮﻤﻟاا نا ﻰﻓ ﻦﻤﻜﺗ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ىﺪﻣ فﺎﺸﺘﻛإ
نﺎﺴﻧﻻا .     ﻊﻨﺼﻣ نا ﺪﺠﻧ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓو  )  ةﺮﯿﺧﺬﻟا  (  ﻊﯿﻨﺼﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ ةﺮﺠﺸﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ
و صﺎﺻﺮﻟا ﺮﺼﻨﻋ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺧﺪﯾ ﻰﺘﻟا ةﺮﯿﺧﺬﻟا  ﻰ ﻠﻋو ﻊ ﻗﻮﻤﻟا ﻞ ﺧاد ﻰﺤﻄ ﺳ ﺮ ﺌﺑ ﻰﻓ تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻢﺘﯾ
 ﺎ ﯿﻧﻮﻣﻻا ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ ثﻮﻠﺗ ﻰﺋﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ نﺎﻋﻮﻧ ﺪﺠﻧ ﺎﻨھو بﺮﺸﻠﻟ مﺪﺨﺘﺴﯾ ضﻮﺣ ﺮﺌﺑ ﺪﺠﻧ ﮫﻨﻣ ً اﺪﺟ ﺔﺒﯾﺮﻗ ﺔﻓﺎﺴﻣ
مﺎ ﺳ ﺮﺼ ﻨﻋ ﻮ ھو صﺎ ﺻﺮﻟا ﻦﻋ ﺞﺗﺎﻧ ﺮﺧآو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا تﻼﻀﻔﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻚﻟذو
109    . أ  ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻰ ﻓ ﺎ ﻣ "  نﺎﻣرﺪ ﻣا  "
 كﺎﻨﮭﻓ 171    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﺑ ﺺﺘﺨﯾ ﻊﻨﺼﻣ ) 2 .     . 1.2 .     . 2 م  (  بﺎﯿﻏ كﺎﻨھو ﺔﯿﺋﺎﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ
 تﺎ ﯾﺎﻔﻨﻟا ﻖﻓﺪ ﺘﻟ ﻰﺼ ﺨﺸﻟا ﻂﺒﻀ ﻟا ماﺪ ﻌﻧاو بﺎ ﯿﻏ ﻰ ﻠﻋ ﻊﺠﺸﯾ ﺎﻤﻣ نﺎﻣرﺪﻣا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﻂﺒﺿ مﺎﻈﻨﻟ ﻞﻣﺎﻛ
 ُﺗو تﺎﺠﻟﺎﻌﻤﻟا مﺎﻈﻧ ﺬﻔﻨﺗﻻ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﻊﻧﺎﺼﻤﻟﺎﻓ ﺮﻄﺧ ﺪ ﺷﻻا ﻰ ھ دﻮ ﻠﺠﻟا ﻎﺑاﺪﻣ ﺮﺒﺘﻌ  تذﺄ ﺗ ﺪ ﻗو ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺮ ﺻﺎﻨﻋ ﻰ ﻠﻋًا
ءﺎﻤﻟاو ءاﻮﮭﻟاو ﺔﺑﺮﺘﻟا ﺎﮭﻨﻣ    .  ﺔﯾزﺎﻐﻟا تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺎﻣا ﻓ  نا ﺪ ﺟوو ﺔ ﺣﻮﺘﻔﻣ ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻰ ﻓ ﺎ ﮭﺗﺎﯾﺎﻔﻧ ﻦ ﻣ ﺺﻠﺨﺘﺘ
ﻞﻤﻌﻟا ةﺮﺘﻓو ﺔﻨطﻮﺘﺴﻤﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﻮﻗ طﺎﺒﺗرا ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھ    .  ﻦﯿﻋﻮ ﻧ ﺞﺘ ﻨﺘﻓ ﻦﯾﺮﺴ ﻠﺠﻟاو نﻮﺑﺎﺼﻟا ﻊﻧﺎﺼﻣ ﺎﻣا
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108    ﻰﺗﺎﯿﺣ ﻰﻔﻄﺼﻣ ) 1998 م  (   
109  ﻞﺿﺎﻔﻟا ﻞﻣا  ) 1999  ( ﻠﺗ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮ  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو ﻰﻓ ﺔﯿﻓﻮﺠﻟا  – ﺎﻜﺑ  ﻟ  ﺔﯿﻧﺪﻣ ﺔﺳﺪﻨھ سﻮﯾﺮ –  ص مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  65 -   66    24
 ﺔﺒﻠﺻ تﺎﻔﻠﺨﻤﻟا ﻦﻣ ) Soiled Waste  (  تﺎ ﻔﻠﺨﻤﻟا ﺎ ﻣا ضرﻻا ﻰﻓ غﺮﻔﺗو ﻊﻤﺠﺗ وا ماﺪﺨﺘﺳإ ةدﺎﻋا ﺎﮭﻟ ثﺪﺤﯾ ﺪﻗو
 ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺐﺤﺴُﺘﻓ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ) ﺮﻛﺎﻨﺘﻟا  (  ضﻮ ﺣ ﻰ ﻓ ﺎ ﮭﺗﺎﯾﺎﻔﻧ غﺮ ﻔﺗ نﻮﺑﺎﺼ ﻟا ﻊﻧﺎﺼ ﻣ نا ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬھ ضرﻻا ﻰﻓ غﺮٌﻔﺗو
ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳﺎﺑ نﺎﻜﺴﻟا مﻮﻘﯾو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا   .  و ﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﯾﺎﻔﻨﻠﻟ ةﺆﻔﻛ ةرادا ﺪﺟﻮﺗﻻ ﮫﻧا ﺢﻀﺘﯾ  ﻰﺘﺣ وا ﺔﯿ
ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ةدﺎﻋا وا ﺎﮭﻀﯿﻔﺨﺘﻟ مﺎﻈﻧ .    ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا فﺮﺻ ﺔﻄﺤﻣ ﻦﻋ ﺎﻣا  ) ﺎﺑﻮﺴﺑ  (  ﺎﮭﻨﻋ ﻢﻋﺪﻟا ﻊﻓﺮﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﺖﻣﺎﻗ ﺪﻘﻓ
 ﻦﯾا ﻦﻋ ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻا ﮫﯿﺟﻮﺗ وأ لاﺆﺳ ﺎﮭﺑ طﻮﻨﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟا ﻰھ ﺪﻌﺗ ﻢﻟو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﺖﺴﻣاو
؟ ﺎ  ﮭﻨﻣ نﻮﺼ  ﻠﺨﺘﯾ ﻒ  ﯿﻛ وا ﻢﮭﺗﺎ  ﻔﻠﺨﻣ نﻮ  ﻏﺮﻔﯾ   ﻻاو ﻰ  ھدﻻاو  بﺎﺤ  ﺻا ﻦ  ﻣ ﺮ  ﻔﻧ كﺎ  ﻨھ نا ﻚ  ﻟذ ﻦ  ﻣ ﺮ  ﻣ ) ﺮﻛﺎ  ﻨﺘﻟا  (
ةﺮ  ﺷﺎﺒﻣ ﻞ  ﯿﻨﻟا ﻰ  ﻓ تﺎ  ﯾﺎﻔﻨﻟﺎﺑ نﻮ  ﻣﺮﯾو ﺔ  ﺑﺎﻗﺮﻟا بﺎ  ﯿﻏ ﺔ  ﺻﺮﻓ نﻮﺼ  ﻨﺘﻘﯾ    . و  ﺔ  ﻄﺤﻣ ) ﺎﺑﻮ  ﺳ  (  ﺔ  ﯿﻌﯿﺒط ﺔ  ﺠﻟﺎﻌﻣ ﺞﻟﺎ  ﻌﺗ
 تاﺮﺸ ﺤﻟا ﺪ ﻟاﻮﺘﻟ ﺄ ﺑﺮﻣ نﻮ ﻜﺗ نا ﻦ ﻜﻤﯾ ﺎ ﮭﻧا ﺎ ﻤﻛ نﺎﺴ ﻧﻻا وا ناﻮ ﯿﺤﻟا ﺎ ﮭﻨﻣ بﺮﺸ ﯾ نﻻ ﺔ ﺿﺮُﻋ ضاﻮﺣا ﺔﻄﺳاﻮﺑ
ةرﺎﻀﻟا    . ا ماﺰ ﺤﻟا ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﺎ ﻣا  تﺎ ﺳارﺪﻠﻟ ﻊﻀ ﺨﯾ نا ﺐ ﺠﯾ ىﺬ ﻟاو ثﻮ ﻠﺘﻟا ﻦ ﻣ ﻼ ﻌﻓ ﻰﻧﺎ ﻌﺗ ﺎ ﮭﻧا ﺖ ﺒﺛ ﺪ ﻘﻓ ﺮﻀ ﺧﻻ
ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو
110   .    ثﻮ ﻠﺗ ﻰ ﻓ سﻮﺴ ﺤﻤﻟاو ﺢ ﺿاﻮﻟا ﺎ ھرود ﺎ ﮭﻟ ﻊﻧﺎﺼ ﻤﻟا نا ﺎ ھدﺎﻔﻣ ﺔ ﻘﯿﻘﺣ ﻰﻟا ﻞﺼﻧ ﺮﻛذ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻦﻣ
ﺔ ﻣﺎﻋ ةرﻮﺼ ﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺗو ﺔﺻﺎﺧ ةرﻮﺼﺑ هﺎﯿﻤﻟا    . ﺒﻟاو ﻰﺤﺼ ﻟا ﻰﻋﻮ ﻟا بﺎ ﯿﻏ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬ ھ ﯿ  ﺌ ﻲ  بﺎﺤ ﺻﻻ ءاﻮ ﺳ 
ﻧﺎﺼﻤﻟا  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا تﺎﻣﺪﺨﺘ ﺳﻼﻠﻟ ءاﻮ ﺳ ﺔﺑﻮﺴ ﺤﻣ ﺮ ﯿﻏ ةﺮﯿﺜﻛ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ كﺎﻨھ ىﺮﺧأ ﺔﮭﺟ ﻦﻣو ﺮﻣﻻﺎﺑ ﻦﯿطﻮﻨﻤﻟا وا ﻊ
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ ﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﻰ ﻓ ماﺪﺨﺘ ﺳﻻا ةدﺎ ﻋا ﺔﺑﻮﻌ ﺻ ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ ﺑو ماﺪﺨﺘﺳﻻا ةدﺎﻋا وا ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗو ﺔﺛﻮﻠﻤﻟا هﺎﯿﻤﻠﻟ
وﺪﻟا نا ﻻا ﺔﻈھﺎﺑ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﺗو ﺔﻣﺎﺳ داﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺋاﻮﺘﺣﻻ ﻚﻟذو  ﻞ ﻛ ﻦ ﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴ ﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ل )  ﺮ ﺘﻣ 3  (  ﻦ ﻣ
 ءﺎﻤﻟا 7  ﺔ ﺟﺎﺤﻟا ﺮ ﯿﻏ ﻰ ﻓ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﻦ ﺤﻧ ﻆﺤﻟا ﻦﺴﺤﻟ ﮫﻨﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻞﺒﻗ تاﺮﻣ  إ  ﺎ ﻨﻨﻜﻟو ﺔ ﻔﻠﻜﻤﻟا ﺔ ﯿﻨﻘﺘﻟا هﺬ ھ ﻰ ﻟ
ﻄﺨﻟ كاردﻻاو ﻰﻋﻮﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﻰﻟا ﺮﺜﻛا ﺔﺟﻮﺤﺑ  ﻞﺒﻗ ﮫﺘﺠﻟﺎﻌﻣو ﻒﻗﻮﻤﻟا ةرﻮ أ ﺎﻔﺘﯾ ن ﻗ ﺮﺒﻛا ةرﻮﺼﺑ ﻢ
111    .   
6.5   .   ﻮﺑ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا رﺎﺛﻵا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺳا   
ﺎﻤﻌﻟا ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻻا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ ةﺮﺷﺎﺒﻣ رﺎﺛﻻا نا بﺮﻗﻷا نﺎﻜﺴﻟاو ل  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ 
 ﺔ ﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ضاﺮ ﻣﻼﻠﻟ جﻼ ﻌﻟا ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ اﺬھ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻰﻓ ﺎﮭﻌﺿو ﺐﺠﯾ ﺔﺑﻮﺴﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ كﺎﻨھ نا ﺪﺠﻧو
 ﻰﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻟا ﻊﺟﺮﺗ ﺎﮭﺑﺎﺒﺳا ﻰﺘﻟاو ﻰﺋﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟﺎﺑ لوﻻا مﺎﻘﻤﻟا    . ﺮﻛﺬﻧ نأ ﺎﻨﺗﻮﻔﯾ ﻻو  ﺔﻤﺋﻼﻤﻠﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ كﺎﻨھ نا 
 ُا ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺑﺎﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﻖﻠط  ) ﻰﺠﻟﻮﻜﯾﻻا ﻰﻋﺎﻨﺼﻟا مﺎﻈﻨﻟا  ( إ  ةﺎﯿﺤﻟا وأ ةﺮﻀﺨﻟا ﻰﻟا ةرﺎﺷ
تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا ﺪﻟﻮﺗ ةﺪﺣ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟاو دراﻮﻤﻟاو ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﻞﺜﻣﻻا ماﺪﺨﺘﺳﻻا أﺪﺒﻣ مﺎﻈﻨﻟا اﺬھ ﻰﻨﺒﺘﯾو  . 
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6.6   .   ثﻮﻠﺗ  دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺤﺼﻟاو هﺎﯿﻤﻟا    
او ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا تارﺪﻘﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾﻻ ﮫﻧﻻ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺰﺋﺎﻛر ﺪﺣا ﺔﺤﺼﻟا ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻟ  ﺔﯿﻨﻔﻟا تارﺎﮭﻤ
  ُﯾ ىﺬﻟاو دﺮﻔﻠﻟ ىدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا مﺪﻘﺗ ﻖﯿﻌﺗو دﺪﮭﺗ ضاﺮﻣا دﻮﺟو ﻞظ ﻰﻓ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﺤ
 ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو لوﺪ ﻠﻟ   و  ﺔﺤﺼ  ﻟا ﻰ ھ "  ﺔﺤﺼ  ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺎ  ﮭﺘﻓﺮﻋ ﺎ ﻤﻛ ﻰﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻاو ﻰﻨھﺬ  ﻟاو ﻰﻧﺪ ﺒﻟا ءاﻮﺴ ﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ ﻟﺎﺣ 
ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا "  
113 .     ُﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗو  ﺮ ﺷﺆ إ  ﺎ ﻤﺑو ﺎ ھﺮﺧﺄﺗو ﺔ ﻟوﺪﻟا مﺪ ﻘﺗ ىﺪ ﻣ فﺮ ﻌﯾ ﮫ ﺑ مﺎ ھ ىدﺎﺼ ﺘﻗ أ  فﺪ  ﮭﻟا ﻮ ھ نﺎﺴ ﻧﻻا ن
و ﺞﺘ  ﻨﯾو ﺰ  ﺠﻨﯾ نا ﻊﯿﻄﺘﺴ  ﯾ ﻰ  ﺘﺣ ﺔ  ﻤﺋﻼﻣ ﺔﯿﺤ  ﺻ ءاﻮﺟﺎ  ﺑ ﻊ  ﺘﻤﺘﯾ نا ﻰ  ﻟوأ بﺎ  ﺑ ﻦ  ﻤﻓ ﺔ  ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﻰ  ﺳﺎﺳﻻا  ﻚﻠﮭﺘﺴ  ﯾ
ﻞ ﻗﻻا ﻰ ﻠﻋ لﺪ ﺘﻌﻣ ﺔ ﯿھﺎﻓر لﺪﻌﻤﺑ ﮫﺗﺎﯿﺣ سرﺎﻤﯾو   .   و ضاﺮ ﻣﻻاو ءﺎ ﻤﻟا ثﻮ ﻠﺗ ﻮ ھ   راﺮ ﺿﻼﻟ ً ارﺪﺼ ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﯾ ىﺬ ﻟا 
ﺔ ﯿﺋﺎﻤﯿﻜﻟا تﺎ ﺒﻛﺮﻤﻟا وا ناﻮﯿﺤﻟاو نﺎﺴﻧﻻا تﺎﻔﻠﺨﻤﺑ ﮫطﻼﺘﺧﻻ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﯿﺤﺼﻟا  .   ﺔﺤﺼ ﻟا ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟ ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﺖ ﺒﺛا ﺪ ﻗ و
 نا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا 1  .  %   ﻰﺘﻟا ضاﺮﻣﻻا ﻦﻣ ﺎﮭﻨﻣ ﻰﻧﺎﻌﯾ    ﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﺎ ﻟ  دﻮﻌﺗ ﻢ إ  ﻰﻟ  ﻖﻓاﻮﻤﻟا ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ وا ﻰﻓﺎﻜﻟا ءﺎﻤﻟا ﺺﻘﻧ
 ﺞﻨ ﺗ ﻰ ﺘﻟا ضاﺮ ﻣﻷا ﻲ ﻟا ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺑ ضاﺮﻣﻻا تﻼﻗﺎﻧ ىوﺆﺗ ﻰﺘﻟا وا ثﻮﻠﻤﻟا ءﺎﻤﻟا بﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾﺎﻣو ﺔﯿﺤﺼﻟا
لﺎﺴﺘﻏﻻا مﺪﻋ ﻦﻋ  .  ﻞﺴﻏ ﻰﻓ ثﻮﻠﻤﻟا ءﺎﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳإ وا ثﻮﻠﻣ ءﺎﻣ بﺮﺷ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﻞﻘﺘﻨﺗو هﺎﯿﻤﻟا ﺎﮭﻠﻤﺤﺗ ضاﺮﻣأ
 مﺎ  ﻌﻄﻟا أ ﻷا و   ﻧاو  ﻰ أ  ﻦﯾﺪ  ﯿﻟا و أ و    ﺪ  ﯾﻮﻔﯿﺘﻟا ﻞ  ﺜﻣ ﮫ  ﺟﻮﻟا و  اﺮﯿﻟﻮ  ﻜﻟا و  ﺎﯾرﺎﺘﻨ  ﺳﺪﻟا و  لﺎﮭ  ﺳﻻا و  ﻰﺋﺎ  ﺑﻮﻟا ﺪ  ﺒﻜﻟا بﺎ  ﮭﺘﻟا
و  تﺎﻧﺎطﺮﺴﻟا و  ﺔﻨﺟﻻا ﮫﯾﻮﺸﺗ  .  كﺎﻨھو ﻞﺜﻣ ﺔﯾرﺎﻘﻓ ﻻ ﺔﯿﺋﺎﻣ تﺎﻨﺋﺎﻛ ﺎﮭﺗﻼﻣﺎﺣ ىا ءﺎﻤﻟا ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﻗ ضاﺮﻣأ  )  ﺎﯿ ﺳرﺎﮭﻠﺒﻟا
 ﺔﯿﻄﯾﺮﺸ  ﻟا ةدوﺪ ﻟاو (  .  ﻨﺗ ضاﺮ  ﻣأ  ﻞ  ﺜﻣ ءﺎ ﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠ  ﺻ تاذ تاﺮﺸ  ﺣ ﺎ  ﮭﻠﻘ رﻼﻤﻟا  ﺎ  ﯾ .  ﻞ  ﯿﻔﻟا ضﺮ  ﻣ ﺎ  ﯾرﻼﻔﻟا  و  ﻰ  ﻤﺤﻟا
ﻔﺼﻟا  ءاﺮ و  ىﺮﮭﻨﻟا ﻰﻤﻌﻟا و مﻮﻨﻟا ضﺮﻣ    .  اﺬھ  ﻰ ﻓ ﺐﺒﺴ ﺘﯾ ثﻮ ﻠﻣ ءﺎ ﻣ لوﺎ ﻨﺗ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﯾ ﺪﻗ ىﺬﻟاو لﺎﮭﺳﻻا نﺄﺑ ًﺎﻤﻠﻋ
 ةﺎﻓو ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻰﻓ ً ﺎﯾﻮﻨﺳ ﻞﻔط ﻦﯿﯾﻼﻣ ﺔﺘﺳ تﻮﻣ 18 ﻦﯾﺮﺧآ نﻮﯿﻠﻣ 
114 .    و  ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﯾ ﻰﻧادﻮﺴﻟا نﺎﺴﻧﻻا
ﺮﻤﻟا ضاﺮ  ﻣﻻاو هﺎ  ﯿﻤﻟا ضاﺮ  ﻣا  ﮫ  ﺟو ﻰ  ﻠﻋ ةﺮ  ﯾﺰﺠﻟا نﺎﺴ  ﻧإ ﻰﻧﺎ  ﻋ ﺪ  ﻘﻓ ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﻖطﺎ  ﻨﻤﻟا ﻰ  ﻓ ﺔ  ﺻﺎﺧ ﺎ  ﮭﺑ ﺔ  ﻄﺒﺗ
ﺎﯾرﺎﺘﻨ  ﺳﺪﻟاو ﺎ  ﯾرﻼﻤﻟاو ﺎﯿ  ﺳرﺎﮭﻠﺒﻟا ﻦ  ﻣ صﻮﺼ  ﺨﻟا   .   .   .   ﻰﻧﺎ  ﻌﯾ لازﺎ  ﻣو ﻦﻣﺰ  ﻟا ﻦ  ﻣ ًﺎ  ﺣدر ﺦ  ﻟا  .   ﻞ  ﯿﻠﺤﺘﻟا نا ﺎ  ﻤﻛ
 ﺔﻘﻄﻨﻤﻟ ىﺮﯿﺘﻜﺒﻟا )  ةﺮﺠﺸﻟا .  ﺐﯿﺠﻋ دو  .  ضﺎﯾﺮﻟا   (  ﺎﯾﺮﺘﻜﺑ دﻮﺟو ﻦﻋ ﻒﺸﻛ "  ىﻻﻮﻛ ﺎﯿﺸﯾﺮﺷﻻا  ( ا ﺪﺣا ﻰھو  عاﻮﻧ
                                                  
110  ﻢﯿﻈﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﺔﻠﺒﻋ ﻊﻣ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ   .  ﺔﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺸﻧﻻا تاﺮﺒﺘﺨﻤﻟا ﺰﻛﺮﻣ  .  ﻰﻧاﺮﻤﻌﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو –  ﻮﯿﻟﻮﯾ  2004   
111  نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﯾﺪﻟا لﺎﻤﻛ ) 2002 م  (  ﻞﻤﻋ ﺔﻗرو  : و ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ  نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ةدﺪﺠﺘﻤﻟا   .   
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113   1  ( ةﺮﺳﻻا ﻢﯿﻈﻨﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ لﺎﻔطﻻاو ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﻞﻀﻓا ﺔﺤﺻ  )  ﺮﺑﻮﺘﻛا 1987 م  ( -  ﻰﺑوﺮﯿﻨﺑ ﺪﻘﻌﻨﻤﻟا ﻰﻟوﺪﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا لﻮﺣ ﺮﯾﺮﻘﺗ  0  
114  ﻎﯿﻠﺑ ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ  ) 1987 م  (  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ هرودو ءﺎﻤﻟا -  ةﺪ ﯾﺪﺟا تﺎﻋﻮﺒﻄﻤﻟا راد  – ﻜ ﺳﻻا ﺔ ﻌﻣﺎﺟ هﺎ ﯿﻤﻟاو ﻰ ﺿارﻻا ﻢﺴ ﻗ   ص ﺔﯾرﺪﻨ 76 -  
80      25
 ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻻا تﻼﻀﻔﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺮﯿﻄﺧ ثﻮﻠﺗ كﺎﻨھ نأ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻟﻮﻘﻟا ﺎﯾﺮﺘﻜﺒﻟا
115 .     تﺎﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺿوأ ﺎﻤﻛ
 ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤ ﺻ ﻰﻧﺪ ﺗ ﻰﻟا ﻊﺟﺮﯾ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ ضاﺮﻣا ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﺾﯿﺑﻻا ﻞﯿﻨﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻰﻓ ﻦﯿﺛﻮﺤﺒﻤﻟا نا
 ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺖﻧﺎﻛو 75  %  ﺎﯾرﻼﻣ 25  %  و ﺎﯿﺳرﺎﮭﻠﺑ 18  % ىﺮﺧأ ضاﺮﻣأ
116   ﻠﻋ  ﺲﯿﻟو ﺔﻠﺜﻣا ﺮﻛذ ﺎﻣ نﺄﺑ ًﺎﻤ  ًﺮﺼﺣ  ا .   
لوﺪﺠﻟاو    ﻢﻗر ) 3 ( ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تادﺎﯿﻌﻟا ﻖﻓو تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻦﯿﺒﯾ   .    
 ﺔﻨﺴﻟا    1985    1986    1987   
ﺎﯾرﻼﻣ    3205706    352627    3878903   
ﺪﯾﻮﻔﯾﺎﺗ    984    1082    2190   
ﺎﯿﺳرﺎﮭﻠﺑ    99749    109723    120695   
 ﺎﯾرﺎﺘﻨﺳد    1839329    2023261    2225587   
رﺪﺼﻤﻟا  : ﻤﺤﻣ نﺎﻤﺜﻋ ىﺮﻜﺑ  ﺪ .  ةرازو ﺔﯾﺮﻀ ﺤﻟاو ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺘﻟ ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤ ﺻ ناﻮ ﻨﻌﺑ ﻞ ﻤﻋ ﺔﺷرو 
 ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﺔﺤﺼﻟا ) 1988 م  ( ص 13   
6.7   .   دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺤﺼﻟا   
 ﻰﻓ ﺔﻟاد ضﺮﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ )  ﻞﺧﺪﻟا . ﺮﻘﻔﻟا  . ﺔﯿﺌﯿﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻣاﻮﻌﻟا   (  ﺬﺧﺎﺗو ﺔﺑﻮﺴﺤﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﺜﻤﺗ ةﺮﯿﺧﻻاو
ﺻ ﺮﯿﻐﺘﻤﻟا ﺔﻔ ا ت  ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺮﯿﻐﻟا  ) Random Variables (    . و  كﻼﮭﺘ ﺳا ﻰ ﻠﻋ ً ﺎ ﺑﺎﺠﯾا ﺮﺛﺆﺗ ﻰﺤﺼﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ةدﺎﯾز
 كﻼﮭﺘ ﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻻا عﺎﻄﻗ ﺔﻛرﺎﺸﻣ ةدﺎﯾز ﻰﻓ ﻢھﺎﺴﺗو ﺔﺤﺼﻟا ﺪﯾﺰﺗ ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاا ةدﺎﯾز ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو دﺮﻔﻟا جﺎﺘﻧإو
دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻓ  .  ﻞﻤﻌﻟا تﺎﻋﺎﺳ ةدﺎﯾز ﻖﯾﺮط ﻦﻋ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا عﺎﻔﺗرإ ﻰﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ةﺪﯿﺠﻟا ﺔﺤﺼﻟﺎﻓ  ﺔﻓﺎﺿا 
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا هﺬھ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻟا    .  ةدﺎ ﯾزو ﻞ ﻤﻌﻟا ﺖ ﻗو ﺾﯿ ﻔﺨﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻰﺤﺼ ﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا عﺎ ﻔﺗرا نﺈ ﻓ ﻖﻠﻄﻨﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣو
 تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو جﺎﺘﻧﻻا ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ﻦﺴﺤﺗ ﺮﺛأ سﺎﯿﻗ ﻦﻜﻤﯾ سﺎﺳﻻا اﺬھ ﻰﻠﻋو ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻰﻓ جﺎﺘﻧﻻا
 ﺎ ﮭﻟ ﺎ ﻤﻟ ﺔﯿﺤﺼ ﻟاا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻊﺳﻮﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﻓدﺎﮭﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻰﻓ ﺎ ﻋﻮﻧو ً ﺎ ﻤﻛ ىﺮﺸ ﺒﻟا لﺎ ﻤﻟا سار ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻤھأ ﻦ ﻣ
117  .   
 عوﺮﺸﻣ ىأ نﺈﻓ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تاراﺮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ًادﺎﻨﺘﺳإو )  ﻰﻋارز .  ﻰﻋﺎﻨﺻ  . ﻰﺤﺻ     (  ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا مﻮﮭﻔﻣ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﯾ
 ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺘﻟا بﺎﺴ ﺣ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ مﻮ ﻘﯾو ﺮﺿﺎﺤﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﻤﯿﻘﺗو ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا ﺪﺋاﻮﻌﻟا بﺎﺴﺣ ﮫﺑ ﺪﺼﻘﯾو ﻰﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻞﺧﺪﻟا رﺎﯿﺘﻟ
ﻌﻟاو ﺔﯿﻠﻜﻟا ﻟا ﺮﻌﺳ ﺐﻧﺎﺠﺑ ةدﺪﺤﻣ ﺔﯿﻨﻣز ةﺮﺘﻓ ﻰﻓ ﺪﺋاﻮ ﻷا ﺐﻠﻄﺘﯾو ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻢﺼﺨﻟا وا ةﺪﺋﺎﻔ  ىﺮﺧأ ﺐﻧاﻮﺟ بﺎﺴﺣ ﺮﻣ
 ﻰھ  ﻢﺨﻀﺘﻟا ﺮﺛا و  ﻞﻛﺂﺘﻟا مﺪﻋو ﺮﻄﺨﻟا و ﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻤ  ﻊﻓﺎﻨ و تﺎﯿﻔﺨﻤﻟا    .  تﺎ ﺒﻘﻋ ﺎﮭﻔﻨﺘﻜﺗ ﺔﻘﯾﺮﻄﻟا هﺬھ أ  ﺮﻓﻮ ﺗ مﺪ ﻋ ﺎ ﮭﻤھ
ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟ ﺔﺑﻮﻠﻄﻣا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا    . و ﺔﻘﯾﺮط نا ﻮھ اﺬھ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺎﻨﻤﮭﯾ ﺎﻣ  اذا هﺬھ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟاو ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا   ُا  ﻰ ﻓ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳ
ضﺮ ﻤﻟا ةدﺎ ﺑا وأ ﻊ ﻨﻣ ﻦ ﻣ ﺔﻘﺘﺸ ﻤﻟا ﺔ ﻌﻔﻨﻤﻠﻟ سﺎ ﯿﻘﻤﻛ مﺪﺨﺘﺴ ﺗ ﺔ ﯿﻠﻜﻟا ضﺮ ﻤﻟا ﺔ ﻔﻠﻜﺗ نﺈﻓ ﻰﺤﺼﻟا ﻞﻘﺤﻟا    .  ﺎ ﻤﯿﻓ ﺎ ﻣأ
 ﻰھ ﺮﺻﺎﻨﻋ ثﻼﺛ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﺎﮭﻧﺎﻓ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟﺎﺑ ﺺﺘﺨﯾ :   
1 -   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا    .  
2 -    ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻓﺮﺼﻨﻤﻟا      
3 -   ﻟاو ﺔﺣاﺮﻟا مﺪﻋو ﻢﻟﻻا  ﻞﻤﺸ ﺗ تﺎﻓﺮﺼ ﻨﻤﻟا نا ﺎ ﻤﻛ ضﺮ ﻤﻠﻟ ﺔﺒﺣﺎﺼﻤﻟا ةﺎﻧﺎﻌﻤ  )  ﺐ ﯿﺒﻄﻟا ةرﻮﺗﺎ ﻓ  +  ﺔ ﻔﻠﻜﺗ
 ﺮﯿﻗﺎﻘﻌﻟا  (  ضﺮﻤﻟﺎ ﺑ ﻂﺒﺗﺮ ﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ناﺪﻘﻓ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻰھو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟاا ﺐﻧﺎﺠﺑ اﺬھ ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰھو
ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰھو ﺔﻗﺎﻋﻻا وأ تﻮﻤﻟا ﻰﻟا دﻮﻘﯾ ىﺬﻟاو  .    
ﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو  ﺔﻌﻔﻨﻤﻟا ﺔﻘﯾﺮﻄ  ﻦﯿ ﺑو ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻰ ﻠﻋ تﺎﻓﺮﺼﻨﻤﻟا ﻰﻓ ةدﺎﯾﺰﻟا ﻦﯿﺑ نﻮﻜﺗ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا نﺈﻓ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟاو
ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰﻓ ﻊﻗﻮﺘﻤﻟا ضﺎﻔﺨﻧﻻا  .   اﺬھ  عﺎ ﻔﺗرإ ﻮھ ﺔﯿﺤﺻ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﮫﺟاﻮﯾ ﺎﻣ لوا نﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ
لﺎﻔطﻼﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ
118   .    ﻰ ﻓ ﺔ ﻟاد تﺎ ﯿﻓﻮﻟا لﺪ ﻌﻣ لﺪ ﻌﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾو ) ا ﻞ ﺧد  دﺮ ﻔﻟ .  ءاﺬ ﻐﻟا رﺎﻌ ﺳا  .  
ىﻮﺘﺴﻣ    ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ( تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ ﻊﻣ ًﺎﯿﺴﻜﻋ ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﻞﺧﺪﻟا ةدﺎﯾز نا ﺎﻤﻛ    .  ﻮھو ﻢﮭﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻﺎﻓ نذإ
ﻢﻠﻋ ءﺎﺸﻧإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا ﺖﻋد ﻰﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺪﺣا  )  ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ (    .  نﺈ ﻓ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ ﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑو
 حﻮﺿﻮﻟا ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺖﺴﯿﻟ ةرﻮﺼﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﻓﺮﺻ ﺔﯿﻔﯿﻛو دراﻮﻤﻟا ﻢﺠﺣ   .   ﻢﺠﺣ نا ﺢﺿوا ﻰﻟوﺪﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ نا ﻻا
 لدﺎ  ﻌﯾ نادﻮﺴ ﻟا ﻰ  ﻓ ﺔﺤﺼ ﻟا ﻰ  ﻠﻋ قﺎ ﻔﻧﻻا 3.1  %  لدﺎ ﻌﯾ ﺎ  ﻣ ىأ دﺮ ﻔﻠﻟ رﻻود 5 %.  ﻞﺠ  ﺳ ﺪ ﻗو ﻰﻣﻮ  ﻘﻟا ﻞﺧﺪ ﻟا ﻦ  ﻣ
 مﺎﻋ ﻰﻓ ً ﺎﺿﺎﻔﺨﻧإ ) 1996 م  (  لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ ىأ 1  %. ﻧﻼﻟ لﺪﻌﻣ ﺮﺒﻛا ثﺪﺣ ﺪﻗو  مﺎﻋ ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا ﻰﻓ ضﺎﻔﺨ   ) 92   .  
93 م  (  لدﺎﻌﯾ ﺎﻣ ﻰﻟا ﻞﺻو ﺚﯿﺣ 5.4  ﺮﯾﺮﺤﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ تﺎﯾﻮﻟوا ﻰﻓ ﺔﺤﺼﻟا ﻊﺿو مﺪﻋ ﺢﺿﻮﯾ اﺬھو ﮫﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ 
119  
 .  تﺎ ﺳﺎﯿﺳ دﻮ ﺟﻮﺑ ﻢﺴ ﺘﯾ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟاو ﻊﻠﺴ ﻟا قﻮ ﺳ نﺈ ﻓ ﺔﻌﻠ ﺳ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟا نا ﺎﻨﺿﺮﻓ اذاو
ا ناوا تﻻﺎﻤﺘﺣﺈﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺐﻠﻄﻟا ﺔﻌﯿﺒط وأ ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ناو ﺔﯿﻨﯿﻣﺎﺗ  ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻰﺘﻟاو ﺔﯿﺒﻄﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟ
                                                  
115  ﻒﯿﻄﻠﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﺴﯿﻋ   ) ذ س م  (  ص 36  
116  ﺔﻌﻤﺟ مدآ ﻢﯿھاﺮﺑإ  ) ذ س م  (  ص 66   
    
117  كﺎﺠﻟا ﺪﻤﺣأ ﻖﯿﻓﻮﺗ  – )  ﻮﯿﻧﻮﯾ 2002 م  (  ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ ناﻮﻨﻌﺑ ﺚﺤﺑ –  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ  –  ص ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  55   
118  رﺎﮭﻧ ةﺮﯿﻤﺳ  – )  2002 م )(  ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ  (  ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ تاﺮﺿﺎﺤﻣ  )  ﺔﯿﺋﺎﻤﻧﻻا تﺎﺳارﺪﻟا ﺪﮭﻌﻣ  (  ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ
–  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  .  
119  كﺎﺠﻟا ﺪﻤﺣأ ﻖﯿﻓﻮﺗ  – )   ﻮﯿﻧﻮﯾ 2002 م  (  ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ ناﻮﻨﻌﺑ ﺚﺤﺑ –  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ  –  ص ﻦﯿﻠﯿﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  10 -    26
 ﺮﻄﺨﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻋﻮﻧ  : ضﺮﻤﻟا ﺮﻄﺧ   و ضﺮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ءﺎﻔﺸﻟا ﻰﻓ ﺮﺧﺄﺘﻟا ﺮﻄﺧ    .  لدﺎ ﻌﺗ ضﺮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺮﺋﺎﺴ ﺨﻟا نا ﺎ ﻤﻛ
ﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ ً ﺎﯿﺋﺰﺟ  ضﺮ ﻤﻟا ﻦﻋ ﺞﺘﻨﯾ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑو ﺔﯿﺒﻄ ﺔ ﯿﺒﻄﻟا ﺔ ﯾﺎﻋﺮﻟا ﻒﯿﻟﺎ ﻜﺗ   و  ﻦ ﻣز ناﺪ ﻘﻓ وأ ﺔ ﺣاﺮﻟا مﺪ ﻋ
جﺎﺘﻧﻻا    . و ﺳ عﺎﺒﺗإ ةروﺮﺿ ﺞﻨﺘﺴﻧ ﻚﻟذ ﻞﻛ ﻦﻣ  ﻰ ﻓ ﺪﻋﺎﺴ ﺗ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ دﻮﺟو مﺪﻋو ضﺮﻤﻟا ﺪﺿ ﺔﯿﻨﯿﻣﺄﺗ تﺎﺳﺎﯿ
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا وا دﺮﻔﻟا ﺔﯿھﺎﻓر ناﺪﻘﻓ
120    . إ و ﻊﻠﺴﻟا قﻮﺳ ﻰﻓ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﺎﮭﺘﻤﯿﻗ ﺎﮭﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﺔﻌﻠﺳ ﺔﺤﺼﻟﺎﻓ نذ أ  ضاﺮﻣﻻا ن
ﻢﯿﻋﺪ ﺗو ﻦطاﻮ ﻤﻟا ﺔﺤﺼﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﺐﺟو ﺪﻘﻓ اﺬﻟ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ضﺮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻻا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻰھ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺘﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا  
 ﻞ ﯿﻗ ﺎ ﻤﻛ و تﺎ ﯿﻓﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻞﯿﻠﻘﺗو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻠﺠﻋ ﻢﻋﺪﺑ مﻮﻘﯾ نا ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ ىﺬﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻻا )  ﺔ ﯾﺎﻗﻮﻟا نﺈ ﻓ
جﻼ ﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺮﯿﺧ (  .  ﻰ ﻘﻧو ﻰﻓﺎ ﻛ ءﺎ ﻣ رﺪﺼ ﻣ ﻦﯿﻣﺄ ﺘﺑ هﺎ ﯿﻤﻟا ضاﺮ ﻣا ﻦ ﻣ ﺎﻨﺴ ﻔﻧأ ﻰ ﻤﺤﻧ نأ ﺎ ﻨﻨﻜﻤﯾو   و  ءﺎ ﻤﻟا ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ
ثﻮﻠﻤﻟا   و ﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻟﺰﻨﻤﻟا تﻼﻀﻔﻟاو تاروذﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﺪﯿﺠﻟا ﺺﻠﺨﺘﻟا ﺔ ﯿﻋارﺰﻟاو ﺔﯿﻋﺎ
121  .   ﺔ ﯿﻤھأ مﺪ ﻘﺗ ﺎ ﻤﻣ ﺢﻀ ﺘﯾو
 ضاﺮ ﻋﻻا ﻒ ﺻوو دﺎ ﺷرﻻاو ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﯾروﺪﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺐﻧﺎﺠﺑ دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﺤﺼﻟا ﻂﺑر
ا ضاﺮﻣا نﻻ ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟاو ﺞﺘﻨﻤﻟا ﻢﻋﺪﯾ هروﺪﺑ اﺬھو ﻂﯿﺴﺒﻟا ﻦطاﻮﻤﻠﻟ  ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﻜﺸﺗ ًﻼﻌﻓ هﺎﯿﻤﻟ  وأ ردﺎﻛ ﺪﻘﻓ
ﻌﻟا تﺎﻗوا راﺪھإو ﮫﺘﻗﺎﻋا ﻞﻤ
122   .   ﺎﻣ ﺐﻧﺎﺠﺑ   ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ً ﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﻞﯿﻄﻌﺗ ﻦﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺐﯿﺼﯾ    .   
6.8   .   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﺛأو هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ جذﻮﻤﻧ   
 ﻦﻣ أ ﻷا ﺮ ﺜﻛ  ضاﺮ ﻣ ا  تﻻﺎﮭ ﺳﻻا ﻰ ھ هﺎ ﯿﻤﻟا ثﻮ ﻠﺘﺑ ًﺎ طﺎﺒﺗر ) (Diarrhea  
123  .  و  ﻎﯿﺼ ﻧ ﻖ ﻠﻄﻨﻤﻟا اﺬ ھ ﻦ ﻣ  جذﻮ ﻤﻧ
ﻂﺴﺒﻣ    . و ةردﺎﺼﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا ﺮﺧآ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻧ ءﺪﺒﻟا ﻰﻓ  مﺎﻋ ﺮﯾﺮﻘﺗ ﻮھو ﺔﺤﺼﻟا ةرازو ﻦﻣ  2002  تﻻﺎ ﺤﻟا ﺐﺴﺣ 
ﻂﻘﻓ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو ﻰﻓ    .   
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ) 4  ( ﺿﻮﯾ ﻰﺗﻵا تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﺐﺴﺣ تﺎﺑﺎﺻﻻا دﺪﻋ ﺢ   
تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا    تﺎﺑﺎﺻﻻا دﺪﻋ     ﺲ ﻤﺧ ﻦﻣ ﻞﻗا ﻦﯾدﺮﺘﻤﻟا
تاﻮﻨﺳ   
%   
مﻮطﺮﺨﻟا    2620    52365    5   
ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ    13546    143678    9.4   
نﺎﻣرﺪﻣا    2824    42077    6.7   
ىرﺮﻛ    9220    113429    8.1   
ةﺪﺒﻣا    15870    107232    14.8   
ىﺮﺤﺑ    3904    73156    5.3   
ﻞﯿﻨﻟا قﺮﺷ    6924    73321    9.4   
ﻞﯿﻨﻟا قﺮﺷ ﻰﻔﯾر    2873    26260    10.9   
ﺔﯾﻻﻮﻟا    57781    631518    9.1   
 رﺪﺼﻤﻟا .  ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا  .  ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﺔﺤﺼﻟا ةرازو  .  مﻮطﺮﺨﻟا  ) 2002 م  (  ص 6     
ﺤﻣ ﻰﻓ تﺎﺑﺎﺻﻻا ﺮﺜﻛا نأ ﺪﺠﻧ  ﺔﻈﻓﺎ  )  ةﺪﺒﻣا  (  كﺎﻨھ نا ﺚﯿﺣ " 15870  "  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺔﻟﺎﺣ 14.8  %  ﻚﻟذ ىﺰﻌﯾ ﺪﻗو  ﻲﻟإ
أ  ﺎﻤﻛ ﺚﺤﺒﻟا اﺬھ ﺔﯾاﺪﺑ ﻰﻓ ﺖﻔﻠﺳأ ﺎﻤﻛ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا تﺎﻜﺒﺷ ءاﺮﺘھإ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ نﺎﻣرﺪﻣا ﺔﻘﻄﻨﻣ ن
 ﺔﻘﻄﻨﻣ نا  " ةﺪﺒﻣا  " ا نﺎﺴ ﻧإ ﻊ ﺘﻤﺗ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ بﺮﺸ ﻟا هﺎ ﯿﻣ ثﻮﻠﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﻌﺗ تاﺬﻟﺎﺑ  ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟ
ﺌﺿ رﺪﻘﺑ  ًﺎﻌﻣ ﻰﺌﯿﺒﻟاو ﻰﺤﺼﻟا ﻰﻋﻮﻟا ﻦﻣ ﻞﯿ  جﺎﺘﻨﺘﺳإ دﺮﺠﻣ اﺬھو ﻻإ ﺲﯿﻟ   
 ﻢﻗر لوﺪﺠﻠﻟ ً ﺎﻘﻓو ﻚﻟذو ةﺎﻓﻮﻠﻟ ﺔﯾدﺆﻤﻟا ضاﺮﻣا ةﺮﺸﻌﻟا ﺪﺣا ﻮھ لﺎﮭﺳﻻا ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻚﻟذ ﺐﻧﺎﺠﺑ ) 5 (    ﻰﻟﺎﺘﻟا  :   
ﺔﻨﺴﻟا    تﺎﺑﺎﺻﻻا دﺪﻋ     ﻦﯾددﺮﺘﻤﻟا %    ﺪﻌﺑ ﺞﻣ + ﻞﺒﻗ   
2001 م     86    4.4    249   
2002 م    95    4.4    240   
 رﺪﺼﻤﻟا  : ا  ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟ .  ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﺔﺤﺼﻟا ةرازو  .  مﻮطﺮﺨﻟا  ) 2002 م  ( ص 12     
 ﻰﻟاﻮﺣ ﻦﯾددﺮﺘﻤﻟا دﺪﻋ ﻰﻓ قﺮﻔﻟا نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ ﺔﺘﺑﺎﺛ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟاا نأ ﻆﺣﻼﻧ هﻼﻋأ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ 9  ﻒﻟا  .   
ﺮ ﻣا ةﺮﺸﻋ ﺮﺜﻛا ﻦﻤﺿ ﺐﺴﺤﯾ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟا ًﻻﻮﺧدو ًاددﺮﺗ ضاﺮﻣا ةﺮﺸﻋ ﺮﺜﻛا ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﺎﻤﻛ  ﺔ ﯾدﺆﻣ ضا
 مﺎﻌﻟ تﻻﺎﮭﺳﻻا ﺐﺒﺴﺑ تﺎﯿﻓﻮﻟا ﺔﺒﺴﻧو ةﺎﻓﻮﻠﻟ ) 2002 م (    ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﺎﮭﺤﺿﻮﯾ ﺎﻤﻛ ) 6 : (   
                                                  
120 أ 0  رﺎ ﮭﻧ ةﺮﯿﻤﺳ  – )  2002 م ) (  ﺔﺤﺼ ﻟا تﺎﯾدﺎﺼ ﺘﻗإ  (  ةرﻮﺸ ﻨﻣ ﺮ ﯿﻏ تاﺮ ﺿﺎﺤﻣ  )  تﺎ ﺳارﺪﻟا ﺪ ﮭﻌﻣ  ﺔ ﯿﺋﺎﻤﻧﻻا  (  تﺎﯾدﺎﺼ ﺘﻗإ ﺮﯿﺘﺴ ﺟﺎﻣ
 ﺔﺤﺼﻟا –  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ   .   
121  ﻒﯿﻄﻠﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻣ ﺪﻟﺎﺧ ) 1993 م  (  ىﻮﻨﻌﻤﻟاو ىدﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻤﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ثﻮﻠﺗ ﻰﻓ ﺚﺤﺑ –  ةﺮھﺎﻘﻟا ، ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ ةﻮﺤﺼﻟا راد  .  
122  رﺎﮭﻧ ةﺮﯿﻤﺳ  ) 2002 م  (  ةرﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ تاﺮﺿﺎﺤﻣ ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ  .  ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ –   مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ   
123  زاﺮﺣ ﻮﺑا ىﺪﺠﻣ  -  )   ﺔﯿﺼﺨﺷ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ  (  ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﺔﺤﺼﻟا ةرازو –  ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﻢﺴﻗ ﺮﯾﺪﻣ   
ﺮﮭﺸﻟا    تﺎﺑﺎﺻﻻا    تﺎﯿﻓﻮﻟاا    %   
ﺮﯾﺎﻨﯾ    8349    32    4.7   
ﺮﯾاﺮﺒﻓ    6445    37    5.85   
سرﺎﻣ    7345    30    4.52   
ﻞﯾﺮﺑا    8508    78    7.16     27
 رﺪﺼﻤﻟا  :  ىﻮﻨﺴﻟا ﻰﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا .  ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﺔﺤﺼﻟا ةرازو  .  مﻮطﺮﺨﻟا  ) 2 .     . 2 م  (  ص 81    .   
 ﺮﮭﺷ ﻰﻓ ﺖﻧﺎﻛ تﺎﺑﺎﺻﻻا ﺮﺜﻛا نا ﺪﺠﻧ "   ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ  "  ﻰﻟا ﻊﻔﺗرإ ﺪﻗ تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ نﺈﻓ ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑو 12.47  %  ىﺰﻌُﯾ ﺪﻗو
 ﺎﮭﺗرﻮﻜﻋ ﺔﺒﺴﻧ دادﺰﺗ ﻰﺘﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻤﻟ ءاﻮﺳ ثﻮﻠﺗ ﻦﻣ ﮫﯿﻓ ث ﺪﺤﯾ ﺎﻣو ﻒﯾﺮﺨﻟا ﻞﺼﻓ تﺎﯾﺎﮭﻨﻟ ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗرﻻا ﻚﻟذ
ﯿﻤﻟا دﻮﺟﻮﻟ ﺔﺒﺴﻧ ً ﺎﺒﺼﺧ ً ﺎﻌﺗﺮﻣ ﺪﺠﺗ ﻰﺘﻟا تاﺮﺸﺤﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ مﺎﻌﻄﻟا ثﻮﻠﺘﻟ وا ﻞﯿﻨﻟا هﺎﯿﻣ ةرﻮﻜﻌﻟ ً ﺎﻘﻓو ةﺪﻛاﺮﻟا هﺎ    .   
 تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ نأ رﺎﺒﺘﻋإ ﺎﻨﻨﻜﻤﯾ ﺎﻨھو  =  ﺔﻟاد )  دﺮﻔﻟا ﻞﺧد ﻰﻓ  + ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣو ءاﺬﻐﻟا رﺎﻌﺳا
124        .  ً ﺎﻘﻓو ىﺮﻧ اﺬﻜھو
 ﻰﻧﺪ ﺘﺑ ًﻼ ﻌﻓ ﻂﺒﺗﺮﻣ ضﺮﻤﻟا نﺄﺑ ً ﺎﻤﻠﻋ ً ارﺎﺸﺘﻧإ ﺎھﺮﺜﻛاو ضاﺮﻣﻻا ﺮﻄﺧأ ﻦﻣ ضﺮﻤﻟا نا ﺎﮭﺿﺮﻋ ﻢﺗ ﻰﺘﻟا لواﺪﺠﻠﻟ
ﺒﻟا ﻰﻓ دﻮﺴﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا عﺎﺿوﻻا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪﻠ    . و  أﻮ ﺳأ ﻰ ﻠﻋ مﺎ ﯾا ﺔﻌﺒ ﺳ وا مﻮﯾ ﻦﯿﺑﺎﻣ ﺾﯾﺮﻤﻟا ﺐﯿﻐﺘﯾ ﺪﻗ
مﺎ  ﯾأ ﺔ  ﻌﺑرا بﺎ  ﯿﻏ ﻂ  ﺳﻮﺘﻤﺑ ضوﺮ  ﻔﻟا    .  ﻦﯿﺑﺎ  ﻣ ﻒ  ﻠﻜﯾ ﺪ  ﻗ جﻼ  ﻌﻟا نأ ﺎ  ﻤﻛ 2 .   3 .     ﺔ  ﯾدﺎﻌﻟا تﻻﺎ  ﺤﻟا ﻰ  ﻓ ﮫ  ﯿﻨﺟ ﻒ  ﻟا
ﺔﯿﺟﻼﻌﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣو ةﺮﺧﺄﺘﻤﻟا تﻻﺎﺤﻟا ﻰﻓ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻰﻟا ﻞﺼﯾ ﺪﻗو ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو 16 ﮫﯿﻨﺟ ﻒﻟا 
125    .  ﻣ اﺬھ  ﻦ
 ﺖ ﻧﺎﻛ اذا ﻰﻔﺸ ﻤﻟا ﻰ ﻓ ثﻮ ﻜﻤﻟاو ﻰﺤﺼ ﻟا ﺰ ﻛﺮﻤﻟا وأ ﻰﻔﺸ ﻤﻟا ﻰ ﻟا ﻞﯿﺣﺮﺘﻟاو ﺞﻟﺎﻌﻤﻟا ﺐﯿﺒﻄﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ بﺎﺴﺣ ﺮﯿﻏ
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﺐﻧﺎﺠﺑ ﻰﻋﺪﺘﺴﺗ ﺔﻟﺎﺤﻟا    .   
6.9   .    جذﻮﻤﻧ ﻰﻧﺎﺑﺎﯿﻟا ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻊﻨﺼﻣ   
ﻊﻨﺼﻤﻟا أﺪﺑ  ﻞﻤﻌﻟا   مﺎﻋ ) 1962 م  (  مﺎﻌﻟا ﻰﻓ و ﺔﯿﻧﺎﺑﺎﯾ ﺔﯿﻧادﻮﺳ ﺔﻛاﺮﺸﺑ ) 1978 م  ( ةرادإ ﻰﻟا ﻊﻨﺼﻤﻟا لﻮﺤﺗ  ﺔﯿﻧادﻮﺳ 
 ﻒ  ﻗﻮﺗ ﻢ  ﺛ ) 83 .   92  ( ﺤ  ﺻا ﮫﻤﻠﺴ  ﺘﯾ نأ ﻞ  ﺒﻗ تاﻮﻨ  ﺳ ﺲ  ﻤﺧ ةﺪ  ﻤﻟ رﺎ  ﺠﯾإ ﺪ  ﻘﻌﺑ ﻞ  ﻤﻋو دﺎ  ﻋ ﺚ  ﯿﺣ  ﻰ  ﻓ ﻦﯿﯿﻟﺎ  ﺤﻟا ﮫﺑﺎ
) 1998 م  ( ﻵا ﻰﺘﺣو ن    . و  ىﺮﺧأ مﺎﺴﻗا ةﺪﻋ ﻢﻀﯾ ﺎﻤﮭﯿﻠﻛو ﺞﯿﺴﻨﻟاو لﺰﻐﻟا ﻰﻤﺴﻗ ﻦﻣ ﻊﻨﺼﻤﻟا نﻮﻜﺘﯾ .   
 ﻊﻨﺼﻤﻟا لﺎﻤﻋ دﺪﻋ ) 596  ( ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﺼﺼﺨﺘﻟاو مﺎﺴﻗﻻا ﻰﻠﻋ نﻮﻋزﻮﺘﯾ ﻞﻣﺎﻋ    .   
 ًﻻوا  لﺰﻐﻟا ﻢﺴﻗ  :   
 ﻰھ مﺎﺴﻗأ ﺔﺘﺳ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ  ]:  ﻂﻠﺨﻟا .  ﺢﯾﺮﺴﺘﻟا  .  لوﻻا ﺐﺤﺴﻟا  .  ﻰﻧﺎﺜﻟا ﺐﺤﺴﻟا  .  مﺮﺒﻟا  .  ﻰﺋﺎﮭﻨﻟا لﺰﻐﻟا  (  .    
 لﺎﻤﻌﻟا دﺪﻋ 61  ﻞﻣﺎﻋ    
ﻦﯿﺑﺎﻣ ﻰﻣﻮﯿﻟا جﺎﺘﻧﻻا  : 1 ﻦط  .   1300  ﻦط   
 ﻰﻣﻮﯿﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ  : 1 + 1300 /  2  =  650.25   
 لﺰﻐﻟا ﻢﺴﻗ ﻰﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻂﺳﻮﺘﻣ  = 650  / 61 =    10.655   
 ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ  = 11 ﻦط    
 ﻦطا ﺮﻌﺳ  = 1.650  رﺎﻨﯾد    
 مﻮﯿﻟا ﻰﻓ تارﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ جﺎﺘﻧﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ   = 1.650 * 11  = 18.15  رﺎﻨﯾد    
ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻢﺴﻗ ﺎًﯿﻧﺎﺛ :   
 ﻢ  ھو لﺎ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻣ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢﺴ ﻘﻟﺎﺑ ﺪ ﺟﻮﯾ )  ﻦﯿﺟﺎﺴ ﻨﻟا .  ﺔ ﯾرﺎﻄﺒﻟا لﺎ ﻤﻋ  . ﺔ  ﻓﺎﻈﻨﻟاو ﺔﻧﺎﯿﺼ ﻟا ﻢﺴ ﻗ لﺎ  ﻤﻋ   (
 ﻢھدﺪﻋو 165 ﻞﻣﺎﻋ    
ﺑﺎﻣ ﻰﻣﻮﯿﻟا جﺎﺘﻧﻻا  ﻦﯿ  : 20000 .   13000  ةدرﺎﯾ    
 ﻰﻣﻮﯿﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ  : 16500  ةدرﺎﯾ   
 ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻢﺴﻗ ﻰﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻂﺳﻮﺘﻣ  = 100  مﻮﯿﻟا ﻰﻓ ةدرﺎﯾ    
 ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺤﯾ بﻮﺜﻟا نأ ﺎﻨﻤﻠﻋ اذاو 27  بﻮﺜﻟا ﺮﻌﺳو ةدرﺎﯾ  4500  رﺎﻨﯾد    
 بﺎﯿﺜﻟا دﺪﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ = 611  بﻮﺛ    
 بﺎﯿﺜﻟا ﺮﻌﺳ = 4500 *  611  = 27495000   
ﺮﺟا ﻰﻠﻋا نﺄﺑ ﺎًﻤﻠﻋ   12500  ﺮﺟا ﻞﻗاو  7000 رﺎﻨﯾد      
 رﻮﺟﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ : 97500   
 مﻮﯿﻟا ﻰﻓ ﻞﻣﺎﻌﻟا هﺬﺧﺄﯾ ﺎﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ نأ ﺮﺧآ ﻰﻨﻌﻤﺑ 300 رﺎﻨﯾد    
                                                  
124  كﺎﺠﻟا ﺪﻤﺣأ ﻖﯿﻓﻮﺗ  ) 2002 م   ( - ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻓ ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻤﻟا ﺔﺟرد ﻞﯿﻨﻟ ﺚﺤﺑ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛاو ﺔﺤﺼﻟا تﺎﯾدﺎﺼﺘﻗإ    
125  ﺪﻤﺣأ ﺔﯿﻗر  ) ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ  ( ﻟا دو ﺔﯿﻟﺪﯿﺻ ﻲﻓ  ﺮﯿﺸﺒ -  نﺎﻣرﺪﻣا عﺮﻓ  .          
ﻮﯾﺎﻣ    6542    50    5.72   
ﻮﯿﻧﻮﯾ    7332    54    5.67   
ﻮﯿﻟﻮﯾ    10957    81    6.69   
ﻄﺴﻏا ﺲ    11883    62    7.64   
ﺮﻤﺘﺒﺳ    13149    141    12.47   
ﺮﺑﻮﺘﻛا    9534    63    5.74   
ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ    8154    19    2.96   
ﺮﺒﻤﺴﯾد    8081    30    4.29   
 ىﻮﻨﺴﻟا 2002    106319    677    6.39     28
لﺎﻤﻌﻟا تﺎﺒﺗﺮﻣ دﺎﻌﺒﺘﺳإ ﺪﻌﺑ ﻊﻨﺼﻤﻠﻟ ﻰﻘﺒﺘﯾﺎﻣ ﻰﻓﺎﺻ  )  لﺰﻐﻟا .  ﺞﯿﺴﻨﻟا  = ( 274943015  رﺎﻨﯾد    
 لوﺪﺠﻟا  ﻢﻗر ) 7 (    ﺮﮭﺷا ﺔﺘﺳ ةﺪﻤﻟ ﻰﺿﺮﻤﻟا لﺎﻤﻌﻟا دﺪﻋ ) 2004 م  (  مﻮﯾ بﺎﯿﻐﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣاو ﻂﻘﻓ    
 ﺮﮭﺸﻟا / 2004     مﺎ  ﯾا تﺎﺑﺎ  ﺻا
ﺮﮭﺸﻠﻟ بﺎﯿﻐﻟا   
 ﺔ  ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻂ  ﺳﻮﺘﻣ
لﺎ      ﻤﻌﻟا )  ﻢﺴ      ﻗ
ﺞﯿﺴﻨﻟا (   
 ﻂ                   ﺳﻮﺘﻣ
 ﺔ               ﯿﺟﺎﺘﻧﻻا
 ﻰ    ﻓ ةدﻮ    ﻘﻔﻤﻟا
ﺮﮭﺸﻟا   
 ﻂ                ﺳﻮﺘﻣ
 جﺎ                 ﺘﻧﻻا
 ﻦ    ﻣ دﻮ    ﻘﻔﻤﻟا
ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻢﺴﻗ   
 ﺔ  ﻤﯿﻘﻟا ﻂ  ﺳﻮﺘﻣ
 ةدﻮ                  ﻘﻔﻤﻟا
تارﺎﻨﯾﺪﻟﺎﺑ   
ﺮﯾﺎﻨﯾ    20    20    2000    74    333000   
ﺮﯾاﺮﺒﻓ    18    18    1800    67    301500   
سرﺎﻣ    28    28    2800    104    46800   
ﻞﯾﺮﺑا    14    14    1400    52    234000   
ﻮﯾﺎﻣ    26    26    2600    96    432000   
ﻮﯿﻧﻮﯾ    20    20    2000    74    333000   
 ﻰ ﻠﻋ ًﺎﺒﻠﺳ ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﻊﻨﺼﻤﻟا ﺎﮭﻠﻤﺤﺘﯾ ﻰﺘﻟا ﺮﺋﺎﺴﺨﻟا ﻢﺠﺣ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻨﻧا ﻻا ﻂﻘﻓ تاﺮﯾﺪﻘﺗ دﺮﺠﻣ ﺮﻣﻻا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ و
ﺴﻟا رﻮﮭﺸﻟا هﺬھ لﻼﺧ ةرﺎﺴﺨﻟا ﺖﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ جﺎﺘﻧﻼﻟ ﻰﺋﺎﮭﻨﻟا لﺪﻌﻤﻟا  لدﺎﻌﯾﺎﻣ ﺔﺘ ) 2101500  رﺎﻨﯾد    (      ضاﺮﺘﻔﻐﺑ اﺬھو
 ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻢﺴﻗ ﻦﻣ ﻰﺿﺮﻤﻟا لﺎﻤﻌﻟا نأ .   
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ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ تﺎﻔﻠﺨﻣ   رﺎﻄﻣأ هﺎﯿﻣ   ةﺪﻤﺳأو تاﺪﯿﺒﻣ   لوﺮﺘﺑ   ﺔﺌﯾدر ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ تﺎطﺎﺸﻧ   ﻰﻋﺎﻌﺷا   
  
  






هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ   
      
  
  
ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟارﻮھﺪﺗ   ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻘﻨﺘﻟا   ﻰﺌﯿﺒﻟا عﻮﻨﺘﻟا رﻮھﺪﺗ   ﺔﺣﺎﯿﺴﻟا رﻮھﺪﺗ     
    
    
  
  
7   .   ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا   
ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا بﺎﯿﻏو ةدﻮﻘﻔﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا   ﻲ ﺘﻟاو    ﻞﻜﺸ ﻟا ﺎ ﮭﻠﺜﻤﯾ ) 1  (  ةدﻮ ﻘﻔﻣ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺮ ﺒﻛأ نا ﺢ ﺿﻮﺗ
 بﺎﯿﻏ ﺪﻨﻋ ﺖﻧﺎﻛ 20  ﻲﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺎﻣأ ﻞﻣﺎﻋ   ﻞﻜﺸﻟا ﺎﮭﻨﯿﺒﯾ ) 2  ( او ﺢﺿﻮﯾ يﺬﻟ    تارﺎﻨﯾﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﻘُﻓ رﺪﻗ ﺮﺒﻛأ  نﺎ ﻛ ﻲ ﻓ  
 ﺮﮭﺷ  )  سرﺎﻣ  (  ﻦﯿﺒﺋﺎﻐﻟا لﺎﻤﻌﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ 28 ﻞﻣﺎﻋ     ﺖﻠﺠُﺳ بﺎﯿﻏ ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺒﻛا ﻰھو ﻲﻓ  ﺮﮭﺷأ ﺔﺘﺴﻟا لﻼﺧ   اﺬھو
ﺔﯾدﺮط ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو ﻰﻠﻋ لﺪﯾ ﺎﻤﻧﺈﻓ لد نإ   ةدﻮﻘﻔﻤﻟا تارﺎﻨﯾﺪﻟا دﺪﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣو بﺎﯿﻐﻟا لﺪﻌﻣ ﻦﯿﺑﺎﻣ    ﻰ ﻓ ﻚﻟذ نﺎﻛ ﺪﻗو
ﺮﮭﺷ  "  سرﺎﻣ  . ﺎﻤﻛ  ﺪﻨﻋ ﺎھﺪﺠﻨﻓ ةدﻮﻘﻔﻤﻟا تارﺎﻨﯾﺪﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣو دﻮﻘﻔﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا نأ  104  ةﺪﺣو 
 ﺚﯿﺣ جﺎﺘﻧإ ﺖﻌﻔﺗرا  ﻰﻟإ ةدﻮﻘﻔﻤﻟا تارﺎﻨﯾﺪﻟا ﺔﺒﺴﻧ  468000 رﺎﻨﯾد    ﻰ ﻓ ًﺎﻀ ﯾأ ﻚ ﻟذ نﺎ ﻛو "  سرﺎ ﻣ "  ﻰ ﻠﻋ ﻞﻟﺪ ﯾ ﺎ ﻤﻣ 
ا ﻂ ﺳﻮﺘﻣو لﺎ ﻤﻌﻟا دﺪ ﻋ بﺎ ﯿﻏ ﻰ ھو تاﺮﯿﻐﺘﻣ ثﻼﺜﻟا ﻦﯿﺑ ﺎﻣ ﺔﺒﺟﻮﻣ ﺔﯾدﺮط ﺔﻗﻼﻋ دﻮﺟو  دﺪ ﻋو ةدﻮ ﻘﻔﻤﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹ
 ةدﻮﻘﻔﻤﻟا تارﺎﻨﯾﺪﻟا 0  ﺔ ﯾﻮﻗ ﺔ ﻗ ﻼ ﻋ ﻦﯿﺒﺋﺎ ﻐﻟا ﻰ ﺿﺮﻤﻟا لﺎ ﻤﻌﻟا دﺪﻋو دﻮﻘﻔﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرﻹا نأ ﺪﺠﻧو
 مﺪﻌﻟا ضﺮﻓ دﺎﻌﺒﺘﺳإو ﻞﯾﺪﺒﻟا ضﺮﻔﻟا لﻮﺒﻗ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ  .  ﻲﻟﺎﺘﻟا ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ صﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾو :   
1 .   ﻧﺎﻌﺗ ﺔﯿﻓﻮﺟ وا ﺔﯿﺤﻄﺳ ﺎﮭﻋاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا ردﺎﺼﻤﻟا نأ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﻰ  .    
2 .    ﺾﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣو ﻰﻧادﻮﺴﻟا ﻦطاﻮﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﺔﯿﻀﻗ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا ﻰﻓ ﺔﻘﯿﻘﺣ ةﻻﺎﺒﻣ ﻻو مﺎﺗ ﻞﮭﺟ كﺎﻨھ
 ﻰّﻣﺎﻌﻟا ﻰﻧادﻮﺴﻟا ﻢﮭﻔﻟا دﻮﺴﯾ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا )  ﻰﻋاو ﻰﻋاﺮﻟا (  .   
3 .    وأ ﻦﯿﺛﻮﻠﻤﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﮫﻧأ ﻻإ هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ ﺚﯾﻮﻠﺗ ﻊﻨﻣ نﻮﻧﺎﻗ دﻮﺟو ﻢﻏر  ﺪﻗو ﻦﯿﺑﺮﺨﻤﻠﻟ ﺔﻋدار تﺎﺑﻮﻘﻋ
ﺔﻟءﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﺔﮭﺠﻟا ﺔﺼﺨﺼﺧ ﺪﻌﺑ ﺮﻣﻻا ﻢﻗﺎﻔﺗ  .   
 ﺔﯾﻮﻀﻋ ﻻ     ﺔﯾﻮﻀﻋ   
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإ تﻼﻀﻓ  
 ﺔﯿﺤﺻ
)  ضاﺮﻣأ (   
 
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ   
ﺘﺳإو رﻮھﺪﺗ دراﻮﻤﻟا فاﺰﻨ  
 
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ   
)  ﻰﻓ ةﺎﻓﻮﻟاو ﺔﻗﺎﻋﻹا
جﺎﺘﻧﻹا ﻦﺳ (  
ﺔﯿﺌﺑ   
)  ىﻮﯿﺤﻟا عﻮﻨﺘﻟا رﻮھﺪﺗ (  
 جﺎﺘﻧ ﻰﻣﻮﻘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا رﻮھﺪﺗ
ﺔﻗﺎﻋﻹاو ضﺮﻤﻟا  
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ هﺮﺛأو هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ جذﻮﻤﻧ  
 ضﺎﻔﺨﻧإ
ةدﻮﺟ  
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا    30
4 .    ثﻼﺜﻟا ﺎھدراﻮﻤﺑ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ًاﺮﻄﺧ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﺜﻛأ ﻞﺜﻤﺗ دﻮﻠﺠﻟا ﺔﻏﺎﺑد ﺔﻋﺎﻨﺻ  )  ءﺎﻣ .  ءاﻮھ  .  ﺔﺑﺮﺗ  (  .   
5 .   ﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻻا داﻮﺴﻟا ىﺪﻟ ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا ﺔﻓﺎﻈﻨﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا مﺪﻋو ﻰﺌﯿﺒﻟاو ﻰﺤﺼﻟا ﻰﻋﻮﻟا ماﺪﻌﻧإ ﻦﯿﻨطاﻮ  .   
6 .   صﺎﺨﺷﻻا فﻻآ تﻮﻣو ضﺮﻣ ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻣ دﺮﻔﻨﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﻢھا هﺎﯿﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ضاﺮﻣﻻا  .   
7 .   هﺎﯿﻤﻟا ﺢﺷو ثﻮﻠﺗ ﻦﻣ ةﺎﻧﺎﻌﻣ ﺮﺜﻛﻻا ﻢھ ﺮﻤﺣﻻاﺮﺤﺒﻟاو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا نﺎﻜﺳ  .   
8 .    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎطﺎﺸﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯾﻮﻗ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨھ )  ﺔﻋارز .  ﺔﻋﺎﻨﺻ  .  لوﺮﺘﺑ   ( هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺗ ﻦﯿﺑو  .   
9 .   ﻟا ﺔﺣﺎﺗإ مﺪﻋ ﺎھﺮﻓﻮﺗ ﺔﺑﻮﻌﺻو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤ    يﺮﻜﺴﻋ ﺮﺳ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﻓ ) top secret (  .    
8   .   تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا   
1 .   تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻰﺌﯿﺒﻟاو ﻰﺤﺼﻟا ﻰﻋﻮﻟا ﺮﺸﻧ  .    
2 .    ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا قﺮﻄﻟﺎﺑ نﻮﻣﺰﺘﻠﯾﻻ ﻦﯾﺬﻟا ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا بﺎﺤﺻﻹ ﺔﻋدار تءاﺰﺟو هﺎﯿﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟ ﺔﺒﯾﺮﺿ ﻊﺿو
ﻞﯿﻨﻟا ثﻮﻠﯾ ﻦطاﻮﻣ ﻞﻛ ﺔﺒﻗﺎﻌﻣ ﻚﻟﺬﻛو تﺎﯾﺎﻔﻨﻟا  .   
3 .    ﺔ  ﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تاﺪ  ﯿﺒﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺪ  ﺤﻟا ﺔ  ﻟوﺎﺤﻣو ﻦﯿﻨطاﻮ  ﻤﻟاو ﻦﯿﻋارﺰ  ﻤﻠﻟ تاﺪ  ﯿﺒﻤﻟا رﺎ  ﺛآ ﻦ  ﻋ ﻰ  ﻓوأ تﺎ  ﺳارد ﻢﯾﺪ  ﻘﺗ
إو ’ نﻵا ﻰﺘﺣ ﻞﻤﺘﻜﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟو ﻢﯿﻨﻟا تﺎﺒﻧ ﻰﻠﻋ ىﺮﺠﺗ تﺎﺳارد كﺎﻨھ نأ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮﯾﺪﺠﻟاو ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟﺎﺑ ﺎﮭﻟاﺪﺒﺘﺳ  .   
4 .   ﺼﺘﻗﻻا ىوﺪﺠﻟا ﺔﺳارد ﻦﻤﺿ ﺔﺌﯿﺒﻟا ىوﺪﺠﻟا تﺎﺳارد ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ةﺄﺸﻨﻣ ىﻷ ﺔﯾدﺎ  .   
5 .   ىدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﻗﺮﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﻣﺎﺤﻗإو ﻰﺋﺎﻤﻟا ثﻮﻠﺘﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺮﯿﻌﺴﺗ ﺔﻟوﺎﺤﻣ  .   
6 .    ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﺤﺟﺎﻧ برﺎﺠﺗ كﺎﻨھو ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻟا ﺲﯿﻟو تﺎﺑﺎﻐﻟا ىر ﻰﻓ ﻰﺤﺼﻟا فﺮﺼﻟا هﺎﯿﻣ ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ةدﺎﻋإ
 نادﻮﺴﻟاو )  ﺔﻧﺎﻨﻛ ﺮﻜﺳ عوﺮﺸﻣ (  .   
7 .    ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا وا هﺎﯿﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﺼﺼﺧ مﺪﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﻖﻨﻋ ﻰﻓ ﺔﻧﺎﻣأ درﻮﻤﻟا اﺬھ نإ هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻣﻼﺳ  .   
8 .   ﻦﯿﯿﺑﺮﺨﻤﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣو ﺎﮭﺛﻮﻠﺗ ﺮطﺎﺨﻣ ﻦﻣ ﻦطاﻮﻤﻟا ﻦﻣأو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﻣﻼﺴﺑ ﻢﺘﮭﯾ ﻰﻨﻣأ زﺎﮭﺟ ﻦﯾﻮﻜﺗ  .   
9 .    ًارﺮﺿ ﺮﺜﻛﻻا تﺎﯾﻻﻮﻟا نﺎﺴﻧإ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا  .   
10 .    أﺪﺒﻣ ﺦﯿﺳﺮﺗ )  راﺮﺿ ﻻو رﺮﺿ ﻻ  ( ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا مﻼﻋﻻا ﻞﺋﺎﺳو ﺮﺒﻋ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا سﻮﻔﻧ ﻰﻓ  .   
11 .   بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ تﺎﻜﺒﺷ ﺚﯾﺪﺤﺗو ﺪﯾﺪﺠﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا  .   
9   .   ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا   
 ﺎﻣا مﺎﻋ ﻞﻛ ﻰﻓ ﻞﯿﻨﻠﻟ ﻦﯿﺑاﺮﻘﻟا نﻮﻣﺪﻘﯾ ﻦﯿﯿﯾﺮﺼﻤﻟا ءﺎﻣﺪﻗ نﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﺔﯿﻟزأ ﺎﮭﯿﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا هﺎﯿﻤﻟا دراﻮﻣ ﺲﯾﺪﻘﺗ ﺔﯿﻀﻗ نإ
 ﺮﮭﻧ ﻰﻟا ﺔﯿﻣد نﻮﻣﺪﻘﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ نﺎﻤﻟﻻا )  ﻦﯾاﺮﻟا (  .   ﻣ نﺎ ﻛو ﮫ ﺗﺎﻓو ﻞ ﺒﻗ ﮫﺗﺎﻨﺴ ﺣ ﻞﺠﺴ ﯾ ﻢﯾﺪ ﻘﻟا ىﺮﺼ ﻤﻟا نﺎ ﻛ ﺪﻗ  ﻦ
 ًاﺪﺑا ﻞﯿﻨﻟا ثﻮﻠﯾ ﻢﻟ ﮫﻧا ﺎﮭﻨﻤﺿ  .   مﺮ ّﺣو ﻢﯾﻮ ﻘﻟا ﻰﺗﺎ ﯿﺤﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻞﻤﺘﻛإو مﻼﺳﻻا ءﺎﺟ ﻢﺛ )  صﺎ ﻌﻟا ﻦ ﺑ وﺮ ﻤﻋ  (  ﻢﯾﺪ ﻘﺗ
ﺮﺸﺒﻟا حاورا رﺪھ ﻦﻋ ﺔﺤﻤﺴﻟا ﻢﯿﻟﺎﻌﺘﻟا ﺖﻔﻛ ﺪﻘﻓ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻦﯿﺑاﺮﻘﻟا  .  ﺎﻧﺎﮭﻧ ﺪﻗو   مﺪﻌﺑ ّﻞﺟو ﺰّﻋ ﮫﻧﺎﺤﺒﺳ    ﻰ ﻓ دﺎﺴ ﻓﻹا
 ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻗ ًﺎﻣﺎﻤﺗ ﺎﻨﻘﻓاﻮﯾو ضرﻻا  )  دﺎﺴﻔﻟا ﺮﮭظ  سﺎ ﻨﻟا ىﺪ ﯾأ ﺖﺒﺴ ﻛ ﺎ ﻤﺑ ﺮ ﺤﺒﻟاو ﺮ ﺒﻟا ﻰﻓ  (  موﺮ ﻟا 41    نﻻا ﻦ ﺤﻧ
 ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻘﻟ ً ﺎﻘﻓو ﺎﻨﯾﺪﯾا ﺖﻣﺪﻗ ﺎﻣ ةﺮﻤﺛ ﻰﻨﺠﻧ )  نﻮ ﻌﺟﺮﯾ ﻢ ﮭﻠﻌﻟ اﻮﻠﻤﻋ ىﺬﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﮭﻘﯾﺬﯿﻟ  (  موﺮ ﻟا 41  .   ﺺ ﻧ لوأو
 وأ بﺮﺸ ﻟا ﻰ ﻓ مﺪﺨﺘﺴ ﺗ ﻰ ﺘﻟا هﺎ ﯿﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﺛﻮﻠﻣ ةدﺎﻣ ىا ءﺎﻘﻟا ﻊﻨﻣ ﻮھ بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ةروﺮﺿ ﻰﻓ ﺢﯾﺮﺻ
ﻮﻟا  ﮫﻟﻮﻘﻟ ﻚﻟذو مﺎﻤﺤﺘﺳﻹا وا ءﻮﺿ "  ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ  ) "  نﺈ ﻓ ﮫ ﻨﻣ ﺄ ﺿﻮﺘﯾ ﻢ ﺛ ﻢﺋاﺪ ﻟا ءﺎ ﻤﻟا ﻰ ﻓ ﻢﻛﺪﺣأ ﻦﻟﻮﺒﯾ ﻻ
 ﮫﻨﻣ ساﻮﺳﻮﻟا ﺔﻣﺎﻋ (  .   مﻼﺴﻟاو تاﻮﻠﺼﻟا ﻞﻀﻓا ﮫﯿﻠﻋ ﮫﻟﻮﻗ ﻚﻟﺬﻛو  )  ﻰﻓو دراﻮﻤﻟا ﻰﻓ زاﺮﺒﻟا ثﻼﺜﻟا ﻦﻋﻼﻤﻟا اﻮﻘﺗإ
 سﺎﻨﻟا قﺮط ﻰﻓو ﻞﻈﻟا (  .   ﻟا ﺔﻓﺎﻈﻧ ةروﺮﻀﺑ ﺎﻀﯾا ﺎﻧﺮﻣأ ﺪﻗو  ءﺎ ﻤﻟا ءﺎ ﻋو كﺮ ﺗ مﺪ ﻋ ﻰ ﻟا ﺪ ﺷرﺎﻓ مﺎ ﻌﻄﻟاو باﺮﺸ
 ﻒﯾﺮﺸ  ﻟا ﮫ ﺜﯾﺪﺣ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﺑﺮﺗﻻاو تﺎ ﺑوﺮﻜﯿﻤﻟاو بﺎﺑﺬ  ﻠﻟ ًﺎﻓﻮﺸ  ﻜﻣ وا ًﺎ ﺣﻮﺘﻔﻣ )  ﷲ ﻢ  ﺳا اوﺮ  ﻛذأو ﻢﻜﺘ ﯿﻧآ اﻮ  ﻄﻏ (  .  و  ﻰ  ﻓ
تارﺎﻨﯾﺪﻟا ﻦﻣ فﻵا تﺎﺌﻣ ﻞﺑ فﻵا ﺎﻨﯿﻠﻋ ﺮﻓﻮﯾ ﺎﻣو ًﺎﻣﺎﻤﺗ ﺎﻨﯿﻔﻜﯾ ﺎﻣ ﻰﻧﺎﺑﺮﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا اﺬﮭﺑ ماﺰﺘﻟﻻا  .    
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